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D E S P E J O 
Dicho ya, en ediciones anteriores, todo lo per-
tinente a la confección de este anuario, cuál es el 
entusiasmo que ponemos en ello y cuál nuestro 
deseo de acertar, casi ya no nos resta nada que de-
cir. Como no sea que de todo nos creemos sobrada-
mente recompensados con el favor que para nos-
otros representa la calurosa acogida de que es ob-
jeto por parte de los aficionados a nuestra gran 
fiesta, que deí año en año parecen interesarse más 
por estas cosas de estadística, a juzgar por el au-
mento que en las tiradas venimos observando, ¡Dios 
se lo pague! 
Distamos mucho de creer que nuestra labor haya 
alcanzado ese grado de perfección a que desde el 
primer día aspiramos; pero sí creemos haber logra-
do dar en estas páginas un resumen eficaz y útil 
de toda la temporada, gracias al cual el aficionado, 
y con mayor motivo el empresario, el apoderado, el 
ganadero, el torero mismo, se encuentran con ele-
mentos dé juicio que pueden ser la base de su orien-
tación para lo venidero, sin hablar del escritor es-
pecializado en materia tauromáquica, que con este 
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libro posee un archivo die cuya eficiencia no debe-
mos ser nosotros los que hablemos. 
No pretendemos, naturalmente, que en la parte 
crítica,, se acepten nuestras opiniones como artícu-
los de fe.i Nuestra faiibiHdad es cosa descontada, pe-
ro no menos que nuestra sinceridad, A l hablar de 
un torfero o de un ganadero podremos estar equivo-
cados, pues las mismas causas que hacen incurrir 
en error al resto de los mortales, influyen ¡ay! en 
nosotros igualmente; pero que opinamos lo que opi-
namos en el momento d'e escribir, de eso no te que-
pa la menor duda al lector.. Y si supiéramos que 
inspiraba nuestro juicio otro estímulo que el de la 
equidad y la justicia, mejor lo omitiríamos que lo 
estamparíamos. 
Mas., esto aparte, insistimos en que i)a crítica 
tiene en nuestro libro un carácter secundario, y no 
nos referíamos, a ella al hablar del aspecto útil y 
práctico de esta compilación de datos y noticias. A 
los datos y noticias nos circunscribíamos. 
Y para despejo ya creemos que basta. 
¡Ahora al toro! 
¡Y salud que haya! 
Como en años anteriores, hemos de advertir que 
de todo lo que se refiere en este itibro a ganaderías, 
es responsable Uno (á sesgo, y de lo que afecta a to-
reros lo es Don Ventura. 
Corridas de Toros 
Según costumbre estaMecida, en la siguiente 
relacióni no van incluidos dos espectáculos que con 
el carácter de festivales se han efectuado en dis-
tintas poblaciones, los cuales se mencionan en el 
capítulo de EFEMÉRIDES. 
E n el mes de E N E R O no se celebró corrida alguna. 
Día 13.—Carabanchei,—Nacional, Valencia y Jo-
seíto de Málaga, seis de Montoya. 
Día 20.—Málaga.:—Márquez, Agüero y Niño de 
la Palma, seis de Villamarta. 
Idem.—Carabanchel.—Nacionaií, Carnicerito y 
Paradas, cinco de Terrones y uno de Avente. 
Total de febrero: 3 corridas. 
Día 6.;—Málaga.—Alg'abeño, Niño de Ha Palma 
y el rejbneador Cañero, seis de Natíera^ 
Día 19.—Carabanchel.—VaiDencia, Joseíto de Má-
laga y el rejoneador Cuchet, seis de Avente. 
Día 20.—Zaragoza.—Márquez, Villalta, Gitani-
11o y Lagartito, ocho de Blanco. 
ildem.—Castellón).:—Valencia I I , Agüero y Mar-
tínez, seis de Federico. 
Totítf de marzo: 4 corridas. 
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Abril 
Día 3.—Barcelona (M.)—Valencia I I , Rayito y 
F. Rodríg-uez, (seis de Aljbaserrada (Bueno). 
Día 17.—Madrid—Salerá I I , Armillita y Bel-
monte I I I , seis de Sotomayor. 
/cfem.r—Barcetona (M.)—Gitanillo, Pedrucho y 
el rejoneador Cañero, seis de Sotomayor. 
Idem.—Sevilla.—Marcial, Posada y Niño de la 
Palma, seis de A. Flores. 
Idem.—Zaragoza.—Márquez, Agüero, Zurito y 
el rejoneador Luiz Lopes, dos de Villarroel para 
éste y seis del Conde de la Corte para los primeros. 
(Zcfem.—Málaga.—Valencia II, , Algabeño y La-
gartito y el rejoneador Veiga, odio de Nandín. 
Idem,.—Murcia.—El Gallo, Oiicuelo y Cagancho, 
seis de Federico. 
Idem.—Ciudad Real.—Villalta, Barajas y Rayi-
to, seis de Antonio Pérez. 
Día 18..—Madrid.—Marcial, Villaíta, Agüero y 
el rejbneador Veiga, ocho de Andrés Sánchezu 
Idem.—Sevilla.—Posada, Niño de la Palma y 
Rayito, seis de Santa Coloma, 
Día 19.—Sevilla.—Marcial, Posada y Rayito, 
seis de Villamarta. 
Día 20.—Sevilla.;—Márquez, Marcial y Niño de 
la Palma, seis de Federico. 
Día 21.—Sevilla.—Marcial, Posada y Niño de la 
Palma, seis de Miura. 
Idem—Alcoy:.-^El Gallo., M. Martínez y F. Ro-
dríguez, seis de Encinas. 
Día 24.—Madrid.—Márquez, Barajas y F. Ro-
dríguez, seis de Aleas (J.) 
Jdem—Barcelona (M).—El Gallo, Chicuelo y 
Ca,gancho, cinco de Federico y uno de Bartolomé. 
/ctem,.—Valencia.—Algabeño, F. Bej araño y Zu-
rito, seis de Veragua. 
Idem.—Murcia.—Marcial, Niño de la Palma, y 
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Rayito y el rejoneador Simao da Veiga, ocho de 
Clairao. 
Idem,.—Andújar.—Villalta y Armillita, seis de 
Peñalver. 
Día 28.—Madrid.;—Márquez, Agüero y Niño de 
la Palma,, seis de Ceilso Cruz. 
Día 29.—Jerez de la Frontera.—El Gallo, Chi-
cuelo y Cagancho, seis de Guadalest. 
Día 30.i—Jerez de la Frontera.—Marcial, Niño 
de la Palma y Rayito, seis de Urquijo y dos de V i -
llalón para el regOneador Veiga. 
Total de abril: 22 corridas. 
M a y ó 
Día 1.—Madrid—Freg, Méndez y Armillita, 
seis de Molina. 
Idem.—Barcelona (M.)—Gitanillo, Barajas y F. 
Bejarano, seis de Villamarta. 
Idem.—Bilibao.;—Márquez, Villalta y Agüero, 
seis de Antonio Pérez. 
Idem.—Caravaca.—El Gallo, Valencia I I y Ca-
gancho, seis de Flbres Iñiguez. 
Idem.—Lucena..—Zurito, Niño de la Palma y F. 
Rodríguez seis de Natera. 
Idem.—Santa Cruz de Tenerife.—José Belmen-
te y Angelillo de Triana, cuatro de F. Moreno. 
Día 2.—^Bilbao.—-Márquez, Agüero y Armillita, 
seis de Graciliano P.i Tabernero. 
Día 4.—Figueras.—Algabeño, Pedrucho y el re-
joneador Cañero, seis de Veragua. 
Iderr^.—Santa Cruz de Tenerife.—José Belmon-
te y Angelillo de Triana, cuatro de Campos Fuen-
tes. 
Día 5.'—Madrid.—Márquez y Marcial, cuatro de 
Bueno, uno de Tovar y otro de Mangas. 
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Día 8.—Madrid.—Saleri I¡I, Fuentes Be jarano 
y Posada, seis de Conradi., 
Idem.—Toledo.—Márquez, Marcial y Cagancho, 
seis de A. Síánchez., 
Día 11.—Barcelona (M.)—Valencia I I , A'güero 
y Niño de la Palma,, seis de Santa Coloma, y dos de 
Conradi para el rejoneador Simao da Veiga. 
Día 12.—^Madrid.—Chicudlo, Niño de la Palma 
y Rayito, cinco de Terrones y uno de Aleas (M.) 
Idem.—Zaragoza.^—El Gallo, P,. Lalanda, Villal-
ta y el rejoneador Simao da Veiga, ocho de V., Mar-
tínez. 
Día 13.—Osuna.^—Valencia I I , Algabeño y F. 
Rodríguez, seis de Sotomayor. 
Día 15.—Madrid..—Villalta, Gitanillo y Agüero, 
seis de Argimiro Pérez.. 
Idem.—Barcelona (M).—Chicuelo, Pedrucho y 
Lagartito, seis de Tovar., 
Idem.—Valencia.:— Martínez, Chaves y F.. Ro-
dríg-uez, seis de Concha y Sieríra y dos de Villalón 
para el rejoneador Veiga.i 
Idem.—^Badajoz.—Valencia I I , Niño de la Pal-
ma, Gallito de Zafra y Rayito, ocho de la viuda de 
Soler. 
Ídem.—Málaga.—El Gallo, Márquez y Cagancho, 
seis de Moreno Santamaría. 
Idem.—Gandía..—Luis Freg, Saleri I I y Rosario 
Olmos, seis de Patricio Sanz. 
Día 16.—Madrid—El Gallo, Valencia I I y Már-
quez, seiis de Villamarta. 
Idem.—Talavera de la Reina.—Joselito Martín, 
Fw Bejarano y el rejoneador Cañero, seis de la viu-
da de Ortega. 
Dia 18.—Baeza.^—Mjárquez, Villalta y Agüero, 
seis de José García (Aleas). 
Día 19.—Madrid.—Márquez, Niño de la Palma 
y F.- RodríguJez, seis de Santa Coloma. 
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Día 20:.—Ronda.¡—Camicerito, Niño de M Palma 
y Rayito, seis de M. Santamaría. 
Día 22.—Madrid—El Gallo, F. Bej araño y Cha-
ves,, seis de Veragua * 
¡Idem.—Barcelona (M.)—Chicuelo, Valencia 11, 
Rayito y Cagandio, seis de Angoso, uno de Aleas 
(J.) y uno de Bartolomé. 
Idem.—Aicira.—Villalta, Agüero y Martínez, 
seis de Pablo Romero. 
/cfem—Zaragoza.—P., Lalanda, Niño de la Pal-
ma y Lagartito, seis de Santa Coloma y dos de V i -
Uarroel piara el rejbneador Simao da Veiga. 
Día 24.—Madrid.—Valencia I I , Márquez, Agüe-
ro y Niño de la Palma, ocho de Andrés Sánchez. 
Día 25.—Córdoba.;—'Chicuelo, Zurito y Cagan-
cho, seis de Bueno. 
Día 26,.—Madrid.—Algabeño, Posada y Chaves, 
cinco de Alipio Pérez y uno de Aleas (J.) 
Idem..—Córdoba.i—Valencia I I , Zurito, P. Rodrí-
guez y el rejoneador Veiga, ocho de Natera. 
Día 27.—Ciudad Rodrigo.—Villalta, Carniceri-
to y Paradas, seis de M/ Sánchez. 
Idem.—Córdoba.:—Valencia 11, Niño de la Pal-
ma, F. Rodríguez y el rejoneador Cañero, ocho de 
Santa Coloma. 
Día 28.—Madrid.—El Gallo, Chicuelo y Niño de 
la Palma, seig de Matías Siánchez y tres de J. Bue-
no para los rejoneadores Cañero y Veiga. 
Día 29.—Madrid.—Chicuelo, Zurito y Niño de 
la Palma, cinco de Clairac y uno de G. González. 
Idem.—Oviedo.—Nacional, Gallito de Zafra y 
Ortiz, seis de Miura,. 
Día SO:—Aran juez.—Valencia I I , Agüero y F. 
Rodríguez, seis áe los herederos de E. Hernández. 
Idem.—Cáceres.—Chicuelo, Niño de la Palma y 
Cagancho, seis de Angoaoi. 
Idem.—Teruel.—Freg, Rosario Olmos y Algabe-
ño, seis de Patricio Sanzv 
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Día 31.—Cáceres.—Valencia I I , Agüero, Rayito 
y el rejoneador Veiga, ocho de Albarrán. 
Total d,e mayo: 44 corridas.! 
« J U f l i p 
Día 1.—Teruel.^—Freg y Saleri I I , cuatro de Lo-
zano, y dos de Sanz para el rejoneador Boltañés. 
Día 5.—Miadridj—Luis Freg, Chicuelo y Paradas, 
seis de González Nandín. 
Idem.—Barcelona. (M.)—El Gallo, Agüero y F. 
Rodríguez, seis de Gracüiano Pérez Tabernero. 
Idem.—Bilbao.—Niño de lia Palma, Rayito y Ca-
gancho, seis de Bueno (Albaserrada). 
Idem.—Linares.:—Valencia I I , Márquez, Mar-
cial y el rejoneador Veiga, ocho de Flores Iñiguez. 
Día 7.—Madrid.;—Valencia 11, Agüero, Rayito y 
el rejoneador Cañero, siete de Antonio Pérez y uno 
de Moreno Santamaría, 
Día 9.—Plasencia.—Márquez, Marcial, Niño de 
la Palma y el rejoneador Reyes, ocho de Terrones. 
Día 12,—Madrid.—Méndez, Zurito y Lagartito, 
seis de Hernández.! 
Idem..—^Barcelona (M.)—Chicuelo, Valencia I I y 
F. Rodríguez, seis dfe Argimiro Pérez, y dos de Con-
radi para el rejoneador Cañero., 
Idem.—Tarragona.—La Rosa, Algabeño y Pe-
drucho, seis de X Puente. 
Idem.—Algeciras.—Belmonte, Marcial y Niño 
de la Palma, seis de Pablo Romero. 
Idem^.—Logroño.—Márquez, P. Laland'a y F. Be-
jarano, seis de Angel Rivas. 
Día 13.—Algeciras.i—Marcial, Niño de la Palma 
y Rayito, seis de Gallardo. 
Día 16.—^Madrid.—Posada, Armillita y F. Rodrí-
guez, seis de Tovar. 
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Idem.—Sevilla.:—La Rosa, Chicuelo y Lagartito, 
Cuatro de Argimiro Pérez, uno de Flores y otro de 
Peñalverj 
Idem.—Málaga.—Valencia I I , Márquez y Pablo 
Lalanda, seis del Conde de la Corte. 
Idem:—Granada.—Marcial1, Zurito y Niño de la 
Palma, seis de Griaciliano P.. Tabernero, y dos de V i -
llalón para Simao da Veig;a. 
Idem.—Toledo.—Ell Gallo, Rayito y Cagancho, 
seis de Guadalest, y dos de Ortega para el rejonea-
dor Cañero. 
Día 19.—Madrid.—Valencia I I , Márquez y José 
Belmonte, iseis de Angoso. 
Idem.—Barcelona (M.)—F. Be jarano, Rayito y 
Lagartito, cinco de Montalvo y uno de Curro Moli-
na, más dos d'e Conradi para el rejoneador Veiga. 
Idem.—Bilbao.—El Gallo, Niño de la Palma y F. 
Rodríguez, seis de Sánchez Rico. 
Idem.—Granada;—Belmonte, Marcial y Cagan-
cho, seis de Pablo Romero. 
Dia 22.—Madrid.—Valencia I I , Marcial y Cagan-
cho, cuatro de Montalvo y dos, de Bueno, y otros dos 
más de Bueno para el rejoneador Cañero. 
Día 24.—Badajoz.)—Belmonte, Chicuelo y Agüe-
ro, seis de Marzal. 
Dia 25.—Badajoz.—Sánchez Mejías, Félix Ro-
dríguez, y Cagancho, seis dfe la Cova. 
Día 26.—Madrid.!—Marcial, Barajas y Cagancho, 
cinco de G. Pérlez Tabernero y uno de Cruz del Cas-
tillo. 
Idem.—Barcelona (M.)—El Gallo, Belmonte y 
Rayito, cuatro de Coquilla, uno de Bartolomé y otro 
de López Plata. 
Idem.—Alicante.:—Márquez, Niño de la Palma y 
Zurito, seis de Félix Moreno. 
Idem.—Bilbao.—Joselito Martín, Fuentes Beja-
rano y el rejoneador Cañero, seis d'e Ignacio y An-
tonio Sánchez. 
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Idem.—Vinaroz.r—Saleri, Chicuelo y Algabeño, 
seis die Tovar. 
Día 29.—'Madrid.—Posada, Niño de la Palma y 
Rayito, seis dte E. Blanco., 
[Idem.—Alicante.—Marcial, F. Bejaraño y Agüe-
ro, seis de Concha y Sierna.. 
Idem.—Burgos.—Márquez, Lagartito y Cagan-
cho, seis de Antonio Pérez. 
Idem.—Salamanca.^—Barajas, Armillita y F. Ro-
dríguez, seis de Villar.s 
Idem.—Córdoba.—Belmonte, Sánchez Mejías y 
Zurito, seis de Federico, y dos de A. Flores para el 
rejoneador Cañero. 
Idem.—Segoviaj—P,. Lalanda, Chaves y el rejo-
neador Reyes, seis de Terrones. 
Total de junio: 36 corridas 
•Julio 
Día 1.—Burgos.—Márquez, Zurito y Cagancho, 
seis de Pablo Romero. 
Día S.i—Madrid.—Gavira, Gallito de Zafra y An-
daluz, cinco de Pérez .de la Concha. 
Idem.—Barcelona (M.)—Valencia I I y "F. Ro-
dríguez, seis de la viuda de Soler. 
Idem.—Máüaga.—Belmonte, Chicuelo y Rayito, 
seis de Guadalest,. 
Idem.—Palma.—Agüero, Niño de la Palma y La-
gartito, seis de Guadalest. 
/ctern.—^Pontevedra.—Sánchez Mejías, Márquez 
y Cagancho, seip de Federico, y dos de Flores para 
Cañero.— 
Día 7.—Pamplona.^—Márquez, Agüero y Rayito, 
seis de Santa Coloma. 
Día 8.—Pamplona.—Márquez, Marcial, Agüero 
y Rayito, cuatro de Cruz del! Castillo. 
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Día 9.—Pamplona.—Belmonte, Marcial y Niño 
de la Palma, cinco de Pablo Romero y uno de M. 
Santamaría.; 
Día 10.1—Madrid.i—Valencia, A. Sánchez y J. Or-
tiz,, seis de Peñalver:., 
Mem.—Barcelona (M.)—Juan Belmonte y Mar-
cial Lallanda, seis de Sánchez Rico. 
l/ctew,.—Pamplona.—Márquez, P.. Lalanda, Agüe-
ro y Rayito, ocho de Encinas,. 
Idem.—Alcira.—Valencia II, , Niño de la Palma 
y F. Rodríguez, seis de Guadalest. 
Día 12.—Pamplona.—Márquez, Marcial y Ca-
gancho, seis del Conde de Da Corte, y dos de Celso 
Cruz para el rejbneador Cañero.¡ 
Día 14.—Madrid.—Marcial, Agüero, F. Rodrí-
guez y Cagancho, cinco de Argimiro Pérez, uno de 
Cruz del Castillo y dos de BuenoL 
Día 17.—Madrid.-—Camicerito, Facultades y Re-
fulgente Alvarez,,. cinco de López Plata y uno de M. 
Santamaría.. 
Idem.—Barjcelona (M.)—Valencia IT, Agüero y 
Armillita, seis de Alipio Pérez T. Sanchón.. 
Idem.—La Línea—Bellmonte, Marcial y Niño de 
la Palma, seis dé Campos Fuentes. 
Día 23.—Alcira.-—Belmonte, Valencia I I y Agüe-
ro,, cinco de Concha y Sierjra y uno de Moreno San-
tamaría. 
Día 24.—Barcelona (Mi.)—Pedrucho, Armillita 
y F. Rodríguez, cintcoi de F, Suárez y uno de A Mar-
tín. 
\Idem¡.—Valencia.r—Villalta, Martínez^ y Chaves, 
seis de Federico y uno de Mores. 
Idem.—San Sebastián.-—Marcial, Niño de la Pal-
ma y Oagandho, seis del Conde de la Corte, y dos de 
Tovar para el rejoneador Veiga. 
Día 25.—Valencia—Villalta, Agüero y Martí-
nez,, cinco de Santa Coloma y uno de A. Martín, y 
dos más de A:. Martín para el rejoneador Veiga. 
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Idem.—Bejar.—Antonio Márquez, cuatro de 
Graciliano P. Tabernero. 
Jdem.—Santander.,—Marcial', Niño dle la Palma 
y Cagancho, seis del Conde de la Corte. 
Día 26.—Valencia.—Marcial, Ag-üero y Niño de 
la Palma, cinco de Flores y uno de Nandín. 
Día 27.—Valencia.—Belmonte, Agüero y Niño 
de la PaDma, seis de Concha y Sierra.. 
Día 28.—Valencia.—Valencia I I , Villalta y Niño 
de la Palma, seis de Miura.. 
Día 29.^—Valencia.—VaEenda 11, Agüero, Mar-
tínez y Niño de la Palma, siete de Guadalest y uno 
de Flores. 
Día 30.—Valencia—Villalta, Chaves y Angeli-
11o de Triana, seis de Pablo Romero. 
Día 31.—Santander.-—Villalta, Agüero y Niño 
de la Palma, seis de Clariac y tres de igual ganade-
ría para el rejoneador Cañero. 
Idem.—Puerto de Santa María.—Belmonte, Ghi-
cuelo y Cagancho, seis de Villamarta. 
Total de julio: 32 corridas. 
Agosto 
Día 3—Barcelona (M.)—Villalta, Niño de la 
Palma y Cagancho, cinco de Aleas (J.) y uno de 
A. Martín. 
Idem.—Huelva.'—Belmonte, BeDmqíite I I I y Ra-
yito, seis de Conradi. 
Día 5.—Vitoria.^—Agüero, Niño de la Palma y 
Cagancho,, cuatro de Antonio Pérez y dos de Mon-
talvo. 
Día 6.—Vitoria.—Márquez, Rayito y Cagancho, 
seis de Villar!, y uno de Montalvo y otro de A. Pérez 
para el rejbneador Veiga. 
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Día 7.—Vitoria.—El Gallo, Márquez y Agüero y 
el rejoneador Cañero, ocho de Veragua.) 
i/dtem.;—Santander.—Niño de la Palma, Rayito y 
F. Rodríguez, seis de Miura, y dos más, de Tovar, 
para el' rejoneador Veiga. 
Idem.—Alicante..—Belmonte, Valencia I I y V i -
llalta,, seis de Aleas (J,.) 
Idem.—La Coruña.—Armillita, Lagartito y Ca-
ganclio, seis de Miura. 
Día 11.—Huesca.r-El Gallo, Villalta y P. Be ja-
rano, cinco de A. Martín, y uno de Díaz. 
Día 14.—Bilbao.—Máirquez, P. Lalanda y Agüe-
ro, seis de Antonio Pérez. 
Idem.—San Sebastián.—Villalta, Rayito y Ca-
ganclio, seis de Federico y dos más de Tovar para 
el rejoneador Veiga. 
Idem.—Santander.;—Belknonte, Valencia I I y Fé-
lix Rodríguez, seis de Félix Moreno, 
Idem.—Gijón—El Gallo, Algabeño y Paradas, 
seis de Miura, y dos más de Villagcdio para el re-
joneador Cañero. 
Idem.—Pontevedra.—Barajas, Andaluz y Lagar-
tito, seis de Palha. 
Idem.—Bocairente.—Manuel Martínez y Olási-
(mixta), seis de Flores. 
Día 15.—Bilbao.r—Márquez, Villalta y F. Rodrí-
guez, seis de Julián Fernández. 
Idem.—San Sebastián.—Ei Gallo, Valencia I I y 
Agüero y el rejoneador Cañero, ocho de Tabernero. 
Idem.—Gijón.—Belmonte, Rayito y Cagancho, 
seis de Angoso. 
Idem.—ALmendralejo.:—F. Bejaraño, Armillita 
y Gallito de Zafra, seis de García de la Peña. 
Día 16.—Jaén.—Niño de la Palma, Rayito y F. 
Rodríguez, seis de Surga. 
Idem.—Pinto.!—Carnicerito y Barajas, seis de 
X. 
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D>a 17.—Ciudad Reall—Algabeño, Martínez y 
el rejoneador Esguerdo, seis de Veragua. 
Día 19.r—Toledo.—Belmonte, Niño de la Palma y 
Cag-aucho, seis de Félix Moreno, 
Dm 21.—Bilbao.^—Agüero, Zurito y Cagancho, 
seis de Andrés Sánchez,. 
Idem.—San Sebastian.—'Belmonte, Villalta y Ni-
ño de la Palma, seis de Condia y Sierra. 
Hdem.—Astorgau^—P. Lalanda, Algabeño y el re-
joner.dor Cañero, seie de Veragua. 
Lia 22.—Bilbao.—Márquez, Villalta y Cagancho, 
seis Pablo Romero. 
Lía 24.—Bilbao.—Márquez, Villalta y Agüero, 
seis de Federico. 
Idem.—Almagro.—Barajas, Niño de la Palma y 
Rayito, seis de Blanco (M.) 
L 'a 25.—Bilbao.—Torquito, Villalta y F. Rodrí-
guez, seis de Blanco. (E.) 
Idem.—Almagro.!—Márquez, Rayito y Cagancho, 
seis 'Je Antonio Pérez. 
Lía 26.—Almería.—Márquez, Agüero y Cagan-
cho, seis de Sánchez Rico. 
Día 27.—Almería.^—Relampaguito, Chicuelo y 
Marcial, seis de Alipio Pérez. 
Día 28.—Bilbao.—Zurito, Armilli ta y F. Rodrí-
guez, seis .del Conde de la Corte. 
Idem.—San Sebastián.—Valenida I I , Agüero y 
Rayito, cinco de Miura y uno de Molina.. 
Idem.—Málaga.—Marcial, Martínez y Niño de 
la Palma, seis de Villamarta. 
Hdem.—Puerto de Santa María.—El Gallo, Bel-
monte y Gitanillo ds Triana, seis de Concha y Sie-
rraw 
Idem.—Tarazona de Aragón.—Nacional, Carni-
cerito y Gallito de Zafra, seis díe Abente. 
Idem.—Linares.—Bejaraño, Lagartito, Cagan-
cho y el rejoneador Cañero, ocho de Miura. 
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Idem.—Colmenar Viejo.^—Barajas y Paradas, 
cuatro de Veragua.. 
Día 29.—Mal'ag-a.—Belmonte, Marcial y Niño de 
la Palma, seis de P. Romero., 
Día 30.—Linares,—Belmonte, Niño de la Palma 
y F. Rodríguez, seis de Federico. 
Día 31.—Calahorra.—Márquez y Cagancho, seis 
de Hidalgo., 
Total de agrosito: 43 corridas. 
Septiembre 
Día 4.—Barcelona (M).—Freg, Facultades y 
Martínez, seis de Veragua. 
Idem,.—Coruña.r—Chicuelo, Márquez, Rayito y 
el rejoneador Veiga, odio de Cruz ¡ tó Castillo. 
Idem.—Málaga.—Carnicerito, Aigabeño y Ar-
millita, sei© de Miura, y dos de Molina Para Ca-
ñero. 
Jdem.—San Sebastián.—Valencia I I , Zurito y F. 
Rodríguez, seis de Moreno. 
Idem.—Mérida.'—Agüero, Niño de la Palma y 
Gitanillo de Triana, seis de Soler. 
Idem.—Aranjuez.—-Belmonte y Marcial, seis de 
Encinas. 
Día 5.—Cuenca.i—Valencia I I , Marcial1 y Agüe-
ro, seis de Santa Coloma,; 
Idem..—Castellar.—Carnicerito, toros de Luis 
Ramírez.i 
Día 6.—Cuenca.—Márquez, Niño de la Palma y 
F. Rodríguez, seis de Samuel Hermanos. 
Día 7.—Castellar.—Carnicerito, toros de Luis 
Ramírez.) 
Día 8.—Murcia.—Belmonte, Fortuna y Niño de 
la Palma, seis de Miura. 
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lldem.—Cabra.—Zurito, Rayito y F. Rodríguez, 
seis de F.; Moreno. 
Idem.—Belmez..—Algabeño y Gallito de Zafra, 
seis de Anastasio Martín. 
Día 7.—Villamayor de Santiago.—Andaluz, to-
ros de X, 
Día 8..—Barbastro.—Vallancia I I , Márquez y Ar-
millita, seis de Matías Sánchezi. 
Idem.—Ronda.—Gitanillo de Triana (mixta con 
Mérida y Mendoza), toros de Peñalver. 
Día 9.—Calatayud.—Marcial, Rayito y Gitanillo 
de Triana, /seis de Herederos de Vicente Martínez. 
Idem.—Barcarrota.:—Méndez y A. Sánchez, cua-
tro de Esquive!. 
Idem.—San Martín de Valdeiglesias,.—Torquito 
y Niño .de la Palma, cuatro de Aleas (J.) 
Día 10.—Albacete.—Marcial, Niño de la Palma 
y Chaves, seis de Darnaude, y dos de F. Gómez pa-
ra el rejoneador Veiga. 
Idem.—Zamora.—Márquez, Agüero y Cagancho, 
seis de Ernesto Blanco. 
Día 11.—San Sebastián.—Belmonte, Belmen-
te I I I y Cagancho, seis de Urquijo. 
Idern.—AJbacete.—Valencia I I , F. Bejarano y 
Chaves, seis de Veragua.' 
Idem.—Zamora.;—El Gallo, Chicuelo, Márquez y 
Algabeño, ocho de Guadalest. 
Idem.—Utiel.—-Freg, Fortuna y Gallito de Za-
fra, seis de Palha.. 
Idem.—Murcia.—Marcial, Niño de la Palma, Ra-
yito y el rejoneadon Cañero, ocho de Clairac,. 
Idem.—Salamanca.—Agüero, Gitanillo de Tria-
na, y Mendoza, seis de Samuel Hermanos y dos de 
Mangas, para Veiga. 
Idem.—Villacarrillo.'—Carnicerito, toros de Pa-
dilla., 
Idem.—Almería.—Relampaguito (mixta, pues 
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toreó su hijo Julio Gómez dos beicerros), dos de Ve-
ragua. 
Día 12.i—Salamanca.^—Belmonte, Niño de la Pal-
ma y Cagancho, cinco de Concha y Sierra y uno de 
Mangase 
Idem.—Cehegin.—M Gallo, Torquito y el rejo-
neador Cañero, seis de la viuda de Félix Gómez. 
Idem.—Villacarrillo.i—Carnicerito y J. Serrano 
(mixta), cuatro de H. Manjón. 
Idem*—Albacetei.^—Vallencia I I , Marcial y Agüe-
ro, seis de Clairac. 
Día 13.—Salamanca—Márquez, Marcial, Agüe-
ro y Niño de la Palma, ocho de Montalvo. 
lífem.—Castuera.—Rodaiito, tres de Marzal (el 
cuarto lo mató el sobresaliente Platas). 
Día 14.—Salamanca.—Márquez, Marcial y Men-
doza, seis de Moreno. 
Me?^.—Castuera.—Rodaiito, tres de Marzal (el 
mismo sobresaliente del día anterior estoqueó el 
cuarto).; 
Día 16.—San Clemente.—Rodaiito, toros cune-
ros., 
Día 17,.—Valencia.—Belmonte, Belmonte I I I y 
Barrera, seis de Concha y Sierra. 
Día 18.—Madrid.;—F. Be jarano, Armillita y 
Mendoza, seis de Alves do Río. 
Idem.—Barcelona (M.,).—Larita, solo, seis de 
Palha. 
Idem.—Valladolid.^—Belmonte, Marcial y Barre-
ra, seis de Pablo Romero. 
Idem.—San Sebastián.—Valencia I I , Félix Ro-
dríguez y Gitanilloi de Triana, cinco1 de Santa Colo-
ma y uno de Pedrajas. 
Idem..-—Oviedo.—Agüero, Niño de la Palma y Ra-
yito, seis de Hernández. 
Idem.—•Zalamea.1—Algabeño, cuatro de Anasta-
sio Martín. (El cuarto fué estoqueado por el sobre-
saliente Féz Prieto). 
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Idem,.—Olivenza.—Emilio Méndez, cuatro de J. 
GarzórL 
Idem.—Fuensalida.—Rodalito, toros de Escobar. 
(Mixta, con el novillero Hidalg'o). 
Día 19.—Valladold,.—^Agüero, Niño de la Pal-
ma y Cagancho, cinco de Graciliano P. Tabernero y 
uno de Tovar, y dos. más de Tovar para el rejonea-
dor Cañero, 
Día 20.—Valladolid.—Marcial, Agüero, Niño de 
la Palma y Barrera, ocho de Federico. 
Día 21—Oviedo.r—Valencia I I , F. Rodríguez y 
Cagancho, seis de Antonio Pérez. 
Idem.—Salamanca.—La Rosa, Rayito y Mendo-
za, seis de Mangas. 
Idem.—Logroño.—Belmonte, Marcial y Barrera, 
seis de Pablo Romero. 
Día 22.—Logroño.—Marcial', Agüero y Niño de 
la Palma, seis del Conde de la Corte, y dos de To-
var par^, el rejoneador Veiga. 
Idem.—Consuegra.!—Méndez, Carnicerito y F. 
Be jarano, seis de Carreras.! 
Idem.—Talavera de la Reina.—Barajas, Rayito 
y el rejoneador Cañero, seis de Ortega. 
Día 23.—E'cija.—Belmonte, F. Rodríguez y Ca-
gancho, seis de Villamarta. 
Idem.—Fregenal de la Sierra.—Algabeño, F. Be-
jarano y Gitanillo de Triana, seis de Moreno San-
tamaría.-
Idem.—Requena.—Marcial, M. Martínez y Ba-
rrera, cinco de la viuda de Soler y uno de Moreno 
Santamaría. 
Día 24.—Barcelona (M.)—Chicuelo, Valencia I I , 
Marcial y Niño de la Palma, seis de Terrones y dos 
de Albaserrada., 
Idem.—Málaga.^—Belmonte, Gitanillo de Triana 
y Barrera, seis de Peñalver. 
Día 25.—Tarragona.—Ventoldrá, Fuentes Be,ja-
rano y M. Martínez, seis de Palha, y dos becerros 
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momchos para un tal Andrés Luz, piseudo-re jonea-
dor. 
Idem.—Zaragoza.—Márquez, Cagancho y Gita-
nillo de Triana, seis de Federico.; 
Idem..—Córdoba.—El Gallo, Belmonte y Barrera, 
seis de Urquijo, 
Idem.—Madrid.—Torquito, Carnicerito y I edru-
cho, seis de Gabriel González, y otrb de igual f!:ana-
deria para eU rejoneador Cucheit. 
Idem.—Bilbao.—La Rosa, Paradas y el rejonea-
dor Leicumberri, seis de distintas ganaderías. 
Idem.—Valladolid.—Valencia I I , Niño de l.i Pal-
ma y Rayito, seis de Miura, y dos de Anastasio Mar-
tín para el rejoneador Veiga. 
Jctem.—Pozoblanco.—Adgabeño y F. Rodríguez, 
cuatro de Natera. 
Día 26.—San Sebastián.'—Fortuna, Méndez y 
los rejoneadores- Ruy da Cá|mara y Joao Nuncio, seis 
de Trespalados. 
Idem.—Quintanar de la Orden.—Marciall, Bara-
rajas y Barrera, seis de Montoya. 
Día 27.—Hollín.—Valencia I I y F. Rodríguez, 
seis de Hernández. 
Idem.—Torrijos.—Márquez y Marcial, cuatro de 
Montoya. 
Día 28.—Sevilla.:—El Gallo, Chicuelo y Gitanillo 
de Triana, ¡seis de Moreno Santamaría., 
Día 29.—Sevilla.—Belmonte, Chicuelo y Niño de 
la Palma,, cinco de Pére,z de la Concha y uno de Mo-
reno Santamaría.! 
Día 30.—Vélez-Málaga.:—Vicente Barrera, cua-
tro de Gallardoi. 
/dem.—Belknonte.—El Gallo, Márquez y el re-
joneador Cañero, seis de Cruz del Castillo. 
TotaJ de septiembie: 75 coiTiíT,as. 
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O c í u í b r e 
Día 1.—Valencia.—•Belmonte, Valencia I I y En-
rique Torres, seis de Guadalest. 
7dem.—Ubeda.—Zurito, Rayito y F. Rodríguez, 
seis de Santa Coloma. 
Día 2 —Madrid..—Valencia I I , Márquez, Rayito 
y Cagancho, ocho de Albaserrada. 
Idem.—Barcelona.—Belmonte, Marcial y Enri-
que Torres, seis de Albaserrada. 
Idem.—Zafra.—Agüero, F. Rodríguez y Gitani-
11o de Triana, seis del Conde de la Corte. 
Día 3.—Soria.—El Gallo, Larita y el rejoneador 
A. Reyes, seis de Herederos de Eernández. 
Día 5.—Caravaca.—Rayito, F. Rodríguez y Gi-
tanillo de Triana, seis de Veragua. 
Día 6,—Madrid.—Ei Gallo, Belmonte y Gitanillo 
de Triana, seis de Herederos de V., Martínez, y dos 
más, de Argimiro Pérez, para el rejoneador Veiga. 
Día 9..—Barcelona (M,)—-Martínez, Lagartito y 
F, Rodríguez, seis de Veragua. 
Idevi.—Valencia.—Márquez, Marcial, Barrera y 
el rejoneador Cañero, ocho de Coquilla. 
Idem.—Sevilla.—El Gallo, Belmonte y Gitanillo 
de Triana, seis de Albaserrada. 
Día 10,i—Segovia.^—Belmonte, Marcial y Belmon-
te I I I , seis de Manuel García, 
Día 13,—Zaragoza.,.—Eil Gallo, Belmonte y Ba-
rrera, seis de Villar. 
Día 14.—Zaragoza.—Márquez, Agüero y Barre-
rra, seis de Urquijo, 
Día 16.—Zaragoza.^—Valencia l í . Agüero y La-
gartito, seis de Villamarta. 
Idem.—Motril.—Allgabeño, Barrera y el rejonea-
dor Cuchet, seis de de López Plata. 
Día 17.—Zaragoza.—Márquez, Cagancho y Gita-
nillo de Triana, seis de Concha y Sierra, 
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Día 18.—Zaragoza.—Valencia I I , Zurito, Lagar-
tito y Gitanillo de Tr'iana, ocho de Graciliano Pérez-
Tabernero. 
Idem.—Jaén.—Belmonte, Rayito y Féliz Rodrí-
guez, cinco de Veragua y uno de R. Jiménez,. 
Día 19.—Jaén.—Marcial, Agüero y F. Rodrí-
guez, seis de Alipio Pérez T,. Sánchón. 
Dia 20.—Badajoz.—Gitanillo de Triana y Vicen-
te Barrera, seis de viuda de Soler, 
Día 23.—Valencia.^—Belmonte y Barrera, seis 
de Hidalgo. 
Idem.—Villena.—Torquito, Rayito y el1 rejonea-
dor Cañero, seis de Ignacio y Antonio Sánchez. 
Idem..—Guadala,jara.—Saleri I I y Sussoni, seis 
de viuda de F, Gómez. 
Día 30.—Barcelona (M.)—Belmonte, Gitanillo 
de Triana y Barrera, seis de Sánchez Rijco. 
Idem.—Gerona.—El Gallo, Algabeño y el rejo-
neador Marcet., seis de Veragua. 
Total de octubre: 2G corridas. 
Día 6.—Valencia.—El Gallo, Saleri y Tomás Ji-
ménez, seis de Gonzáltes Nandín, 
Total de noviembre: 1 corrida. 
Total de corridas en España: 286. 
ADVEETEJSTCIA: Al referirnos a las plazas de Bar-
celona, la letra (A) indica las Arenas y la (M) la 
Monumental. 
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Algunas corridas más . que el año anterior se 
han efectuado durante el actual allende el Pirineo, 
pero no todas las que corresponden al entusiasmo 
que por el espectáculo existe en la región del Me-
diodía. 
Han sido quince las celebradas, cuatro de ellas 
sin picadores, y si no han sido más,, débese a lo in-
dicado en nuestro anuario de 1926, a la desvalbri-
zación del franco, circunstancia que hace agravar 
considerablemente la fiesta en aquel paísi. 
Las quince corridas dichas fueron las siguien-
tes: 
Mayo, 8.—Nimes.—El Gallo, Antonio Sánchez, y 
iVLanuel Martínez, cinco toros de Veragua y uno de 
Viret. 
Junio, 5.—Burdeos.—Facultades, Manuel Martí-
nez y Lagartito,, seis de los Herederos de Hernán-
dez. 
Idem.—Ceret.—Pouiy y Pepete, seis de A.. Fe-
raud. (Sin caballos).: 
Julio, 3.—Nimes.!—Freg, Algabeño y Armillita, 
seis de Palmella. 
Julio, 14.—Burdeos.—Juan Belmonte,. Armillita 
y José Belmonte, seis de V. Martínez.. 
Agosto, 21.,—Bayona.—Valencia I I , Márquez y 
Bejaraño, seis de Coquilla. 
^ o s í o , 30.—Dax.;— Márquez, Zurito y Cagan-
cho, seis de Encinas. 
Septiembre, 4.—Arles..—Saleri I I , Pouly y Galli-
to de Zafra, seis de Alaiza... 
Septiembre, 11.—Bayona.—Armillita, Zurito y 
Félix Rodríguez., seis de Villar, más dos de Anas-
tasio Martín para el rejoneador Luiz Lopes, esto-
queados por el novillero Bonarillo. 
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Septiembre, 18.—Ceret.—Mixta. Luis Freg es-
toq}ueó cuatro toros; y el novillero Romero Freg- dos, 
los seis de Viret.i (Sin caballos). 
Septiembre, 25.—Nimes.—Chicuelo, Zurito y An-
daluz, seis de Bueno (Albaserrada). 
Octubre, 2.—Béziers.—Villalta, Barajas y La-
gartito, seis de SamuelLi 
Qctubre, 9.—Nimes.—Mixta. Pepete estoqueó 
dos y con otros dos se las: entendieron el rejoneador 
francés Albert Lescot y el novillero Canario. Las 
cuatro reses fueron de Viret. (Sin caballos),. 
Idem.—Marsella.—Mixta. Pouly y Pedrucho es-
toquearon un toro cada uno y los franceses Mariot-
ty y Campanier contendieron con cuatro, todos de 
Lescot. (Sin caballos). 
Noviembre, 6.—Nimes.—Mixta.. Larita, cuatro 
de Hernández, y el novillero Rafaelillo, dos de Vi -
Ualón. 
E2fi Portugal 
A i ocuparnos de la temporada taurina en Por-
tugal, hemos creído conveniente dar más extensos 
que otros años los datos referentes a la misma, de-
bido a que en el) actual han sido estoqueados los to-
ros en algunas corridas y han actuado picadores en 
otras,, ofreciendo éstas, por lo tanto, el mismo as-
pecto que, en España. 
Y para la mayor claridad, vamos a mencionai 
separadamente los espectáculos efectuados en la 
plaza «Campo Pequeño» de la capital1 y los que se 
verificaron fuera de ella, o sea en otras poblaciones, 
insertando, al propio tiempo algunas notas comple-
mentarias que juzgamos interesantes. 
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Como de costumbre, solamente mencionamos 
aquellas corridas en las. que tuvieron intervención 
diestros españoles con la alternativa. 
E N L I S B O A 
Abrü, 17.—Antonio Sánchez, toros: de Norberto 
Pedrozo. 
Abrü, 24.—Emilio Méndez, toros de Alvaro Fe-
rreira. 
Mayo; 1.°.—Joselito Martín, toros de Francisco 
da Silva Victorino. 
Mayo, 5.—(Nocturna),. Armillita» toros de Fre-
derico Bonacho dos Anjos. 
Mayo, 29.:—Villalta y los rejoneadores Ruy da 
Cámara y Joao Nuncio, toros de Netto Rebollo, Cá-
mara y Nuncio.. (En esta corrida fué cogido por un 
toro emboilado el diestro Villalta, percance que fué 
el punto inicial de la enfermedad que le tuvo aleja-
do dos meses de las plazas).. 
Junio, 5.—Armillita,, toros de varias ganaderías. 
Junio, 12.—Barajas, Armillita y el rejoneador 
Luiz López, toros de Joao Assumpgao Coimbra. 
(Fué organizada esta corrida por la Liga de los 
Combatientes de Ha Gran Guerra, y en ello se esto-
quearon por primera vez toros en la Plaza «Campo 
Pequeño», dando muerte a uno cada uno de los es-
padas mencionados. La suerte de matar produjb 
enorme entusiasmo). 
Junio, 19.'—Algabeño, toros de Emilio Infante. 
Junio, 30.— (Nocturna). El Gallo, Barajas y 
Chaves y el novillero Rubichi, toros de Assumpeao 
Coimbra. Dos rejoneados. 
Julio, 3.—Marcial Lalanda, Barajas y Fuentes 
Be jarano y el1 novillero Rubdchi, toros de Miura, de 
Cámara y de Pedrozo. 
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Jidio, 10.—-Joselito Martín, y el novillero Alcala-
reño . I I , toros d!e Oliveira Fernándes. 
Julio, 31.—Saleri I I , Emilio Méndez, Pablo La-
l'anda,. José Ortiz y el rejoneador Luiz Lopes, toros 
de cinco ganaderías. (Los odio lidiados fueron de 
muerte, y en los dos que rejoneó Luiz Lopes actuó 
el mejicano José Ortiz, quien asimismo se las en-
tendió con otro que le cedió Saleri I I , a cuya res no 
consiguió estoquear, pues luego de oír los tres avi-
sos reglamentarios y de salir Ibs cabestros, fué re-
matada por el puntillero). 
Agosto, 7.—Luis Freg,, Emilio Méndez y Bara-
jas, toros de Netto Rebollo (con picadores). 
Agosto, 21.—Carnicerito, Armillita, el novillero 
Vicente Salamanca y el rejoneador Joao Nuncio, to-
ros de Pinto Barreiros. 
Septiembre, 18.•—Márquez, Manuel Martínez y 
Zurito, seis de Matías Sánchez. (Con picadores). 
FUERA DE LISBOA 
Jzdio, 14.—Moita.—Algabeño, toros de Pinto 
Barreiros. 
Julio, 17.—Santerem.—Fuentes Bej araño, toros 
de Ferreira. 
Julio, 24.—Evora.—Saleri 11 y Pablo Lalanda, 
toros de Ferreira. 
Agosto, 7 .—Almada.—Fuentes Bej araño, toros 
de Joaquim Nuncio.-
Agosto, 7.i—Ponte de Lima.—Rodalito, toros de 
Texeira. 
Agosto, 14.—Povoa de Varcim.—Rodalito, toros 
del país. 
Agosto, 14—Vilafranea de Xira—Luis Freg, 
Fuentes Vejarano y Armllita, toros de Pa'lha. (Con 
picadores). 
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Agosto, 15, 16 y 17—Coruche.—EmiHo Méndez, 
las tres tardes, estoqueando dos toros cada día, de 
Teixeira y Silva. 
Agosto, 21.;—•Espinho.—Joselito Martín, toros de 
a Sociedade «A Ribatejana». 
Agosto, 21.—•Figneira da Fozi.—Facultades, to-
ros de Roberto & Roberto. 
Agosto, 25.—Algés.—Carnicerito, Algabeño y el 
rejoneador Luiz Lopes, toros de Rebello y de Gama. 
Agosto, 28.—Caldas da Rainha.—Algabeño, to-
ros de Netto Rebello. 
Agosto, 28,.—Espinho.—JoselSto Martín, toros 
de Asumpgao Coimbra. 
Septiembre, 4.—Exeremoz.—'Barajas y Lagar-
tito, toros de Matías Sáncliez. 
Septiembre, 8.—Figueira da Foz.—José Belmon-
te, toros de Roberto & Roberto. (Al primero no 
pudo estoquearlo el mencionado espada y se lo echa-
ron al corral y como se negara a dar muerte al se-
gundo, fué detenido y conducido al tren por la po-
licía, que hubo de defenderle de las iras del pú-
blico). 
Septiembre, 12.—Moita da Ribatejo.—José Pa-
radas, toros de Joaquim dos Santos. 
Septiembre, 13.—Moita da Ribatejo.—Rayito, 
toros de Roberto & Roberto. 
Datos son estos que ha tenido la atención de re-
mitirnos el competente aficionado don Manuel 
Adolfo Rodríguez (El Rodriguito) uno de los direc-
tores de las corridas de toros que este año se han 
efectuado en Lisboa, y a guisa de comentario de la 
temporada habida en Portugal, ha tenido asimismo 
l'a gentileza de enviarnos don Rogelio Pérez, (El Te-
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rríble Pérez), crítico competente del Diario de Lis-
boa, estas breves noticias: 
«La organización de las corridas de toros de 
muerte, tanto en la capital como fuera de ella, fué 
defectuosa. De seguir autorizando las mismas en la 
próxima temporada, cabe a la crítica orientar al 
público y a Jas empresas, que son las más difíciles 
de orientar. 
Ahora se trabaja en la confección del Reglamen-
to por que deben regirse aquellas. 
En .todas las corridas al estilo del país y al es-
pañol lucieron su arte los cavaleiros portugueses, 
tan apreciados en España después de la aparición 
de don Antonio Cañero. 
Estos son, además de Simao da Veiga, que se 
despidió, Ruy da Cámara, Joao Nuncio (los dos 
que en San Sebastián fueron aplaudidos a final de 
temporada), Antonio Luiz Lopes, que España cono-
ce, los valientes hermanos Mascarenhas, que triun-
faron en Madrid, Ricardo Teixeira, que también 
pasó ya la frontera, Adolfo Machado, Rufino da 
Costa, José Taganho y Manuel Matías, que este año 
tomó la alternativa.» 
SE ra Méjico 
TEMPORADA DE 1926-27 
A Ñ O 1 9 2 6 
Oetubre 
Día 10.,—Méjico.—Barajas, Armillita y Ortiz, 
seis de San Diego de los Padres. 
Idem,.—Torreón.—Silveti, Ale y Danglada, seis 
de Garabato. 
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Día 17.—-Méjico.—Armillita, Rayito y Angelillo 
de Triana, seis de La Laguna. 
Día 24.—Méjico.—Chicuelo, Barajáis y Rayito, 
seis de Zotoluca., 
Idem-.—Durango.—Silveti, y Ale, cuatro de Cié-
ueguillas. 
Idem.—Monterrey.—El Serio (y Magaña), cua-
tro de El Salto. 
Día 31.—MéjíjCQ.:—Chicuelo y Rayito, seis de 
Piedras Negras. 
Idem.—Aguascalientes.i—Silveti y Ale, cuatro 
de Cieneguilla. 
Total: 8 corridas. 
M o v l e m l b r e 
Día 2.—Méjico.—Valencia I I , Barajas y Ortk, 
seis de Zotoluca. 
Día 7.—Méjico.—Chicuelo y Valencia I I , seis de 
Piedras Negras. 
Idem.—Fresnillo.:—Silveti y Ale, cuatro de San 
Mateo. 
Día M.—<Méjico.i—Villaita y Armillita, seis de 
La Laguna. 
/ctew,,—Veracruz.—Luis Freg (y Refulgente Al-
varez), cuatro de La Trasquila). 
Idem.—Durango.—El) Serio (y Magaña), cua-
tro de El Salto. 
Día 21,—Méjico.—Valencia I I y Villaita, seis de 
San Mateo. 
Idem,.—Veracruz.i—Luis Freg y Ortiz, cuatro de 
La Trasquila. 
Jdem.—Durango.—El Serio, (Magaña y Carnice-
rito), seis del El Salto. 
Día 28.—Méjico.—Marcial, Armillita y Ortiz, 
seis de San Diego de los Padres, 
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Idem.—Guadalajara.^—Rayito (y Tato), seis de 
Gallardo. 
Idem.—Torreón.—José Flores (Magaña y Car-
nicerito),, seis de Malpaso. 
Idem.—Puebla.—La Rosa y Villalta, seis de Pie-
drais Negras. (fSe lidiaron solamente cuatro por ha-
cerse de noche).. 
Total: 13 corridas. 
Día 1.—Villahermosa.—Luis Freg (y Refulgen-
te Alvarez), seis de Zaragoza, 
Día 5.—Méjico.—Marcial1 y Villalta, seis de Zo-
toluca. 
t/dem.—^Monterrey.i—•Chicuelo y Ortiz, seis de 
Coaxamaiucan. 
Idem.—Guadalupe Victoria.—El Serio (y Maga-
ña) , cuatro de Cofradía. 
Idem.—Aguascalientes.—José Flores (y Carni-
cerito), cuatro de Garabato. 
Idem.—Vinahermosa.i—Luis Freg (y Refulgen-
te Aivarez), cuatro, de Macultepec. 
Día 8.,—Méjico.—La Rosa, Valencia I I , Villalta y 
Barajas (Armillita-chico y Tato), ocho reses (cua-
tro toros y cuatro novillos) de Santín. Corrida a 
beneficio de Ramón López. 
Día 12.—Méjico.—Chicuelo y Marcial, seis de 
Ateneo. 
Idem.—Aguascalientes.—José Flores (y Carni-
cerito), dos de Pabellón y dos de Venadero. 
i/otem.—Torreón.—Villalta y Armillita, seis de 
Malpaso. 
Idem.—Guadalajara.^—Ale (y Marchenero), cua-
tro de Huaxtla. 
Día 19.—Méjico.^—Valencia I I y Marcial', seis de 
Piedras Negras. 
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Idem.—Guadalajara.^—Ortiz y Rayito, seis de 
Piedras Negras. 
Mem.—Querétaro.—Silveti (y Gorráez), cuatro 
de Gailindo. 
Idem.—Zacatecas.—José Flores (y Morones), 
cuatro de Malpaso. 
Día 21.—Guadal ajar a.:—^Nocturna). Ortiz y Ra-
yito, seis de Piedras Negras. 
Lia 25.—• Guadalajara.^ —• Ale (y Carnicerito), 
cuatro de Estipac. 
Idem.—Celaya.—Silveti, toros de Galíndo. 
Idem.—Querétaro..—La Rosa y Ortiz, cuatro to-
ros criollos. 
L ia 26.—Irapuato.—Silveti y Ale, cuatro toros 
criollos. 
i/ffem.—Méjico.—Chiouelo, Marcial1 y Ortiz, seis 
de San Mateo., 
Total: 21 corridas. 
A Ñ O 1 9 2 7 
Enero 
Dm i.—Orizaba.—Silveti y Ale, seis de Querén-
daro. 
Día 2.—Méjico.^—Chicuelo, Villalta y Rayito, 
seis de Santa Coloma. 
Idem.—Tampico.—-Marciall y Ortiz, seis de Pie-
dras Negras. 
7dem.—Orizaba.—Silveti (y Gontreras), seis de 
Queréndaro. 
Día 9.—Méjico.^—-Chicuelo, Barajas y Armillita, 
seis de Veragua, 
Idem.—Monterrey.—Marcial y Ortiz, seis de 
Malpaso.. 
Jdem.—Irapuato.—Silveti (y Contreras), seis 
de Galindo. 
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Idem.—Guadalajara.—Ale (y J. Hernández), 
seis de Cienegaiillas. 
Día 16.—Méjico.1—Chicuelo y Marcial, seis de San 
Mateo y uno de Piedras Negras. 
Idemt.—Guadalajara.—Villalta y Alrmillita, seis 
de Piedras. Negras,. 
Día 23.—Méjico.—Chicuelo, Méndez y Marcial, 
seis de La Punta. 
Idem.—León.—Armillita (y Armillita-chico), 
cinco de Jaipa. 
Día 30.—Méjico—Chicuelo, Valencia IJ y Villal-
ta, seis de La Laguna.i 
Idem.—Veracruz,—Silveti y Ale,, seis de Galindo. 
Idem.—Guadallajíara.—Armillita (y Armillita-
chico), cinco de Guadalupe^ 
Idem.—Aguascalientes.—José Flores (y Miguel 
Gallardo), seis de Matancillas., 
Idem.—Puebla.;—Hipólito (y Julián Pastor), 
seis de Zotoluca. 
Total: 17 corridas. 
Febrero 
Día 2.—Salvatierra.—José Ortiz, cuatro de Pa-
rangueo. 
Día 5.—Méjico.—Villalta, Armillita y Rayito, 
seis de Zotoluca. 
Día 6.—Méjico..—Chicuelo y Ortiz, seis de San 
Diego. 
Dm 20.—Méjico.—Chicuelo, Marcial, Villalta y 
Ortiz, ocho de Piedras Negras. 
Idem.—Guadialajara.—Hipólito y (Carnicerito), 
seis de Guadalupe., 
Día 27.—Guadalajara.—Marcial y Ortiz, seis de 
Coaxamalucan. 
Idem.—León.—Juan Silveti. 
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Idem.—Agnascalientes.—José Flores y (Heri-
berto García) toros de Cieneguillas y Peñuelas. 
Total: 8 corridas. 
—• Día 6UÍ—Puebla.—Silveti y Ale, seis de Trasquila. 
Idemi.—Guadalajara.—Luis Freg y Carniceríto, 
cinco de Carnicero. 
Día 13.—Guadalajara.—Luis Freg", Carnicerito 
y Contreras, seis de Guadalupe. 
Total: 3 corridas. 
Loe nombres qfue figuran entre paréntesis co-
rresponden a diestros sin alternativa. 
El diestro apodado Carmcerito nada tiene que 
ver con el espada español de alternativa que osten-
ta igual apodo. 
ESra e l Perú 
TEMPORADA DE LIMA 1926-27 
Ya dijimos en nuestro anuario de 1926 que pa-
ra la temporada de 1926-27 no se había constituido 
en Lima empresa alguna, pero que confiábamos en 
que se celebrarían .corridas,, aprovechando la estan-
cia de algunos diestros españoles que allí fueron 
con la esperanza de que alguien se determinaría a 
organizar espectáculos. 
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En efecto, así ocurrió, y aunque las corridas 
efectuadas no tuvieron la importancia de las de 
otros años, no se quedaron aquellos aficionados sin 
disfrutar de la fiesta que tanto arraigo tiene en 
dicha capital. 
La temporada empezó tarde, y en los dos meses 
que duró la misma ¡se celebraron las SEETE corridas 
siguientes: 
I 9 S 7 
Enero, 23.—Torquito, Gallito de Zafra y Guerri-
llero, seis de Celso Váizquez. 
Enero, 30.—Torquito, Rodalito y Gallito de Za-
fra, seis de Celso Vázquez. 
Febrero, 6.—Torquito, Gitanillo y Rodalito, seis 
del Olivar. 
Febrero, 13.'—Torquito y Gitanillo, seis del Oli-
varv 
Febrero, 20,—Gallito de Zafra, Facultades, de 
Lima y Gorrita, seis de Celso Vázquez. 
Marzo, 6.—Torquito, VentoMrá y Facultades de 
Lima, seis de Pérez León. 
Marzo, 20.,—Ventoldtá y Gallito de Zafra, seis 
del Olivar. 
Diciembre, 26.—José Martín y Angelillo de Tria-
na, cuatro de Conradi. 
Enero, 2.—Luis Freg y Angelillo, cuatro de Ve-
ragua. 
Enero, 9.—Luis Freg y José Martín, cuatro de 
Moreno. 
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Enero, 23.—José Martín y Ang-elillo de Triana, 
cuatro de Sotomayor. 
Enero, 30.—Luis Freg y Angelillo de Triana, 
dos de Sotomayor y dos de Santín. 
Febrero, 6.—Freg, José Martín, Atigelillo y el 
novillero peruano Limeño, cuatro de Nandín. 
Febrero, 13.—Luis y Salvador Freg, cuatro de 
Santín, 
Mayo, 22.—Chiquito 'de Begoña y el peruano L i -
meño, cuatro de San Felipe. 
Total; 8 corridas. 
En Colombia 
Tenemos noticias de las signientes CUATRO co-
rridas verificadas en Bogotá y Cali: 
Enero, 23.—Aicalareño y Pablo Lalanda,, toros 
de Santa Marta, en Bogotá. 
Enero, 30.—Aicalareño, Areqpipeño y Pablb La-
landa, toros de igual g-anadería, en l'a misma plaza. 
Febrero, 16.—Aicalareño, Arequipeño y Pablo 
Lalanda, toros de Santamaría, en Cali. 
Febrero, 20.—Aicalareño, Pablo Lalanda y Mo-
renito de Zaragoza, toros de Hidalgo, en Cali. 
En el Ecuador 
i 
No hubo este año corridas propiamente llama-
das en esta República, pues seis espectáculos que 
se verificaron en Quito en los meses de julio, agos-
to y sep;tiembre corrieron a cargo del novillero del 
país, Max Espinosa, conocido en España, y sabido 
es que no tiene la aDternativa de matador de toros. 
Eñ el mismo Quito actuó en octubre el diestro 
peruano Vicente Camargo, quien al presentarse en 
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Guayaquil el día 1.° de noviembre, sufrió una cogi-
da de gravedad., 
Max Espinosa actuó en su patria con el apodo de 
Marinero, por el cual se líe conoce allí, y después de 
torear en las mencionadas seis corridas y no llegan-
do a un acuerdo con la empresa de Guayaquil, que 
te quería contratar, marchó a Colombia y Vene-
zuela. 
ESn Venezuela 
Durante la temporada de invierno de 1926-27 
actuaron en la plaza de Caracas, como base de las 
combinaciones para las corridas que allí se efectua-
ron, los matadores de toros Pablo Lalanda y Fran-
cisco Royo (Lagartito) y el novillero venezolano 
Julio Mendoza,, quienes, por consiguiente, actuaron 
en la mayor parte de las corridas. 
También torearon en allgunas de éstas el espada 
de alternativa Eugenio Ventoldra y el matador de 
novillos José Gismau {Buhito).. 
Los espectáculos taurinos que se efectúan en 
Venezuela no diremos que carezcan de importancia, 
pero ésta es muy relativa. 
Alternan matadores de toros con novilleros, no 
se practica la suerte de varas, con lo que la lidia 
queda desprovista de uno de sus aspectos más su-
gestivos y emocionantes, y el ganado que se corre 
no siempre se presta a ejecutar con él cuanto los 
diestros apetecen.-
Unicamente las reses del coronel don Gonzalo 
Gómez ofrecen aquellas condiciones precisas para 
practicar con ellas las suertes del moderno reperto-
rio, y los toreros españoles que allí van las prefie-
ren sobre todas las demás del país, pues saben que 
solamente ellas ofrecen alguna garantía de luci-
miento. 
.[5] («I. 
Empresarios 
La Asociación de Empresarios de Plazas de To-
ros, de la que es Presidente don Rafael Linaje, y 
Vicepresidente don Eduardo Pagés, funciona, como 
es sabido, realizando libremente cada asociado sus 
iniciativas particulares, y el nexo de unión de la 
misma es la aspiración común de defenderse de las 
dentelladas que el Fisco dirigie con sus exorbitantes 
impuestos a los ingresos que proporcionan las co-
rridas de toros. 
No han ; sido estériles hasta ahora las gestiones 
conducentes a tal fin, y los medios de defensa em-
pleados han procurado a la Asociación, si no el lo-
gro .completo de sus, aspiraciones, al menos la ob-
tención de una fórmula traducida en una carga al-
go más llevadera que la que antes pesaba sobre los 
empresarios. 
Estos, en vez de tributar por los diversos con-
ceptos que antes lo hacían, han conseguido que sea 
por uno sólo; aquella carga ha sido unificada y de 
esta manera pueden realizarse con más exactitud 
los cálculos de presupuesto al organizar los espec-
tápulos.. 
El número de los celebrados este año en España 
ha sido aproximadamente el mismo que en 1926, 
pues 284 corridas de toros se efectuaron en aquella 
temporada y solamente existe una diferencia de 
dos más en las registradas durante el curso tauri-
no de 1927. 
De esas 286 corridas corresponden 119 a las ocho 
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piazas más importantes: Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Bilbao, Zaragoza., Málaga, Sevilla y San Sebas-
tián. 
Las que se han verificado en Madrid ascienden 
a 32, dos más que el año pasado. Artística y econó-
micamente,, ha sido éste uno de los mejores años 
que ha tenido la «Sociedad Anónima Nueva Plaza 
de toros de Madrid»; ni han existido gTandeG dis-
gustos por parte del público, ni se han registrado 
ruidosos escándalos, ni han menudeado las devolu-
ciones de toros, al corral.. Por ausencia del gerente 
de la Empiresa, don Rafael Linaje, ha estado al 
frente del negocio y ha llevado la firma don José 
Espelius, pero quien merece los mayores plácemes 
por la buena gestión realizada es don Joaquín Gó-
mez de Vdasco, quien al sustituir a Retana en el 
cargo de metteur en esicena ha sabido dar pruebas 
de sus relevantes disposiciones, auxiliado por el ex 
diestro Esteban Salazar. 
A Barcelbna corresponden 22, una menos que 
en 1926. A l abandonar el negocio de estas plazas la 
Empresa de Madrid, se hizo cargo de las mismas 
don Pedro Balañá, quien, con don José Martínez 
Gómez, como lugarteniente, ha ofrecido a la afición 
barcelonesa carteles muy atrayentes, demostrando 
en la organización de los mismos más acierto, ma-
yor pericia que cuando aquellos se confeccionaban 
en Madrid., Indudablemente, han def endido el nego-
cio mejor que sus antecesoreis.. 
En Valencia se han dado 14, una más que en la 
temporada anterior^ Explota aquella plaza la So-
ciedad Anónima Circo Taurino, de la que es geren-
te don José María CorelU interviniendo también en 
la dirección don Vicente Cru y don Aniceto Bellido. 
Paga esta Sociedad por arriendo una cantidad exon-
bátante y los informes que existen del) resultado 
económico de su gestión son contradictorios, pero el 
hecho de haber prorrogado el plazo de explotación 
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permite suponer que no les habrá ido muy mal. Alr-
tísticamente, y si ncB atenemos a las corridas de 
feria, que son las principales que allí se verifican, 
hay que convenir en que el resultado dejó mucho 
que desear, pues los valencianos quedaron muy des-
contentos de las mismas. 
De las 13 que corresponden a Bilbao» nueve fue-
ron organizadas por la Junta Administrativa de la 
plaza, dos en mayo y siete en agosto, y las cuatro 
restantes por la empresa que explbta aquélla el res-
to del año. Las nueve fiestas preparadas por la 
Junta dieron el buen resultado que es de suponer, 
habida cuenta de que el abono en propiedad es nu-
merosísimo y obligatorio, so pena de perder la pro-
piedad dicha, y de que por celebrarse tales corridas 
a beneficio de los Asiüios de la villa no satisfacen las 
mismas nada por tributación a la provincia ni al 
Municipio,, pues en virtud del concierto económico 
que existe entre aquella región y el Estado, éste se 
desentiende de tales asuntos. Sin gravamen por par-
te del Fisco,, es naturaÜ que las corridas de la Junta 
den siempre pingües beneficios a los Asiibs. Para la 
Empresa del resto del año ya es otro cantar, y la 
que ha actuado en la última temporada, compuesta 
por varios aficionados bilbaínos, al frente de los 
cuales ha estado don Francisco Artiach, no creemos 
que haya repartido dividendb alguno, sino todo lo 
contrario.. Y si nos equivocamos, mejor. 
Peor les ha ido a los de Zaragoza, en cuya plaza 
se han celebrado diez corridas.. Componen la empre-
sa varios socios, lleva la firma don Iñigo García e 
interviene con él en la dirección don Timoteo Mar-
cellán. Por desorientación o inexperiencia, pues ha 
sido el primer año que han explotado el negocio, y 
en parte también por el exagerado canon que sa-
tisfacen a la Diputación (propietaria de la plaza) 
en concepto de arriendo, el hecho es que son públi-
cas y notorias las pérdidas sufridas por los empre-
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sanos zaragozanos, a las que no ha dejado de con-
tribuirl el mal tiempo que reinó durante las fiestas 
del Pilar. Es muy lamentable, y como la letra dicen 
que con sangre entra, de esperar es que otro año 
obtenga aquella Empresa los beneficios que no ha 
podido obtener en éste, de lo que nos alegraremos. 
También en Málaga se han efectuado 10 corri-
das. Forman la Empresa de tai plaza don Félix A l -
varez, don Juan Cortés y un señor Valenzuela, y 
en esta temporada ha expirado el plazo de los cinco 
años de arriendo. Si en los primeros flojearon los 
beneficios, en los tres últimos han sido tan sanea-
dos que aí salir a subasta este año aquel circo tau-
rino se han quedado con él los mentados señores Al-
varez y Cortés, mediante el pago de 90,000 pesetas 
anuales, en vez de las 30,000 que venían abonando. 
¡Un horror! Ya necesitan aguzar el ingenio para 
obtener ganancias después de cubrir ese considera-
ble aumento., 
Los sevillanos han visto nueve corridas de toros, 
menos que otros años. «La Taurina Sevillana», que 
fundó el difunto señor Sialgueiro,, ha sido dirigida 
esta temporada por don Francisco Abascal, como 
gerente, y don José Jimeno, como representante. 
Como ell tipo de arriendo es muy bajo, han obtenido 
beneficios» pero la afición sevillana está disgustada 
porque se han celebrado pocos espectáculos. El sis-
tema seguido por «La Taurina» ha sido organizar 
pocas corridas y novilladas, yendo «a golpe seguro». 
Y, por último, en San Sebastián se han realizado 
otras nueve corridas, casi todas organizadas por el 
empresario de aquella plaza, don Eduardo Pagés, 
quien no sólo ha obtenido crecidas ganancias, sino 
que ha logrado aumentar1 Da afición y elevar la im-
portancia del circo taurino donostiarra, todo ello 
muy de capa caída en los últimos años anteriores a 
su gestión en la bella Easo. 
Otro tanto puede decirse de las plazas y resul-
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tado de las corridas de Valladolid, Santander, Logro-
ño, Murcia y Jerez de la Frontera, de cuyas pobla-
ciones es igualmente empresario el mencionado se-
ñor Pagés, quien por tales caminos ha logrado en 
este negocio un prestigio sin precedentes, y su nom-
bre, por sí solo, es hoy garantía de éxito en todos 
los aspectos. 
Otra de las Empresas más importantes en la úl-
tima temporada ha sido la constituida por el ex 
diestro Dwninguin, pues ha organizado doce corri-
das^  efectuadas con muy buenos carteles en La Co-
ruña, Gijón,, Pontevedra, Toledo y Linares;. No ha 
debido salir bien parado en Coruña y Pontevedra— 
¡aquellas lluvias de Galicia!—pero en cambio en las 
otras plazas ha liquidado con beneficios que ojalá 
vea aumentados otro año el emprendedor Domingo 
González^ 
También es digna de mencionarse la gestión del 
empresario extremeño don Juan I . Medina, que ha 
explotado las plazas de Gáceres, Badajoz, Mérida, 
Fregenal de la Sierra y Zaragoza, y que en aquella 
región es designado con el sobrenombre de «el Pa-
gés de Extremadura».. Nueve corridas dió éste en 
las cinco plazas mencionadas y el resultado econó-
mico mág ha sido mediano que otra cosa, debido a 
que el contingente de aficionados, portugueses ha 
disminuido mucho este año, porque no necesitan ya 
salir de su país para presenciar corridas con toros 
de muerte, pues sabido es que este año fueron au-
torizadas las mismas en Portugal. 
Estas han sido las principales Empresas tauri-
nas en la finida temporada de 1927. 
Han seguido a ellas en importancia: 
La Junta de la Casa de Misericordia, de Pam-
plona, de la que es gerente don Blas Inza, que l i -
quidó con importantes beneficios las corridas de 
San Fermín. 
La «Unión Popular», de Salamanca,, y «La Popu-
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lar Alavesa», de Vitoria, qtue han sufrido conside-
rables pérdidas. 
Don Daniel Falcó, de Valencia, empresario de 
Albacete, al q¡ue le fué muy bien. 
Don Francisco Gómez, de Granada, que ha rea-
lizado una campaña provechosa en aquella ciudad, 
en la que, por cierto, se está construyendo una nue-
va plaza de toros, por una Sociedad que será la ex-
püotadora y en la que figura como gerente el ex-
matadtwr de toros José Moreno (Lagartijillo-chico). 
Y los señores Escudero y Soriano, empresarios 
de Alicante y Orihuela, quienes también obtuvie-
ron ganancias. 
Ojalá pudiéramos decir de todos lo mismo. 
En la región catalana, fuera de Barcelona, se 
han ^celebrado dos corridas en Tarragona, por dos 
Empresas distintas, y si en una se perdió, en la 
otra no hubo beneficios, o si los hubo, fueron muy 
exiguos. 
En Gerona hubo una corrida y una novillada, y 
en Figueras una corrida solamente; los tres espec-
táculos fueron organizados, con el acierto que le dis-
tingue, por el popular empresario don Luis del Cas-
tillo y tos tres dieron, como era de esperar, positi-
vos, resultados. 
En Burgos organizó las corridas de feria la Co-
misión de festejos del Ayuntamiento. Llovió un día, 
que hubo media entrada, y se registró un lleno en 
la otra corrida. 
En Ciudad Real, les fué concedida la plaza a Re-
tana y Compañía, pero no vió esta sociedad cíaro 
el negocio,, lo abandonó y una Comisión local orga-
nizó Pirecipitadamente, a última hora, las corridas 
de feria, en las cuales se perdiói. 
De la pliaza de Vista Alegre (Carabanchel) em-
pezó siendo empresario don Marino Rodríguez, de 
Valladolid, quien se sintió con muchos bríos, pero 
al cuarto «golpe» dijo: «Ahí queda eso», y se que-
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do con ella don José María Planelles, el cual se ha 
defendido muy trabajosamente. 
Y, finalmente, en Palma de Mallorca, de donde 
ha sido empfresario el señor Tarongi, hubo pérdidas 
en los esipect¿iiCulos serios, pero se ganó en cambio 
en los que tuvieron carácter de becerradas, merced 
al entusiasmo que produjéron las actuaciones del 
pequeño fenómeno mallorquín Quinito Caldentey. 
Falta decir ahora en qué plazas se efectuaron 
esas 286 corridas y «cuántas de éstas hubo en cada 
una de ellas, y eso es lo que vamos a puntualizar en 
la relación siguiente: 
Madrid 32 
Barcelona 22 
Valencia 14 
Bilbao 13 
Zaragoza y Málaga, a 10 en cada una . . 20 
Sevilla y San Sebastián, a 9 en cada una 18 
Salamanca . . 6 
Córdoba y Pamplona, a 5 cada una . . . . 10 
Murcia, Santander, Valladolid y Badajoz, 
a 4 cada una 16 
Albacete, Alcira, Alicante, Almería, Cara-
banchel, Jaén, Linares, Logroño, Ovie-
do, Toledo y Vitoria, a 3, 33 
Algeciras, Almagro, Aranjuez, Burgos, 
Cáperes, Caravaca, Castellar, Castue-
ra, Ciudad Eeal, Coruña, Cuenca, Gi-
jón, Granada, Jerez 'de la Frontera, 
Pontevedra, Puerto de Santa María, 
Ronda, Santa Cruz de Tenerife, Se-
govia, Talavera, Tarragona, Teru©], 
Villacarrillo y Zamora, a 2, 48 
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Aicoy, Almendralejo, Andújar, Astorga, 
Baeza, Barbastro, Barcarrota, Béjar, 
Bélmez, Belmonte, Bocairente, Cabra, 
Calahorra, Calatayud, Castellón, Ce-
hegin, Ciudad-Roirigo, Colmenar, Con-
suegra, Ecija, Figmeras, Fregenal, 
Fuensalida, Gandía, Gerona, Guadala-
jara, Hellín, Huelva, Huesca, La Lí-
nea, Lucena, Mérida,, Motril, Oliven-
za, Osuna, Palma, Pinto, Plasencia, 
Pozobllanco, Quintanar, Roqueña, San 
Clemente,. San Martín, Soria, Tarazo-
na, Torrijos, Ubeda, Utiel, Vélez-Má-
laga, Villamayor de Santiago, Villena, 
Vinaroz, Zalamea y Zafra, a l , . . . . 54 
Total 286 
Los toros en 1927 
El) año pasado nos lamentábamos del predomi-
nio del toro chico. Este año, para no variar, ya que 
los criadores no han variado, insistiremos en la la-
mentación. 
Dirán los criadores, y no les faltará razón, que 
a ellos se les pide el toro (?) pequeño y Joven, es 
decir el utrero adeHantado en vez del cuatreño, y 
que no hacen más que complacer al cliente dando 
novillos por toros; pero no estaría de más que aña-
diesen que acceden a ello «con el mayor entu-
siasmo». 
En primer lugar, se ahorran un año de manu-
tención y los muchos riesgos que en ese año preci-
samente,—y mayores si fuera del cuarto al quinto 
—corren los toros, porque ya en edad para l'a cu-
brición, con el instinto reproductor se despierta en 
ellos la combatividad y las luchas de unos con otros 
son más frecuentes; en segundo lugar, la inmensa 
mayoría de las ca-stas, y no decimos todas porque 
hay excepciones, dan becerros y novillos bravos en 
mayor número que toros de cuatro y cinco años. 
Por ese lado, pues, también llesi conviene jugarlos 
jóvenes. 
Si a eso se agrega el hacerse agradables a los 
diestros en candelero, y que el peligro de la poca 
resistencia del ganado en el tercio de varas apenas 
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si existe, pues con tres que acepten todo el mundo 
se da por satisfecho, se compTenderá que los gana-
deros se dejen convencer pronto por las buenas ra-
zones que los adquirentes les exponen. 
¿Los adquirentes?—preguntará el lector, con 
explicable sorpresa. 
¿Pero es que a los empresarios les conviene que 
se lidie en sus plazas ganado de poca presentación 
y edad? 
No se trata de los empresarios, como tales em-
presarios, que apenas sí tienen voz ni voto en el 
asunto. Se trata de otros elementos que intervienen 
en el negocio, en representación del torero, ya sea 
en calidad de apoderado, de administrador, de con-
tratista, que en defensa de su representado, que es 
tanto como decir en defensa de sus propios intere-
ses, no tan sólo procura el lucimiento de aquél, sino 
la inmunidad hasta donde esa inmunidad es posi-
ble, Y ambas cosas son mucho más probables con 
el novillote que con el toro. 
En esa extremada administración por parte de 
unos y en la extremada tolferancia por parte de 
otros, se nos antoja que hay un, grave daño para la 
fiesta. 
Sin la menor esperanza de que los peligros que 
apuntamos se eviten, nos creemos obligados, sin 
embargo, a hacerlos constar en este libro para que, 
en lo porvenir, cuando ya el mal no tenga remedio, 
o lo tenga muy difícil, se sepa al menos que no pa-
saron inadvertidos para todos, los hechos que lo 
crearon y a los que no poco conlíribuyó el agrado y 
la complacencia con que la misma «afición» los con-
sintió; 
En 1927 se han jugado muchos novillos utreros 
en corridas de toros- Eso es lo evidente y del caso. 
Una y más veces, hemos repetido que, sin ser 
partidarios del toro chico, como muchos han supues-
to, pasábamos por él, atendiendo a ciertas ccnve-
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niencias de la misma fiesta tal como en Ha actuali-
dad gusta, y convencidos de que el toreo hoy en bo-
ga no sería posible con el toro hecho: «treinta arro-
bas y dos pitones». Más airoso, más artístico, más 
bello, este toreo que el de épocas anteriores,, indiscu-
tiblemente, algo había que sacrificarle y no nos do-
lía el! sacrificio de un año en edad, cuatro arrobas 
en peso y diez o doce centímetros de cuernos, en 
cada toro. 
Pero. . . ¡lo que era de temer! 
Ese toro, recortadito, apañadito, aspiración de 
todo torero, así que fué el toro corriente, empezó 
a parecer grande y con demasiada fuerza a los ele-
gidos, y se comenzó a hacer una nueva selección de 
castas y tipos y a introducir de matute algún que 
otro utrero adelantado en beneficio, naturalmente, 
de los privifegiados, es decir, de aquellos que con 
tales enemigos pudieran dar la nota aguda y sacar 
el mayor provecho de sus excelentes cualidades, en 
lo cual no encontramos nada vituperábale, pues si ese 
torito ha de salir a las plazas, nos parece justo, ra-
zonable y útil para el aficionado, que caiga en ma-
nos de quien con él haga las mejores cosas; pero es 
que no debiera salir, es que, a que saliera, debíamos 
oponernos todos los que no seamos toreros, apode-
rados, ganaderos y paniaguados, porque si no nos 
oponemos, también el utrero se tes hará grande, les 
vendrá ancho a los fenómenos y ¿habremos de tole-
rar el eraii? 
Como no es nuestra misión en este libro hacer 
campañas, nos limitamos a tomar nota del hecho, a 
insinuar sus causas y efectos.., y pasamos ade-
lante. 
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El año pasado, en esta misma sección, nos ocu-
pamos de la modificación de la suerte de varas. Es-
te año, después de hacer constar que lo de los pe-
tos no ha dado resultado—tal como temíamos—in-
sistiremos en nuestra idea entonces expuesta y se-
guimos creyendo que «dependiendo los picadores de 
los contratistas de caballos e impidiendo que éstos 
aprovecharan los animales heridos, aparte de obli-
garles de una manera seria a que el ganado que 
empleasen reuniera las condiciones precisas, se 
conseguirían en pocos años las modificaciones^ en 
bien del! arte y de la humanidad, que se persiguen. 
Para defender sus intereses los contratistas busca-
rían a los picadores más hábiles y mañosos; estimu-
lados éstos con el aplauso y el dinero, se ingeniarían 
para practicar las suertes que más lucimiento y 
ventaja fes Piroporciona.se; y con caballos domados 
por ellos mismos, esa nueva facilidad obtendrían 
para lograr sus fines». 
Como todo cuanto a los toros en 1927 pudiéra-
mos añadir en este artículo, va ya comPirendido en 
la referencia estadística que a continuación damos, 
nada nos resta ya que agregar,, como no sea que si 
deficiencias de información -se notan, especialmen-
te en lo que a las novilladas se refiere, ha de tener-
se presente lo difícil! que se hace comprobar infor-
mes de prensa, cuando en general tan poca impor-
tancia da ésta al elemento toro, siendo no pocas las 
veces que se omite el nombre del ganadero, o se da 
de tal modo que es imposible evitar las confusiones, 
no sólo por la semejlanzia de apellidos, sino porque 
es frecuente que se anuncien por la procedencia, y 
siendo varias las ganaderías de una misma, cual-
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quiera adivina a la que se refieren al decir, por 
ejemplo, toros o novillos de Arribas, de Parladé, etc. 
De todos modos creemos que cada vez son me-
nos los errores; pero aun así, conste que lo deplo-
ramos-
No podemos hacer más. 
(oV---
Ganaderías de la Unión de 
Criadores de toros de lidia 
Abente García de la Torre (D. Leopoldo) (i) 
Divisa: Azul turquí: 
Antigriiedad: 1796 o 1816, Madrid 
pues varió la divisa pri-
mitiva. 
L a fundó don, Jul ián Bañuellos, con ganado de casta 
gijona, y pura se conservó hasta que en estos últ imos 
tiempos (ll914), la cruzaron con sementales del Saltillo. 
E n 1920 pasó a ser propiedad del sénior García Resi-
no, que la ha vendido a don Leopoldo Abente, su actual 
propietario. 
Además de ia ganadería de García Resina, el 
señor Abente adquirió la de don Felipe Montoya, 
que ha traspasado a don Agustín Perogordo, de El 
Escorial; pero los cuatreños no entraron en esta 
venta, y se han jugado unos a nombre de Montoya 
y otros a nombre de Abente, mas como el primero 
no figura ya en la Unión de Criadores, al segundo 
se los anotamos todos, los que de ambas proceden-
cias se han jugado en 1927., 
Toros: 6 en Carabanichel, el 13 de febrero, cum-
plieron bien; 6 en ídem (2 rejoneados, buenos) 4 
(1) Seguimos el) mismo orden que la «Unión de 
Criadores de 'toros de lidia», en el l istín, que anualmen-
te publica. 
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malos el 19 de marzo; 6 en Tarazona el 28 de agos-
to, riegialares; 6 en Quintanar de la Orden el 26 
de septiembre, mansotes; 4 en Torrijos el 27 de 
septiembre, regulares. 
Novillos: 6 en Carabanchel, 3 superiores y 3 
buenos; 6 en Valencia, duros y mansos; 4 en Las 
Navas, en un festival, bravos; 6 en Villanueva de 
la Cañada,, buenos.-
Totais 28 toros y 22 novillos, en su mayoría de 
Montoya, y de este hierro probablemente los me-
jores. 
Alaiza (Sres. Hijos de) 
Divisa: Encarnada, verde y Tudela (Navarra) 
blanca. 
Fundó esta ganadería D. Roque Alaiza en 1I88O, con 
reses navarras; sus actuales poseedores han hecho algu-
nos cruces con ganado andaluz, el ú l t imo con un toro 
del marqués de Guadales^ 
Toros: 6 en Arles, el 4 de septiembre, buenosj 
Novillos: Tenemos anotados 36 en Zaragoza, en 
corridas económicas y 2 en Mondragón. 
Total: 6 toros y 38 novillos. 
Albarrán y Díaz de la Cruz (D. Arcadio) 
Divisa: Encarnada, amarilla 
y pltomo, Badajoz 
Antigüedad: 4 de mayo de 
1886. 
Posee en la actualidad la sexta parte de la ganadería 
que fué de Campos Várela y fundó doña Antonia Bre-
ñosa en 1874, con vacas de don FéKix Gómez y sementa-
les del Barbero y Núñez de Prado. 
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De mamos de esta señora pasó a las de doña Josefa 
Fernández. Su hijo don Rafael Barrionuevo la vendió a 
Campos López (D. Antonio), y de manos de uno de sus 
descendientes pasó a las del señor Albarrán y García 
Marqués, de quien la ha heredado su hijo que es quien 
actualmente la posee. 
De la parte que adquirió a don Ricardo Campos Fuen-
tes cedió una mitad a líos señores Rufino Moreno San-
tamaría. 
Toros: 8 en Cáceres (2 rejoneados) ell 31 de ma-
yo, buenos, de ellos uno superior. 
Y eso es todo lo que tenemos anotado. No nos 
extrañaría que no hubiese jugado más, pues se tra-
ta de un criador que gusta de presentar bien sus 
reses.i 
Angoso (Hijos de D. Victoriano) 
Dírisa: Negra, blanaa y Villoría de Buenamadre 
verde. (Salamanca) 
Antigüedad: 23 mayo 1920. 
Formó esta ganadería don Victoriano Angoso, en 1908, 
con vacas de Veragua y sementales de Oñor/o-Bienciento. 
Más tarde substituyó estos semiéntales por otros de Sal-
tillo. Sus Hijos, don Amador y don Manuel, actuales pro-
pietarios, 'agregaron una punta de vacas de Santa Colo-
ma-Saltillio y un semental de esta úl t ima procedencia, 
a su vacada, que hoy puede considerarse de casta de 
Vistahermiosa, en su totailidadj por haber eliminado todo 
lio que restaba de la antigua. 
Toros :6 en Barcelona, el 22 de mayo, medianos, 
1 fogueado; 6 en Cáceres, el 30 de mayo, 3 cumplie-
ron, 3 fogueados; 6 en Madrid, el 19 de junio, re-
gulares, 1 bueno; 6 en Gijón, eB! 15 de agosto, 2 su-
periores, 2 buenos, 1 fogueado, 1 retirado por bu-
rriciego. 
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Novillos: 6 en Bilbao,, regulares, 1 fogueado; 6 
en Barcelona, 3 buenos, 3 mansurroñes; 1 en Ma-
drid, malo; 2 ídem, regulares; 1 ídem, fogueado. 
Total: 24 toros y 16 novillos. 
Ha sido esta temporada muy desigual la cama-
da de estos escrupulosos criadores; pero a esas con-
tingencias se hallan expuestos todos, pues es un 
oficio el de ganadero en el que el azar entra por 
mucho y a veces; da al traste con tlodos ibs esmeros 
y cuidados. De todos modos han dado toros notables, 
alguno de los cuales figura en el cuadro de honor, 
y todos en general han sido dóciles y suaves para 
el torero. 
Arauz Hermanos (Sres.) 
Divisa: Blanca, rosa y verde Navas de San Juan 
Antigüedad: 4 octubre 1924. (Jaén) 
S é formó esta ganadería en 1!908 con reses de la de 
donl Celso Pellón, en la que había sangre de la de Ibarra, 
Adalid y Conradi, predominando la primera que es la 
que los actuales propietarios procuran que subsista úni-
camente y lies es tá dando excelentes resultados, en es-
pedia! en lo que a la nobleza se refiere, por lo que los 
toreros gustan de esos toros. 
Que sepamos, sólo han jugado en 1927, 6 novi-
llos en Utiel, que cumplieron bien. 
Arranz (D. Manuel) 
Divisa: Verde y grana Salamanca 
Se formó esta ganadería con reses de la de don Pedro 
de la Morena, del Colmenar, que era conocida por la del 
«Cura de la Morena». Hasta hace dos años la poseyeron 
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los hijos de don. Amador García, que la vendieron al se-
ñor Arranz, el cual ha matado todas lias vacas de esta 
procedencia y ha adquiridlo dos camadas enteras sin 
tentar de la vacada de doña María Montalvo, y un se-
mental elegido en tienta y en los libros del conde de 
lia Corte, más una vacas de dicho gunadero, para obtener 
casta pura de Ibarra, puesto que ambos componentes 
proceden de ella. 
De la antigua procedencia, se jugaron 6 novillos 
en Valladolid (2 rejoneados) que resultaron me-
dianos, menos 1 que fué fogueado.. 
Bartolomé Sanz (D. Felipe) 
Divisa: Celeste y encarnada Sevilla 
Antigüedad: 12 junio 1884. 
Perteneció antes a don Rafael Surga, que la adquirió 
de don Eduardo Schely, y éste de Castrillón. 
Toros: 1 sobrero en Barcelona, el 24 de abril; 
otro en ídem, el 22 de mayo, manso; otro en ídem, 
el 26 de junio, mansote; 6 en Jaén, el 16 de agosto, 
4 mansurrones, 2 cumplieron. 
Novillos: 6 en Barcelona, 1 fogueado, 5 mansos; 
6 en Granada,, mansos; 6 en Inca, regulares; 6 en 
Constantina, regulares.; 6 en Tarifa, mansos. 
Total: 9 toros y 30 novillos. 
Blanco (D. Ernesto) 
Divisa: Amarilla. Salamanca 
Antigüedad: 24 abril 1904. . 
Don Eduardo Ibarra adquirió en 1884 la mitad de la 
ganadería de Murube (hoy de doña Carmen de Federi-
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co), y del señor Ibarra, adquirió, a su vez, don Fernando 
Parladé en 1903 una mitad de la notabilísknia vacada 
que consiguió formar. De don Fernando pasó a poder 
de don Luis Gameno Cívico, del» cual la heredaron sus 
hijios, que la enajenaron en. 19i25, adquiriendo una cuarta 
parte de ella don Ernesto Blanco. Aunque en manos de 
los señores Gamero Cívico no ganó nada esta vacada, 
no por eso deja de ser una de las más famosas y acre-
ditadas, y con un poco de celo por parte de sus nuevos 
propietarios, si el clima no lo impide, puede volver a 
ser l|o que .'aun no hace muchos años era. 
Los señores Blanco, son dos: don Ernesto y don 
Manuel, y como sucede que en las reseñas que pu-
blica la Prensa lo ordinario es que se habile de Blan-
co, sin más especificación, puede ocurrir que aquí 
se atribuyan a uno corridas que pertenecen a otro. 
Para evitar estas confusiones, que se repiten con 
los Flores, los González, los Sánchez, etc., hemos su-
plicado por medio de una circular, a algunos por 
carta, las aclaraciones necesarias; pero son escasos 
los que contestan, y a pesar de todo nuestro buen 
deseo nos vemos imposibilitados de dar con certeza 
los datos que a cada cual se refieren. Claro que los 
más perjudicados son los propios ganaderos, pero 
si ellos no hacen nada por remediar este inconve-
niente, en el pecado llevan la penitencia. 
Como de don Ernesto Blanco, tenemos anotados: 
Toros: 8 en Zaragoza, effl 20 de marzo,, desiguales: 
¿hicos; 6 es Madrid, el 29 de junio, 5 bravos, 1 fo-
gueado; 6 en Bilbao, el 25 de agosto, buenos, 1 su-
perior.. 
Novillos: 5 en Barcelona, 4 cumpileron, 1 fo-
gueado. 
Totai: 20 toros y '5 novillos. 
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Blanco (D. Manuel) 
Divisa: Amairilla. Salamanca 
Antigüedad: 1904. 
E s una cuarta parte de la de Gaimiero Cívico, de que 
se habla arutes, y, por lo tanto, tiene el mismo historial. 
Toros: 6 en Almagro, el 24 de agosto, regulares; 
6 en Zamora, elí 10 de septiembre, buenos. 
Total: 12 toros. 
Bueno (D. José) 
I>lvisa: Encarnada y .caña- Madrid 
Azul! y caña. 
Antig-üedad: 13 febrero 1904 
y 29 marzo 1919. 
Posee este gunadeno dos vacadas, la que siempre fué 
suya, formada con elementos, oriundos de Veragua, cru-
zados con Saltillo, y la otra que adquirió de líos here-
deros del marqués de Albaserrada el que a su vez la 
había constituido con la parte que su hermano, el con-
de de Santa Ooloma, había comprado al) marqués del 
Saltillo. A l presente la casta antigua Ha ha eliminado 
el señor Bueno, que sólo conserva la de Albaserrada. 
Toros: 6 en Barcelona, el 3 de abril, bien pre-
sentados, sosos, 1 bronco; 4 en Madrid1, el 5 de ma-
yo, malos; 6 en Córdoba,, el 25, mansurrones, 1 fo-
gueado; 3 en Madrid, para rejones, el 28, regulares; 
6 en Bilbao,, el 5 de junio, cumpiíeron bien; 4 en 
Madrid (2 rejoneados) el 21, cumplieron, 1 braví-
simo; 2 en Madrid, el 14 de julio, 1 retirado, chicos; 
2 en Logroño, rejoneados, el 22 de septiembre, cum-
plieron bien; 2 en Barcelona, el 24 de septiembre, 
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broncos; 6 en Nimes, el 25, buenos; 6 en Barcelona, 
el 2 de octubre, 5 .mansos, 1 regular; 8 en Madrid, 
el 2, regulares; 5 en Sevilla, el 9, regulares, 1 fo-
gueado. 
Novillos: 4 en Zaragoza, regulares; 8 en Barce-
lona, dos rejoneados, buenos,, 6 lidia ordinaria, man-
sos, 1 fogueado, 1 retirado; 6 en Bilbao, cumplieron; 
4 en Burgos, cumplieron; 6 en Madrid, mansos, di-
fíciles, 2 fogueados; 6 en Barcelona, mansotes,. 1 fo-
gueado, 1 bueno'; 6 en Madrid, 3 mansos, 3 buenos; 
5 en Barcelona, regulares; 6 en Abarán, regulares, 
1 fogueado; 6 en Palma de Mallorca, buenos. 
Total: 60 toros y 57 novillos. 
Según nuestras noticias, el señor Bueno ha ma-
tado todas las vacas de su antigua ganadería,, que-
dándose únicamente con lias procedentes de Albase-
rrada. A ese hierro pertenecen todos ios toros que 
van aquí anotados, y la primera novillada de las dos 
que ha jugado en Madrid. 
Campos Fuentes (D. Emilio) 
Divisa: Turquí, plomo y Sevilla 
blanca. 
Antigüedad: 4 mayio 1885. 
Heredó la tercera parte de la vacada de Campos Vá-
rela, fundada, como se ha dicho al hablar de Albarrán, 
con vacas de F . Gómez y sementales de Núñez de Pra-
do, por doña Antonia Breñosa, que lia vendió a la viuda 
de Barionuevo, un h'ijo de la cual, don. Rafael, la vendió 
a don Anttonio Campos López. 
Toros: 6 en La Línea, el 17 de julio, regulares. 
Novillos: 6 en Linares, cumplieron; 6 en Gan-
día, buenos.; 6 en Algeciras, regullares; 6 en Hues-
ca, difíciles, 1 fogueadoi. 
Total: 6 toros y 24 novillos. 
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Castillo (D. Celso Cruz del) 
Divisa: Negra y amarilla. Maqueda (Toledo) 
Antigliedad: 20 junio 1920, 
Los Sres. Cabezudo y Castillo adquirieron, de don Es -
teban Hernández una gran parte de la ganadería del 
conde de la Patilla, que aquel señor poseía y que proce-
día de la muy famosa de Zapata; dueño de ella más tarde 
don Celso, como único propietario, se asoció con don 
Dionisio Pelláez, el cual trajo a la sociedad lo que le 
quedaba de su ganadería después de haber vendido una 
parte al duque de Tovar y otra a don ArgJimiro Pérez. 
Esta ganadería fué fundada sobre la base de la de don 
Teodoro del Valle y aumentada con vacas y toros del 
conde de San,ta Coloma, procedencia del Saltillo. 
A l adquirir don Celteo la parte de don Dionisio Pe-
láez, sólo dejó de la Patilla un reducido número de va-
cas sobresalientes. 
Toros: 6 en Madrid, el 28 de abrii!, sosos,, des-
iguales, 1 fogueado; 1 sobrero en Madrid, el 26 de 
junio, bueno; 4 en Pamplona, el 8 de julio, media-
nos; 2 en ídem, rejoneados, cumiplieron; 2 en Ma-
drid, el 14, chicos,, 1 retirado; 8 en La Coruña, el 4 
de septiembre (2 rejoneados) regulares; 6 en Bel-
monte (2 rejoneados), el 30, buenos. 
Novillos: 6 en Madrid, 5 buenos, 1 superior; 1 en 
Madrid, difícil. 
Total: 29 toros y 7 novillos. 
Cobaleda (D. Bernabé) 
Divisa: Encarnada y verde, Caiupocerrado 
Antigüedad: 1793-10 julio (Salamianca) 
1864. 
Es esta la famosa de Carriquirri, fundada por don F , 
J . Guendulain, que la cruzó con toros de Lesaca (hoy de 
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don Fél ix Moreno) y a la muerte de don Nazario lia ad-
quirió el oonde de Espoz y Minia, vendiéndolai sus here-
deros en 1908 al señor Oobaleda. 
E n |1925 adquirió dicho señor 32 novillas y un semen-
tal escogido en dienta del señor conde de la Oorte. 
No ha dado toros. 
Novillos: 6 en Zaragoza,, de los cuales 5 cumiplie-
ron bien y 1 fué fogueada; 6 en Haro, buenos, uno 
de ellos superior. 
Totah: 12 novillos. 
En algunas plazas se han jugado reses de Coba-
leda, que nada tienen que ver con la ganadería de 
don Bernabé que nos ocupa. 
Concha y Sierra (Sra. Viuda de) 
Divisa: Blanca negra y Seyilla 
pliome. 
Antigüedad,: 10 abril 1882. 
No tiene nada que ver esta ganadería can lia antigua 
de Concha y Sierra, que fundó don Joaquín de la Con-
cha y Sierra, heredó su sobrino don Joaquín Pérez de 
la Concha y hoy poseen sus herederos. 
U n hermano de don Joaquín don Fernando, compró 
la de don Vicente Taviel de Andrade, de casta vaz-
queña, y esa es la que hoy posee doña Celsa Pontfrede, 
viuda de don Fernando. 
Toros: 6 en Valencia, el 15 de mayo, cumplieron; 
6 en Alicante, el 29 de junio, buenos; 5 en Alcira, 
el 23 de julio, regulares; 6 en Valencia, el 27, 2 bue-
nos, 4 mansurrones. 6 en San Sebastián, el 21 de 
agosto, buenos; 6 en el Puerto de Santa María,, el 
28, regulares; 6 en Salamanca, el 12 de septiembre, 
4 buenos, 2 regulares; 6 en Valencia, el 17, 5 re-
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guiares, 1 manso; 6 en Zaragoza, el 17 de octubre, 
regulares,. 
Novillos: 6 en Valencia, cumpllieron; 6 en Alci-
ra, cumplieron; 6 en Zaragoza.* bravos; 6 en Sanlú-
car de Barrameda, bravos y con poder. 
Total: 53 toros y 24 novillos. 
Conradi (D. Juan B.) 
I>iyisa: Encarnada y ama- Sevilla 
rilla. 
Antigüedad: 18 abril 1881. 
Fué la en otros tiempos célebre vacada de Ite, viuda 
de Várela, que pasó por imianos de don Juan de Dios Ro-
mero, y don Angel González Nandín, antes de llegar, en 
1884, a las de don Carlos Oonradi. E n 1904, cruzó con 
un semental de Ibarra llamado «Gañafote». 
Toros: 4 en Guatemala, en febrero; 6 en Madrid, 
el 8 die mayo, buenos, uno de ellos superior que f i -
gura en el cuadro de honor; 2 en Barcelona, el 11 
de mayo, rejoneados, cumplieron; 2 en Barcelona, 
el 12 de junio, rejoneados, cumplieron; 2 en ídem, 
eüi 19 de junio, rejoneados,, cumplieron; 6 en Huel-
va, el 3 de agosto, medianos. 
Novillos: 6 en Madrid, buenosi; 6 en Zaragoza, 5 
regulares, 1 manso; 6 en Melilla, buenos. 
Total: 22 toros y 18 novillos. 
Corte (Conde de la) 
DiTísa: Oro, grana y verde. Zafra (Badajoz) 
E s la vacada que formó lia marquesa de Tamarón con 
vacas y sementales de Parladé, de la que mantienen en 
toda su pujanza lag excelentes condiciones de nobleza 
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y bravura. A l hablar de lia vacada, de los señores Blanco, 
se ha dicho cuál es sú primitivo origen. 
Toros: 6 en Zaragoza, el 17 de abril, bravos; 6 
en Málaga, el 16 de junio, 5 buenos, 1 mediano; 6 
en Pamplona» el 12 de julio, 4 superiores, 2 bue-
nos; 6 en San Sebastián, el 24, 2 superiores, 3 cum-
pjieron, 1 fogueado; 6 en Santander, el 25, buenos; 
6 en Bilbao, el 28 de agosto, regulares; 6 en Logro-
ño, el 22 de septiembre, 5 regulares, 1 bueno; 6 en 
Zafra, el 2 de octubre, 4 regulares, 2 buenos. 
Novillos: 6 en Córdoba, buenos. 
Total: 48 toros y 6 novillos. 
Otra camada en que lo bravo ha superado. 
Cova (Doña Enriqueta de la) 
Divisa: Blanca y negra. Peñaflor (Sevilla) 
Antigüedad: 13 agosto 1911. 
L a fundó don Valent ín Oollantes, con varias vacas de 
Murube; de este señor pasó a ser propiedad de don Ro-
drigo Solís, que la vendió a don Pedro Salvador, el cual 
lia aumentó con vacas de Benjunniea y un semental del 
Saltillo. E l señor Salvador la vendió a don Antonio Ve-
lasoo Zapata, y éste a los señores Rodríguez Mauro, de 
los cuales la adquirió, en 1921, don Fél'ix Mareno Arda-
nuy, quien la puso a nombre de su señora esposa para 
evitar confusiiones, pués también es poseedor de la va-
cada del marqués del Saltillo. Con sementales de ésta 
lia está cruzando el señor Moreno desde que la adquirió 
oon objeto de hacerla por completo de esa sangre 
Toros: 2 en Tenerife,, el 1 de mayo, bravos; 6 en 
Badajoz, el 25 de junio, buenos. 
Novillos: 4 en Cazalla de la Sierra, 3 bravos,, 1 
regular; 6 en Jerez de la Frontera, bravos y con 
poder. 
Total: 8 toros y 10 novillos. 
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Darnaude (D. Narciso) 
Divisa: Celeste y blanca. Sevilla 
Autig-tiedad: Mayo de 1909. 
L a heredó de don Gregorio Campos, que, a su vez, la 
había adquirido de don F . Taviel Andrade, el cual lia 
compró a don J . Antonio Adalid, de la ganadería que 
este señor tuvo de la casta de Vístahermosa, o sea la 
segunda que poseyó, por habérsela vendido don Ildefon-
so Núñez del Prado. 
Tonos: 6 en Albacete, el 10 de septiembre, re-
gulares. 
Novillos: 4 en Melilla, buenos; 6 en Valencia, 
buenos; 6 en Alicante, mansotes; 6 en Barcelona, 
mansotes, sosos; 6 en Valencia, cumplieron; 6 en 
Sanlúcar de Barrameda, buenos; 6 en Ronda (2 re-
joneados), regulares;; 6 en San Roque, 5 regulares, 
1 bravo; 6 en Albacete, mansos,, 1 fogueado; 6 en 
Granada, mansos; 6 en Melilla, buenos. 
Total: 6 toros y 64 novillos. 
Díaz (D. Cándido) 
Divisa: Grana y amarilla. Funes (Navarra) 
Antigüedad: 5 sept. 1865. 
L a fundó don Raimundo Díaz, con reses de la tierra, 
fué luego de don Jorge, que cruzó con Miura y viuda de 
Concha y Sierra, y pasó después a ser de D. Cándido, que 
en la actualidad la está extinguiendo, por haber forma-
do ofbra con ganado de Santa Colorrm deli que procede 
de lo que en adelante se lidia. 
Toros: 1 en Huesca, en agosto, bueno: 
Nmillos: Unos 30 en Zaragoza y más de veinte 
en Eibar, Mondragón, Azpeitia, etc., en general 
bravos, lidiados en su mayoría sin caballos. 
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Encinas Fernández del Campo (D. José) 
Divisa: Verde, negra y Ledesma (Salamanca) 
blanca, 
Antiglíedad: 8 junio 1924. 
Tiene una parte de la ganadería de Villar ihermanos, 
la que Ije correspiondía a don Victorilo, que fué formada 
con las reses que adquirieron de don José Vega, que a 
su vez la había fundado con vaeas de Veragua y semen-
tales de Santa Coloma. 
Sea que la suerte le favoreciera en el Ilote o que el 
señor Encanas pione en su cuido el esmero necesario, en 
sus manos no han desmerecido estos toros, sino todo al 
contrario, han mejorado. 
Toros: 8 en Pampfbna, el 10 de joilio, buenos, 3 de 
ellos superiores; 6 en Dax (Francia),, el 30 de agos-
to, 3 buenos,. 3 regulares; 6 en Aranjuez, el 4 de 
septiembre, bravos, uno de ellos superior, que figu-
ra en el cuadro de honor. 
Total: 20 toros. 
Federico (Doña Carmen de) 
Divisa: Encarnada, y negra. Madrid 
Antig-iiedad: 13 octubre 1848. 
Adquirió esta ganadería doña Dolores Monge, viuda 
de Murube, de don Manuel Suárez y la aumentó don re-
ses de lia de Saavedra de la misma procedencia de Vis-
tahermosai, cuya sangre se conserva en toda su pureza. 
L a heredó de su madre don Faustino Murube, que luego 
la vendió a su hermiano don Joaquín, la viuda del cual 
la traspasó a doña Carmen de Federico, esposa de don 
Manuel de Urquijo. 
Desde hace muchos años figura entre las tres 'o cua-
tro vacadas que van a lia cabeza, por las inmejorables 
condidiones de sus toros para la lidia, por lo que su 
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nombre es obligado en los carteles de las principalles 
ferias. 
Toros: 6 en Castellón, el 19 de marzo, 4 buenos, 
1 superior, 1 medianoi; 6 en Murcia, el 17 de abril, 
buenos; 6 en Sevilla, el 20, 5 cumplieron, 1 foguea-
do; 5 en Barcelona, el 24, regulares1; 6 en Córdoba, 
el 29 de mayo, buenos; 6 en Pontevedra, el 3 de j u -
lio, buenos; 6 en Valencia, el 24, 4 regulares, 2 fo-
gueados,; 6 en San Sebastián, el 14 de agosto, 5 re-
gulares, 1 superior; 6 en Bilbao, el 24, 5 regulares, 
1 muy bueno; 8 en Valladolid,, el 20 de septiembre, 
buenos, 1 superior; 6 en Zaragoza, el 25, buenos. 
Novilloss 6 en Barcelona, cumplieron bien; 6 en 
Valencia, buenos; 6 en Castellón, bravos; 6 en Se-
villa, cumplieron, menos uno tuerto; 6 en Zarago-
za, buenos; 6 en Alcira, bravos; 6 en Valencia, su-
periores^ 
Total: 67 toros y 36 novillos. 
Como siempre, en esta ganadería ha abundado 
lo bueno en 1927, sosteniendo su gran cartel. 
Fernández (Doña Casimira) 
Divisa: Blanca, azul y ama- Badajoz 
ri l la . 
Antigüedad: 2 de noviembre 
de 11910. 
Con los restos de la ganadería de don Filiberto Mira, 
algunas reses de Ibarra y algo de la de Lizaso, que ad-
quirió de don Julio Laffite, se ha formado esta vacada, 
que tuvo una época de auge relativo y hoy parece que-
rer recuperar el crédito perdido. 
Toros: 8 en Badajoz, el 15 de mayo, buenos; 6 en 
Barcelona, el 3 de julio,, desiguales, 1 fogueado; 6 
en Mérida, el 4 de septiembre, regulares; 6 en Re-
quena, el 18 5 regulares, 1 fogueado; 6 en Badajoz,, 
el 20 de octubre» 5 regulares, 1 superior^ 
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Novillos: 6 en Alcira, mansurrones; 6 en Palma 
de Mallorca, cuiniplieron; 6 en Barcelona, difíciles, 
1 retirado. 
Total: 32 toros y 18 novilloa.; 
Flores Iñíguez (D. Antonio) 
Bivisa Verde y plata. SeyiHa 
Antigliedad: 8 miayo 1913. 
Perteneció a la Casa Real portuguesa y se jugaban 
los toros a nombre del duque de Braganza. Esta gana-
dería fué formada con vacas de Veragua y sementales 
de Ibarra. 
Véase lo que decimos, al hablar de los señores 
Blanco, pues el caso es el mismo. 
Toros: 3 en Sevilla, el 17 de abril,, medianos, so-
sos; 6 en Caravaca, el 1 de mayo, •cumplieron; 8 en 
Linares, el 5 de junio (2 rejoneados), cumplieron; 
1 en Sevilla, el 16, difícil; 2 en Córdoba, rejoneados, 
el 29; 2 en Pontevedra, el 3 de julio, rejoneados, 
cumplieron; 1 en Valencia, el 24, cumplió; 5 en Va-
lencia, 26,. 1 fogueado, 3 cumplieron, 1 superior, al 
que le fué concedida la «orteja de plata», por la «Pe-
ña Taurina Valenciana» y figura en el cuadro de 
honor; 1 sobrero eñ Valencia, el 29, cumplió. 
Novillos: 6 en Alcira, 3 buenos, 3 difíciles; 6 en 
Madrid, chicos, cumplieron; 6 en Bilbao, blandos; 
4 en San Fernando, negulares; 6 en Valencia, man-
sos; 1 en Idem, bueno; 6 en Barcelona, mansos. 
Total: 29 toros y 35 novillos. 
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Flores Tassara (D. Antonio) 
Divisa: Encarnada, amarilla Sevilla 
y azul. 
Antigüedad: 18 abril 1915. 
Fundó esta ganadería don Diego Hidalgo Barquero, 
con vacas de Giráldez y toros de Vázquez; de Hidalgo 
pasó a don Jaime Barrero; de éste a don Juan López Cor-
delo, el cual la vendió en 1872 a don José A. Adalid; 
éste a don José Orozco; éste a don Carllos Otaolaurruchi; 
éste a don A. J . Agüera; éste a don Patricio Medina 
Garvey, de cuyas manos pasó a las de su actual poseedor 
que, tenemos entendido, ha cruzado con un semental de 
Santa Ooloma, 
Toros: 3 en Sevilla, el 17 de abril, mansurrones. 
Probablemerite en los atribuidos al señor Flores 
Iñiguez, habrá toros y novillos pertenecientes al 
señor Flores Tassara; pero ¡'cualquiera lo averigua, 
como los señores ganaderos no se tomen la moles-
tia de contestar a nuestro requerimiento! 
Flores (Vda. de D. Damián) 
Divisa: Azul, blanca y en- Víanos (Albacete) 
carnada. 
Antigüedad: 1865. 
L a ganadería de la viuda de don Damián Flores, tiene 
la misma procedencia que lia de don Melquíades, sin 
cruce con Santa Ooloma. Es'te año lia ha enajenado a los 
señores Jiménez y Garde, de Guadalajara. 
Sabemos únicamente de 4 novillos regulares, en 
Albacete y no respondemos de que sean de este se-
ñor Flores. 
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Flores y Flores (D. Melquíades) 
Divisa: Blanca, azul y encar- Albacete 
nada. 
Antiiriiedad: 25 septiemibire 
de 1864. 
E n 1830 fundó don Agust ín Flores una ganadería con 
reses gijonas, y esa casta persist ió en ella ¡hasta que en 
1888 fué cruzada con un semental de Ripamllán y más 
recientemente con sangre de Santa Coloma, que es la 
que hoy predomiina. 
Toros: 3 en Bocairente, (?) el 14 dé abril, bue-
nos., 
Novillos: 6 en Albacete, buenos, 1 superior; 4 en 
Tdbarra, bravos; 6 en Ondara, bravos y con poder; 
4 en Villarro'bledo, nobles y buenos.. 
Total: 3 toros y 20 novillos. 
Flores y Flores (D. Sabino) 
Divisa: Encarnada y caña. Peñacosa (Albacete) 
E l historial! de esta ganadería es el mismo de la an-
terior. 
Novillos: Unos 20 para lidiarlos sin caballos en 
diferentes plazas. 
Flores Albarrán Hermanos 
Divisa: Anaranjada. Andújar (Jaén) 
Antjgiiedad: 1815. 
E s la ganadería que perteneció a don Valent ín Flores, 
con igual historial que las anteriores. 
Novillos: 6 en Baeza, mansos, 1 fogueado; 4 en 
Ubeda, medianos; 6 en, Alicante, mansos., 
Total: 17 novillos. 
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Gallardo (D. Juan) 
Divisa: Celeste y grana. Los Barrios (Cádiz) 
L a formó' don Juan Gallardo, padre del actuall propie-
tiario, con reses de Eohorquez y otras procedencias. 
Se repite con los señores Gallardo, el caso que 
venimos lamentando.. 
Toros: 4 en Velez-Málaga, el 30 de septiembre, 
endebles. 
Novillos: 4 en Malaga, cumplieron; 6 en La Lí-
nea, buenos;; 4 en Eicij'a, mansurrones; 4 en Málaga, 
regulares,. 
Total: 4 toros y 18 novillos. 
Gallardo y González (D. Ramón y D. Cristóbal) 
Divisa: Encarnada, verde y Los Barrios (Cádiz) 
negra. 
Antigüedad: 6 julio 1919. 
E s esta la ganaderí a que formó don Felipe S ai as, con 
reses de Cámara, oriundas de la de don Diego Hfdalgo 
Barquero,, y, por lo tanto, de iguall procedencia que la 
del marqués de Guadalest. 
Wñ I : ' 
Toros: 6 en Algeciras, buenos. 
Novillos: 6 en Valencia, chicos, buenos; 6 en Ali -
cante, cumplieron; 6 en Málaga,, regulares; 6 en 
Algeciras, buenos, uno superior; 1 en Valencia, 
bueno; 6 en Málaga, buenos. 
Totaís 6 toros y 31 novillos. 
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García (D. José), (antes Aleas) 
Divisa: Encarnada y caña. Colmenar Viejo 
Antigüedad: 7 septiembre (Madrid) 
de 1800. 
E n sus orígenes, esta ganadería fundada por don Ma-
nuel Aleas, se formó con vacas de Gijón y Muñoz y to-
nos de Cabrera. 
Muerto don Manuel, pasó la vacada a una sobrina 
suj^a y se anunció a nombre del esposo de ésta, don Ma-
nuel! García Puente y López hasta 1876, en que a la 
muerte de aquella señora, una parte quedó en poder del 
señor García Puente y su hijo don Francisco, y otra pa-
só a sus hijas, doña Carmen, doña María y doña Antonia. 
Don José y don Manuel, hijos de don Francisco, en il904 
juntaron de nuevo la ganadería, por haber adquirido la 
parte de sus tías. Y hasta 1914 junt'a la miantuvieron. 
L a casta se había conservado pura por espacio de 
más de un áigl'o, pero hace poco don José la mezcló con 
sangre de Santa Oolloma (Vistalhermiosa) y el resultado 
ha sido inmejorable, tanto por lo que han ganado los 
toros en tipo y bravura, como por la nobleza y suavidad 
que de aquella casta han adquirido, por lo que son ape-
tecidos por los mejores toreros, viendo así premiado el 
entusiasta e inteligente criador, su celo y perseverancia. 
Toros: 6 en Madrid,, el 24 de abril, dóciles, cum-
plieron, 1 fogueado; 6 en Baeza, el 18 de mayo, 5 
cumplieron, 1 bueno; 2 en Barcelona, el 22, 1 reti-
rado por defectuoso, 1 fogneado; 6 en Barcelona, el 
3 de agosto,, 4 cumplieron, 1 bueno, 1 retirado, 1 fo-
gueado; 6 en Alicante, el 7, 5 regulares, 1 superior, 
que figura en el cuadro de honor; 4 en San Martín 
de Valdeiglesias,, el' 9 de septiembre, 3 buenos, 1 
superior. 
Novillos: 7 en Murcia, buenos, 2 superiores, uno 
de ellos figura en el cuadro de honor. 
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Y cuatro en la misma plaza el 25 de diciembre, 
bravos, tres nobles y uno nervioso, de la nueva 
critóa; 
Total: 30 toros y 11 novillos,. 
En general han sido más los toros buenos en 
esta camada, y aun aquellos que han carecido de 
bravura han demostrado nobleza, con lo que se re-
vela la buena sangre que abunda en esta ganadería. 
García Gómez (D. Manuel), (Aleas) 
Divisa: Encarnada y caña. Colmenar Viejo 
Antigüedad: 7 septiembre (Madrid) 
de 1800. 
De la misma procedencia que la de don José, puesto 
,que, como se ha dicho, era toda una vacada, es la gana-
dería de don Manuel, que además del de Santa Ooloma, 
tiene otro cruce con un semental de Veragua. 
Toros: 1 sobrero en Madrid el 12 de mayo, cum-
plió; 6 en Segovia, el 10 de octubre, 1 retirado, 1 
fogueado, 4 regulares.. 
Novillos: 1 sobrero en Albacete, fogueado; 4 en 
Ciudad Real, 3 regulares, 1 bueno. 
Total: 7 toros y 5 novillos. 
García Pedrajas (D. Antonio) 
Divisa: Blanca y encarnada. Almodóvar del Río 
Antig-iiedad: 31 mayo 1925. (Córdoba) 
L a fundó don Francisco Correa, el cual la vendió a 
don Féllix Moren/o y éste a su actual poseedor. L a casta 
es buena, pues se formó esta ganadería con vacas de 
Parladé y sementales de Gamero Cívico, de igual pro-
cedencia de Vistahermosa. 
Toros: 1 en San Sebastián, el 18 de septiembre, 
regular; 1 en Bilbao, el 25, cumplió bien. 
Novillos: 6 en Barcelona, cumplieron, 1 bueno; 
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6 en Bilbao, regulares; 6 en Murcia, buenos; 4 en 
Hinqjosa del Duque,, buenos; 6 en Priego, regulares. 
Total: 2 toros y 28 novillos. 
García de la Peña (D. Félix) 
Divisa: Verde, encarnada y A/lmendialejo 
* amarilla. (Badajoz) 
Fundó esta ganadería don Ildefionso Sánchez Taber-
nero, con reses de Gaviria, Muriel y marqués viudo de 
Salas. Hizo una cruza con sementales de Contreras, y 
más tarde, los nietios, señores Sánchez Rico, adiciona-
ron una punta de vacas dell marqués de Lien., proceden-
tes de Contreras. De don Antonio Sánchez Rico, que 
agregó unía punta de vacas de Peña Rico, procedentes 
de Albarrán, adquirió su parte el actual propietario 
que siente mucha af ic ión y entusiasmo por la cría de 
toros de lidiaw 
Toros: 6 en Almendralejo, buenos y uno punte-
ro que figura en el cuadro de honor. 
Novülos: 6 en Barcelona, regulares, 2 fogueados. 
Total: 6 toros y 6 novillos. 
Garrido Catena (D. Andrés) 
Divisa: Azul y grana. Vilches (Jaén) 
Antigüedad: 9 agosto 1925. 
Con vacas y un semental de don Celso Pellón se fun-
dó esta ganadería en 1908, y, más tarde, adicionó un se-
mental de Tamarón, casta de Parladé, y vacas del duque 
de Veragua. 
Toros: Ninguno. 
Novülos: 6 en Jaén, buenos. 
Sin picadores ha .jugado algunos más. 
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Gómez (Vda. de D. Félix) 
DiTisa: Azul turquí y blanca Colmenar Viejo 
Antig-iiedad: 3 loctubre ÍISSÍ. (Madrid) 
L a fundó don El ias Gómez con reses de López Brice-
ño, y hasta hace pocos años no se mezclló con ninguna 
otra sangre, hasta que en 1916 cruzaron con un semen-
tal de Pairladé y en ¡1923 con otro de Tamarón, hoy con-
de de la Corte. 
Toros: 3 en Albacete,, el 10 de septiembre, (2 
rejoneados), buenos; 6 en Cehejg-in, el 12, (dos re-
joneados, buenos), 3 buenos,, 1 regular; 5 en Gua-
dalajara ell 23 de octubre, 4 buenos, 1 regular. 
Novillos: 4 en Pamplona, 2 cumplieron bien, 2 
bravos; 6 en Carabanchel, 2 cumplieron, 3 buenos, 
1 muy bueno; 6 en Barcelona, 4 (cumplieron, 2 fo-
gueados; 1 en Plasencia, re joneado, bravo; 1 en Al-
bacete, bueno; 4 en Huerta del Eey, dieron juego; 
1 en Becerril, bueno; 1 en Guadalajara, bueno. 
Total: 14 toros y 24 novillos.. 
En la temporada próxima el señor Gómez ten-
drá ya algunas corridas procedentes, de la cruza 
con semental del Conde de la Corte. 
González Camino 
y Fernández Castillo (D. Esteban) 
Divisa: iCeleste y rosa. ü t r e r a (Sevilla) 
Antig-üedad: 26 mayo 1871. 
Ha adquirido una parte de la vacada de los herede-
ros de Pérez de la Concha^ y por lo tanto tiene esta ga-
nadería el mismo historial que aquélla. 
Sólo le tenemos anotados 6 novillos en Sevilla, 
4 cumplieron, 2 buenos. 
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Como este señor es el adquirente de una parte 
de la ganadería de Pérez de la Concha, es posible 
que a nombre de éstos figuren algunas reses que 
le pertenezcan al señor González. 
González (D. Gabriel) 
Dirisa: Azul celeste y rosa. Alba de Tormes 
Antigüedad: 6 julio 1924. (Salamanca) 
Posee este ganadero la cuarta parte de la ganadería 
que fué de los señores Arribas hermanos, de Guillena, 
que perteneció a don Andrés Sánchez de Buenabarba, 
de quien la adquirió el año 1925, y de cuya procedencia 
ya se habla al locuparnos de la de don Nemiesio Vil la-
rroel, y se volverá a insistir al tratax de la del duque 
de Tovar (hoy de don Luis Bernaldo de Quirós), las tres 
de igual origen. 
Toros: 1 sobrero en Madrid, el 29 de mayo, man-
so; 7 en Madrid (1 .rejoneado), ell 25 de septiembre, 
broncos; 3 en Bilbao (2 rejoneados), el 25, cum-
plieron. 
Novillos: 6 en Barcelona,, difíciles; 6 en Madrid, 
bravos y nobles; 1 en Madrid, regular. 
Total: 11 toros y 13 novillos. 
González Nandín (D. Juan) 
Divisa: Verde y blanca. Sevilla 
Antigüedad: 13 noviembre 
de 1887. 
Procede esta ganadeirla de la de don Rafael Laffite y 
Castro y por lio tanto es de igual sangre que la de Pablo 
Romero. 
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Toros: 8 en Málaga (2 rejoneados), el 17 de 
abril, mansos y difíciles; 6 en Madrid, el 5 de junio, 
2 buenos, 4 mansotes; 2 en Valencia, el 26 de julio, 
1 retirado, mansos; 6 en Valencia, el 6 de octubre, 
cumplieron. 
Novillos: 6 en Alcoy, medianos; 6 en Málaga, 
cumplieron; 5 en Valencia, cumplieron; 6 en Ma-
drid, buenos, 1 superior. 
Totol: 22 toros y 23 novillos. 
González Serrano (D. Fernando) 
Divisa: Azul, grana y rosa. Siles (Jaén) 
Se formó esta ganadería con vacas de don Romualdo 
Jiménez y no sabemos si está cruzada con la de Tra-
peros. 
No le tenemos anotados toros ni novillos en co-
rridas con picadores. 
González Martínez (D. Candelario) 
Divisa: Azul, caña y rosa. Bienserylda (Albacete) 
Procede esta vacada de la de González Traperos, y 
tiene cruce con la de Samuel hermanos. 
Tampoco ha dado reses en corridas con picado-
res. 
Guadalest (Marqués de) 
Divisa: Blanca y negra. Sevilla 
Antig-üedad: 29 junio de 
1843. 
L a fundó don Diego Hidalgo Barquei'o con reses de 
l'a casta de Vistahermosai, y dos sementales de V. J . 
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Vázquez, y al pasar a manos de don Ramón Romero Bal-
maseda, este señor la aumentó con la mayor parte de 
la ganadería de doña Jerónknla Núñez de Prado, Más 
tarde la adquirió don Rafael Laffite, y a poco la ven-
dió a don José Manuel de lia Cámara, del cual la adqui-
rió en 1906 el marqués de Guadalest. 
Toros: 6 en Jerez, el 29 de abril, 5 cumplieron 
bien, 1 fogueado; 6 en Toledo, el 16 de junio, bue-
nos,, 1 superior; 6 en Mállaga, el 3 de julio, media-
nos; 6 en Palma de Mallorca, el 3, bravos; '7 en Va-
lencia, el 29, medianos; 8 en Zamora, el 11 de sep-
tiembre, buenos; 6 en Valencia, el 1 de octubre, bue-
nos. 
Novillos: 5 en Valencia, cumplieron, 1 muy bue-
no; 1 en Valencia, bueno. 
Total: 51 toros y 6 novillos. 
Hernández (Herederos de D. Esteban) 
Dirisa: Encarnada, celeste y Madrid 
blanca. 
Antlglledad: 12 noviembre 
1882. 
Don Esteban Heirnández, que había comprado las ga-
naderías de Mazpule, Arroyo y don Ildefonso Gómez, 
adquirió después la del conde de la Patilla, antigua de 
Zapata, que se creó a mediados del siglo X V I I I con re-
ses salamanquinas. A esta ú l t ima dedicói don Esteban 
sus cuidados y no satisfecho del todo acabó por enaje-
narla en gran parte a los señores Cabezudo y Castillo, 
conservando sólo las vacas de mejor nota a las que adi-
cionó la vacada que había pertenecido a don Jacinto 
Trespallacios, procedente de la del duque de Veragua. 
A l morir, los herederos de don Esteban han hecho un 
cruce cton Saltillo. 
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Toros: 6 en Aranjuez, el 30 de mayo, buenos; 6 
en Burdeos, el 5 de junio,, mansurrones; 6 en Ma-
drid, el 12, dóciiles, cumplieron; 6 en Oviedo, el 18 
de oictubre, mansos; 6 en Hollín,, el 27, mansos, 2 
fogueados; 6 en Soria, el 2 de octubre, regulares (2 
rejoneados). 
Novillos: 6 en Madrid, 2 superiores,, 1 bueno, 3 
medianos, 1 fogueado por tardear; 6 en Barcelona, 
mansos, 2 fogueados; 4 en Socuéllamos, cumplieron; 
6 en Málaga, cumplieron; 4 en Orihuela, grandes y 
mansos; 4 en Santa María de l'a Nieva, buenos. 
Total: 36 toros y 30 novillos. 
Herreros (D. Francisco) 
Diyisa: Azul y encarnada. Santisteban del Puerto 
Antigüedad: 21' julio 1917. (Jaén) 
Con vacas del mayorazgo de Chiclana y semiéntales 
de Núñez de Prado, se fundó esta, ganadería, en la que 
también hubo casta de Zapata. L a adquirió el señor Man-
jón, del que l)a heredó don Francisco Herreros Manjón, 
y ya en manos del hijo de este señor, su actual propie-
tario, la aumentó con reses procedentes de don Celso 
Pellón y de Conradi. 
Toros: 2 en Villacarrillo,, cumplieron,. 
Novillos: 4 en Cazorla; 2 en Villacarrillo. 
Total: 2 toros y 6 novillos.. 
Tenemos entendido que el señor Herrero ha ena-
jenado la ganadería. 
Hidalgo (D. Eloy) 
Divisa: Encarnada y ama- Salamanca 
ril la. 
Antigüedad: 20 sept. 1914. 
Esta ganadería era la que en Linares poseía don Juan 
Agudo, parte de la que fué del marqués de Cúllar de 
Baza. 
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E n la actualidad, eliminada esa sangre, que había 
degenerado mucho, es posible que el señor Hidalgo vea 
premiado su afán de criador de reses verdaderamente 
bravas con la casta de Tamarón, de la cual es su actual 
vacada en su totalddad. 
Toros: 6 en Calahorra, el 31 de agosto, cumplie-
ron; 6 el 23 de octubre en Valenida, cumplieron. 
Total: 12 toros. 
Jiménez (Vda. de D. Romualdo) 
Divisa: Celeste y caña. L a Carolina (Jaén) 
Antig-üedad: 1923. 
L a fundó don Antoni/o Jiménez con ganado cunero, 
pero más tarde hizo algunas cruzas con Veragua, Santíi-
coloma y Argimiro Pérez, que aumentaron la bravura 
de sus reses, sobre todo en tiempos de don Romualdo. 
Toros: 1 en Jaén, el 18 de octubre, regular. 
Novillos: 4 en Cartagena, en un festival, buenos; 
4 en PegaDajar, buenosi.. 
Total: 1 toro y 8 novillos. 
Lacerda Pinto Barreiros (D. José) 
Divisa: Celeste, blanca y Carregracío 
encarnada. (Portugal) 
Antigrüedad: 19 junio 1903. 
Fué el fundadocr de esta ganadería don José María 
Linares, que se valió de reses de casta gijona para for-
marla; de este señor pasó a su hijo don Atanasio que 
hizo una cruza con Benjumea. 
E n 1895 la adquirió el banderillero Antonio Guerra 
Bejarano, hermano del céltebre Guerrita, y a su muerte 
la heredó su viuda que la enajenó en 1925 a su actual 
propietario, el cual ha enviado todas las vacas al ma-
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tadero) pues al adquirirla sólo ha querido gozar de los 
derechos de hierro y divisa para figurar en la Unión 
de Creadores, formiando su nueva ganadería, con vacas 
de Gamero Cívico y Fél ix Suarez, y sementales de Ga-
mero Cívico y Conde de la Corte. Hasta el año l^SO no 
dará toros. 
No ha dado toros ni novillos en España, pwes co-
mo ya decimos, ha sacrificado todo lo que adqiuirió 
de la Viuda de Guerra. 
L . de Clairac (D. Leopoldo) 
Blvisa: Morada, encarnada y Sailamauca 
verde. 
Antig-iiedad: 13 julio 1926. 
E s una parte de lia ganadería de Gaimero Cívico, y por 
lo tanto tiene el mismo Mstorial que la de dion Ernesto 
Blanco. 
Toros: 1 en Murcia, el 23 de abril, bueno; 6 en 
Madrid, el 29 de mayo,, cumplieron bien, 1 superior; 
8 en Santander (3 rejoneados), buenos; 6 en Alba-
cete, el 12 de septiembre, 3 bravos, 3 regulares. 
Novillos: 1 en Valladolid, bravo. 
Total: 21 toros y 1 novillo. 
Y no sabemos de más. 
L . de Clairac (D. Rafael) 
Divisa: Morada y encarnada. Salamanca 
Antigüedad: 23 septiembre 
de 1925. 
Se formó esta ganadería con reses de Raso Portillo 
y don Vicente Martínez, cruzadas imlás tarde con semen-
tales r'e Parladé. L a aumentó luego con otras vacas pro-
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cedentes de Parladé también y con la vacada de don 
Juan Domínguez Delgado. 
Toros: 7 en Murcia (2 rejoneados), el 24 de 
abril, bravos, superior el sexto; 7 en Murcia (2 re-
joneados), el 12 de septiembre, buenos. 
Novillos: 6 en ValladoM, bravos. 
Total: 14 toros y 6 novillos. 
López (D. Fermín) 
Divisa: Azul, encarnada y Tíldela 
•amarilla. 
Procede esta ganadería de la de don Jorge Díaz. 
No ha dado toros ni novillos en corridas con pi-
cadores. 
López Quijano (D. Genaro) 
Divisa: Azul, rosa y blanca. Siles (Jaén) 
Aiitig-üedad: 9 julio 1911. 
Tiene el señor Lófpez Quijano, casi toda la vacada de 
don Celso Pellón, en Ka que había sangre de Adalid, Con-
radi e Ibarra. 
Toros: Ninguno. 
Novillos: 6 en Córdoba, buenos; 12 en Granada, 
cumplieron; 4 en Cabra, bravos. 
Total: 22 novillos. 
López M. de Villena (D. Joaquín) 
Divisa: Encarnada y ama- Santisteban del Puerto 
ril la. (Jaén) 
Antigüedad: 4 junio 1923. 
L a fundó don Joaquín, López Salas, con vacas de don 
Juan Peña y sementales de Taviel de Andrade (hoy Dar-
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naude) y más tarde cruzó con otros sementales de don 
Fructuoso Flores y marqués de Cúllar, agregando des-
pués reses de don Celso Pellón. 
No ha dado toros ni novillos en corridas con pi-
cadores. 
López Plata (D. Antonio) 
DlTls-a: Oeleste y blanca. SeTÜla 
Autipriiedad: 14 octubre de 
1888. 
L a fundó el padre del actuall piropietario con reses 
de don Fernando Freiré, a las que imlás tarde echó un 
semental de Orozco. 
Su hijo aumentó esta ganadería con la mitad de la 
de Clemente, procedente de Várela, y luego lia otra mi-
tad de esta misma vacada que poseía entonces el señor 
García Becerra, 
Toros: 1 sobrero en Barcelona, el 26 de junio, 
manso; 6 en Madrid, el 17 de julio, regulares, 1 re-
tirado por chico; 6 en Motril, el 16 de octubre (2 re-
joneados), cumplieron bien; 1 sobrero en Barcelo-
na, el 30, manso. 
Novillos: 4 sobreros en Barcelona,, mansos; 6 en 
Barcelbna, mansos, 2 fogueados; 6 en Huelva, cum-
plieron bien; 6 en Gandía, cumplieron. 
Total: 14 toros y 22 novillos. 
Lozano (D. Manuel) 
DiTlsa: Amarilla y azul, de 
Fuente el Sol, y encarna- Taldelinares 
da, de Ripamillán. (Teruel) 
Antigüedad: 20 de octubre 
de 1912. 
Posee este ganadero la vacada del marqués de Fuen-
te el Sol, y la más antigua de Ripamil'án, que diferen-
cia con el hierro y la divisa correspondiente. 
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Ultiimiamente ha adquirido novillas y sementales de 
don José Bueno. 
Toros: 4 en Teruel, el 1 de junio, cumplieron 
bien. 
Mangas Pérez (D. Fabián) 
Dlrisa: Celeste y blanca. Ledesma 
Antigüedad,: 1 octubre 1882. (Salamanca) 
L a fundó el señor Torres Diez de la Cortina, con una 
parte de lia de los señores Benjumea, con los que estuvo 
en sociedad. Pasó luegio a ser propiedad de don Luis 
Camero Cívico, quien al adquirir la de Parladé, la puso 
a nombre de su hijo don José que la poseyó pocos años, 
cruzando con sementales de Parladé. Vendida a los se-
ñores Goyzueta hermanos, éstios se lia cedieron a don 
Antonio Pérez que la puso a nombre del señor López 
Chaves el cual a su vez la traspasó en ll925 a don Fabián 
Mangas Pérez, de Ledesmai, que es su actual propietario. 
Toros: 1 en Madrid, el 5 de mayo, mediano; 2 
en Salamanca, el 17 de septiembre, rejoneados, re-
gulares; 1 en Sallamanca, sobrero, el 11; 6 en Sala-
manca, el 20„ regulares. 
Total: 10 toros. 
Marín (D. Pacomio) 
Dirisa: Encarnada y ama- Aldeaquemada (Jaén) 
ri l la. 
Antigüedad: 16 agosto 1910. 
Posee la ganadería que fué de don Luis Baeza, el cual 
l(a adquirió del señor Herrero Olea, que había comprado 
los restos de la de López Navarro, procedente de la que 
fué de Francisco Arjona, Cuchares, y fundó el mairqués 
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de la iConquista; el señor Baeza adquirió también un.a 
parte de la de Olea. E l señor Marín adicionó a su vaca-
da una punta de vacas de Veragua. A su nombre se ju-
garon en Madrid ell 15 de agosto de 1910. 
Ultimamente ha comprado dos carnadas de becerras 
a don Jul ián Fernández y un semental elegido en tienta. 
Toros: Ninguno., 
Novillos: Le tenemos anotados en Madrid 6, 5 
buenos, 1 fogueado; 4 en Astorga y 4 en Antequera, 
buenos. 
Total: 14 novillos. 
Martín (D. José Anastasio) 
Divisa: Verde y encarnada. Sevilla 
Aqtigliedad: 26 sept. 1844. 
L a fundó don Anastasio Martín en 1833 con reses de 
Giráldez, de Freiré y del marqués de Salas, todas de la 
misma sanglre de Vistabermiosa. De su suegro don Ma-
nuel Suárez heredó lia mitad de su famosa ganadería; 
la otra mitad pasó a ser de la viuda de Murube y es 
hoy la de doña Carmen de Federico. Con esos elementos, 
se formó la vacada que nos ocupa y que hoy se halla 
casi abandonada, y aun así todavía da toros bravos. 
Toros: 1 sobrero en Barcelona, el 24 de julio, 
manso; .1 ídem, en Valenjcia, el 15, retirado; 2 para 
rejones en Valencia, ell 25, mansurroñes; 5 en Hues-
ca, el 11 de agosto, 4 mansos, 1 bueno; 1 sobrero en 
Barcelona, el 3, mansote; 6 en Bélmez, el 8 de sep-
tiembre, cumplieron,; 4 en Zalamea, el 18 de sep-
tiembre, regulares; 3 en Valladollid, el 26, rejonea-
dos, mansos. 
Novillos: 6 en Almería, cumplieron; 6 en Grana-
da, mansurrones; 6 becerros en Huelva, ¡bravos; 4 
ídem, ídem, ídem,; 6 en Almería, regulares; 6 en 
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Pueblo Nuevo del Terrible, buenos; 5 en Huesca, 
mansos; 6 en Ayamonte,, mansos; 6 en Bétaez, man-
sos, 1 fogueado; 6 en Ayamonte, regulares; 1 sobre-
ro en Barcelona, fogueado. 
Total: 23 toros y 58 novillos. 
De éstos es muy posible que se hayan corrido 
algunos sin picadores. 
Martinho Alves do Rio (D. José) 
Divisa: Colorada y blanca. Lisboa 
Antigrüedad: 13 septiembre 
de 1925. 
Está formada esta nueva ganadería con vacas y se-
mentales del marqués de Tamarón, hoy del Conde de lia 
Corte, y otro semental de Gamlero Cívico, de la misma 
casta de Parladé-Ibarra-Muirube. 
También tiene vacas de Netto Rebello, a quien le 
compró una punta^ pero no creemos que las haya mez-
clado. 
Toros: 6 en Madrid, el 18 de septiembre, 3 re-
gulares, 1 fogueado, 1 retirado por cojo. 
Novülos: 6 en Vatencia, duros; 6 en Madrid» bue-
nos. 
Total: 6 toros y 12 novillos. 
Martínez (D. Vicente). Hoy de D. Julián 
Fernández Martínez 
Divisa: Morada. Colmenar Viejo 
Antig-üedad: 1797. (Madrid) 
L a fundó a fines déll sig-lio X V I I I don Jul ián de Fuen-
tes, de Moralzarzal, con vacas salamanquinas y toros 
de Cijón. E l año |1852 pasó a poder de don Vicente Mar-
tínez, que cruzó con un semental de don Joaquín de la 
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Concha y Sierra, con buen resultado. A l morir don V i -
cente, pasó a manos de sus yernos don Lu'is Gutiérrez 
y don Pablo Fernández, y muerto este úlitimio sus hijos 
se asociaron con el primero, que en 1£03 echó a las va-
cas un semental de Ibarra, llamado Diano, y fué tan 
acertada esta cruza, renovada con toros de la misma 
casta en años sucesivios, que en poco tiempo logró co-
locarse esta vacada entre las de más crédito. 
Como dos de los hetrederos enajenaron la parte que 
les correspondía, hoy pertenece esta antigua y famosa 
ganadería al inteligente criador don Julián Fernández 
Martínez, que era el que desde hace años se hallaba al 
frente de ella y había conseguido aumentar su renombre. 
Toros: 8 en Zaragoza, el 12 de mayo, buenos; 6 
en Burdeos, el 14 de julio, terciados, buenos; 6 en 
Bilbao, el 15 de agosto, 4 cumplieron, 2 buenos; 6 
en Calatayud, el 9 de septiembre, buenos; 6 en Ma-
drid, el1 6 de octubre, buenos. 
Total: 32 toros. 
Una carnada muy igual en calidad. 
Marzal (D. José A.) 
Divisa: Blanca. Ollvenza 
Antigüedad: 11842. (Badajoz) 
E l señor Marzal es propietario de l'a vacada de Raso 
Portillo, que hasta ahora había pertenecido a don Ma-
tías Sánchez. 
Pasa esta ganadería por ser la más antigua de Espa-
ña, pues hay quien asegura que en los siglos X V I y X V I I 
ya se corrían sus toros. 
Por lo menlos es la más antigua de Castilla y como 
en las corridas Reales, a Castil la l<e corresponde rom-
per plaza, los toros de Raso Portillo gozaban de este 
privilegio. 
E l primer nombre conocido como propietario de esta 
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vacada es el de don Alonso Sanz, luego se jugaron a nom-
bre de don Toi^bio Validés. Una parte de ella pasó a- ser 
propiedad de don Mariano Presencio, y su viuda la ven-
dió en 1910 a don Matías Sánchez Cobaleda, de quien, 
ciomo se ha dicho, la tiene el señor Marzal, que no sa-
beonlos si la habrá mezclado con la g-anadería que poseía 
ya antes. 
Toros: 6 en Badajos;, el 24 de junio, mansotes, 
1 fogueado; 6 en Cástuera,, los días 13 y 14 de sep-
tiembre, regulares; 4 en Olivenza, el 18 septiembre, 
regulares. 
Novillos: Q en Badajoz, mansos; 1 y 1 en Cástue-
ra, regulares. 
Total: 16 toros y 8 novillos., 
Melgarejo (Marqués de) 
Oivisa: Roja, caña, rojo y Madrid 
verde. 
Antigüedad: 9 junio 1922. 
Con vacas de don Fél ix Gómez y sementales del Sal-
tillo y Pablo Romero ha formado el señor marqués esta 
vacada. 
No le tenemos anotados ni toros ni novillos. 
Hemos leído que el señor marqués ha vendido 
la ganadería a los señores Garrido Altozano, de La 
Carolina (Jaén). 
Miura (Sres. Hijos de D. Eduardo) 
Divisa: Verde y negra en Sevilla 
Madrid. Encarnada y ver-
de en provincias. 
Antigüedad: 30 abril 1849. 
L a fundó don Juan Miura, con reses de don José Luis 
Abareda, porocedentes de los Gallardo del Puerto, y adi-
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cionó más vacas de Gil de Herrera, y no Villas de Ca-
brera, compradas a su viuda doña Jerónima Núñez de 
Prado. Cruzó con dos sementales de Arias Saavedra, de 
la casta de Vistahermosa; y por si la imezclla era poca, 
al heredar la ganadería don Antonio la cruzó con un 
semental de Pérez Laborda y otno de Veragua, y recien-
temente los hijos de don Eduardo, quien la heredó de 
su hermano don Antonio, han hecho otra cruza con se-
niental'es de Tamarón (Parladé), aunque parece ser que 
no han persistido en ella. 
E l 30 de abril de 184,9 se lidiaron por vez primera a 
nombre de don Juan Miura, con divisa encarnada y ne-
gra; el 29 de octubre dell mismo año se corrieron en Ma-
drid con divisa encarnada y lila, hasta que por fin que-
daron adoptadas las que hoy sigue usando. 
Toros: 6 en Sevilla, el 21 de abril, buenos, 1 su-
perior; 6 en Oviedo, ei) 29 de mayo, '5 difíciles, 1 
bueno; 6 en Valencia, el 28 de julio, 3 cumplieron, 
3 regulares;; 6 en Santander, el 7 de agosto,, des-
iguales; 6 en La Coruña, el 7, 4 regulares,. 2 matos; 
6 en Gijón, el 14, cumplieron; 5 en San Sebastián, 
el 28, regulares; 8 en Linares, el 28 (2 rejones), re-
gulares; 6 en Málaga, el 4 de septiembre, regulares; 
6 en Murcia,, el 8, regulares; 6 en Vailadolid, el 25, 
bravos. 
Novillos: 6 en Sevilla, cumplieron; 6 en Alcoy, 
difíciles; 6 en Valencia, 4 cumplieron, 2 buenos; 6 
en Málaga, regulares; 6 en Játiba, regulares; 6 en 
San Fernando, regulares;.: 
Total: 67 toros y 36 novillos. 
Molina y Arias Saavedra¡i(D0] Francisco) 
Divisa: Gris y verde. Utrera (Sevilla) 
Antigüedad: 16 junio 1904. 
Es lia ganadería que perteneció a don Fél ix Urcola, 
de pura casta de Vistahermlosa,, pues el conde fué su 
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fundador. J>e él pasó al Barbero de Utrera, luegto a Arias 
Saavedra^ del ciial desciende el actual propietario, des-
pués a Núñez de Prado, más tarde a don Francisco Pa-
checo, de quien lia adquirió don José A. Adalid, que fué 
quien vendió al señor Urcola una mitad y la otra a 
don Francisco Traviel de Andrade, como se ha dicho ai 
hablar de la vacada que hoy pertenece al! señor Dar-
naude. 
E l señor Molina fué antes propietario de una parte 
de la ganadería de Bohorques, procedente de Villamarta, 
también de casta de Vistahermosa, y aunque se deshizo 
de la mayoría de esas reses tenemos entendido que con-
servó algunas vacas de nota superior. 
Toros: 6 en Madrid, el 1 de mayo, bravos, 1 su-
perior; 1 en Barcelona, edj 19 de junio, manso; 1 en 
San Sebastián, el 28 de agosto, mediano; 2 en Mála-
ga, el 4 de septiembr© (rejoneados), cumplieron; 1 
en Madrid, el 18, mansote. 
Novillos: 6 en Bancelona, 4 buenos, 2 difíciles; 6 
en Sevilla, difíciles; 6 en Madrid, 2 buenos, 3 cum-
plieron, 1 fogueado; 1 en Santa Cruz de Tenerife, 
cumpiMó; 6 en Malaga, .grandes y con poder; 6 en 
Barcelona, mansos, difíciles, 2 fogueados; 6 en Se-
villa, mansos, broncos. 
Total: 11 toros y 37 novillos,/ 
Montalvo (Doña María) 
Divisa: Azul y amarilla. Salamanca 
Antigüedad: 6 octubre 1926. 
L a adquirió don Antonio Pérez de San Fernando, para 
su señora doña María Montalvo, de don Pedro Fernán-
dez Martínez, uno de líos herederos de don Vicente Mar-
tínez, por lo que su historial es el mismo que el de la 
ganadería de don Jul ián Fernández. 
L a señora Montalvo ha variado hierro y divisa. Aquél 
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será en lio sucesivo dos círculos cioncéntrlcos; la divisa 
la que se consigna. 
Toros: 5 en Barcelona, el 19 de junio, regulares, 
1 bravo; 5 en Madrid,, el 22, buenos, 1 retirado por 
cojo; 3 en Vitoria (rejoneado) los días 5 y 6 de 
agesto, buenos, pero terciados; 8 en Salamamca, el 
13 de septiembre, regulares. 
Novillos: 6 en Madrid, chicos y con nervio. 
Total: 21 toros y 6 novillos. 
Moreno Ardanuy (D. Félix) 
Dirisa: Celeste y blanca. Pefíaflor (Sevilla) 
Antigüedad: ¡14 julio 1845. 
De lia famosa vacada del conde de Vistahermosa, com-
pró una parte don Pedro Lesaca, que luego fué de su 
viuda y más tarde de su hijo, don José Picavea de Le-
saca, alcanzando tal renombre en manos de esta fami-
lia que dejaron de llamarse «condesos» estos toros para 
ser conocidos aon el nombre de «lesaqueños». 
Ein .1850 el marqués del Saltillo adquirió unía gran 
parte de esta ganadería, que luego pasó a manos de la 
marquesa viuda y después a su hijo, el marqués, que no 
tuvo el cuidado que tan excelente casta merecía. 
A l ocurrir su muerte, líos herederos la pusieron en 
venta, y don Fé l ix Moreno Ardanuy la adquirió en 1918. 
E l señor Moreno Ardanuy, uno de los ganaderos más 
inteligentes de Andalucía, con una preparación y cono-
cimientos que no son frecuentes, ha puesto tanto celo y 
perseverancia en regenerar esta magníf ica vacada que 
en muy pocos años ha conseguido reconquistar casi 
todo el crédito de que gozaron sus reses, llevando al 
extremo la selección y el esmero en la e lección de re-
productores, para conseguir una verdadera depuración 
de la sangre, como lo prueba el hecho de que, de cerca 
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de 400 vacas que adquirió, no llegiaron a 200 lias que 
le quedaron, enviando el resto al anatadero.. 
Toros: 6 en Málaga, el 15 de mayo, 4 regulares, 
2 buenas; 2 en Santa Cruz de Tenerife, el 10 de 
mayo, muy buenos;; 6 en Alicante,, el 26 de junio, 3 
cumplieron, 3 muy bravos; 6 en Santander, el 14 de 
agosto, 4 medianos, 1 muy bravo, 1 retirado por 
chico y ¡pesó 2ii7 kii'os!, pero el anterior había pe-
sado 345, y no obstante haper cosas de muy bravo 
también, no hubo tu tía; 6 en Toledo, el 19, 5 cum-
plieron bien, 1 superior; 6 en San Sebastián, el 4 de 
septiembre, 5 buenos, 1 superior; 6 en Cabra, el 8, 
superiores, dos de bandera que figuran en el cua-
dro de honor. En conjunto ha sido ésta una de las 
corridas más bnavas de la temporada; 6 en Sala-
manca, el 14, 3 buenos, 2 regukres, 1 muy bueno. 
Total: 46rtoros. 
Sin ser tan igual la camada como otros años, sin 
embargo, ha sido más lo bravo en el actual también. 
Moreno ¡Santamaría (Herederos de) 
Divisa: Blanca, encarnada y Sevilla 
amarilla. 
AntigTiedad: 24 septiembre 
de 1891. 
Tiene el mismo ¡historial esta ganadería que la de 
González Nandín, de que antes se ha hablado; por lio 
tanto, basta recordar que procede de Barbero de Cór-
doba y del duque de San Liorenzo, lo mismo también 
que la de Pablo Romero. 
E n 1927) lia han vendido los señores Santamaría al 
señor Marañón que, según tenemos entendido, la ha 
imiandado toda entera al matadero. 
Toros: 6 en Ronda, el 20 de mayo, 5 cumplieron, 
1 bravo; 1 sobrero, en Madrid, el 7 de julio, regu-
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lar; 1 ídem, en Alcira, el 23, regular; 2 ídem, en 
Pamplona, el 29, 1 retirado, 1 (cumplió; 1 ídem, en 
San Sebastián, el 18 de septiembre, regular; 6 en 
Fregenall de la Sierra, el 23, regulares; 1 en Reque-
na, el 22, regular; 6 en Sevilla, el 28, regulares; 1 
sobrero, 'en ídem, el 29, cumplió. 
Novillos: 6 en Córdoba, regulares; 6 en Sevilla, 
difíciles; 6 en Santander, buenos; 6 en Granada, 
cumplieron (otras noticias dan esta novillada como 
de Sempere hermanos); 6 en Almería, bravos; 6 en 
Sevilla, grandes y mansotes¡; 6 en Paitma de Mallor-
ca, buenos; 4 en Cullera, buenos; 1 en AJhaurín, 
bueno. 
Total: 25 toros y 47 novillos. 
Casi con seguridad una buena parte de estas re-
ses pertenecen a los señores Rufino Moreno Santa-
maría, pero como en la prensa se dieron como de 
Santamaría, y tampoco estos señores criadores han 
querido sacarnos de dudas,, nos vemos en la impo-
sibilidad de hacer el debido reparto. 
Ste nos dice que el señor Santamaría (D. Anas-
tasio) ha vendido la ganadería a D. José Marañón, 
y que éste a su vez. la ha traspasado a un tratante 
para Ha carne. 
Muriel (D. Vicente) 
Divisa: Encarnada y caña. Olmedilla 
(Salamanca) 
L a fundó don Juan Muriel can reses procedentes del 
marqués viudo de Sallas, que luego fueron de don Agus-
t ín Siolís. 
Sólo sabemos de 4 novillos, buenos. 
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Natera Junquera (D. Antonio) 
Diyisa: Amiarilla y negra. AlmodÓTar del Río 
Antlgliedad: 26 septiembre (Córdoba) 
de 1921; u 11 junio 1896. 
El | marqués de los Oastellones fundó una ganadería 
con toros de don Juan Vázquez (antes Núñez de Prado) 
y vacas del duque de Veragua. 
E n 1909, los herederos del marqués la vendieron a 
don Julio Laffite, y all morir éste, la adquirió don Fran-
cisco Paez, de quien la compró el señor Natera. 
L a divisa de estos toros era azul y amanilla y su an-
tigüedad^, de 11 de junio de 1896; pero con divisa ama-
ril la y negra no se jugaron en Madrid hasta el 26 de 
septiembre de 1921, que con el célebre toro «Cristalino» 
se estrenó lia divisa. 
Toros: 6 en Málaga, el 6 de marzo, cumplieron 
bien; 6 en Lucena, el 1 de mayo, cumplieron bien; 
8 en Córdoba (2 rejoneados), el 26, cumplieron 
bien; 4 en Pozoblanco,. el 24 de septiembre, buenos. 
Novillos: 4 en Lucena, grandes y con poder. 
Total: 24 toros y 4 novillos. 
Netto Revello (D. José Felipe) 
Divisa: Morada y fresa. Caldas de Ralnha 
Antigüedad: 8 septiembre (Portugal) 
de 1910. 
Fundo esta ganadería don Victoriano Avellar Froes 
con reses de Trespalacios, de la primera vacada que éste 
tuvo, procedente del marqués de la Conquista. 
Podo satisfecho del resultado que le daban los toros 
de este origen, cruzó con sementalles procedentes de 
Ibarra, con lo que mejoró mucho las condiciones de sus 
reses. 
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Toros: 4 en Lisboa, el 31 de julio, cumplieron 
bien; 6 en ídem, el 28 de agosto, bravos. 
Novillos: 6 en Cornche, bravos. 
Total: 10 toros y 6 novillos.. 
Pablo Romero (D. José Luis y D. Felipe) 
Dlrlsa: Celteste y blanca. Sevilla 
Antigüedad: 9 abril ,1888. 
A l hablar de las ganaderías de los señores González 
Nandín. y Moreno Santamaría, se ha hecho el historial 
de la de los hijos de don F . de Pabilo Romjero, pues es 
exactamente el mismo, sólo que el padre de este úl t imo 
adquirió los derechos de hierro y divisa, y acaso la par-
te más saneada de la ganadería que fué de Laffite y 
Castro, de quien pasó a don Carlos Conradi. 
Así, pues, los toros de Pablto Romeno descienden de 
los de don Rafael José Barbero de Córdoba, Bermúdez 
Reina y duque de San Lorenzo, procedentes éstos de los 
Gallardos del Puerto, y de esas tres procedencias con-
servan la pinta y el tipo, no obstante la inteligente se-
Itección, que ha hecho de estos toros una de las castas 
más bravas de España, sin perder en nada sus caracte-
rísticas de poder y dureza en el primer tercio, pero ga-
nando mucho en nobleza y docilidad, por Lo que ya los 
buenos toreros los torean a gusto. 
Toros: 6 en Ailcira,, el 22 de mayo, buenos; 6 en 
Algeciras, el 12 áe junio, 5 bravos, 1 regular; 6 en 
Granada, el 19, buenos,, tercero y sexto, superio-
res; 6 en Burgos, el 1 de julio, muy bravos; 6 en 
Pamplona, el 9„ buenos (1 se inutilizó); 6 en Valen-
cia, el 30, 5 buenos, uno regular; 6 en Bilbao, el 22 
de agosto, 5 regulares, 1 bueno; 6 en Málaga, el 29, 
regulares; 6 en Valladolid, el 18 de septiembre, 3 
buenos, 3 regulares; 6 en Logroño, el 20, buenos^ 
Novillos: 6 en Málaga, cumplieron bien; 6 en 
Granada, buenos. 
Total: 60 toros y 12 novillos. 
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Palmella (Duque de) 
Divisa: Encarnada, blanca y Lisboa 
verde. 
Antigliedad,: 7 agosto 1921. 
Don Luis Baeza vendió al marqués de Cafiadahonda 
una parte de la ganadería que babía formado con reses 
procedentes de López Navarrio y don Eduardo Olea. E l 
marqués adicionó a esta parte lo que poseía de don Ro-
drigo Solís, y todo se lo vendió al duque de Palmella, 
que la cusida con esmero, habiendo realizado su crédito 
en pooos años. 
No hay que confundir esta ganadería con la que des-
pués tuvo el marqués de Cafiadahonda, procedente de 
Peláez, hoy de Perogotrdo. 
Toros: 6 en Nimes, el 3 de julio, grandes y bra-
vos.: 
Novillos: 6 en Valladolid, bravos y bien presen-
tados; 6 en Alcoy, bra/os y bien presentados; 6 en 
Barcelona, cumplieron, dóciles, 1 fogueado y 1 su-
perior que fué aplaudido en el arrastre; 6 en Cór-
doba, bravos. 
Total: 6 toros y 24 novillos. 
El señor duque sigue esmerándose en la presen-
tación de sus toros, y además ibs da bravos. Por 
ambos motivos, merece la atención de empresas y 
aficionados. 
Pellón (D. Celso) 
Divisa: Grana, negra y Madrid 
blanca. 
Antigüedad: 3 agosto 1919. 
Formó esta ganadería don Francisco Trujillo, con va-
cas y sementales de la de don Manuel Albarrán, proce-
dente de la de Halcón; y del señor Trujillo la ha adqui-
rido el señor Pellón, apellido que ya ha figurado largo 
tiempo entre los criadiores de reses bravas. 
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No sabemos qae haya dado toros ni novillos en 
corridas con picadores. 
Hemos leído que ha comprado un semental al 
señor conde de Santa Coloma, para cruzar su vaca-
da con esta casta. 
Peñalver (D. Antonio) 
Divisa: Azul y blanca. Vil lamartín (Cádiz) 
Se fundó esta ganadería con una punta de vacas de 
Otaolaurruchi, y por espacio de algunos años por esme-
ro y cuidado con que fué tratada alicanzó reputación en-
vidiable; pero oomo había poder y tipo, los toreros no 
gustaban de ella y su propietario don José Domecq aca-
bó por aburrirse, y sus heredeiros la vendieron, siendo 
hoy propiedad del señor Peñalver. 
Toros: 6 en Andújar, el 24 de abril, cumplieron; 
1 (sobrero) en Madrid, ell 22 de mayo, cumplió; 1 
(ídem) en Sevilla, el 16 de junio, cumpltó; 6 en Ma-
drid, el 10 de julio, bravos, 1 bueno; 2 en Ronda,, el 
8 de septiembre, cumplieron; 6 en Máfega, el 24, 
buenos. 
Novillos: 6 en Villena (Alicante), buenos; 6 en 
Málaga, 3 buenos, 3 medianos; 6 en Barcelona, re-
gulares;; 6 en Sevilla, difíciles; 6 en Utrera, regula-
res; 4 en Ronda, regulares. 
Totcá: 22 toros y 34 novillos. 
Pereira Palha (D. José) 
Divisa: Azul y blanca. Villafrauca de X i f i a 
Antigriiedad: 4 de noviembre (Portugal) 
de 1883. 
Fundó esta ganadería el señor Palha (a quien en E s -
paña se empeña la gente en llamar «Pala» y no Palla, 
como lie debelrían llamar, pues en la lengua hermana 
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«l'h» es «11») con vacas portuguesas seleccionadas y un 
toro de iConcha y Sierra (don Fernando), y a poco otro 
de Miura; pero comió daba esta cruza por resultado re-
ses muy duras y difíci les, cruzó de nuevo con un semen-
tal de Veragua y añadió vacas procedentes de la gana-
dería del célebre totrero Rafael MoUna «Lagartijo». Más 
tarde ha vuelto a cruzar con sementales de M'iura. 
Toros: 2 en Lisboa, rejoneados, el 31 de julio, 
buenos. 6 en Pontevedra, el 14 de agosto, regulares; 
6 en Utiel, el 11 de septiembre, mansos, difíciles; 
6 en Barcelona, el 18, mansotes, 1 fogueado; 6 en 
Tarragona, el 25, reguDares; 
Novillos: 6 en Granada, grandes y con poder; 6 
en Gerona, grandes y mansos; 5 en Barcelona, 2 
buenos, 3 mansotes; 6 en Gijón (2 rejoneados), 
cumplieron; 6 en Játiva, grandes y con poder; 5 en 
Alcira, regulares; 6 en Ubeda, regulares. 
Total: 26 toros y 46 novillos. 
Pérez de la Concha, Hermanos (Sres.) 
DÍTÍSJI; iCeleste y rosa. Sevilla mvisa; i u e l e s t e y rosa. 
Antigredad: 9 sept. 1850. 
Con vacas y becerros cuneros del t ío «Curro Blanco» 
y una punta de ganado de las «Niñas Pérez» de Aznal-
cóllar, que se corrían por algunos pueblos, fundó don 
Joaquín de la Concha y Sierra, la que había de llegar 
a ser famosa ganadería. Mejoró la sangre con vacas y 
becerros de la muy acreditada de Picavea de Lesaca 
(hoy de don Fél ix Moreno). Así la conservó su fundador 
y luego sus sucestores, don Joaquín Pérez de la Concha 
y los herederos de éste. 
Los señores Pérez de la Concha han vendido 
una parte de su ganadería a don Esteban González, 
y puede darse el caso dé que alguna corrida perte-
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neciente a este señor figure aquí como de sus ante-
riores poseedores. 
Toros: 6 en Madrid, el 3 de julio, de Ibs que sólo 
se jugaron 4, mansos y grandes, de ellos 1 foguea-
do; 5 en Sevilla, el 29 de septiembre, medianos. 
Novillos: 6 en Barcelona, mansotes, 1 fogueado; 
1 en Tenerife, cumplió; 1 en Madrid, regular; 6 en 
Madrid, regulares. 
Total: 9 toros y 14 novillos. 
Pérez (D. Antonio) 
Drisa: Azul, encarnada y San Fernando 
amarilla. (Saliamanca) 
Antigüedad: 7 julio 1907. 
Posee este entusiasta criador lia vacada que fundó en 
1893 don. Luis da Gama, con vacas y sementales de Mu-
rube, y desde que la adquirió (1911), deseando remozar 
la sangre el señor Pérez de San Fernando, cruzó en 1916 
con sementales de Parladé, y en 1921 ha añadido vacas 
de Gamero Cívico (Parladé), y Tamarón, de la misma 
procedencia, toda casta de Vistahermosa. 
Toros: 6 en Ciudad Eeal, el 17 de abril, buenos; 
6 en Bilbao, el 1 de junio, buenos; 8 en Madrid (2 
rejoneados), el 7 de junio, bravos, con nervio; 6 en 
Burgos, el 29, buenos; 4 en Vitoria, el 5 de agosto, 
3 buenos, 1 fogueado; 1 en Vitoria, el 6, rejoneado, 
bueno; 6 en Bilbao, el 14, cumplieron bien; 6 en Al -
magro, el 25, 5 regulares, 1 fogueado; 6 en Oviedo, 
el 20 de septiembre, 5 regulares, 1 bueno. 
Novillos; 2 en Vitoria, buenos,, uno inutilizado; 
6 en. Santander, muy b uenos. 
Total: 49 toros y 14 novillos. 
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Pérez T. Sanchón (D. Alipio) 
Dlrisa: Rosa y caña. Salamanca 
Antigüedad: 15 mayo 1924. 
Don Femando Pérez Tabernero fundó su ganadería 
en 1884 con vacas del duque de Veragua y un semental 
de Miura; luego añadió tres becerros de Veragua y un 
cierto número de vacas de Biencinto, procedentes de 
Trespalacios, y un semental de la casta del Duque, del 
que adquirió además veinte vacas. 
A l mlorir don Fernando en 1909, una parte de su ga-
nadería pasó a ser propiedad de su hijo don Alipio, 
quien, queriendo mejiorar lia casta, cruzó1 en il913 todas 
sus vacas con sementales escogidos de la ganadería de 
su hermano don Antonio, que, como ya hemos dicho, es 
de casta murubeña, y como ha seguido verificandio estas 
cruzas, en la actuafidad esa casta es la que predomina 
en estos toros y de ella resulta la nobleza y la docilidad. 
Toros: 5 en Madrid, el 24 de mayo, buenos en 
general,, pero destacándose por su bravura y noble-
za el/ segundo y tercero, de los cuales éste figura en 
el cuadro de honor, donde también se hace referen-
cia del obro; 6 en Barcelona, el 17 de julio, 4 buenos 
y dóciles, 1 mansurrón, 1 fogueado; 6 en Almería, 
el 27 de agosto, bravos y nobles; 6 en Jaén, el1 19 
de octubre. 2 medíanos y 4 buenos, de éstos el lla-
mado Pucherero, figura también en el cuadro de 
honor. , 
Novillos: 5 en Albacete, 1 desechado, 5 bravos; 
6 en Bilbao buenos; 6 en Barcelona, 4 cumplieron, 
2 fogueadbs; 4 en Azpfeitia, muy bravos; 4 en Az-
peítia, también, buenosi; 6 en Madrid, 4 cumplieron 
bien, 2 fogueados; 6 en Valladolid, buenos. 
Total: 23 toros y 38 novillos. 
Aunque ha tenido sus lunares la carnada de 
1927, se nota un notable mejoramiento, que revela 
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el cuidado y celo dell iníteligente criador, que ha 
conseguido sobre todo que sean sus toros nobles y 
pastueños, como los toreros los quieren, y como di-
vierten al público. , 
Pérez Tabernero (D. Argimiro) 
Divisa: Encarnada y ama- Salaimanca 
rilla. 
Antigüedad: 6 de junio 1919. 
A l separarse de lia sociedad que formiaba con su her-
mano don Graciliano, compró, en febrero de 1914, a don 
Dionisio Peláez, cien vacas y dos sementales con el hie-
rro de Saltillo y Santa lOoloma y, más tarde, agregó una 
punta de novillas comprada al duque de Tovar, proce-
dentes también de Peláez e iguallmente con el hierro de 
Santa Ooloma. 
Toros: 6 en Madrfid, el 15 de mayo, muy bra-
vos; 6 en Barcelona, el 12 de junio, chicos, mansu-
rrones, 2 fogueadas; 4 en Sevilla, el 10, desiguales 
presentación, regulares; 5 en Madrid, el 14 de j u -
lio, buenos; 2 en Madrid, el 5 de octubre, rejonea-
dos, buenos* 
Novillos: 6 en Barcelona, 3 cumplieron, 2 supe-
riores, 1 superiorísimo que figura en el cuadro de 
honor. 
Total: 23 toros y 6 novillos. 
Pérez Tabernero (D. Graciliano) 
Divisa: Celeste, rosa y caña. Matilla die los Caños 
Antiigliedad: 17 febrero 1895. (Salamanca) 
Poseía la ganadería que fundói su señor padre don 
Fernando Pérez Tabernero, don los elementos de que se 
ha hablado al ocuparnos de lia vacada de su hermano 
don Alipio. A esos elementos agregaron don Grac'iliano 
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y don Argimiro (copropietariios entonces), dos semen-
tales de Miura; pero a pesar de que el resulitado que se 
obtenía no era malo, don Graciliano no estaba satisfe-
cho de sus toros, y adquirió en abril de 1920, 126 vacas 
de los hermanos Conde de Santa Coloma y marqués de 
Albaserrada, y dos érales escogidos, uno de cada vino de 
dichos criadores. 
Desde entonces fué extinguiendo la antigua casta, de 
la que en 1924 lidió los restos, al mismo tiempo que es-
trenaba la nueva, con éxito extraiordinario, en Barcelona. 
Así, pues, ali presente, la ganadería de don Graciliano 
es de pura sangre de Vistahermosa, sin mezcla alguna 
de la antigua, que ha quedado extinguida por completo. 
Toros: 6 en Bilbao, el 2 de mayo, 5 buenos, 1 fo-
gueadb; 6 en Barcelona, el 5 de junio, muy bravos 
y nobles.; 6 en Granada, el 16, buenos, tres de ellos 
superiores; 6 en Madrid, el 26, buenos, con nervio; 
4 en Béjar, el 25 de julio, buenos; 8 en San Sebas-
tián, el 15 de agosto, 3 regulares, 2 buenos, 1 supe-
rior (2 rejoneados); 6 en Valladolid, el 19 de sep-
tiembre, superiores; 8 en Zaragoza, el 18 de octu-
bre, superiores, de ellos figura uno en el cuadro de 
honor, como también otro 'de San Sebastián, y más 
debieran figurar, pues ha sido realmente una cama-
da en la que han abundado los toros punteros. 
Novillos: 6 en Barcelona, buenos; 6 en Zaragoza, 
cumplieron; 6 en La Robla, buenos. 
Total: 50 toros y 18 novillos. 
Ha sido, sin duda, el criador que ha dado en 
1927, más corridas completas bravas. En el Cuadro 
de honor, figuran dos toros, pero son más Ibs nota-
bles que este año ha dado don Graciliano. 
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Pérez Padilla (D. Tomás) 
DlTisa: Amarilla y negra. L a Carolina 
Antigüedad. 1920, (Jaén) 
Procede esta ganadería de la del marqués de Cúllar 
de Baza,, si no estamos mal enterados, y tenemos enten-
dido que hay sangre murubeña, en sus toros; pero como 
no hemos Iiogrado datos directos nada aseguramos. 
Toros: 4 en Villacarrillo, el 11 de septiembre, 
cumplieron bien y fué superior el llamado Tributa-
rio; 4 en Villacarrillo, buenos, el 13; 6 en Ubeda, 
buenos. 
Total: 14 toros. 
Perogordo (D. Agustín) 
Divisa: Azul y encarnada. E l Escorial 
Antigüedad: 5 diebre 1B97 (Madrid) 
L a ganadería que fundó el miarqués de Castrojanillo 
a principios del siglo X.IX, pasó por las manos de don 
F. Roperuelos y don F . Gutiérrez hasta llegar a las de 
don Teiodoro del Valle, de quien I|a adquirió en 1908 don 
Dionisio Peláez. Este señor la cruzó con vacas y toros 
de Santa Coloma, procedentes del Saltillo, y vendió la 
mayor parte de su vacada al duque de Tbvar, que Mdia-
ba estos toros a nombre del marqués de G-auma, hasta 
que al pioco tiempo de poseerla la vendió al marqués de 
Cañadahonda, del cual pasó a manos dell señor Montoya; 
de las de éste, a las del señor Abente, y de las de éste 
a las del señor Perogordo. 
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Rivas (D. Angel) 
Divisa: Blanca y amarilla. Cabanas de Sáyago 
Antigüedad: ¡1 de noviembre (Zamora) 
de ,1927. 
Posee la ganadería que fundó don Sant'iago Neches, 
con vacas de Veragua y un semental de Oonradi. 
A l hacerse cargo de ella en 1(914, su actual propieta-
rio cruzó con un semental de don Dionisio Peláez, de 
casta procedente de Santa Coloma. 
Ganadero que se esmera en lia presentación de sus 
reses y cuida de la selección» merec ía que de su divisa 
se locuparan más las empresas. 
Toros: 6 en Logroño, el 12 de junio, cumplieron. 
Novillos: 6 en Zamora, 'bravos, 2 superiores; 6 
en Zaragoza, cumplieron; 6 en ídem, buenos. 
Total: 6 toros y 18 novillos. 
Rufino Moreno Santamaría 
Divisa: Blanca y morada. 
Antigüedad: 17 julio 1875. Sevilla 
E s una parte de la ganadería de Moreno Santamaoría 
de que ya se ha hablado y por lo tanto su historial es 
el! mismo, y sólo hay que añadir que el año 1923 adqui-
rieron los hermanos don José y don Francisco Rufino 
y Moreno Santamaría la mitad de la parte que le co-
rrespondió a don Eduardo Campos Fuentes, de la vaca-
da de Campos López, y que se dividieron entre los se-
ñores Rufino y don Areadio Albarrán. 
Por las razones que se explican al hablar de la 
ganadería de los señores Moreno Santamaría, no 
tenemos anotados toros a los señores Rufino More-
no Santamaría, y en cuanto a novillos le atribuímos: 
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Novillos: 6 en Madrid, desiguales, medianos; 6 
en el Puerto de Santa María, mansos. 
Total: 18 novillos: 
Sáenz (Herederos de D. Cipriano) 
Divisa: Verde y encarnada, Logroño 
L a fundó don 'Cipriano en ell últimio tercio del pasa-
do siglo con reses navarras y aragonesas. 
No sabemos que haya dado reses para corridas 
con picadores. 
Sánchez (D. Ignacio y D. Antonio) 
Divisa: Amarilla y bUanca. Saiamaiica 
Antigüedad: 1' de mayo 1921. 
E l marqués de Villagodio, gran aficionado y entusias-
ta de la fiesta,, formó por el año ,95 de la pasada centu-
ria, una ganadería con cien vacas de Veragua y un se-
mental de don Fernando Pérez Tabernero, de Salamanca. 
E n 1917 cruzó con dos sementales de Santa Coloma, 
y después aun echó a las vacas otres tres de la misma 
procedencia, por lo que las pintas actuales van siendo 
negras en vez de jaboneras y castañas y berrendas. 
Al morir el marqués, una parte de su vacada l!a ad-
quirió don Antonio Luis Encinas de Ledemia, y el resto 
fué vendida ú l t imamente a los señores Sáncbez. 
Toros: 6 en Bilbao (2 rejoneados), el 26 de j u -
nio, oumplieron; 2 en Gijón, rejoneados, el 14 de 
agosto, cumpjlieron; 1 en Bilbao, el 2'5 de septiem-
bre, regular; 6 en Villena, el 23 de octubre, man-
sos. 
Novillos: 6 en Zaragoza, regulares; 6 en Zara-
goza, mansos, 3 fogueados; 6 en Bilbao,, buenos. 
Total: 15 toros y 9 novillos.! 
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Sánchez (D. Santiago) 
Divisa: Morada y negra. Salamanca 
Antigrüedad,: 12 locltubre 1882 
L a fundó don Ildefonso Sánchez Tabernero, padre del 
actual propietario, con reses de Gaviria, y lluego obtuvo 
por herencia de su padre po l í t i co don Juan Muriel otra 
punta de ganado procedente del marqués viudo de Salas, 
•que cruzó con sementales de Contreras. 
Toros: 6 en Segovia (dos rejoneados, de éstos 
uno superior), el 29 de junio, dos buenos, uno re-
gular y uno muy bueno. 
Novillos: 6 en Cieza, buenos y de ellos uno supe-
rior; cuatro en Oviedo,, buenos. 
ToíoZ: 6 toros y 10 novillos. 
Sánchez Cobaleda (D. Matías) 
Divisa: Verde y encarnada. Salamanca 
Antigrüedad: 11 abril 1909. 
Posee la vacada que fué del conde de Trespalacios, 
formada con la ú l t ima que poseyó su t ío don Jacinto 
Trespalacios, que era de pura casta de Veragua. 
Toros: 6 en Madrid, el 28 de mayo, suaves, dó-
ciles, resultando superior el primero, llamado Tira-
no, por su nobleza y excelente estilo; 6 en Ciudad 
Rodrigo, el 27, ídem, ídem, uno muy bueno; 6 en 
Barbastro, el 8 de septiembre, buenos, 1 superior, 
llamado Presuroso; 6 en' Lisboa, el 18, cumplieron 
bien y fueron los primeros que se lidiaron en corri-
da a la española; 6 en San Sebastián, el 26, regu-
lares 2 y 4 buenos. 
Novülos: 6 en Zaragoza, de ellos 2 muy buenos; 
4 en Villapando, buenos; 6 en Zamora, cumplüeron 
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bien,; 6 en Benavente, bravos; 6 en Cáceres, regula-
res; 6 en Requena, cumplieron bien. 
Total: 30 toros y 30 novillos. 
Sánchez Rico (D. Fernando) 
Divisa: Blanca y verde. Terrones (Salamanca) 
Antigüedad: 
Su primitiva ganadería tiene el mismo historial que 
la de don Santiago Sánchez, ya reseñada, pues procedía 
de la de don Ildefonso Sánchez Tabernero, abuelo de 
líos señores Sánchez Rico, con la sola diferencia de que 
éstos agregaron setenta vacas del marqués de Lien, pro-
cedentes de iContreras. 
A l deshacerse esfte ganadero de su vacada, adquirie-
ron los señores Sánchez Rico la mitad y al presente 
sólo sangre de Contreras (priocedente de Muirube) exis-
te en su ganadería, pues han elliminado las castas an-
teriores. 
Novillos: 6 en Sevilla, cumplieron bien, dóciles. 
Sánchez Rico (D. Ildefonso) 
Divisa: Blanca y verde. Terrones (Salamanca). 
Efe una parte de la anterior. 
Toros: 6 en Barcelona, el 10 de julio, terciados, 
cumpilieron bien con los caballos y fueron dóciles 
con los de a pie; 6 en Barcelona, el 30 de octubre, 
chicos, con nervio, 1 retirado por falta de presenta-
ción,; . 
Novillos: 1 en Barcelona, bravo. 
Total: 12 toros y 1 novillo. 
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Sánchez Rico (D. Santiago) 
Divisa: Blanca y verde. Espinar (Salamanca) 
Toros: 6 en Bilbao, el 19 de junio» regulares; 6 
en Almería, el 26 de agosto, regulares; 4 en Oviedo, 
el 9 de octubre, buenos. 
Novillos: 4 en Oviedo, cumplieron. 
Total: 16 toros y 4 novillos. 
Sánchez Rodríguez (Heredero de D. Andrés) 
Divisa: Amarilla y verde. Coftuilla (Salamanca) 
Aunque esta ganadería se formó con reses proceden-
tes de Udaeta (a su vez formada con vacas de don A. 
Hernández cruxdas con sementales de Miura), Veragua 
y Carreros, en la actualidad puede decirse que esa san-
gre está extinguida, poir haberla reemplazado con la de 
Santa Coliomia y Albaserrada, procedentes de Vistaber-
mosa. 
Toros: 8 en Madrid (2 rejoneados), el 18 de 
abril, complieron, 1 bueno; 6 en Toledo, el 8 de ma-
yo, terciados, bravos, superiores primero y sexto; 
8 en Madrid, el 22, 4 buenos, 4 medianos, 1 foguea-
do; 6 en Barcelona (2 retirados por defectos), el 26 
de junio, cumplieron bien; 6 en Bilbao, el 21 de 
agosto, regulares; 6 en Bayona (Francia), el mismo 
21, buenos; 8 en Valencia (2 rejoneados), el 9 de 
octubre, regulares, 1 fogueado. 
Novillos: 6 en Gijón, medianos; 4 en Madrid, bue-
nos; 4 en Aranda del Duero, cumplieron. 
Total: 48 toros y 11 novillos. 
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Santa Coloma (Sr. Conde de) 
Divisa: Azul turquí y en- Madrid 
carnada. 
Antigüedad: 17 mayo il906. 
Don Eduardo Ibarra adquirió lia mitad de la ganade-
ría de la señora viuda de Mulrube, en 1885, y al desha-
cerse aquel señor de esa mitad, vendió una pparte de 
ella a don Manuel Fernández Peña el cual se la cedió 
en 1905 al conde de Santa Coloma que más tarde lia au-
mentó con reses del Saltillo, de la misma casta, pues 
Murube (hoy doña Carmen de Federico) y Saltillo (hoy 
don Fél ix Moireno) han conservado siempre pura la de 
Vistahermiosa, que es, sin disputa, la más brava, lia más 
noble, la más pastueña y, por lo tanto la de mejores 
condiciones de lidia de cuantas existene n España. 
Toras: 6 en Sevilla, el 18 de abril, cumplieron 
bien; 6 en Barcelona, el 11 de mayo, medianos; 6 en 
Madrid, el 19, 3 bravos, 2 regulares, 1 mansurrón; 
6 en Zaragoza, el 22, regulares; 8 en Córdoba (2 re-
joneados), el 27, buenos; 6 en Pamplona, el 7 de j u -
lio, buenos; 5 en Valencia, el 25, buenos; 6 en Cuen-
ca, el 5 de septiembre, buenos; 5 en San Sebastián, 
el 18, bravos, el quinto superior; 6 en Ubeda, el 1 
de octubre, 5 regulares, 1 bueno. 
Novillos: 6 en Barcelona, 3 bravos, 1 superior, 
2 flojos; 6 en Valencia» buenosi; 6 en Zaragoza, bra-
vos; 6 en Sevilla, cumplieron; 4 en Béjar, bravos. 
Total: 60 toros y 28 novillos. 
Sanz (D. Patricio) 
Divisa: Naranja, carmín y San Agustín (Madrid) 
caña. 
Antigüedad: 1 agosto 1895, 
Procede esta vacada de la antigua de Barrendero, de 
Colmenar Vijo, y aunque hemos leído que hace muchos 
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años se han jugado estos toros en Madrid, no hemos 
podido averiguar I|a fecha exacta de su antigüedad en 
d'icha plaza. 
Toros: 6 en Gandía, el 15 de mayo, buenos 6 en 
Teruel, el 30, mansotes, 1 fogueado; 2 rejoneados 
en Teruel, d 1 de junio, mansotes. 
Novillos: 6 en Tdedo, buenos; 4 en Taramón 
(festival1), regulares; 4 en Colmenar, buenos. 
Total: 14 toros y 14 novillos. 
Samuel Hermanos (Sres.), (Dehesa «Los Alarcones») 
Dirisa: Encarnada, azul y 
oro viejo. Albacete 
Antigüedad: No se han co-
rrido en Madrid. 
E n el año ¡1914, los hijos de don Agust ín Flores, que 
para evitar confusiones de apellidos se constituyeron en 
Sociedad don el nombre de Samuel Hermanos, formaron 
su ganadería cion una punta de vacas y sementales de 
don Juan Vázquez y son de casta de Vistahermosa pura; 
además compararon otra punta de ganado a don José Ve-
ga (Veragua y Santa Coloma). 
E n 1926 han adquirido la cuerta parte de lia ganade-
ría de Gamero Cívico, antes Parladé, que les ha cedido 
don Juan Domínguez. 
Toros: 6 en Salamanca, el 11 de septiembre, 
cumplieron bien y fueron muy buenos el tercero y 
el quinto; 6 en Cuenca, el 6, buenos; 6 en Beziers 
(Francia), el 2 de octubre, bravos, y superior uno 
de ellos. 
La corrida de Salamanca era del hierro de Par-
ladé. 
Novillos: 6 en Zaragoza, cumplieron; 6 en Gan-
día, regulares; 6 en Jáltiba, buenos; 6 en Sueca, ter-
ciados y muy buenos; 4 en Cazorla (inauguración 
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de la plaza), superiores, dte ellos uno figura en el 
cuadro de honor. 
En Madrid se anunció una corrida de toros de 
estos ganaderos (procedente de Parladé) que fué 
suspendida por lluvia. 
Total: 18 toros y 34 novillosi. 
Sampere Hermanos (Sres.) 
D M s a Encarnada y blaca. Madrid 
Antigüedad: 6 octubre 1921. 
iDon Francisco Sampere, de Siles (Jaén), fundó esta 
ganadería en .1900 con vacas y toros de don Mateo Flo-
res, de Villaverde (Albacete), y en 1906 cruzó con se-
mentales de la marquesa de Cúllar y mjás tarde hizo 
otrio cruce con sementales de Ollea. 
A l morir don Francisco en 1923, pasó la vacada a ser 
propiedad de sus hijos don Julio, don Francisco y don 
Gonzalo, que según tenemos entendido la han enajenado 
recientemente. 
Sólo sabemos de 6 novillos en Granada, que cum-
plieron. 
Tenemos entendido que los señores Sempere han 
enajenado su ganadería. 
Serrano Martínez (D. Ramón) 
Dirlsa: Azul y caña. Siles (Jaén) 
Procede esta ganadería de lia de don Romualdo J i -
ménez de la OaroWnu. 
No tenemos anotados ni toros ni novillos de este 
criador. 
Lo que haya jugado será en corridas sin pica-
dores. 
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Sotomayor (D. Florentino) 
DlTisa: Amarilla y grana. Córdoba. 
Amtlgiiedad: 25 mayo 1919. 
Compró este ganadero vacas y sementales de Miura 
y con esos elemientos formó su vaoadai, que después ha 
cruzado cion toros de Parladó y Tamarón y esta es la 
caéta, que predomina aictualmente en la vacada. 
Toros: 6 en Barcelona, el 17 de abril, buenos, 
suaves y bien presentados.; 6 en Madrid, el 13 de 
mayo, bien presentados y buenos. 
Novillos: 6 en Carabanchel, bravos y bien pre-
sentados; 5 en Madrid,, bien presentados y bravos 
también. 
Total: 12 toros y 11 novillos. 
Una camada corta, pero superior por todos con-
ceptos. 
Suárez (D. Félix), (hoy Tovar) 
Divisa: Encarnada, celeste y Sevilla 
blanca. 
Antigüedad: 
Formó en primer lugar este criador una. ganadería 
con reses procedentes de Collantes y Bustillo y don Juan 
B. Conradi; pero poco satisfecho con los resultados que 
le daban los tioros, en 1918 adquirió 86 becerras de dos 
años, del conde de Santa Coloma, y dos sementales, y 
el año siguiente volvió a compracrle ali marqués de Alba-
serrada 110 novillas de dos y tres años, con lo que tuvo 
cerca de 200 hembras de la casta de Vistahermosa, a la 
cual pertenece todo cuantío desde il922 viene lidiándose 
de esta vacada, que es hoy del duque de Tovar, 
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Terrones (D. Juan de) 
Divisa: Blanca. Pedro Lien 
Autig-üedad: 12 octubre 1882 (Salamanca) 
L a antigua ganadería de don Juan Sánchez y Sánchez, 
llamado don Juan de Terrones, tiene el) mismo origen 
que la de su hermano don Santiago, de que ya hemos 
hablado, y a esa reseña remitimos al lector. 
E n 1920 adquirió la mitad de la vacada de Oontreras, 
casta de Murube^ y en la actualidad son de esa proce-
dencia líos toros que se lidian de este Inteligente cria-
dor. 
Toros: 6 en CarabarLchel, el 20 de febrero, ter-
ciados, cumplieron bien, 1 retirado por chico; 5 en 
Madrid, el 12 de mayo, bravos y nobles. El primero 
figura en el cuadro de honor; 1 en Madrid, rejonea-
do, el 28, bueno; 8 en PDasencia, el 9 de junio (2 
rejoneados), 1 bravo, 3 cumplieron bien, 1 regular, 
1 fogueado; 6 en Barcelona, el 24 de septiembre, 
cumplieron bien., 
NovUXos: 6 en Madrid, medianos, 2 fogueados. 
Total: 26 toros y 6 novillos. 
Tovar (Sr. Duque de) 
Divisa: Encarnada y negra. Madrid 
Antigüedad: 24 junio 1882. 
Posee la ganadería con todos sus derechos de hierro 
y divisa, de los señores Arribas Hermanos, de Guillena, 
por haber adquirido de estos señores la imitad de la 
vacada, pues la otra mitad fué a parar, como se ha di-
cho, a manos de don José M. García y don Andrés Sán-
chez y Sánchez, que se la partieron. 
E l fundador de esta ganadería fué don Francisco Gi-
raldez, que reunió ellementos de Lesaca, Cabrera, y Sa-
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avedr.a, procedentes de Vistaihermiosa. Un h'ijo de don 
Francisco la vendió a don Plácido Comesaim, éste al ge-
neral Rosas, y éste, en 1855, a los señores Arribas que 
La traspasaron al duque de Tovar. 
Siendo administirador de ella don Felipe de P. Rome-
ro, la cruzó con sementales de su vacada y mejioró mu-
cho el tipo y condiciones de lidia; es muy posiblle que 
en poder del duque de Tovar, éste haya cruzado también 
con toros de Peláez, cuando compro esta vacada. 
Pertenece hoy esta ganadería a don Luis Bernaldo 
de Quirós, del campo de Salamanca. 
A l señor duque pertenece actualmente la gana-
dería de don Félix Suárez, y la que poseía proceden-
te de Arribas, la ha traspasado al señor Bernaldo 
de Quirós. 
Aquí van, pues, las reses que de ambas vacadas 
ha .jugado en ía presente temporada: 
Toros: 1 en Madrid, el 5 de mayo, cumplió; 6 en 
Barcelona, el 15 (2 rejoneados), malos; 6 en Madrid, 
el 16 de junio, 5 cumplieron, 1 fogueado; 6 en Vi-
naroz, el 26, 4 cumplieron, 1 bueno, 1 manso; 2 en 
San Sebastián (rejoneados), el 24 de julio, media-
nos; 5 en Barcelona (de Suárez), el 24, buenos; 2 
en Santander, el 7 de agosto (rejoneados), regula-
res; 2 en San Sebastián, el 14 (rejoneados), regu-
lares; 3 en Valladolid, el 19 de septiembre (rejonea-
dos), regulares; 2 en Logroño, eH 22 de septiembre 
(rejoneados), regulares. 
Novillos: 3 en Pañoleta (Sevilla), muy bravos 
(Suárez); 8 en Granada (Suárez), mansurroñes, 
dóciles; 1 en Barcelona (Suárez), regular; 6 en Bar-
celona, mansos y chicos, 1 retirado; 6 en Barcelona, 
2 buenos, 3 regulares, 1 fogueado; 2 en Madrid, 
buenos; 5 en Madrid, 3 regulares, 2 fogueados. 
Total.: 35 toros y 31 novillos de ambos hierros. 
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Urquijo (D. Antonio) 
Divisa: Celesite, blianca y Madrid 
grana. 
Antigüedad: 1 abril 1923, 
Fué fundador de esta ganiadería don Manuel! Valla-
dares, con vacas bravas de su propiedad, mas no alcan-
zó fama sino en los pueblos de la región; pero en vista 
del buen resultado que daban las cuidó más y a su muer-
te, ¡al pasar la ganadería a sus hijos, empezaron a cono-
cerse l(os toros a nombre de Vallada/res y Rincón y es-
tíos señores., con el deseo de mejorar la sangre compra-
ron vacas y sementales de Benjumea,, iCarvajal y Nandín, 
hasta que ya siendo único dueño don Manuel Rincón, 
compró vacas y semenitales a don Fernando Parladé, y 
de esta casta casi exclusivamente son hoy los toros de 
don Antonio Urquijo, el cual ha adquirido del señor Rin-
cón la ganadería en 19:25. 
Toros: 6 en Jerez de la Frontera, el 30 de abril 
(2 rejoneados), buenos; 6 en San Sebastián, el 11 
de septiembre, cumplieron bien; 6 en Córdoba, el 
24, buenos; 6 en Zaragoza, el 14 de octubre, cum-
pleron bien. 
Novillos: 6 en Valencia, buenos, 1 superior; 4 
en Huelva, buenos; 6 en Alcira, buenos, 2 superio-
res, de ellos figura uno en el cuadro de honor. 
Total: 24 toros y 16 novillos-
Veragua (Sr. Duque de) 
Divisa: Encarnada y blanca. Madrid 
Antigüedad: 2 agosto 1790. 
'Es la más .antigua de lias ganaderías españolas. 
L a formó don Vicente José Vázquez en el siglo X V I I I , 
con reses de Oabresra y Vistahermlosa, dando origen a la 
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casta «vazqueña», que hizo olvidar las de su proceden-
cia, por el tipo y características, que pronto la diferen-
ciaron y subsisten todavía. 
A l morir Vázquez una parte de su vacada lia adqui-
rió el Real Patrimonio, que hizio una cruza con reses 
de GaViria, pero ¡al pasar a ser pnopiedad de los duques 
de Usonai y Veragua;, éstos pudietron eliminar aquella 
sangre, quedando en su pureza la vazqueña. 
E l duque de Osuna cedió su parte al de Veragua, don 
Pedro Alicántara Golóm, y al morir és te la hereró su hijo 
don Oristóbal Colón y de la Cerda,, del cual la obtuvo 
su hijo el actual duque de Veragua don Cristóbal Collón 
y Aguilera. 
E l padre del poseedor actual cruzó unas vacas con 
un semental de Miura, pero creemos que también se ex-
t inguió esta sangre. 
Toros: 6 en Valencia, el 24 de abril, buenos; 6 
en Madrid, el 22 de mayo, cumplieron en varas, y 
se aplbmaron luego, 1 retirado por chico; 6 en Fi-
gneras, el 4, (2 rejoneados), buenos; 6 en Nimes, 
el 4, regulares; 8 en Vitoria (2 rejoneados), el 7 de 
agosto, bravos; 6 en Ciudad Real (2 rejoneados), 
regulares» 1 fogueado, el 7 de agosto; 6 en Astorga, 
el 21, regulares, broncos; 5 en Colmenar Viejo, el 
28 y el 29, cumplieron; 6 en, Barcelona, el 4 de sep-
tiembre, 3 bravos, 3 regulares; 6 en Albacete, el 11, 
regulares; 6 en Caravaca, el 5 de octubre, buenos; 
6 en Barcelona, el 9, reguíares; 5 en Jaén, el 17, 
regulares; 6 en Gerona (2 rejoneados), el 30, cum-
plieron, y 4 en Guatemala. 
Novülos: 6 en Barcelona, 4 mansos, 2 regulares; 
6 en Valencia, cumplieron; 6 en Sevilla, regulares; 
3 en Lugar Nuevo; 4 en Colmenar Viejo; 2 en Al-
mería; 
Total: 88 toros y 27 novillos. 
Se dice que el señor duque piensa vender la ga-
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nadería que casi llevaba un sigl'o en poder de la fa-
milia Colón.. 
Villa (D. :Nicanor) 
Divisas^ Amarilla y encarna-
da; y azul y blanca. Zaragoza 
Antigüedad: De la primera, 
3 septiembre 1863 . 
Posee dos ganaderías, la primera es lia que fué de don 
Jorge Díaz y fué luego de Santos y Ptobes; la segunda 
es la de don Constancio Martínez, y ambas están funda-
das con elemen(tos de la tierra y cruzas con Miura y (Con-
cha y Sierra la primera. 
Sólo le tenemos anotado una corrida de novillos 
en Calatayud, que resultaron bravos. 
Seguramente en espectáculos de menor impor-
tancia habrá jugada el resto de la carnada. 
Villamarta (Sr. Marqués de) 
Divisa: Verde botella y oro Sevilla 
viejo. 
Antigüedad: 22 abril 1921. 
E n 1914 fundó esta nueva ganadería el marqués de 
Villamarta, pues sabido es que la anlterior la había ven-
dido en 1905 a don Eduardo Olea. 
Para formarla adquirió 360 hembras de Murube, Ur-
colla y Medina Garvey, unas cuantas de Bohorques, pro-
cedentes de la que antes él había poseído, y úl t imamen-
te tioda la vacada de Carvajal; con, estos elementos y se-
mentiales de Parladé está constituida la nueva ganade-
ría de Villamarta. 
Toros: 6 en Málaga, el 20 de febrero, cumplie-
ron; 6 en Sevilla, el 18 de abril, 5 cumplieron bien, 
1 fogueado; 6 en Alcoy, el 21, 5 cumplieron, 1 fo-
gueado; 6 en Barcelona, el 1.° de mayo, 2 buenos, 
4 sosos; 6 en Madrid, el1 16, sosos,, quinto y sex-
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to buenos; 6 en Puerto de Santa María, el 31 de ju-
nio, mansos, 1 fogueado; 6 en Málaga,, el. 28 de agos-
to, 4 regulares, 2 fogueados; 6 en Ecija, el 23 de 
septiembre, regulares; 6 en Zaragoza, el 16 de oc-
tubre» mansos, 1 regular. 
Novillos: 6 en Barcelona, desiguales, broncos; 6 
en Zaragoza, mansos, huidos; 6 en Málaga, buenos; 
6 en Madrid, 4 buenos, 2 medianos; 6 en Sevilla, 
buenos; 6 en San Fernando, buenos; 6 en Zaragoza, 
cumplieron; 6 en Sevilla, 1 bueno, 5 regulares; 2 
en Valencia, medianos; 6 en Játiba, cumplieron 
bien; 6 en Barcelona, bravos; 4 en Puerto de Santa 
María, regulares; 2 en Sanlúcar de Barrameda, re-
gulares, 
Total: 48 toros y 62 novillos. 
Villar (D. Francisco) 
Divisa: Morada y roja. Madrid 
Antigrüedad: 1924. 
Don Francisco y don Victorio Villar, .adquirieron lia 
ganadería que formó don José Vega en 1910 con vacas 
de Veragua y sementales de Santa Coloma que dieron 
una liga excelente. 
Don Victoirtio, el año il923, cedió su parte a don José 
Encinas, de Ledesma^ y continuó con su mitad don Fran-
cisco. 
Toros: 6 en Salamanca, el 29 de junio, 3 bravos, 
3 cumplieron; 6 en Vitoria, el 6 de agosto, 4 muy 
buenos, 1 superior, 1 mansurrón; 6 en Bayona, el 
11 de septiembre, buenos; 6 en Zaragoza, el 13 de 
octubre, buenos^ 
Total: 24 toros. 
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Villarroel (D. Nemesio) 
Divisa: Verde y café. Carrascalino 
Autigüedad: Abri l 19l!4, (Saamanca) 
Procede de la ganadería de Arribas Herman:os, de 
Guillerm. Fué propiedad de don Francisco Girálde?, pasó 
luego a don Plácido Comesaña, después al| general Ro-
sas, y más tarde a líos señcwes Arribas Hermianos. Admi-
nistráronla ú l t imamente don Felipe de Pablo Romero, 
la cruzó con sus torosi, y a fines de I S l l vend'ifl un,a mi-
tad al duque de Tovar y lia a(tra mitad a don Andrés 
Sánchez de Buenabarba y a don José M. García. De este 
último la .adquiriói el señor Villarroel, que en 192:7 ad-
quirió allgunas vacas y un semental de los señores Sán-
chez Rico, procedenites de lOontreras. 
Toros: 2 rejoneados en Zaragoza, el 22 de mayo, 
cumplieron;; y otros 2 en el mismo sitio, el) 17 de 
abril, cumplieron. 
Novillos: 6 en Madrid, grandes, mansotes; 6 en 
Zaragoza, grandes, con poder; 6 en Toro, regulares; 
6 en Logroño, buenos;; 4 en Segovia, buenos; 2 en 
Zaragoza, 1 rejoneado, regulares. 
Total: 4 toros y 30 novillos.. 
Zalduendo (Testamentaria de D. Jacinío) 
Divisa: Azul y encarnada. Caparroso 
Antigüedad: 14 julio 1813. (Navarra) 
L a fundó en 1750 don Joaquín Zalduendo, con reses 
de la tierra. 
Novillos: 4 en Tolosa (2 rejoneados), cumplie-
ron, y 14 en Zaragoza, reguDares. 
Total: 18 novillos. 
Probablemente la mayoría se jugarían sin pica-
dores. 
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Ganaderías no asociadas 
El número de corridas que en esta temporada 
se han dado con reses de ganaderías sin asociar, ha 
sido muy crecido; y se viene notando ese incremen-
to de año en -año, especialemnte en lo que a novilla-
das se refiere. 
Por seguir normas antiguas establecidas en es-
te libro anual, no hemos dado nota detallada de los 
toros y novillcs sin asociar que se han jugado en l'a 
temporada; pero comprendiendo que no hay razón 
para que los excluyamos, en el Anuario de 1928 nos 
extenderemos tanto como sea posible, cuando se 
trate de corridas con picadores. 
Por lo que a 1927 se refiere, a falta de datos con-
creíos ofrecemos al lector la lista de ibs criadores 
que más reses han dado en el año, en su mayoría 
para corridas sin picadores. 
Toros han lidiado: 
Don Justo Puente, poseedor de una parte de la 
antigua vacada de don Vicente Martínez. Señora 
Viuda de Ortega, de Talavera de la Reina. 
Y novillos, estos mismos señores y Zaballos, San-
tos, Encinas, Llórente, Torres, Serrano, Raso Por-
tillo, que representa don Vicente Martín, Fideis-
ta, que ha .jugado una treintena de novillos por Cas-
tilla, algunos muy buenos; don José Ruiz Dayestén, 
de Nerpio (Albacete), que por su región ha lidiado 
otra treintena con muy buen resultado. 
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Ganaderías mexicanas 
PIEDRAS NEGRAS 
Divisa: Roja y negra. Tlaxcala 
Antígrüedad: (Ocupa el quin- Propietario: Don Lubin 
to lugar). González. 
Fundó esta ganadería el señor don José María 
González Muñoz, hace más de cincuenta años, con 
reses bravas del país; en 1892 cruzó una parte con 
un toro de Benjumea cpe sólo padreó dos años; en 
1896 cruzó su ganado con sementales de Murube y 
uno de Miura (éste dejó muy poca descendencia); 
la cruza con Murube se siguió sin interrupción has-
ta 1908 en que ya siendo dueño de la ganadería el 
actual propietario, éste compró una punta de ga-
nado escogido del señor Marqués de Saltillo que don 
Alberto Parres había adquirido para la ganadería 
de Tepeyahualco (de que era socio). 
Como en Piedras Negras los sementales que se 
emplean en la selecta cruza, han conservado inalte-
rable y ajena a toda impureza su sangre del Mar-
qués del Saltillo, las acamadas de toros bravos que 
proceden dee líos, además de su hermosa y atra-
yente estampa, de sus magníficas condiciones de 
lidia en las que descuellan la bravura y la docilidad 
para ser llevados por donde mande la mano que em-
puñe muleta y capote, se han ganado con justa ra-
zón la preferencia de los coletudos de más tronío 
que han pisado «El Toreo». 
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Reses lidiadas en la temporada de 1926 a 1927: 
Octubre, 
Noviembre, 
» 
Diciembre, 19 
» 23 
Enero, 
» 
» 
Febrero, 
31 
7 
28 
2 
16 
16 
20 
6 en México. 
6 » » 
4 » Puebla. 
6 » México. 
6 » Guadalajara. 
6 » Tampico. 
6 » Guadalajara. 
1 » México. 
Total 49 toros y 26 novillos, 6 el 15 
de mayo,, 6 el 19 de junio y 6 d1 24 de julio en Méxi-
co y 4 el 5 de junio y 4 el 3 de julio en Veraeruz. 
La mejor corrida fué la del 20 de febrero en la 
que el último salió superiorísimo, cuatro más supe-
riores y el resto buenos; también fueron muy bue-
nas la del 31 de octubre, la segunda de Guadalajara 
y la de Tampico. El toro que se ládió el 16 de enero 
como obsequio en el beneficio de Chicuéío (en que 
se lidiaron San Mateo) fué puntero. 
Se llamaba Domador y fué uno de los más nota^ 
bles del at emporada. 
ZOTOLUGA 
Antig-üedad: 1898. (Conserva 
la de Tepeyahualco). 
Divisa: Roja y celeste. 
Tlaxcala 
Propietario: Don Aurelio 
Carvajal y González. 
Es una parte de la ganadería de Tepeyahualco 
que fundó en 1888 don José María González Pavón 
con reses de la de San Cristóbal La Trampa, que 
cruzó con dos sementales de Saltillo, añadiendo des-
pués uno de Veragua, y en 1896 con reses de Miura. 
El hijo de este señor la vendió a don Manuel Fer-
nández del Castillo en 1905, y este señor se asoció 
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con don Alberto Parres,, cruzándola con ganado de 
Saltillo; tres años después pasó a manos de don Ko-
márico Gonzátez y don Aurelio Carvajal, que se la 
dividieron, habiendo antes vendido una punta a don 
Carlos González, fundador de la de Cuaxamaluca, y 
otra a don Antonio Zamora, que fundó la de Ajulua-
pam. Su actual propietario don Aurelio la ha se-
guido cruzando con reses procedentes de Saltillo de 
las que conserva puras la ganadería de Piedras Ne-
gras. 
Fué una de las predilectas de la empresa en 
1926-27 por la corpulencia de sus toros. Varios fue-
ron los bravos que salieron y que dieron prestigio 
a la divisa-
Octubre, 24 —• 6 en México. 
Noviembre., 2 —• 6 « » 
» 21 — 1 » » 
Diciembre, 5 — 6 » » 
Febrero, 5 — 6 » » 
Total 25 toros y 6 novillos el' 29 de 
mayo en Méxicoj 
El quinto de la corrida del 2 de noviembre fué 
de bandera y se llamó Gavüán. 
Esta ganadería se dividió entre su antiguo due-
ño don Aurelio Carvajal y don Daniel Muñoz, y és-
te último vendió allgunos novillos más para los Es-
tados. Este señor ha puesto a sus toros divisa roja 
y plomo; don Aurelio conserva la suya rojo y ce-
leste. 
LA LAGUNA 
Ityaxcala 
Divisa: Tabaco y roja. Propietario: D. Viliulfo 
Antigüedad: 1908. González. 
Tiene la misma historia de la de Zotoluca, pues 
es la parte que al dividirse la de Tepeyahualco tocó 
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a don Romárico González y que al morir pasó a su 
hijo don Viliulfo que, como su padre, la ha cruzado 
constantemente con sementales procedentes de Sal-
tillo, y últimamente compró también hembras es-
cogidas de las puras que de esa Pirocedencia tiene 
Piedras Negras. 
Se lidiaron en 1926-27, procedentes de esta ga-
nadería: 
Octubre, 17 — 6 en México, el 6.° puntero. 
Noviembre, 14 — 6 » » 
Enero, 30 —^6 » » 
Total 18 toros y 27 novillos, 4 en 
Apizaco, el 27 de febrerq; 6 el1 24 de abril; 8 el 17 
de julio; 1 el 7, y 6 el 14 de agosto, todos en Méxi-
co, y 1 el '5 de mayo en AJtotonga., 
Hubo entre los laguneros toros de magnífica l i -
dia, siendo la impresión general muy aceptable. 
CUAXAMALUCA 
ÜHaxcala 
Diyisa: Morada y roja. Propietarios: D, Felipe y 
Antigüedad: 19iá. D. Darío Gonzáliez. 
Fundó esta ganadería en 1905, don Carlos Gon-
zález Muñoz, con una pequeña punta de ganado 
procedente de Tepeyahualco, que ya poseía, y otra 
mayor de Piedras Negras a lias que agregó tres 
años después la parte de Tepeyahualco que compró 
a don Romárico González y a don Aurelio Carvajal, 
cruzando su ganado con sementales de Murube e 
Ibarra. Desde 1917 la cruza se viene haciendo con 
sementales de Dos de pura sangre de Saltillo que 
tiene Piedras Negras. A la muerte de don Carlos 
pasó a sus sucesores actuales dueños de ella. 
En todas las operaciones de la cría del ganado 
de «Coaxamaluca» ayuda a sus propietarios don Je-
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rónimo Merchán ( j r . ) , representante general de las 
ganaderías tlaxcaltecas y persona entendida en to-
do lo referente a las faenas del campo del ganado 
de lidia. 
Diciembre, 5 — 6 en Monterrey. 
Febrero, 27 — 6 » Guadaiajara. 
Total 12 toros y 22 novillos, 4 en 
Apizjaco el 2 de enero, 1 el 3 y 6 el 17 de abril; 1 el 
7 y 6 el 21 de agosto, todos en México y 3 en Alto-
tonga el 5 de mayo. 
El 3 de abril se lidiaron en México 5 novillos de 
«La Noria»,. 
AJULUAPAM 
Hidaldo 
Divisa: Amarilla y verde. Propietario: D. Porfirio 
Zamora. 
Con reses criollas cruzadas con las de Piedras 
Negras, la parte que de Tepeyahualco compró a los 
señores González y Carvajal y veinte vacas de Pie-
dras Negras, formó su ganadería don Antonio Za-
mora López en 1908, cruzándola con sementales de 
Murube, Ibarra y uno puro de Saltillo de Piedras 
Negras. Sus herederos, después de cruzarla con to-
ros de Pérez Tabernero, Fuentes, Padilla y Flores 
(de Albacete) „ Ha han vendido este año al señor don 
Porfirio Zamora, que la unió a la que había forma-
do de La Caldera, cruzada de Murube y Miura. Hoy 
la tiene pastando en su finca de San Rafael (Estado 
de Hidalgo). 
TRASQUILA 
ülaxcala 
Divisa: Azul y roja. Propietario: Don Víctor 
Rodríguez. 
Desde fines del sigilo pasado don Víctor Rodrí-
guez venía formando su ganadería con reses de la 
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de San José Atlang-a (hoy ya extinguida); a princi-
pios del presente la cruzó con un semental de Pie-
dras NegTas y otro español de la de Arribas. La 
circunstancia de Idndar con un rancho en que hay 
ganado ele Piedras Negras ha hecho que su ganado 
se cruce algunas veces con toros de esa casta. Un 
hijo de don Víctor compró a don Carlos González 
Muñoz una veintena de vacas de Piedras Negras 
que con sus aumentos debe haber ingresado a la 
ganadería a la muerte de este señor. Y por último, 
en 1914, adquirió dos sementales de la misma ga-
nadería. 
ATENGO 
Divisa: Blanca y azul. Toluca 
Antig-üedad: (Ocupa el pri- Herederos de D. Rafael 
mer lugar). Barbosa. 
La fundó don J. Juan Cervantes, y en la segun-
da mitad del siglo pasado, la adquirió don Rafael 
Barbosa.. Está cruzada con casta española de Salti-
llo y F. de Pablo Romero,, y son sus toros por lo bra-
vos y codiciosos, muy apreciados dell público. 
De su campaña en 1926-27, dice el importante 
periódico mexicano Ovaciones: 
«La más antigua de las ganaderías nacionales 
terminó su historial, por lo que cabe a la Plaza de 
«El Toreo», el día 12 de diciembre. Efectivamente, 
l'a única corrida que envió se compuso de bueyes de 
carreta como se demuestra con el hecho de que fue-
ran nueve los ejemplares que pisaron el ruedo y 
que el tercer sustituto fuera fogueado. 
Fué Ateneo tan sólo la que mereció este oprobio-
so castigo.» 
SAN DIEGO DE LOS PADRES 
Divisa: Encarnada y blianca. Toluca 
La poseen también los herederos de don Rafael 
Barbosa, que lia fundó en 1863, con reses bravas 
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del país. Sus herederos la cruzaron con sementales 
del Saltillo y los resultados han sido medianos. 
De su campaña en la temporada 1926-27, dice 
el mismo Ovaciones: 
«La poca escrupulosidad de los ganaderos al en-
viar sus toros para la corrida de inauguración de 
la temporada, originó el primer fracaso iniciándose 
así las demosftaciones de desagrado que en muchas 
tardes presenciamos, debido a la falta de respeto y 
bravura de los toros. Revistero hubo, «Marrajo», 
que indicara que cuando se volvieran a lidiar toros 
de esta ganadería, la empresa se vería obligada a 
pasearlos por las calles, pues de otra manera el 
anuncio de ella serviría para aumentar la asisten-
cia de las salas de espectáculos-
Durante la temporada salieron por l'a puerta de 
los sustos 21 toros, siendo retirados tres de ellos. 
En lo general no dejaron satisfechos a los aficiona-
dos. 
SAN MATEO 
Tolnca 
DiTisa: Rosa y blanca. Propietario: D. Antonio 
Llaguno. 
La ganadería de «San Mateo», que ha dado so-
berbios ejemplares de toros de bandera, fué funda-
da por don Antonio Llaguno en unión de su herma-
no don Julián en ,1908, época en que se inició l'a 
cruza con los famosos sementales del Marqués de 
Saltillo, que en unión de una partida de vacas de 
la misma ganadería española,, adquirió el señor Lla-
guno, por conducto de Ricardo Torres «Bombita», 
íntimo amigo suyo. 
Antes de 1908 ya habían sido lidiados toros de 
«San Mateo», criollos, en diferentes plazas de la 
República, como AguascaJientes, GuadaJajara, Mon-
terrey, etc., dando ocasión de lucimiento a matado-
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res de la talla de «Bombita», «Minuto», «Parrao» 
y algunos otros. En 1906 dieron muy buen juego en 
general los toros criollos de «San Mateo». 
La hoy famosa ganadería de «San Mateo» debu-
tó en novilladas en esta capital el 12 de diciembre 
de 1912, 
En la temporada que nos ocupa, fué la de «San 
Mateo» una de las; ganaderías que dió en la plaza de 
México D. F- mayor número de toros bravos, de los 
cuales aJgunos pasarán a la historia. Sin duda al-
guna que, por injustificada exigencia de la afición, 
se devolvieron 4 toros, no obstante ser bravos, por 
su pequeñez. Por total se lidiaron 22, de los que de-
ben descontarse los retirados. 
Don Antonio Llaguno fué el único ganadero que 
mereció eí honor de dar la vuelta al ruedo, escu-
chando palmas por la magnífica corrida que envió 
para el beneficio de «Chicuelo». 
OTRAS GANADERIAS 
SÁNTÍN 
Para beneficio de Ramón López, se lidiaron ro-
ses de Santín, en México, D. F. 
Cuatro toros se corrieron y de ellos el tercero 
fué muy bravo y noble, dando la nota excepcional, 
pues Ibs restantes dieron pésima lidia.. Fueron 
grandes y duros para los picadores pero llegaron 
mansurroneando y aplomados al último tercio, des-
cartando al tercero-
^ Adeuiás se corrieron en esa tarde cinco novillos 
de Santín, siendo regresado uno al corral. 
LA PUNTA 
Según parece los señores Madrazo, propietarios 
de la ganadería nacional! de «La Punta», adquirie-
ron del inmenso Belmonte una corrida de seis toros, 
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de la parte qtue éste comprara a la ganadería de 
Campos Várela y no tuvieron inconveniente alguno, 
así como el H. Ayuntamiento, en anunciarla con el 
nombre de l'a que son propietarios, en la última co-
rrida de prueba para ser «La Punta» considerada 
como ganadería de cartel. 
Se corrieron cinco toros de la ganadería hispa-
na, siendo retirado al corral el lidiado en cuarto 
lugar y substituido por uno de «La Punta», com-
pletándose la corrida con otro de la misma proce-
dencia. 
Así, pues, de «La Punta, en reaJidad, se lidiaron 
dos toros, que fueron bravos,. 
Son dos las principales: la de don Jesús Asín 
(Rinconada de Mala), fundada en 1839 por dtoi 
José Asín, con una selección de ganado bravo del 
país. Divisa: lila y blanca. 
Su actual propietario don Jesús, cruzó sus reses 
con reproductores procedentes de Cámara y de Oltea, 
que le han dado excelente resultado. Recientemen-
te ha adquirido más sementales españoles-
La otra ganadería es la llamada de El Olivar, 
propiedad de don Celso Vázquez, formada con ga-
nado criollo, cruzado con toros del duque de Vera-
gua. Divisa: roja y amarilla. 
Ea 10 de enero de 1926 se estrenó en Lima la 
ganadería de Villahuara, propiedad del señor Le-
guía Swayne, formada con vacas del país y semen-
tales de Tepeyahualco. 
Ai hablar de las corridas del Perú, se da el nú-
mero de reses que de cada una de esas vacadas se 
han jlugado. 
Cuadro de ttonor 
Toros Que han sobresalido 
en lo lermiporacla de 1927(1) 
CAMPAJNTERO 
negro, calzón, coletero, núm. 55, de D. Gra-
ciJiano Pérez Tabernero, lidiado en San Sebas-
tián en primer lugar en la corrida celebrada 
el 15 de agosto. 
Siendo ¡brava la corrida, y muy bravos al-
gunos toros, en especial se destacó Campane-
ro por su magnífico estilo, temperamento y 
nobleza de lo que dio constantes demostracio-
nes en los tres tercios. 
CHACERO 
número 26, negro, terciado y bien colocado, de 
D. Argimiro Pérez Tabernero-
Jugado en la novillada que se celebró en 
Barcelona el 27 de febrero. Hizo una pelea 
bravísima y llegó noble y codicioso a la muer-
te. Se le dio la vuelta al ruedo al ser arras-
trado. 
(]) Por miotivos de todos conocidos, en la actuali-
dad nio puede medirse la braivura de un toro por el nú-
mero de puyazos que toma, de ahí que, sin llamarles «de 
bandera» aquí figuran los que más estilo de toros bra-
vos han demostrado. 
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LIBRADO 
de don Félix Moreno Ardanuy, cárdeno, juga-
do en quinto lugar en la plaza de Cabra, eí 8 
de septiembre. 
Fué tan bravo que al terminar el primer 
tercio, el público ovacionó al ganadero que 
presenciaba la corrida y a pesar de resistir-
sedenonadadamente, los matadores le obliga-
ron a bajar al ruedo y con éstos dió dos vuel-
tas alrededor, entre una continuada ovación. 
Bravísimo y noble acabó Librado la pelea. 
j l M E M T O 
de D. Félix Moreno Ardanuy, negro, entre-
pelado, lidiado el mismo día y en la misma pla-
za en sexto lugar, y fué tan bravo y noble co-
mo su hermano. 
Es de notar, que como se ha dicho en el lu-
gar correspondiente, esta corrida ha sido una 
de las más completas del año, pues no hubo 
ningún toro que no revelase el estilo y tem-
peramento propio de la casta-
Por lo que tiene de curioso y acaso de útil, 
como dato para los criadores, indicaremos que 
casi todos los toros punteros procedentes del 
Saltillo (Moreno Ardanuy, Santa Coloma, Al-
baserrada, etc.), o son cárdenos o tienen al-
guna mancha blanca., luceros, coliblancos gi-
rones, etc. 
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PlTELLERO 
negro, número 72, tomó 6 varas, por 5 caídas 
y 3 caballos. Pertenecía al señor conde de San-
ta Coloma, y fué lidiado en San Sebastián en 
quinto lugar el 18 de septiembre. 
Bravo y duro con ios caballos, fué noble y 
dócil en el resto de la lidia. 
HERMOSILLA 
negro, número, 28, de D,. Antonio Pérez, l i -
diado en segundo lugar en Oviedo, el 21 de 
septiembre. 
Fué un toro notable por lo bravo y lo noble 
en los cuatro cuartos de la lidia. 
BELLOTITO 
de D. Antonio Urquijo-
e Novillo, negro, lidiado en Alcira el 25 de 
julio en quinto lugar, que no obstante ser to-
da la corrida muy brava, se destacó de sus 
hermanos notablemente. 
AUTOR 
negro, entrepelao, número 41, de D. Rafael L. 
de Clairac, jugado en Murcia el 23 de abril! en 
cuarto lugar, que hizo una notable pelea en 
los cuatro cuartos, y fué aplaudido en el arras-
tre. 
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TOPERO 
de D. Alipio Pérez T. Sanchón, negro, bien 
puesto, número 81, nobfe, bravo y con alegría, 
hizo una pelea brillante en los tres tercios y 
fué ovacionado en el arrastre, con petición de 
vuelta al ruedo. 
Se lidió en tercer lugar, en la corrida cele-
brada en Madrid el 24 de mayo. 
También en esa corrida se jugó en segundo 
íugar el toro Cocinero, del mismo criador, nú-
mero 82, negro, modelo de nobleza y de suavi-
dad. 
PÜCHERERO 
negro, número 88, de D. Alipio Pérez T. San-
clión, jugado en Jaén el 19 de octubre en sex-
to lugar-
Fué, por su bravura, temperamento y no-
bleza, un toro magnífico. 
TEJEDOR 
número 35, cárdeno claro, de D. José Bueno, 
lidiado en Madrid el! 21 de junio, y considera-
do como puntero por la crítica y los aficiona-
dos por su excelente estilo de toro bravo. 
MJRLITO 
de D,. Juan de Terrones, número 3, negro, l i -
diado en Madrid el 12 de mayo. 
Hizo una faena de toro bravo durante toda 
la lidia y fué aplaudido al ser arrastrado. 
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SABAISTERO 
de los señores D- Amador y D. Manuel Ango-
so y Sánchez, negro, bien puesto,, lidiado en 
Gijón el 15 de agosto, en primer lugar. 
Peleó con bravura y conservó la nobleza 
hasta el último momento, permitiéndole a 
Juan Belmonte hacer una de sus grandes f ae-
nas. 
CABRITO 
de D. Arcadio Albarrá^n, negro entrepelado, 
número 3. Tomó 6 puyazos, por 5 caídas y 3 
caballos, y llegó a ía muleta dócil y con la 
misma bravura. 
RONDEÑO 
del marqués de Guadalest, número 81, saline-
ro, lidiado en, Toledo en último lugar, el 16 
de junio, que fué bravo y noble, hasta el ex-
tremo de haber realizado con él Cagandw una 
de sus más grandes faenas. 
A Rmdeño se le dió la vuelta en el arras-
tre. 
ROSITO 
de don José Encinas. 
Número 37, negro, bragado, lucero. Lidiado 
en Aranjuez el 4 de septiembre.. Fué bravo 
con los caballos y noble y dócil hasta el últi-
mo momento. 
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PALMEÑO 
de don Félix García de la Peña, número 10, 
castaño, buena lámina. Tomó cinco puyados 
con gran codicia y mató cuatro caballos en la 
plaza de Ateendralejo, donde fué jugado en 
cuarto lugar el 15 de agosto-
Con la misma bravura llegó a la muerte. 
Fué ovacionado en el arrastre. 
MANDARESTO 
de don Antonio Flores Iñiguez, número 76, 
negro, terciado (pesó 268 kilos), lidiado en 
cuarto lugar el1 26 de julio en Valencia. 
Aunque sólo tomó tres puyazos, fué consi-
derado como el toro más bravo de la Feria Va-
lenciana, por lo que la Peña Taurina Valencia-
na le otorgó la oreja de plata a >su criador, 
premio que había ofrecido al comenzar las cé-
lebres corridas de la ciudad del Guadalaviar. 
CHARRÁN 
de D. Graciliano Pérez Tabernero, número 10, 
negro, bragado, terciado, pero gordo y fino, 
lidiado en primer íugar en Zaragoza el 18 de 
octubre. 
Fué un toro de bravura y nobleza excepcio-
nales. Le pegaron fuerte los picadores y em-
pujó cada vez con mayor coraje.. No hizo lue-
go ni un mal movimiento en toda la lidia y 
mordió el polvo todavía queriendo embestir. 
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CORRE ESPAÑA 
de los señores Samuel herinanos, de Albacete. 
Número 55, berrendo en colorado, lidiado 
en Béziers (Francia), de extraordinaria bra-
vura y nobleza, con él reaidzó Villalta una 
gran faena que le valió orejas y rabo. 
MOCHUELO 
de don José García (antes Aleas), negro, de la 
cruza de Santa Coloma, número, 33, lidiado en 
Alicante el 7 de agosto. 
Fué bravo y noble durante toda la lidia, y 
aplaudido en el arrastre. 
DISTINGUIDO 
Novillo del mismo criador. 
Negro, número 30, lidiado en Murcia el 7 
de enero. 
Siendo muy brava toda i'a corrida y habién-
dose destacado otro novillo. Alguacil, núme-
ro 83, castaño, de la casta antigua, aun sobre-
salió Distinguido por su nobleza y bravura. 
CAMPAMTO 
de los señores Samuel hermanos. 
Número 3, castaño obscuro. Lidiado en Ca-
zorla, el 18 de septiembre. Tomó 8 puyazos, 
mató 6 caballos, se mantuvo bravo y noble 
hasta el último momento y se le dió la vuelta 
al ruedo en el arrastre. 
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POLVORELLO 
de D. Juan B. Conradi, Miado en Madrid el 
8 de mayo, en quinto lugar, número 54, negro, 
gordo, grande, bien colocado. Duro, bravo y 
con poder, tomó cinco varas, por cinco caídas 
y cuatro caballos arrastrados y uno mal he-
rido., 
Conservó el empuje en los otros cuartos de 
la lidia y fué ovacionado por el público al ser 
arrastrado. 
CORONILLA 
novillo de don Melquíades Flores. 
Número 19, castaño claro, lidiado en Alba-
cete el 24 de junio. 
Tomó seis puyazos, derribó en todos y fué 
odeado en la mayoría., Con igual bravura y 
nobleza llegó a la muerte, logrando Gitanillo 
de Triana un gran triunfo con él. 

Matadores de toros 
Dijimos en nuestro Anuario anterior que, al 
escribir este libro, más que los hechos de la tem-
porada taurina,, más que el movimiento de las f i -
guras que por aquí desfilan, pretendemos reflejar 
la sensación de la corriente perdurable de los años. 
¿Cuál es la que nos ha producido el curso tauri-
no de 1927? 
La de que, afortunadamente, no desaparecen las 
esencias fundamentales del toreo. 
El arte y el valor alientan todavía en los intér-
pretes del mismo. 
Seguimos, pues, opinando que no anda tan mal 
de salud la fiesta como se empeñan algunos en afir-
mar. 
Su vida sigue siendo robusta-
Altivo pináculo en nuestras costumbres popula-
res, sobre las corridas de toros han pesado siempre 
los odios de mucha gente; y observando la enorme 
fuerza de expansión adquirida por otros espectácu-
los que se celebran al aire libre, eran muchos los 
que soñaban poco menos que con el derrocamiento 
de aquéllas. 
Se han efectuado durante la temporada, aunque 
pocas, algunas corridas más que el año anterior, y 
esto prueba que la preponderancia adquirida por 
ciertos juegos exóticos no perjudica en nada a 
nuestro deporte nacional. 
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En pro de los toros habla siempre el hecho in-
duiable de que es la única originalidad profunda 
y castiza que conservamos. 
En medio de esta nivelación general a que asis-
timos; cuando hemos visto desaparecer nuestros 
trajes típicos y nuestras costumbres; cuando hasta 
la música y la literatura no ofrecen caracteres de 
verdadero españolismo, es imposible dejar de vol-
ver los ojos a una fiesta que por sus elementos y 
todas las circunstancias que en ella concurren no 
tiene semejanza en parte alguna. 
No se ha dado el caso, ni creemos que se dará, 
de que los extranjeros copien o imiten nuestra fies-
ta como nosotros hemos copiado el foot-ball, el bo-
xeo y tantos otros deportes. 
Los toros son inimitables, incopiables e intradu-
cibies, por lo que—como escribe muy bien el Conde 
de Las Navas en su obra El espectáculo más nacio-
nal—, no parece exagerado Tamariz de Carmona 
cuando exclama: 
Lid que sólo en España se acredita 
de posible, genial y sin segunda. (1). 
Subsistirán, pues, las corridas mientras exista 
en el alma española el anhelo de lo pintoresco, del 
espectáculo brillante y movido, la apreciación del 
color y de la alegría estrepitosa; aunque con aque-
llas transformaciones impuestas por el grado de 
cultura que el progreso señale, subsistirán siempre, 
(1) Tamariz de Carmona (Miguel Marcelo).—«Ensa-
yo del valor y regias de la prudencia para el coso. Arte 
de rejonear a caballo, con el que el noble aliento hará, 
posibles las más extrañas suertes». Obra en odtavas rea-
les, dedicada al Duque de Medina Sidonia. Salamanca. 
1771. 
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porque es una pasión que está en el fondo mismo 
del carácter nacional. 
Hemos dicho antes que el arte y el valor alien-
tan todavía en los intérpretes del toreo y este ad-
verbio de tiempo no cuadra bien al referirnos a la 
primera manifestación, puesto que, artísticamen-
te, ha llegado la fiesta a donde no pudieron soñar 
viejos aficionados. 
El valor, y hasta la dignidad profesional, no han 
desaparecido tampoco, aunque en muchas ocasiones 
parezca que una ola de mercantil ;smo envuelve a 
todos los factores del espectáculo, afirmación que 
hacemos teniendo en cuenta los muchos percances 
(algunos seguidos de muerte) ocurridos este año en 
las plazas de toros-
Desde Juan Belmente para aba,jo, pocos han si-
do los toreros de significación que se han visto l i -
bres de una cogida, lo mismo los que llevan fama 
de dominadores, como Marcial Lalanda y Vicente 
Barrera, que los que deben al arrojo su nombradía, 
como Gitanillo, o los que sin pertenecer a determi-
nado encasillado, como Villalta y Niño de la Palma, 
se distinguen por su arte finísimo o por su recio 
temperamento artístico. 
Que no pierdan de vista este detalle los que un 
día y otro vienen, en calidad de plañideras, corrom-
piéndonos las oraciones con el aquel de que en la 
actualidad solamente se lidian becerros,. 
Aun admitiendo que así fuera, podríamos decir 
que «lo que no va en lágrimas, va en suspiros», 
pues si el toro es de menos respeto ahora, se torea 
muchísimo más cerca que antes y el peligro aumen-
ta considerablemente, tanto por los terrenos que 
invade el lidiador como porque los toros de cortas 
defensas son en muchas ocasiones más peligrosos. 
' Ya lo decía el infortunado Gallito: 
«—Se desechan los toros cornicortos, esos que 
se llaman de poco respeto en la cabeza, porque cree 
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la gente que no ofrecen peligro, que no pueden dar 
una cornada, y es lo contrario: esos toros cornicor-
tos son más certeros y rara vez enganchan sin he-
rir.» 
Cuando así hablaba José, con la experiencia que 
le había dado la profesión, no sospechaba que un 
toro cornicorto de esos certeros, que él decía, ha-
bría de matarle poco después. 
Y puesto que de accidentes hablamos, permitid 
que echemos mano a la socorrida estadística. 
A nosotros nos ocurre con la estadística, aplica-
da a la tauromaquia, algo parecido a lo que a Ovi-
dio con la poesía: quidqmd tentabaM dicere, ver sus 
erat. 
Llamar becerros adelantados a los toros de nues-
tros días—sin dejar de reconocer que los ganaderos 
incurren a veces en abusos intolerables—, es un lu-
gar común propio del lenguaje pintoresco de los 
aficionados. No hay que parar excesivamente la 
atención en ello, porque doña Estadística nos sal-
drá al paso para ofrecernos lo siguiente: 
Desde la muerte de José Cándido, ocurrida en 
1771, hasta el año 19004 es decir, en cerca de siglo 
y medio, ocasionaron los toros, o sea las fieras co-
rrupías o hipogrifos que se lidiaban antes,, 118 víc-
timas; y desde 1901 a la fecha, en un transcurso de 
veintisiete años, los becerros han enviado al otro 
mundo a 146 toreros. 
Se nos argüirá que en lo que va de este sigio se 
verifican muchas más corridas de toros y de novi-
llos; pero, aun así y todo, la desproporción es enor-
me-
Merece la pena de que fijen la atención en estos 
datos los trovadores del tiempo viejo y cuantos ha-
blan por sistema. 
Además, becerros se han lidiado siempre, aun 
en los tiempos más remotos. 
En apoyo de este aserto hemos exhumado otros 
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años algunas noticias qoie nos han servido de prue-
bas concluyentes, pero siempre nos quedan algunas 
para i r sacándolas a colación al remachar el clavo. 
Ahora vamos a remontarnos nada menos que al 
año 1803, para dar cuenta de lo ocurrido en Ma-
drid en las corridas reales que se verificaron con 
motivo del doble matrimonio del Príncipe de Astu-
rias (luego Fernando V I I ) con Doña María Anto-
nia y de la Infanta Isabel con el Príncipe heredero 
de Ñápoles. 
Uno de los regidores encargados de adquirir los 
toros para aquellas corridas fué el Marqués de Pe-
rales, y contra él fué escrita una sangrienta dia-
triba a la cual pertenecen estas décimas, de muy 
mal gusto, desde luego, pero regocijantes, sin em-
bargo: 
Viva el Marqués de Perales 
y lia gran sabiduría 
que mostró su señoría 
en la oompra de animales; 
lucieron las fiestas reales 
con sus mansos becerruelos, 
y en premio de sus desvelos 
mandan todos sus parciales 
que ell t í tulo de Perales 
le muden al de Ciruelos, 
¿Quién le manda a este señor 
meterse en lo que no sabe? 
Hable de muías, de zorras, 
de capotes, de alamares, 
de vestidos a l!o tuno, 
que todo esto bien lo sabe, 
y deje de escoger toros
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que para esto es muy salvaje 
el gran Marqués de Ciruelos, 
que antes lo fué de Perales (1). 
¿Queréis que, cronológicamente hablando, va-
yamos más atrás? 
Pues plantémonos en 1792, para enterarnos de 
otra décima que circuló por la corte con motivo del 
mal juego que dieron los toros de la quinta corrida 
de aquel año: 
Doze toros, uno a uno, 
se ciori'ieron con descanso, 
el primero mui manso 
y los once comió eli uno: 
estaba en la plaza un tuno, 
y viendo tal emplastada 
dixo con grande chulada 
rascándose los Monarios, 
me c. . . en los Oomisarios 
y en lia Junta reformada, 
Al transcribir estos versos, mantenemos la or-
tografía original. 
Noticias son estas desempolvadas por don Luis 
Carmena y Millán, el gran bibliófilo, en un Almana-
que de La Lidia para el año 1884,, sin más objeto 
que el de demostrar que en todas las épocas se co-
cieron liabas y que el presentar toros chicos y de 
malas condiciones de lidia no era un achaque de 
entonces (¡de hace 43 años!), sino de todos los 
tiempos. 
(I1) A esto daría su autor el nombre de décima por-
que tiene diez versos) pero no por otra cosa, pues no se 
ajusta a lias disciplinas poéticas de La composición pro-
piamenite llamada así. 
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Estamos, pues, a fuer de consecuentes, donde 
estábamos. 
Lo ide hoy supera a lo de ayer. 
Los toreros se arriman más que nunca y torean 
mejor qjue nunca-
Y si torean muchos toros pequeños, en cambio 
exponen infinitamente más que los toreros de pa-
sados tiempos y hay en sus faenas más arte, más 
belleza, más riqueza plástica, más acierto... y más 
sindéresis. 
Y lo demás, son cuentos de caminos. 
O conversaciones de Puerta de Tierra, que dicen 
en Cádiz. 
Veamos ahora las corridas de toros que han co-
rrespondido a cada uno de los 59 espadas de alter-
nativa que han actuado durante la temporada en 
España, Francia y Portugal. 
Bafael Gómez Alternativa: 
E L G A L L O 28 sept. 1902. Sevilla. 
Empezó este año toreando más corridas de lo 
que era de esperar y poco a poco dejó de interesar 
a los públicos. 
Era lóg-iico que tal cosa ocurriera, y en la próxi-
ma temporada nadie lo echará en falta. 
Torero de tan potente vena artística como Ra-
fael, pudo hacer compatibles la originalidad y la tra-
dición mientras iba renovándose sin dejar de man-
tener el debido respeto a la esencia de las narmas 
de ejecución; pero aliadas sus genialidades con la 
forma caricaturesca y con la más acentuada des-
aprensión,, tos públicos se sienten hartos de tanto 
pintoresquismo. 
lo 
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¿Hasta cuando van a tolerarlo? 
Al celebrar sus bodas, de plata con la alternati-
va, con fecha 28 de septiembre último en la pla-
za de Sevilla, debió aprovechar tan solemne ocasión 
para abandonar definitivamente el traje de luces; 
pero sigue en sus trece y dispuesto a aceptar cuan-
tas corridas le ofrezcan. 
Los caracteres inadaptables, guardadores tozu-
dos de su libertad, que quieren vivir en perpetua 
bohemia, tienen razón de ser mientras existe la ju-
ventud del! alma y, no se extingue la fuerza crea-
dora-
Ni una cosa ni otra queda ya en Rafael desde 
hace tiempo, y por esto es intolerable que continúe 
ejerciendo la profesión. 
Ha toreado 31 corridas y ha dado muerte (gene-
ralmente alevosa) „ a 60 toros. 
He aquí la lista de sus actuaciones: 
Abri l : 17, Murcia; 21,, Alcoy; 24, Barcelona; 29, 
Jerez. 
Mayo: 1, Caravaca; 8, Nimes; 12, Zaragoza; 15, 
Málaga; 16, 22 y 28, Madrid. 
Junio: 5, Barcelona; 16, Toledo; 19, Bilbao; 26, 
Barcelona; '30, Lisboa. 
^ o s í o : 7, Vitoria; 11, Huesca; 14, Gijón; 15 San 
Sebastián; 28, Puerto de Santa María. 
Septiembre: 11, Zamora; 25, Córdoba; 28, Sevi-
lla; 30, Belmonte. 
Octubre: 3, Soria; 6, Madrid; 9. Sevilla; 13, Za-
ragoza; 30, Gerona. 
Noviembre: 6, Valencia. 
Además tomó parte en un festival celebrado en 
Zaragoza el 2 de junio-
No creemos que toree tanto durante el año pró-
ximo. 
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Julio Gómez Alternativa: 
RELA3IPAGÜITO 28 agos. 1907. Almería. 
Como de costumbre, toreó en su ciudad natal 
una de las corridas de feria, el 27 de agosto,, y aun 
se .estiró a torear otra tarde en la misma plaza,. Al -
mería, el 11 de septiembre, para presentar a su 
hijo como becerrista. 
Estoqueó dos toros cada tarde, fué muy aplau-
dido. . . y hasta el año que viene, en la misma plaza. 
Alternativa: 
L U I S F R E G 25 agos. 1911. Alcalá de 
Henares. 
Sin dejar de ofrecerse a los públicos con su ca-
racterística valentía, va dejando de interesar a los 
mismos y en la campaña que ha hecho en estas la-
titudes no ha llegado a sumar la docena de corridas. 
Estuvo en América el invierno anterior, donde, 
que nosotros sepamos, toreó lo siguiente: 
Noviembre: 14 y 21, Veracruz-
Diciembre: 1 y 5, Villahermosa. 
De Méjico pasó a Guatemala, en cuya capital 
actuó los días 2, 9 y 30 de enero y 6 y 13 de febrero. 
Volvió a su patria, para presentarse en Guada-
lajara dos veces, el 6 y 13 de marzo, y de regreso 
en España, le vieron en las plazas siguientes: 
Mayo: 1„ Madrid; 15, Gandía; 30, Teruel. 
Junio: 1, Teruel; 5, Madrid. 
Julio: 3, Nimes.i 
Agosto: 7, Lisboa; 14, Villafranca de Xira-
Septiembre: 4, Barcelona; 11, Utiel; 18, Ceret. 
11 corridas entre España, Francia y Portugal y 
24 toros estoqueados. 
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Serafín Vigióla Alternativa: 
TORQUITO 8 sept. 1912. Barcelona. 
En franca decadencia, no ha de ser ya este buen 
torero vasco más de lo que ha sido, y conste que tu-
vo aptitudes para ser más de lo que fué. 
Marchó a Lima el invierno anterior, donde to-
reó los días 23 y 30 de enero, 6 y 13 de febrero y 
6 de marzo, y cuando le creíamos por aquellas tie-
rras, apareció en Bilbao toreando el 25 de agosto. 
Lo hizo luego en San Martín de Valdeiglesias el 
9 de .septiembre (de cuya corrida fué empresario), 
el 25 en Madrid y el 23 de octubre en Villena, y 
con esto díó por terminada su campaña. 
Corridas: 4; toros estoqueados: 10. 
Alternativa: 
Juan B E L M O N T E ,16 oct. 1913. Madrid. 
No recordamos de torero alguno que haya reali-
zado campaña tan brillante como la que Belmonte 
realizó durante Ha última temporada. 
Ha salido a éxito por corrida, y de tal magnitud 
han sido sus triunfos, que los públicos, en su en-
siasmo delirante al aclamarle, le han pedido una 
tarde y otra que no se retirara de la vida activa del 
toreo. 
Y creemos que Juan se ha hecho eco de tales pe-
ticiones. 
Sí, sí; Belmonte continuará en el ejercicio de la 
profesión para contento de todos en general y lu-
cro suyo en particular, pues todo ha de decirse, ¡qué 
caramba! 
Hemos dicho contento de todos y hemos dicho 
bien. 
El Belmonte de hoy no es el Bellmonte de ayer; 
es otra personalidad distinta que seduce y atrae 
tanto o más que la que le abrió las puertas de la 
celebridad; al renovarse, ha impregnado su arte de 
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mesura y continencia; sus normas son más dóciles 
y serenas,; todas sus faenas están llenas de valentía, 
como antes, pero también de f irmeza, de una segu-
ridad de cosa lograda, y nos da tal sensación de 
arraigo, que a pesar de esas realidades cercanas y 
circundantes del parón, no podemos admitir que 
deje de ser perdurable su influencia. 
Esa transformación se debe al vigoroso y enér-
gico temperamento del artista, y así se explica que 
éste venga polarizando en torno a su nombre todo 
el prestigio y toda la fama imaginables-
Todo el año se ha estado hablando de su proba-
ble retirada al terminar el último curso taurino; 
pero él no suelta prenda y procura evitar toda con-
versación sobre su despedida a plazo fijo. 
Nosotros creemos que no se irá BelmoAte de los 
toros de un modo definitivo; a lo sumo puede ocu-
rr i r que ponga en su historia taurómaca una nueva 
solución de continuidad; piero mientras se halle ca-
pacitado para ofrecernos su arte y, como es natu-
ral, no pierda confianza ante las reses, no se resig-
nará a dejar de ser el supremo j'erarca de la tore-
ría contemporánea. 
Este año empezó a torear cerca de mes y medio 
más tarde que ell pasado, cuando ya iba muy avan-
zada la temporada, y, sin embargo, tomó parte casi 
en tantas corridas como en aquella. 
Las que le tenemos anotadas son éstas: 
Junio: 12, Algeciras; 19, Granada; 24, Badajoz; 
26, Barcelona; 29, Córdoba. 
Jidio: 3, Málaga; 9, Pamplona; 10, Barcelona; 14, 
Burdeos; 17, La Línea; 23, Alcira; 27,, Valencia; 31, 
Puerto de Santa María^ 
Agosto: 3, Huelva; 7, Alicante; 14, Santander; 
15. Gijón; 19, Toledo; 21, San Sebastián; 28, Puerto 
de Santa María; 29, Málaga; 30, Linares. 
Septiembre: 4, Aranjuez; 8, Murcia; 11, San Se-
bastián; 12, Salamanca; 17, Valencia; 18, Vallado-
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lid; 21, Logroño; 23, Ecija; 24, Málaga; 25, Córdoba; 
29, Sevilla. 
Octubre: 1„ Valencia; 2, Barcelona; 6, Madrid; 9, 
Sevilla; 10, Segovia; 13, Zaragoza,; 18, Jaén; 23, Va-
lencia; 30, Barcelona. 
42 corridas y 85 toros estoqueados. 
En esa última corrida de Barcelona fué cogido 
al pasar de muleta al primer toro de la tarde. Te-
mido, negro, de Sánchez Rico, y sufrió una cornada 
en la región penoescrotal de la que tardó en cu-
rar más de un mes. 
Matías Lara Alternativa: 
L A R I T A 1 sep)t. 1914. Mállag-a. 
Olvidado ya de las empiresas y necesitando sub-
venir a las necesidades del' vivir cotidiano, inventó 
el truco de la retirada, toreó una corrida en Barce-
lona el 18 de septiembre, de la que fué empresario, 
actuó el 2 de octubre en Soria, seguramente con 
igual carácter, y finalmente lo hizo en Nimes el' 6 
de noviembre. 
En total: 3 corridas y 12 toros estoqueados. 
Juilián Sálz Alternativa: 
S A L E R I 13 sept. 1914. Madrid. 
No es cosa de que le llamemos Scderi IJ siendo 
el quinto que ostenta tal apodo. 
Y Scderi V, gastado ya,, sin interesar a nadie, por 
su toreo incoloro, inodoro e insípido, ha toreado to-
davía menos que el año anterior, y de las diez co-
rridas que sumó, dos de ellas fueron en Portugal y 
una en Francia.; 
Como va a verse ahora mismo: 
Abril: 17, Madrid. 
Mayo: 8, Madrid; 15, Gandía. 
Junio: 1, Teruel.; 26, Vinaroz. 
Julio: 24, Evora; 31, Lisboa. 
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Septiembre: 4, Arles. 
Octubre: 23, Guadalajara. 
Noviembre: 6, Valencia. 
Diego Mazquiarán Alternativa: 
FORTUNA 17 sept. 19il6. Madrid. 
Cuando nadie se acordaba de él, cátate que apa^ -
rece en Murcia el 8 de septiembre; toreó también 
en Utiel, el 11 de igual mes, y en San Sebastián el 
día 26, y con estas tres corridas y nueve toros es-
toqueados dió motivo para ser incluido en este 
Anuario. 
El número de corridas toreadas da cabal id: a de 
su situación actual en el toreo. 
Ricardo Añiló Alternativa: 
NACIONAL 19 mayo 1918. Madrid. 
Permanece en activo y torea poco, pero creemos 
que esto obedece en gran parte a que él adopta una 
actitud semi-pasi va y no pone los medios necesarios 
para sumar mayor número de corridas. 
A cubierto de necesidades, con una honradez 
profesional acrisolada y un carácter que no se pres-
ta a componendas ni a manejos entre bastidores, 
su seriedad prevalece sobre todo y se limita a to-
rear lo preciso para ppder decir que todavía ejer-
ce su profesión. 
En cuatro corridas tomó- parte este año: el 13 
y el 20 de febrero en Carabancbeli; el 29 de mayo 
en Oviedo y el 28 de agosto en Tarazona de Aragón, 
habiendo dado muerte a nueve toros. 
Ignacio Alternativa: 
SANCHEZ METIAS 16 marzo 1919. Barcelona. 
Al llegar a Madrid, procedente de Pontevedra, 
donde toreó el día 3 de julio, declaró que había de-
cidido retirars2 de lia profesión,. 
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Suponemos que esta retirada no será como aque-
lla de Avila, el 22 de octubre de 1922, que no pasó 
de ser temporal, aunque celebraríamos que la de 
ahora fuese exactamente lo mismo. 
Su ausencia de los ruedos supone la desaparición 
de una de las figuras más importantes del toreo 
contemporáneo. 
Hombre de recia voluntad, ds firmísimo tesón, 
logró imponerse a todo y a todos, escaló las alturas, 
se acomodó en ellas, y con su valentía indiscutible 
y su gesto de tr iunf ador adquirió un relieve y una 
significación excepcionales-
Este año empezó su campaña tarde, el 25 de ju-
nio, en Badajoz; actuó después en Córdoba, el 29 del 
mismo mes y luego en Pontevedra el 3 de julio. 
Esta fué su última corrida, habiendo dado muer-
te en las tres citadas a media docena de toros. 
Su desaparición ha sido muy sensible para la 
fiesta, por tratarse de un diestro valiente y de un 
hombre de voluntad férrea que supo ser maestro al 
mandar y logró dar la sensación de una superiori-
dad manifiesta en todo momento.. 
Alternativa: 
José Roger V A L E N C I A . 5 sept. il919. Madrid. 
Otro diestro que está casi retirado, pues torear 
tres corridas solamente casi equivale a estar aleja-
do de toda actividad. 
Esas tres corridas fueron: el 13 de febrero y el 
19 de marzo, en Carabanchel, y el 10 de julio en 
Madrid. 
Se limitó a saltir del paso, como quien se mues-
tra hastiado de la profesión. 
Dió muerte a seis toros. 
Alternativa: 
Juan Luis de L A ROSA 28 sept. 1919. Sevilla. 
Tras larga ausencia en tierras americanas, vino 
a ver si habían cambiado las cosas y podía torear 
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más que cuando se marchó, sin tener en cuenta 
que quien debía cambiar era él. 
Como no ha sido así, ha permanecido tan inac-
tivo como antes,, pues solamente ha toreado cuatro 
corridas: dos en junio, el 12 en Tarragona, y el 16 
en Sevilla, y otras dos en septiembre, el 21 en Sa-
lamanca y el 25 en Bilbao. Dio muerte a ocho toros. 
Tomó parte, además, en un festival celebrado en 
Zaragoza el 2 de junio y en otro en Cartagena, el 
7 de agosto, a beneficio de la familia del infortuna-
do Gavira. 
De sus andanzas por tierras mejicanas el in-
vierno anterior—después de haber permanecido en 
Venezuela largo tiempo—, sabemos que toreó en 
Puebla el 28 de noviembre y el 8 y el 25 de diciem-
bre en Méjico y Querétaro, respectivamente. 
Manuel Jiménez Alternativa: 
C H I C U E L O E8 sept. 1919. Sevilla. 
No ha toreado lo que corresponde a su jerarquía 
artística; dejó de aceptar muchas proposiciones, l i -
mitó mucho su actividad, pero aun debió limitarla 
más, y así se hubiera evitado algunos reveses que 
no dicen bien a un artista de isus altos merecimien-
tos. 
La enfermedad que ha venido sufriendo, deriva-
da del ácido úrico, hizo que algunos días vistiera 
el traje de luces en una inferioridad física que le 
impedía contender con las reses, y pudo en él más 
el deseo de no perjudicar intereses ajenos que el 
de no mancillar su reputación;. 
Claro está que en el orden artístico no ha des-
merecido ésta nada del ©levado concepto que disfru-
ta, y es evidente que» aliviado de su dolencia, con-
tinuará siendo en la próxima temporada, a poca 
voluntad que ponga, el mago del capote y de la mu-
leta que da cuerpo y relieve a las más bellas fanta-
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sías que en el arte del toreo puede forjar el aficio-
nado. 
Estuvo en Méjico el invierno anterior y allí hu-
biera vuelto en el actual, requerido por aquella Em-
presa, de no haber querido disfrutar del sosiego que 
exigen las dulzuras de la luna de miel, pues contra-
jo matrimonio en el mes de noviembre último. 
En aquel país, donde ha realizado campañas tan 
brillantes, disfruta de un cartel superior al de los 
demás toreros, y su. actuación en la capital es hoy 
la más segura garantía para la defensa de los inte-
reses de la Empresa mencionada. 
Durante el invierno 1926-27 toreó las corridas 
siguientes en aquella república: 
Octubre: 24 y 31, Méjico. Noviembre: 7, Méjico-
Dideinbre: 5, Monterrey; 12 y 26, Méjico. Enero: 
2, 9, 16, 23 y 30, Méjicoi Febrero: 6 y 20, Méjico. 
Total: 13 corridas. 
Y de regreso, tomó parte en éstas: 
Abrü: 17, Murcia; 24, Barcelona; 29, Jerez. 
Mayo: 12, Madrid; 15 y 22, Barcelona; 25, Cór-
doba; 28 y 29, Madrid; 30, Cáceres. 
Junio: 5, Madrid; 12,, Barcelona; 16, Sevilla; 24, 
Badajoz; 26, Vinaroz. 
Julio: 3, Málaga; 31, Puerto de Santa María. 
Agosto: 27, Almería. 
Septiembre: 4, La Coruña; 11, Zamora; 24, Bar-
celona; 25, Nimes; 28 y 29, Sevilla, 
Total: 24 corridas y 51 toros estoqueados. 
Bernardo Mnñoz Alternativa: 
C A R N I C E E I T O 1 agos. IWO. Málaga. 
Lo acepta todo, aunque sean corridas sin caba-
llos en plazas de pueblos. 
Igual torea en Madrid que en Pinto y en Mála-
ga como en Castellar; el asunto es torear, sea como 
sea, que por algo es un jornalero del toreo. 
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En la corte obtuvo un éxito muy estimable él 17 
de julio, pero no por eso salió del modesto lugar 
que ocupa. 
Allí van sus corridas: 
Febrero: 20, Carabancliel. 
Mayo: 20, Ronda; 27, Ciudad Rodrigo. 
Julio: 17, Madrid; 
Agosto: 16, Pinto; 21, Lisboa; 25, Algés; 28, Ta-
razona de Aragón. 
Septiembre: 4, Málaga; 5 y 7, Castellar; 11 y 12, 
Villacarrillo; 22, Consuegra; 25, Madrid. 
15 corridas en total y 32 toros estoqueados. 
Tomó parte en dos festivales: el 12 de junio en 
Albacete y el 7 de agosto en Cartagena, éste a be-
neficio de la familia de Gavira. 
Alternativa: 
JEmljllo MENDEZ 19 sept. 1920. Madrid. 
Torpe que fué siempre y muy castigado por los 
toros, si alguna misión tenía que cumplir, pudo 
darla por cumpjlida hace tiempo, y hoy no pasa de 
ser uno de tantos del coro general. 
Que las cornadas: que ha sufrido, la valentía que 
tuvo y su buen arte de banderillero sirvan para 
consolarle de la postración. 
Ha toreado doce corridas, la mitad de ellas en 
Portugal, a saber: 
Abrih: 24, Lisboa.—Mayo: 1, Madrid.—Junio: 12, 
Madrid.:—Julio: 31, Lisboa-—Agosto: 7, Lisboa; 15, 
16 y 17, Coruche.—Septiembre: 9, Barcarrota; 18, 
Olivenza; 22, Consuegra; 26, San Sebastián. 
Estoqueó 27 toros. 
Fué a Méjico el invierno anterior y no sabemos 
de más corridas toreadas allí que la del 23 de enero 
en la capital; 
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José Gómez Alternativa: 
JOSEITO D E MALAGA ,17 octubre 1920. Málaga. 
Está .juzgado este diestro con decir que ha vuel-
to a ser novillero, en vista de que como matador 
de toros no ganaba para hacer cantar a un ciego. 
Como espada de alternativa toreó este año el 13 
de febrero y el 19 de marzo en Carabanchel, habien-
do dado muerte a dos toros en cada corrida. 
A l ocuparnos de los novilleros lo volveremos a 
encontrar. 
Fierre Bresil lón Alterruativa: 
POÜLT 7 agos. 1921. Barcelona. 
No ha salido de Francia, su patria, habiendo to-
reado el 5 de junio en Ceret, ei 4 de septiembre en 
Arles y el 9 de octubre en Marsella, en corridas sin 
caballos. 
Sus actividades, pues, carecen de importancia-
Victoriano Roger Alternativa: 
V A L E N C I A I I 17 sept. 1921. Madrid. 
Desde que es matador de toros no había reali-
zado campaña alguna tan importante como la de 
este año. 
Ha toreado más corridas que nunca y ha prodi-
gado sus, guapezas ante las reses; su personalidad, 
bien definida, la hemos visto acusada con rasgos 
vigorosos una tarde y otra; y como los astados le 
han respetado más que en otras temporadas, ha po-
dido cumplir todos sus compromisos y ha logrado 
que su nombre sonara con insistencia, generalmen-
te envuelto en el elogio. 
Aunque mejor librado que otros años en lo re-
ferente a los percances, no por eso se f ué de vacío, 
pues el día 3 de abril ie cogió en Barcelona un toro 
de Bueno «pa matarlo» y sufrió una cornada de la 
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que, afortunadamente, curó en pocos días. Una cor-
nada con fuerte, vamos, como se dice en la jerga 
taurina. 
Fué a Méjico el invierno de 1926-27 y toreó seis 
corridas en la plaza de la capital en los días 2, 7 y 
21 de noviembre, 8 y 19 de diciembre y 30 de enero. 
En estas latitudes tomó parte en 45 "corridas y 
dió muerte a 95 toros, según el detalle siguiente: 
Marzo: 20, Castellón. 
Abril : 3, Barcelona; 17, Málaga. 
Mayo: 1, Caravaca; 11, Barcelona; 13, Osuna; 15, 
Badajoz; 16,Madr id; 22, Barcelona; 24, Madrid; 26 
y 27, Córdoba; 30, Aranjuez; 31, Cáceres. 
Jumo: 5, Linares; 7, Madrid; 12, Barcelona; 16, 
Málaga; 19 y 22, Madrid-
Julio: 3, Barcelona; 10, Alcira; 17, Barcelona; 23, 
Alcira; 28 y 29, Valencia. 
Agosto: 7, Alicante; 14, Santander; 15, San Se-
bastián; 21, Bayona; 28, San Sebastián, 
Septiembre: 4,. San Sebastián; 5, Cuenca; 8, Bar-
bastro; 11 y 12, Albacete; 18, San Sebastián; 21, 
Oviedo; 24, Barcelona; 25, Valladoiid; 27, Hellín. 
Octubre: 1, Valencia; 2, Madrid; 16 y 18, Zara-
goza. 
Que no sea menos importante su campaña en 
1928. 
Alternativa: 
Antonio MARQUEZ 24 sept. 1921. Barcelbna. 
A fuer de imparciales hemos de manifestar que 
no ha sido el año 1927 de grandes triunfos para An-
tonio Márquez; al menos no se ha mantenido al ni-
vel de la temporada anterior. 
Si todos Ibs años, desde que se doctoró, hubieran 
sido como éste, no ocuparía el puesto que, por de-
recho legítimo y en buena lid conquistado, ocupa 
entre los toreros actuales. 
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Juzgado por los públicos con la severidad que a 
su jerarquía corresponde, nada tiene de extraño 
que en ocasiones hayan sido extremadas las censu-
ras; pero su retroceso no supone pérdida afeuna en 
sus posiciones, pues todas las figuras grandes del 
toreo, desde que éste existe, han tenido tempora-
das buenas, medianas y malas-
Ese retroceso puede ganarlo pronto, si él quie-
re, porque puede hacerlo; lo malo es querer y no 
poder. 
La lista de sus actuaciones es ésta: 
Febrero: 20, MáJiaga. 
Marzo: 20, Zaragoza. 
AbrÜ: 17, Zaragoza; 20, Sevilla; 24 y 28, Madrid. 
Mayo: 1 y 2, Bilbao; 5, Madrid; 8, Toledo; 15, 
Málaga; 16, Madrid; 18, Baeza; 19 y 24, Madrid. 
Junio: 5, linares; 9, Plasencia; 12, Logroño; 16, 
Málaga; 19, Madrid; 26, Meante; 29, Burgos. 
Jutio: 1, Burgos; 3, Pontevedra; 7, 8, 10 y 12, 
Pamplona; 25, Béjar-
Agosto: 6 y 7, Vitoria; 15 y 15, Bilbao; 21, Ba-
yona; 22 y 24, Bilbao; 25, Almagro; 26, Almería; 30, 
Dax; 31, Calahorra. 
Septiembre: 4y Coruña; 6, Cuenca; 8, Barbastro; 
10 y 11, Zamora; 13 y 14, Salamanca; 18, Lisboa; 25, 
Zaragoza; 27, Torrijos; 30, Belmente. 
Octubre: 2, Madrid; 9, Valencia; 14 y 17, Zara-
goza. 
Total: 55 corridas y 112 toros estoqueados. 
El día 8 de diciembre contrajo matrimonio y 
fundados en esto ha habido quienes han lanzado la 
especie de una posible retirada, pero el diestro lo 
desmintió. 
Alternativa: 
Marcial L A L A N D A 28 sep*t. (1921. Sevilla. 
Sin las graves cornadas que sufrió, el 8 de mayo 
en Toledo y el 26 de julio en Valencia, este año hu-
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biera sido el más importante hasta la fecha en la 
historia taurómaca de Marcial Lalanda. 
Artísticamente lo ha sido, pues a pesar de esos 
dos percances, han menudeado los éxitos, los triun-
fos se han soicedido frecuentemente, ha culminado 
su prestigio y su figura irradia hoy todo el apete-
ci'ble en el ejercicio de la arriesígada profesión a que 
se dedica. 
Es muy significativo el doble hecho de que de-
trás de sus dos cogidas haya vuelto a la pelea con 
más ardimiento y mayores entusiasmos que nunca; 
las cornadas siempre suelen dejar alguna huella en 
el ánimo de quienes las sufren; ello es tan humano 
que nos parece cruel no acatarlo y reconocerlo; pero 
en Marcial] Lalanda ha ocurrido todo lo contrario, 
y por eso su reputación, ya muy alta, acusa hoy 
más vigorosos trazos que nunca^ 
En la campaña realizada en Méjico durante el 
invierno anterior, toreó las corridas siguientes: 
Noviembre: 28, Méjico-—Diciembre: 5, 12, 19 y 
26, Méjico.—Enero: 2, Tampico; 9, Monterrey; 16 
y 23, Méjico.—Febrero: 20, Méjico; 27, Guadalaja-
ra. Total: 11 corridas. 
Y de regreso, toreó aquí las que se detallan a 
continuación: 
Abril : 17, Sevilla; 18, Madrid; 19, 20 y 21, Sevi-
lla; 24, Murcia; 30, Jerez,. 
Mayo: 5, Madrid; 8, Toledo. 
Junio: 5, Madrid; 9, Plasencia; 12 y 13, Algeci-
ras; 16 y 19, Granada; 22 y 26, Madrid; 29, Alicante. 
Jtdio: 3, Lisboa; 8 y 9, Pamplona; 10, Barcelona; 
12, Pamplona; 14, Madrid; 17, La Línea; 24, San 
Sebastián; 25, Santander; 26, Valencia. 
Agosto: 27, Almería; 28 y 29, Malaga-
Septiembre: 4, Aranjuez; 5, Cuenca; 9, Calata-
yud; 10, Albacete; 11, Murcia; 12, Albacete; 13 y 14, 
Salamanca; 18 y 20, Valladolid; 21 y 22,, Logroño; 
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23, Reqoiena; 24, Barcelona; 26, Quintanar de la Or-
den; 27, Torrijos. 
Octubre: 2, Barcelona; 9, Valencia; 10, Segovia; 
19, Jaén. 
Terminó su campaña, en la que se apuntó 51 
corridas y estoqueó 100 toros, tomando parte en un 
festival efectuado en Chinchón el 23 de octubre, y 
poco después partió para Lima, donde se encuentra 
toreando. 
Alternativa: 
Pablo L A L A N D A 2 octubre 1921. Madrid. 
Le tenemos apuntadas unas corridas que toreó 
en Bogotá el' 23 y el 30 de enero y otras, dos en Calí 
el 16 y el 20 de febrero, después de su actuación 
invernal en Venezuela. 
Aquí toreó poco; es otro do los que figuran en 
el coro general, y como ello obedece, más que a 
carencia de aptitudes, a falta de brío y alegría, y 
de estos defectos ya no es de esperar que se corrija, 
puede asegurarse que no mejorará sus posiciones. 
Ha tomado parte en 10 corridas y ha dado muer-
te a 20 astados, según la rel'ación siguiente: 
Mayo: 12 y 22, Zaragoza.—Junio: 12, Logroño; 
16, Málaga; 29, Segovia.—Julio: 10, Pamplona; 24, 
Evora; 31, Lisboa.—Agosto: 14, Bilbao; 21, Asftorga-
Sin terminar la temporada marchó a Méjico, don-
de actualmente se encuentra toreando. 
Francisco Peralta Alternativa: 
F A C U L T A D E S 2 julio 1922. Barcel/ona. 
Está completamente hundido; su apatía de siem-
pre y su desconfianza, que se acentúa cuanto más 
tiempo pasa, le han llevado al montón. ¡Qué lásti-
ma de artista! 
Toreó el 5 de junio en Burdeos, el 17 de j,ulk> 
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en Madrid, el 21 de agosíto en Figueira da Foz, y el 
4 de septiembre en Barcelona. 
Dió muerte a ocho toros. 
Y actuó en un festival en Zaragoza el día 2 de 
junio. 
Alternativa: 
Nicanor V I L L A L T A 6 agos. ll922. S. Sebastián 
. ' . 1 ' ' , ' i i 
Maü año, rematadamente malo, ha sido éste para 
el valiente y pundonoroso torero baturro. ¡Lo que 
habrá sufrido él viendo achicada su esfera de ac-
ción por imposición de las circunstancias, de suce-
sos inevitables, contra los cuales no es posible re-
belarse! 
Aclaremos que ©]) año ha sido malo no porque 
Nicanor haya retrocedido de donde estaba,, nada de 
eso, sino porque una larga enfermedad, primera-
mente, y una grave cornada después, le impidieron 
torear dos terceras partes de las corridas que tuvo 
en ajuste. 
Un hombre de tan recio temple como él„ de tan 
vigoroso y acentuado temperamento, de tanto pun-
donor y amor propio tan relevante, no puede ave-
nirse a permanecer en actitud pasiva, y él tuvo que 
estarlo en el período de enoendido arrebato de la 
temporada última-
Ya estamos viendo a Nicanor empezar la de 
1928 con más arrestos, con más coraje, más intré-
pido y decidido que nunca, en busca de los clamoro-
sos triunfos que han sido sus inseparables compa-
ñeros y sin los cuales no sabe vivir., 
Hizo una excursión a Méjico durante el invier-
no pasado y allí toreó lias corridas siguientes: 
Noviembre: 14 y 21, Méjico; 28, Puebla.—Di-
ciembre: 5 y 8,, Méjico; 12, Torreón.—Enero: 2, Mé-
jico; 16,. Guadalajara; 30, Méjico.—Febrero: 5 y 12, 
Méjico. En esta última corrida le fué concedida la 
n 
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oreja, de oro por el éxito clamoroso que obtuvo. To-
tal, 11 corridas. 
Entre España, Francia y Portugal pudo tomar 
parte en las sigaiientes: 
Marzo: 20, Zaragoza,. 
Abril: 17, Ciudad Real; 18, Madrid; 24, Andújar. 
Mayo: 1, Bilbao; 12, Zaragoza; 15, Madrid; 18, 
Baeza; 22, Alcira; 27, Ciudad Rodrigo; 29, Lisboa. 
Después de esta corrida cayó enfermo, y sin ha-
llarse totalmente restablecido reanudó su campaña 
en las corridas de feria de Valencia. 
Julio: 24, 25, 28 y 30, Valencia; 31, Santander. 
Agosto: 3, Barcelona; 7, Alicante; 11, Huesca; 
14, San Sebastián; 15, Bilbao; 21, San Sebastián; 22, 
24 y 25, Bilbao. 
En esta última corrida sufrió la cogida que le 
impidió torear en el resto de la, temporada, pues si 
bien el 2 de octubre actuó en Béziers, no se sintió 
con las debidas facultades y renunció a torear las 
corridas dell Pilar en Zaragoza,. 
Total: 26 corridas y 52 toros estoqueados. 
Braulio Lausin Alternativa: 
G I T A N I L L O 10 agos. 1&2|2. Santander. 
Peor suerte que el anterior ha tenido este otro 
espada aragonés, pues la horrorosa cornada que su-
frió en Madrid el día 15 de mayo le puso entre la 
vida y la muerte por espacio de varios días y no 
le permitió torear en el resto de la temporada. 
Se ha habllado de que abandonaría la vida activa 
del toreo, pero él ha desmentido esto y asegura que 
continuará en ella, que no es Braulio hombre que 
deje entrar el desaliento en su corazón. 
Después de los gravísimos percances que ha su-
frido, sólo el hecho de vestir el traje de luces su-
pone una heroicidad admirabüe y revela una fibra 
espiritual que parece legendaria-
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Las corridas que toreó antes de la cogida fueron 
cuatro: el 20 de marzo en Zaragoza, el 17 de abril 
y el 1.,° de mayo en Barcelona y la de la cornada en 
Madrid, en la cual no pudo estoquear ningún toro. 
En las tres anteriores dió muerte a seis. 
En Lima, donde estuvo durante el invierno, to-
reó el 6 y el 13 de f ebrero, más dos corridas en Tru-
jillo y Chiclayo, 
Alternativa: 
Antonio SANCHEZ 29 ages. 1922. Linares. 
No desconoce el pundonor y la valentía, pero 
sus pocos progresos le han reducido a una modesta 
condición de la que no es de esperar que salga. 
Ha toreado cuatro corridas y ha dado muerte a 
seis toros. 
Esas corridas fueron lias efectuadas el 17 de 
abril en Lisboa, el 8 de mayo en Nimes, el 10 de j u -
lio en Madrid y el 9 de septiembre en Barcarrota. 
Alternativa: 
Fansto BARAJAS 30 ages. ¡1922. Linares. 
Ha toreado algo más que el año anterior, y don-
de no llegan sus recursos se aprecian siempre su 
buena voluntad y sus deseos de complacer. 
Fué a Méjico el invierno 1926-27, en cuya ca-
pitlaK toreó cinco corridas en los días 10 y 24 de 
octubre, 2 de noviembre, 8 de diciembre y 9 de 
enero-
Aquí tomó parte en 17 y dió muerte a 28 reses, 
según la relación siguiente: 
Abrii : 17, Ciudad Real; 24, Madrid—Maí/o: 1, 
Barcelona.—J^mzo: 12, Lisboa; 16, Madrid; 29, Sa-
lamanca; 30^ Lisboa.—Julio: 3, Lisboa.—Agosto: 7, 
Lisboa; 14, Pontevedra; 16, Pinto; 24, Almagro; 28, 
Colmenar.—Septiembre: 4, Extremoz; 22, Talavera; 
26, Quintanar de la Orden.—Octubre: 2, Béziers. 
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Alternativa: 
José MARTIN 24 sept. 1922. Pamplona. 
De las seis corridas que ha toreado, cuatro de 
ellas han sido en Portugal. 
La esfera donde se mueve no puede ser más 
modesta, y como ya lleva así cinco años, hay que 
desconfiar de que pueda volar más alto. 
Esa media docena de corridas fueron las efec-
tuadas el 1 de mayo en Lisboa, el 16 del mismo mes 
en Talavera, el 26 de junio en Bilbao, el 10 de julio 
en Lisboa, y el 21 y 28 de agosto en Espinho. 
Rafael Rubio, Alternativa: 
R O D A L I T O 1 octubre 1922. Yecla. 
Otro náufrago del toreo. En vista de que de ma-
tador de toros solamente recogía las migajas más 
deleznables, ha decidido renunciar a la alternativa, 
pero nos parece que san ella tampoco le van a salir 
las cuentas. 
Véase en las «importantes» plazas que le vieron 
torear este año: 
Agosto: 9, Ponte de Lima; 14, Povoa de Varcim. 
—Septiembre: 13 y 14, Castuera; 16, San Clemente; 
18, Fuensalida. 
Naturallmente: casi todos estos espectáculos fue-
ron sin caballos. 
Tomó parte en el festival de Cartagena del 7 de 
agosto, a beneficio de la familia de Gavira-
En Lima,, donde estuvo el invierno anterior, to-
reó el 30 de enero y el 6 de febrero. 
Alternativa: 
Enrique Cano, G A V I R A 22 abril 1923. Cartagena. 
El día 3 de julio, un toro de Pérez dé la Concha 
le infirió una tremenda cornada, cuando toreaba 
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en la plaza de Madrid, que le produjo la muerte a 
los pocos minutos. (Véase el capítulo Las victimas 
del Toreo). 
Fué, en esta temporada, la única corrida en qiue 
tomó parte. 
Anteriormente había figurado en un festival 
que se efectuó en Albacete el 12 de junio. 
Alternativa: 
Bosario OLMOS 11 mayo 1923. Valencia. 
Dos corridas efectuadas en el mes de mayo, el 
15 en Gandía y el 30 en Teruel, constituyen toda 
su campaña. 
No ha podido ser ésta más menguada, y cuenta 
que de la corrida de Teruel fué empresario. 
Nunca creímos que se quedara en tan poquita 
cosa este torero valenciano. 
Alternativa: 
José García, ALGABEÑO 29 junio 1923. Valencia. 
Si poco celo puso en la temporada de 1926 para 
defender sus posiciones, menos ha puesto en la de 
1927, y, como es lógico,, ha descendido mucho en el 
concepto de los aficionados. 
No ha sido la figura del toreo que muchos espe-
raban,. 
El señorito Pepe se ha conformado con ser un 
segundón y aun creemos que no parará en eso, de 
no venir la enmienda, pues se le ve caminar hacia el 
montón más que de prisa. 
Fíese usted de esperanzas. 
En España, Francia y Portugal ha toreado las 
25 corridas siguientes: 
Marzo: 6„ Málaga,.—AM: 17, Málaga; 24, Va-
lencia.—Mayo: 4, Figueras; 13, Osuna; 26, Madrid; 
30, Teruel.—Junio: 12, Tarragona; 19, Lisboa; 26, 
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Vinaroz-—Julio: 3, Nimesi; 14, Moita de Ribatejo.'— 
Agosto: 14, Gijón; 17, Ciudad Real; 21, Astorga; 25, 
Añ!g:és; 28, Caldas da Rainha.—Septiembre: 4, Má-
laga; 8, Bélmezi; 11, Zamora; 18, Zalamea; 23, Fre-
genal; 25, Pozoblanco.:—OctvJbre: 16, Motril; 30, Ge-
rona. 
Dió muerte a 47 torosu 
Alternativa: 
José PARADAS 29 julio 1923. S. Sebastián. 
Un espada máis que se fué al hoyo. La gracia del 
Señor no alcanza a los pecadores que no se arrepien-
ten, y Paradas no ha realizado ninguna buena ac-
ción (profesionalmente) desde que tomó la alterna-
tiva. 
Por eso está donde está., 
Las pocas corridas en que ha figurado fueron 
estas: 
Febrero: 20, Carabanchel-—Mayo: 27, Ciudad 
Rodrigo.—Junio: 5, Madrid.—Agosto: 14, Gijón; 28, 
Colmenar.—Septiembre: 12,. Moita de Ribatejo; 25, 
Bilbao. 
Total: 7 corridas y 14 toros estoqueados,. 
Tomó parte en los festivales del 12 do junio y 
del 7 de agosto en Albacete y Cartagena, respecti-
vamente. 
Alternativa: 
Luis F U E N T E S B E J A R A N O 5 agosto 1923. Vitoria. 
Aplaudamos el esfuerzo de este modesto espada, 
quien en la temporada última ha duplicado el nú-
mero de corridas que toreó en 1926. 
Como carece de personalidad, tendrá que persis-
t i r en ese ahinco que le ha elevado un poco, pues 
al menor abandono caerá de nuevo en el olvido y en-
tonces le será más difícil salir a flote. 
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He aquí sus corridas: 
Abrü: 24, Valencia.—Mayo: 1, Barcelona; 8, Ma-
drid; 16, Tallavera; 22, Madrid.^funio: 12, LogTo-
ño; 19, Barcelona; 26, Bilbao; 29, Alicante —Jufóo: 
3, Lisboa; 17, Santarem.—Agosto: 7, Almada; 11, 
Huesca; 14, Villafranea de Xira; 15, Almendi alejo; 
21, Bayona; 28, Linares—Septiembre: 11, Albace-
te; 18, Madrid; 22, Consuegra; 23, Fregona!; 25, 
Tarragona. 
Total: 22 corridas y 44 toros estoqueados. 
Figuró en el festival del 2 de junio en Zaragoza. 
Sin terminar la temporada, marchó a Méjico, 
donde se encuentra actualmente-
Pedro Basauri, Alternativa: 
P E D R U C H O 2 sept. 1923. S. Sebastián. 
Diestro muy comp.letito, pues torea, banderillea 
y mata, podría sumar más corridas que algunos que 
van delante de él. Dos cosas impiden, a nuestro j u i -
cio, que Pedrucho no ensanche su radio de acción: 
el permanecer fijo en Barcelona y no tener un apo-
derado de significación, entencliio en tales menes-
teres,. 
Después de una larga ausencia, durante íá cual 
hizo una provechosa campaña en las repúblicas cen-
trales de América, llegó a la ciudad, condal al ter-
minar el invierno anterior, y fuera de Madrid, don-
de confirmó su alternativa él 25 de septiembre,, y 
de una corrida en Marsella,, su breve campaña la ha 
realizado en la región catalana. 
Abri l : 17, Barcelona.—Mayo: 4, Figueras; 15, 
Barcelona.—i/ttmo: 12, Tarragona.—Julio: 24, Bar-
celona.—Septiembre: 25, Madrid-—Octubre, 9, Mar-
sella^ 
Total: 7 corridas y 13 toros estoqueados. 
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Alternativa: 
A.ntoiilo POSADA 29 sept. 1923. Sevilla. 
Sigue descendiendo este espada sevillano, y de 
continuar así, su campaña del año próximo va a 
terminar en punta. 
Toreó los días 17, 18, 19 y 21, en Sevilla, y 8 y 
26 de mayo y 16 y 29 de junio en Madrid. 
Ocho corridas en dos plazas, en las que estoqueó 
17 toros. 
A l terminar la temporada embarcó con rumbo 
a Méjico. 
Alternativa: 
Eugenio T E N T O L D R A 28 octubre 1923. Barcelona 
Continúa este espada catalán sin olvidar cómo 
se práctica la suerte suprema, pero si poco toreó 
en 1926, menos ha toreado en 1927. 
No hay razón para que se halle tan postergado, 
aunque creemos que él tampoco hace mucho por 
sacudir su indolencia y torear un poco por las afue-
ras. 
A una corrida, celebrada en Tarragona, se re-
duce toda su actividaid durante la temporada úl-
tima. 
Fué el 25 de septiembre, y por retirarse a la 
enfermería el espada Manuel Martínez, se vió obli-
gado Ventoldrá a estoquear cuatro toracos imponen-
tes de Palha. 
En Lima, donde estuvo el invierno anterior, to-
reó dos corridas, en los días 6 y 20 de marzo. 
José Puerta, Alternativa: 
P E P E T E 21 ag-os. 1924. Antequera. 
A dos corridas en Francia, el 5 de junio, en Ce-
ret, y el 9 de octubre en Nimes, ambas sin caballos, 
llega todo lo que ha toreado Pepete I V en 1927. 
¿Se quiere nada más insignificante? 
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Alternativa: 
Martín AGÜERO 31 agosto ,1924. Máliaga. 
Es el «as» de espadas de nuestros días y el que 
como tal especialista de lia estocada figura entre los 
que se hallan en primera fila. 
Y como tiene amor propio y vergüenza torea y 
además ha llegado a torear de capa de una manera 
que entusiasma justamente a los públicos, nada tie-
ne de particular que se mantenga firme en el pues-
to elevado que conquistó paso a paso y merced a 
su propio esfuerzo. 
Si ha llegado a éí no ha sido por ningún tacto de 
codos, ni por haber nacido en Ronda o en Sevilla, 
ni por ser hijo, primo o sobrino de ningún persona-
je influyente,. El nepotismo no ha intervenido para 
nada en la ascensión de este torero bilbaíno-
Ya hemos dicho que es el «as» de espadas de es-
tos tiempos; cuando Agüero se echa el estoque a la 
cara, pueden abrirse las puertas para que saiga el 
tiro de arrastre; su manera de hacer descubrir a 
los toros el sitio de la muerte y la perfección con 
que cruza le dan hoy una superioridad manifiesta 
en tales menesteres. 
Ha sido el úlltimo otro año de éxitos para él, vol-
vió a obtener en Madrid, en la corrida de la Asocia-
ción de la Prensa, celebrada el 14 de julio, el galar-
dón de la oreja de oro, ha tomado parte en 52 co-
rridas, ha dado muerte a 105 astados, y sin dos per-
cances que sufrió, aunque no de consideración, hu-
biera rebasado la cifra de sesenta corridas. 
El detalle de lias toreadas es el siguiente: 
Febrero: 20, Málaga. 
Marzo: 20, Castellón.. 
Abri l : 17, Zaragoza; 18 y 28, Madrid. 
Mayo: 1 y 2, Bilbao; 11, Barcelona; 15, Madrid; 
18, Baeza; 22, Alcira; 24, Madrid; 30 Aranjuez; 31, 
Cáceres. 
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Junio: 5, Barcelona; 7, Madrid; 24, Badajoz; 29, 
Alicante, 
Julio: 3, Palma; 7, 8 y 10, Pamplona; 14, Madrid; 
17, Barcelona; 23, Alcira; 25, 26, 27 y 29„ Valencia; 
31, Santander. 
Agosto: 5 y 7,. Vitoria; 14, Bilbao; 15, San Sebas-
tián-; 21 y 24, Bilbao; 26, Almería; 28, San Sebas-
tián. 
Septiembre: 4, Mérida; 5, Cuenca; 10, Zamora; 
11, Salamanca; 12 y 13, Albacete; 18, Oviedo; 19 y 
20, Valladoliid; 22, Logroño. 
Octubre: 2, Zafra; 14 y 16, Zaragoza; 19, Jaén. 
Actualmente se encuentra en Méjico cumplien-
do un ventajoso contrato. 
Alternativa: 
Manuel MARTINEZ 21 sept. 1924. Madrid. 
El éxito que obtuvo en las corridas de feria de 
Valencia, merced a su arrojo y a su pundonor, le 
dejó bien quisto con sus paisanos e hizo que la afi-
ción toda comentara, con el elogio consiguiente, 
aquel rasgo de dignidad profesional. 
Se habló mucho del brioso ataque del torero de 
Ruzafa en la plaza de su ciudad natal, pues fué él 
quien dió la nota aguda en las mencionadas corri-
das, y merced a dicho triunfo ha toreado, aunque 
pocas, algunas corridas más que el año anterior. 
Marzo: 20, Castellón.—^46n7: 21,;Alcoy.—Mayo: 
8, Nimes; 15, Valencia; 22, Alcira.—Junio: 5, Bur-
deos—Julio: 24„ 25 y 29, Valencia.—Agosto: 14, 
Bocairente; 17, Ciudad Real; 28, Málaga.—Septiem-
bre: 4, Barcelona; 18, Lisboa; 23, Requena; 25, Ta-
rragona.—Octubre: 9, Barcelona. 
Total: 17 corridas y 34 toros estoqueados. 
En la corrida del 9 de octubre en Barcelona su-
frió un percance que le hizo retrasar su viaje a Ve-
nezuela, donde se encuentra en la actualidad. 
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Antonio íle la Haba, Alternativa: 
ZURITO 26 octubre 1924. Gandía. 
Otro especialista de la espada muy pundonoroso 
y Heno de buena voDuntad que viene conservando 
con tesón el puesto que tiene asignado en la segun-
da fila. 
En la última temporada ha perdido algunas co-
rridas por venir sufriendo una enfermedad que en 
repetidas ocasiones le hizo suspender su trabajo, y 
así se dio el caso de que en varias pl'azas lo condu-
jeran desmayado a la enfermería. 
En el més de noviembre contrajo matrimonio, 
y si en la próxima temporada, fuerte, completa-
mente restablecido, quiere mantener enhiesto el pa-
bellón cordobés, les aficionados se ategrarán de ello, 
porque Zurito es modesto y simpático. 
Ha toreado las 21 corridas siguientes: 
Abri l : 17, Zaragoza; 24, Valencia,—Mayo: 1, 
Lucena; 25 y 26, Córdoba; 29, Madrid.—Junio: 12, 
Madrid; 16, Granada; 26, Alicante; 29, Córdoba.'— 
Julio: í . Burgos .—^osío : 21 y 28, Bilbao; 30, Dax. 
Septiembre: 4, San Sebastián; 8, Cabra; 11, Bayo-
na; 18, Lisboa; 25, Nimes.,—Octubre: 1, Ubeda; 18, 
Zaragoza. 
Dio muerte a 42 toros .^ 
Alternativa: 
Juan Espinosa, 16 mayo 1925. Talavera 
A R M I L L I T A de la Reina. 
A veintidós ascendieron las corridas que este 
diestro mejicano toreó en 1926 y otras tantas ha 
sumado durante lia temporada última. 
Podemos repetir de él lo que di jimos en el Anua-
rio anterior- Posee conocimientos generales, muy 
buenos deseos, un dominio asombroso con las ban-
derillas y rasgos de valentía que le deparan éxitos 
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redondos, como el obtenido en Barcelbna el día 17 
de julio, cuya corrida fué para él verdaderamente 
triunfal por todos conceptos. 
Estuvo en su patria durante el invierno 1926-
27 y allí toreó las corridas siguientes: 
Octubre: 10 y 17, Méjico.,—Noviembre: 14 y 28, 
Méjico.—Diciewbre: 12, Torreón.—Enero: 9, Méji-
co; 16, Guadalajara; 23, León; 30, Guadalajara.— 
Febrero: 5, Méjico.. 
Totali 10 corridas. 
A l volver a España, tomó parte en las que se 
mencionan a continuación: 
Ahrik 17, Madrid; 24, Andújar.—Mayo: 1, Ma-
drid; 2, Bilbao; 15, Lisboa.—Junio: 5 y 12, Lisboa; 
16, Madrid; 29, Salamanca.—Julio: 3, Nimes; 14, 
Burdeos; 17 y 24, Barcelona.^—Agosto: 7, Coruña; 
14, Villafranea de Xira; 15, Almendralejo; 21, Lis-
boa; 28, Bilbao.-—Septiembre: 4, Málaga; 8, Barbas-
tro; 11, Bayona; 18, Madrid. 
En estas 22 corridas dió muerte a 38 toros. 
Fué herido de gravedad en la corrida efectuada 
en Madrid el 18 de septiembre y esto le impidió to-
rear alguna corrida más. 
Restablecido de dicho percance, marchó a Vene-
zuela. 
Alternativa: 
José B E L M O N T E 7 junio 1925. Puerto de 
Santa María, 
Si algo torea es por la influencia de su hermano. 
Lo dijimos el año pasado y lo repetimos éste, pues 
no se puede decir otra cosa de dicho diestro, y al 
decirlo, claro está, que implícitamente damos cuen-
ta de sus muchas deficiencias-
Ha toreado estas 10 corridas: 
Abrü: 17, Madrid.—Mayo: 1 y 4, Santa Cruz de 
Tenerife.—Junio: 19, Madrid.—Julio: 14, Burdeos. 
Agosto: 3, Huelva.—nSepíiemire: 8, Figueira de 
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Foz,; 11, San Sebastián; 17, Valencia—Octubre: 10, 
Segovia. 
Dio muerte a 17 astados. 
En la relación de las corridas de Portugal damos 
cuenta de su aciaga tarde en Figueira-
Cayetano Ordóñez, Alternativa: 
NIÑO D E L A PALMA 11 junio 1925. Sevilla. 
Hay unos que pecan por acción y otros por omi-
sión, y el Niño de la Palma peca por las dos cosas: 
por las faenas malas que hace y por las buenas que 
deja de hacer. 
Su apatía y su abandono son comparables, por 
su magnitud, a las excelentísimas cualidades de 
torero que posee; si él quisiera, podría ser la gran 
figura de estos tiempos; si fuera consecuente, 
si pusiera con alguna frecuencia en sus faenas pun-
donor y valentía, sería el indiscutible número uno 
en la actualidad; pero no quiere, y este es su gran 
pecado. 
Tuvo en la primavera del año último una racha 
de éxitos que nos hicieron concebir la esperanza de 
que había dado por f in con el Jordán purificador de 
sus culpas; hasta puso en práctica algunas tardes 
la olvidada suerte de recibir; pero luego volvió a 
las andadas, y halló más cómodo tirar ía espada a 
mansalva y salir del paso, que lucir su arte finísi-
mo y su gentileza torera. 
Y aun así ha toreado más que nadie, y eso que 
por sufrir un percance en Sevilla el 29 de septiem-
bre no pudo cumplir todos sus compromisos. 
Si continúa en esa tesitura, disminuirán sus 
contratos el año próximo; pero si Ib da por estirar-
se y quiere mantenerse donde está, logrará en se-
guida cuanto se proponga, porque nada hay impo-
sible en el desarrollo de su actividad para su arte, 
sus aptitudes y su simpatía. 
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Esta simpatía es parecida a la que nos inspiran 
algunos personajes de las novelas picarescas de 
Cervantes, de Quevedo y de Hurtado de Mendoza; 
pero es simpatía, al f in y al cabo-
Su larga lista de corridas es la siguiente: 
Febrero: 20, Málaga. 
Marzo: 6, Málaga. 
Abril: 17, 18, 20 y 21, Sevilla; 24, Murcia; 28, 
Madrid; 30, Jerez. 
Mayo: 1, Lucena; 11, Barcelona; 12, Madrid; 15, 
Badajoz; 19, Madrid; 20, Ronda; 22, Zaragoza; 24, 
Madrid; 26, Córdoba; 28 y 29, Madrid; 30, Cáceres. 
Junio: 5, Bilbao; 9, Pllasencia; 12 y 13, Algeciras; 
16, Granada; 19, Bilbao; 26, Alicante; 29, Madrid. 
Julio: 3, Palma; 9, Pamplona; 10, Alcira; 17, La 
Línea; 24, San Sebastián; 25, Santander; 26, 27, 28 
y 29, Valencia; 31, Santander-
Agosto: 3, Barcelona; 5, Vitoria; 7, Santander; 
16, Jaén; 19, Toledo; 21, San Sebastián; 24, Alma-
gro; 28 y 29, Málaga; 30, Linares. 
Septiembre: 4, Mérida; 6, Cuenca; 8, Murcia; 9, 
San Martín de Valdeiglesias; 10, Albacete; 11, Mur-
cia; 12 y 13, Salamanca; 18, Oviedo; 19 y 20, Valla-
dolid; 22, Logroño; 24, Barcelona; 25, Valladolid; 
29, Sevilla. 
Total: 65 corridas; toros estoqueados, 130.. 
Tomó parte en el festiivall de Zaragoza del 2 de 
junio. 
Se casó el verano último y marchó a Méjico, 
donde se encuentra, al terminar aquí la temporada 
taurina. 
Manuel Alvarez, Alternativa: 
ANDALUZ 29 junio 1925, Segovia. 
Cuatro corridas ha toreado, una de ellas, la pri-
mera, la de la confirmación de su alternativa en 
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Madrid, en una tarde aciaga, pues en ella perdió la 
vida el desventurado Gavira,' 
Después de esta actuación, que fué el 3 de julio, 
toreó en Pontevedra el 14 de agosto,, y el 7 y el 2'5 
de septiembre en Villamayor de Santiago y Nimes, 
respectivamente. 
En estas cuatro corridas dio muerte a ocho to-
ros.. 
Toreó también en el festival celebrado en Carta-
gena el 7 de agosto a beneficio de la familia del 
mencionado Gavira. 
El Andaluz sigue en el mismo montón que esta-
ba antes de doctorarse. 
Angel Navas, Alternativa: 
G A L L I T O D E ZAFRA , 15 agosto 1925. Mérida. 
«A perro flaco, todo son pulgas». 
Lucha el buen Navas por mantenerse a flote y 
no caer en el olvido, y los toros van a conseguir que 
se aburra. 
Este año ha duplicado el número de corridas del 
anterior, pero en cambio ha «coleccionado» dos cor-
nadas más: una en Lima, el 30 de enero, y otra en 
Utiel, el 11 de septiembre. 
En la mencionada capital del) Perú toreó en los 
días 23 y 30 de enero, el 20 de febrero y el 20 de 
marzo. 
Y en estas latitudes tomó parte en las siguien-
tes: 
Mayo: 15, Badajoz,; 29, Oviedo-
Julio: 3, Madrid. 
.Agosto: 15, Almendralejo; 28, Tarazona de Ara-
gón. 
Septiembre: 4, Arles; 8, Béllmez, y 11, Utiel, 
donde recibió una cornada muy grave de un toro 
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de Palha que le hizo perder alguna corrida más 
que tenía ajustada. 
Toreó 8 y mató 15 reses. 
Francisco Tamarit, Alternativa: 
C H A Y E S 26 sept, 1925. Valtencia. 
Aquella cornada que le dió un toro de M u r a en 
la feria valenciana de 1926, hizo que este buen to-
rero valenciano perdiera la ruta que llevaba. 
A un lidiador que no está hecho a prueba de 
percances tan graves—y Chaves no lo está—, tie-
nen que impresionarle mucho los mismos, 
Nueve corridas ha toreado durante la tempora-
da, habiendo estoqueado en ellas 15 toros. 
Y esas corridas fueron: 
Mayo: 15, Valencia; 22 y 26, Madrid—Junio: 
29, Segovia; 30, Lisboa.—Julio: 24 y 30, Valencia. 
Septiembre: 10 y 11, Albacete. 
Y de la ciudad de lias navajas también se llevó 
un doloroso recuerdo. 
¡Sólo eso le faltaba! 
Alternativa: 
José ORTIZ 20 junio 1926. Barcelona. 
En Méjico, su patria, lo consideran como un 
gran artista, y aquí. . . ha toreado tres corridas, 
una de ellas en Lisboa, donde, por cierto, sufrió un 
revés muy serio. 
Cierto es que en las dos corridas de España no 
halló toros «a modo»; verdad es que con el ganado 
que tuvo que contender no era fácil lucir primores 
de ejecución; pero cuando se quiere salir a flote y 
abrirse camino, hay que suplir la falta de medios 
con la valentía. 
Y ésta no es patrimonio del torero mejicano-
En su patria, donde actuó el* pasado invierno, 
toreó las 15 corridas siguientes: 
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Octubre: 10, Méjico..—Noviembre: 2, Méjico; 21, 
Veracruz; 28, Méjico.—Diciembre: 5 Monterrey; 19 
y 21, Guadalajara; 2I5, Querétaro; 26, Méjico.—Ene-
ro: 2, Tampico; 9, Monterrey.—Febrero: 2, Salva-
tierra; 6 y 20, Méjico; 27, Guadalajara, 
Y en la Península toreó estas tres: 
Mayo: 29,. Oviedo.—Julio: 10, Madrid (confir-
mación de su alternativa); 31, Lisboa. 
En la actuaMad se halla toreando en Méjico-
Manuel del Pozo, Alternativa: 
R A T I T O 8 agos. 1926. S. Sebastián. 
La novedad que ofrecía ha hecho que toreara un 
crecido número de corridas, pero en la próxima 
temporada bajará considerablemente, como no 
aprenda a torear y no mejore su estilo de estoquea-
dor.. 
Esperar que salga el toro que embiste derecho 
para dar el parón, no es ser torero; y dar el parón 
sin más ni más, por sistema, como único procedi-
miento de lidia, no es torear. 
Rayito ha dado todos Ibs purones que le han per-
mitido los toros y en ocasiones ha sido jaleado con 
entusiasmo; pero como ese método de ejecutar es 
muy deleznable y como el susodicho espada ha su-
frido también no pocos tropiezos, de ahí que diga-
mos antes que en el próximo año disminuirán con-
siderablemente sus actuaciones.. 
En su .campaña mejicana del invierno de 1926-
27 toreó ocho corridas, a saber: 
Octubre: 17, 24 y 31, Méjico.—Noviembre: 28, 
Guadalajara.—Diciembre: 19 y 21, Guadalajara.,—• 
Enero: 2, Méjico.'—Febrero: 5, Méjico. (En esta 
última corrida suf rió una cogida grave).. 
Aquí toreó nada menos que 45 corridas, en las 
que dió muerte a 89 toros, según el detalle si-
guiente: 
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Abril : 3, Barcelona; 17, Ciudad) Real; 18 y 19, Se-
villa; 24, Murcia; 30, Jerez. 
Mayo: 12, Madrid; 15, Badajoz,; 20, Ronda; 22, 
Barcelona; 31, Cace res. 
Junio: 5, Bilbao; 7, Madrid (confirmación de al-
ternativa); 13, AJgeciras; 16, Tolledo; 19 y 26, Bar-
celona; 29, Madrid. 
Julio: 3, Málaga; 7, 8 y 10, Pamplona. 
Agosto: 3, Hueiva; 6, Vitoria; 7, Santander; 14, 
San Sebastián; 15, Gijón; 16, Jaén; 24 y 25, Alma-
gro; 28, San SebastiárL. 
Septiembre: 4, Coruña; 8, Cabra; 9, Calatayud; 
11, Murcia; 13, Moita de Ribatejo; 18, Oviedo; 21, 
Salamanca; 22, TaUavera; 25, Valladolid-
Octubre: 1, Ubeda; 2, Madrid; 5, Caravaca; 18, 
Jaén; 23, Vi llena. 
Ang-el Pérez, Alternativa: 
ANGrELILLO D E TRíANA 15 agosto 1926. Jaén. 
Peco fruto le ha sacado hasta ahora Angelülo a 
su allernativa. 
Y no es esto lo malo, sino que abrigamos la sos-
pecha de que no le va a, sacar más en lo sucesivo. 
Fué a. Mé jico ell invierno anterior y toreó una 
sola corrida, la del 17 de octubre en la capital, y 
al saltar desde allí a Guatemala, > actuó en cinco en 
la capital, en los días 26 de diciembre y 2, 23 y 30 
de enero y 6 de febrero. 
En España ha toreado tres veces: los días 1 y 4 
de mayo en Santa Cruz de Tenerife y el 30 de julio 
en Valencia, nada menos que en una de las famo-
sas corridas de la feria de dicha capital. Fué por 
casualidad, o, mejor dicho, por encontrarse heridos 
algunos de los espadas del cartel, ¡pero, tarde se ve-
rá en otra! 
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Francisco Royo, Alternativa: 
LAGrARTlTO 19 sept. 1926. Barcelona. 
Con mal pie empezó la temporada este valiente 
espada baturro. Toreó el invierno anterior en Ve-
nezuela, y al regresar a España, cuando comenzaba 
el curso taurino, sufrió en Máilaga una cogida muy 
grave, el 17 de abril, que le hizo perder bastantes 
corridas-
En otras circunstancias, quizás no hubiera in-
fluido nada dicho percance en el ánimo de Lagarti-
to; pero recibirlo en el momento crítico que entraba 
en una nueva fase de su carrera de lidiador, es de-
cir, cuando de las primeras corridas de este año 
dependía el resultado próspero o adverso de su 
campaña, suponía una contrariedad que podía te-
ner varias derivaciones. 
Cuando después de un mes volvió a vestir el tra-
je de luces, otro toro le tropezó en Barcelona. Ha-
bía para escamarse. 
La racha pasó; Lagartito volvió a adquirir con-
fianza con las reses y logró los éxitos qiue corres-
ponden a su valentía y a su tesón de aragonés, 
triunfos que culminaron con él! muy sonado obteni-
do en Zaragoza en la última corrida de feria, hasta 
el extremo de haber sido llevado en hombros desde 
la plaza al templo de Nuestra Señora del Pilar. 
Terminada lia temporada de aquí, marchó venta-
josamente contratado a Lima, donde se encuentra 
torendo. 
Las icorridas que le tenemos anotadas son estas: 
Marzo: 20, Zaragoza-
Abril : 17, Málaga. 
Mayo: 15, Barcelona; 22, Zaragoza. 
Junio: 5, Burdeos; 12, Madrid; 16, Sevilla; 19, 
Barcelona; 29, Burgos. 
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M i ó : 3, Palma. 
Agosto: 7, Coruña; 14, Pontevedra; 28, Linares-
Septiembre: 4, Extremoz., 
Octubre: 2, Béziers; 9, Barcelona; 16 y 18, Zara-
goza. 
Total: 18 corridas. 
Toros estoqueados: 33. 
k i f c ^ 
Lo^ nttevos doctores 
Félix E O D E I G U E Z 
Ascendió a categoría superior al comenzar la 
temporada, según anunciamos en nuestro Anuario 
anterior,, y tal como presagiamos, se ha colocado en 
un lugar muy codiciado y deja advertir condiciones 
para ocupar un puesto preeminente en el toreo. 
Juventud, afición, valentía, dominio, desenvol-
tura en el ruedo-.. de todo hace gala Félix Rodrí-
guez en sus actuaciones, y por eso ha conseguido 
sumar en su primera temporada de matador de to-
ros gran número de adeptos.: 
Con sus envidiabDes aptitudes y la facilidad con 
que llega al público, puede ir muy lejos y mantener 
su prestigio largo tiempo, a condición, claro está, 
de que sea consecuente y de que no sólo continúe 
como hasta aquí, sino de que dé cuanto parece pro-
meter. 
Después de torear tres novilladas, el 13 y el 19 
de marzo en Barcelona y el 27 dell mismo mes en 
Castellón, tomó la alternativa en la ciudad condal 
el día 3 de abril de manos de Valencia I I , cuyo es-
pada le icedió el! toro GiroldUlo, negro, de Albase-
rrada (José Bueno). 
Y su campaña como matador de toros, abundan-
te en éxitos, la constituyen las corridas siguientes: 
Abrür. 3, Barcelona; 21, Alcoy; 24, Madrid (con-
firmación de la alternativa)'. 
Mayo: 1, Lucena; 13, Osuna; 15, Valencia; 19, 
Madrid; 26 y 27, Córdoba; 30, Aran juez,. 
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Junio: 5 y 12, Barcelona; 16, Madrid; 19, Bilbao; 
25, Badajoz; 29, Salamanca. 
Julio: 3, Barcelona; 10. Aücira; 14, Madrid; 24, 
Barcelona. 
Agosto: 7 y 14, Santander; 15, Bilbao; 16, Jaén; 
25 y 28, Bilbao; 30, Linares. 
Septiembre: 4, San Sebastián; 6, Cuenca; 8, Ca-
bra; 11, Bayona; 18, San Sebastián; 21, Oviedo; 23, 
Ecija; 25, Pozoblanco; 27, Hellín. 
Octubre: 1, Ubeda; 2, Zafra; 5, Caravaca; 9, Bar-
celona; 18 y 19, Jaén-
Total: 42 corridas como matador de toros.. 
Toros estoqueados: 85. 
Joaquín Rodríguez, CAGANCHO 
En nuestro libro del año pasado, ai anunciar la 
alternativa del torero gitano para el actual, escri-
bimos: «A ver qué pasa con este fenómeno el pró-
ximo año, convertido ya en matador de toros.» 
¡Y han pasado tantas cosas!.,.. 
Desigualdades como las de este torero no las ha 
tenido ningún otro-
Mezclados con sus triunfos clamorosos, a nada 
comparables, como los de Toledo, Pamplona, Barce-
lona, Zamora y Valladolid, han ido otros parciales, 
como los de Algeciras, Málaga, Pontevedra, Jerez, 
Madrid, Bilbao y San Sebastián, y fracasos rotun-
dos que tampoco admiten comparación, abdicacio-
nes vergonzosas e indignantes, como en Murcia, Ca-
ravaca, Cáceres, Badajoz, Vitoria, Almagro, Cala-
horra, Zaragoza y en otros muchos puntos. 
El salir de las plazas protegido por la fuerza 
pública ha sido un número repetido con harta, fre-
cuencia, si bien en tales excesos de las multitudes 
han obrado éstas en algunos casos más por influen-
cias extrañas que por propia iniciativa. 
Los precendentes ejercen una fuerza extraer-
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diñaría en nuestro temperamento meridional, y así, 
en cuanto a Caganclw se le lia ido un pie en una 
plaza y no ha aparecido como triunfador, los pú-
blicos han precipitado el fracaso, han hecho que és-
te tomara excepcional magnitud y han preparado 
el trueno final, para no ser menos que en tal o cual 
población. 
Adivinando esto, que no podía pasar madverli-
do para cualquier mediano observador, dijimos en 
nuestra tribuna de E l Dia Gráfico cuando empeza-
ba la temporada: 
Sus ascensiones! y sus caídas no dependerán 
de su voluntad, sino de elementos imponderabíes 
que obrarán por su cuenta y lo llevarán a su mer-
ced. Desde luego va a ser un torero que va a apa-
sionar, que ya apasiona, y esto le pone en la cate-
goría de lo extraordinario-» 
Extraordinario cuando fracasa y se hunde en el 
cieno; y extraordinario, único, cuando da esparci-
miento a su manera de ejecutar, cuando se confía 
y traduce al mudo lenguaje de la plástica las inspi-
raciones que reciben ios privilegiados. 
Eso es Caga/ncho. 
Empezó la temporada con la corrida de su al-
ternativa en Murcia, el 17 .de abril, en la q^ ue el 
Gallo le cedió el toro Orejülo, negro, de doña Car-
men de Federico, temporada en la que sumó las co-
rridas siguientes: 
Abri l : 17, Murcia; 24, Barcelona; 29, Jerez. 
Mayo: 1, Caravaca; 8, Toledo; 15, Málaga; 22, 
Barcelona; 25, Córdoba; 30, Cáceres. 
Junio: 5, Bilbao; 16, Toledo; 19, Granada; 21, 
Madrid (confirmación de la alternativa); 25, Bada-
joz; 26, Madrid; 29, Burgos. 
Julio: 1, Burgos; 3, Pontevedra; 12, Pamplona; 
14, Madrid; 24, San Sebastián; 25, Santander; 31, 
Puerto de Santa María. 
Agosto: 3, Barcelona; 5 y 6, Vitoria; 7, Coruña; 
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14, San Sebastián; 15, Gijón; 19, Toledo; 21 y 22, 
Bilbao; 25, Almagro; 26, Almería; 28, Linares; 30, 
Dax; 31, Calahorra. 
Septiembre: 10, Zamora; 11, San Sebastián; 12, 
Salamanca; 19, Valladolid; 21, Oviedo; 23, Ecija; 25, 
Zaragoza. 
Octubre: 2, Madrid; 17, Zaragoza-
Total: 46 corridas y 92 toros estoqueados. 
Mejor dicho: no ha estoqueado los 92„ porque se 
dejó vivos algunos, dándose el caso de echarle al 
corral los dos que le correspondían en una corrida, 
como ocurrió en Caravaca el 1.° de mayo. 
Y lo que él dirá, si lo sabe: 
— A l señor Manuel Domínguez, que era un va-
liente, le echaron una tarde en Sevilla los tres que 
debía estoquear. 
Refulgente A L V A R E Z 
¿A santo de qué vino darle la alternativa a este 
mejicano, y nada menos que en la plaza de Madrid? 
Liegó a España hace diez y ocho años como ban-
derillero de una cuadrilla de toreros de su país, ca-
pitaneada por Carlos Lombardini y Pedro López; 
hace algunas temporadas luchó para abrirse paso 
como novillero, sin conseguirlo, y cuando nadie se 
acordaba de que tal su,jeto existía, sin que hubie-
ra antecedente alguno en su abono, apareció en la 
plaza de Madrid el 17 de julio para recibir la al-
ternativa de matador de toros de manos de Carni-
cerito, quien le cedió el toro Calotero, negro, de Ló-
pez Pllata. 
Y no toreó más corridas que ésta, en la que dió 
muerte a dos reses,, 
¡Naturalmente] ¿Quién se va a acordar de don 
Refulgente? 
Por cierto que cuando era banderillero de la 
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cuadrilla mencionada se hacía anunciar Refugio 
Pérez. 
¿Se puede saber cómo se llama? 
Francisco Vega de los l íeyes , 
GrITANILLO D E T R I A NA 
Después de una lucida campaña como novillero, 
a la que puso término en el mes de agosto, se hizo 
matador de toros con el beneplácito de los aficiona-
dos, que ven en Ourro Puya, como le llaman en Se-
villa, un torero de relevantes cualidades y un ex-
celente estoqueador. 
Es decir, que Gitanülo de Triana torea y mata; 
es valiente y es artista, pues singularmente con el 
capote hay muy pocos que le igualen. 
Que el doctorado se efectuó hallándose en sazón 
dicho diestro, lo demuestran tos éxitos obtenidos 
por éste en las corridas que ha toreado como tal 
matador de toros, habiendo quedado en situación 
inmejorable para la próxima temporada, durante 
la cual puede ser uno de los espadas que más to-
reen-
A ello, pues, señor Curro, y procure dar a su 
toreo un poco más de alegría, con lo que sus f aenas 
adquirirán mayor relieve... 
Como novillero toreó lo siguiente: 
Febrero: 27, Barcelona.^—Marzo: 6, Madrid; 19, 
Barcelona; 20, Alcira; 27, Barcelona.—Abril: 3, Za-
ragoza; 10, Bilbao; 17, Valladolid; 24, Sevilla.—Ma-
yo: 1. Alcira; 2, Madrid; 13, Zaragoza; 15, San Fer-
nando; 29, Zaragoza.—Junio: 12, Valencia; 16, Mur-
cia; 18, Valencia; 24, Albacete; 26„ Granada; 29, Za-
mora.—Julio: 6, Madrid; 7 y 17, Sevilla; 24„ La Lí-
nea; 25, San Fernando y Sevilla; 26, Córdoba; 31, 
Málaga.—Agosto: 4, Huelva; 7, Nerva; 21, Sanlú-
car; 22, Antequera-
32 novilladas en total, y aun hubiese toreado 
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alguna más de no resultar herido en San Fernando 
el1 15 de mayo. 
El 25 de julio debió torear tres novilladas, en 
San Fernando, Sevilla y Córdoba, en esta ciudad por 
la noche, pero al retrasarse en el viaje, la mencio-
nada novillada de Córdoba comenzó a la una de la 
madrugada siguiente,, es decir, dentro de la fecha 
del1 26. 
M día 28 de agosto recibió la alternativa en la 
plaza del Puerto de Santa María de manos del Ga-
llo, estoqueando por cesión de éste el toro Vigilante, 
berrendo en negro, de la viuda de Concha y Sierra, 
y como tal matador de toros estoqueó las siguientes 
corridas: 
Agosto: 28, Puerto de Santa María. 
Septiembre: 4, Mérida; 8, Ronda; 9, Calatayud; 
11, Salamanca; 18, San Sebastián; 23, Fregenal; 24, 
Málaga; 25, Zaragoza; 28, Sevilla. 
Octubre: 2, Zafra; 5, Caravaca; 6, Madrid; 9, Se-
villa; 17 y 18, Zaragoza; 20, Badajoz; 30, Barcelona. 
Total: 18 corridas y 39 toros estoqueados. 
Julio MENDOZA 
Este torero venezolano que como novillero era 
visto con agrado por ios públicos, se ha determina-
do también a tomar la alternativa, alentado sin du-
da por los aplausos que frecuentemente escuchó en 
la campaña que como tal matador de novillos reali-
zó durante la temporada última. 
Es posibte que se haya equivocado-
No es lo mismo torear como novillero que como 
matador de toros. 
Con la misma valentía, con igual voluntad que 
ha puesto en su campaña novilleril, puede ocurrir 
que pase inadvertido en sus actuaciones de mata-
dor de toros,, pues para ser aDgo dentro de esta ca-
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tegoría hace falta una personalidad, de la qué ca-
rece el simpático torero mulato. 
De novillero actuó este año en las tardes si-
guientes : 
Marzo: 20 y 27, Barcelona; 31, Madrid. 
Abrü: 7, Madrid; 10, Barcelona; 17, Granada. 
Mayo: 1, Alicante; 2, Madrid; 15, Bilbao; 26, 
Barcelona; 28, Córdoba. 
Junio: 5, Palma; 16, Murcia; 19, Sevilla; 24, 
Utiel; 26, Sevilla. 
Julio: 25, Madrid; 31, Inca. 
Agosto: 14, Málaga; 15, Madrid; 18, Ciudad Real; 
21, Antequera; 28, Toro; 29„ Colmenar. 
Septiembre: 4, San Fernando; 5, Priego; 8, Ron-
da. Total: 27 novilladas. 
M día 11 de dicho mes de septiembre le dió la 
alternativa Martín Agüero en Salamanca; volvió 
a torear en la misma plaza el 14 y el 21; y el 18 del 
mismo confirmó su doctorado en lia corte, en cuya 
corrida,, por resultar herido en el sexto toro, sola-
mente pudo estoquear—vulgarmente por cierto— 
el de la ceremonia. 
Tomó parte, pues, en cuatro corridas y dió 
muerte a siete toros. 
Vicente B A R R E R A 
Nos encontramos ante un torero de los que más 
interesan en la actualidad y que en la temporada 
inmediata será de Ibs que más toreen, pues al to-
mar la alternativa se ha encaramado automática-
mente a uno de los primeros puestos,. 
Su vocación, su amplitud de recursos, la afición 
que tiene y el conocimiento de los resortes necesa-
rios para dominar a los toros, son garantías sufi-
cientes para fundar en éll halagüeñas esperanzas. 
Este dominio se advierte en él más claramente 
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con la muleta que con la capa, razón de más para 
confiar en los grandes triunfos que le esperan. 
El hecho de no haber quedado en Madrid en las 
dos novilladas que toreó a la altura que las circuns-
tancias exigían, y que sus primeras actuaciones de 
matador de toros—convaleciente de la grave cogida 
que sufrió en Málaga—resultaran grises, fueron 
motivos más que sobrados para que se te discutiera 
con calora 
Y en su última corrida de la temporada, en Bar-
celona, le vimos ejecutar tales cosas con dos toros 
de bien opuestas condiciones, que sirvieron para 
afirmarnos en la convicción de que nos encontramos 
ante un gran torero y para predecir que, si el año 
próximo repite aquello con frecuencia, irán a él las 
muDtitudes con un fervor cordial-.. y tendrá ene-
migos que le combatirán a sangre y fuego. 
Su punto vulnerable es la espada, la suerte de 
matar, y como no acierte a adquirir un tranquillo, 
una maña, un recurso para taparse, a este defecto 
han de agarrarse principalmente sus detractores 
para combatirle. 
La temporada de 1928 será de prueba para V i -
cente Barrera, si es que quiere^—-que sí querrá— 
responder a la expectación que produce, y los que 
le hemos visto una tarde y otra contender con to-
da cllase de enemigos estamos seguros de que no de-
fraudará a sus numerosos partidarios. 
Su campaña de novillero fué cortada brusca-
mente por la grave cornada que sufrió en Málaga 
el día 31 de julio. 
Hasta dicho día toreó las 43 novilladas siguien-
tes: 
Enero: 2, Olrihuela. 
Febrero: 13, 20 y 27, Barcelona. 
Marzo: 6, Barcelona; 13 y 19, Valencia; 20, Al-
cira; 25, Barcelona; 2?, Valencia. 
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Abrü: 3, Zaragoza.; 10, Aicira; 17, Granada; 24, 
Zaragoza; 25, Valencia. 
Mayo: 1 y 8, Alicante; 13, Zaragoza; 14, Madrid; 
15, Linares; 22, Valencia; 26,, Albacete; 28, Córdo-
ba; 29, Puerto de Santa María. 
Junio: 5, Palma; 6, Barcelona; 12, Valencia; 14, 
Algeciras; 16, Murcia; 18, Valencia; 19, Zaragoza; 
24, Utiel; 26, Granada. 
Julio: 3, Gandía; 7, Sevilla; 10 y 17, Málaga; 24, 
La Línea; 25, San Fernando y Sevilla (toreó con 
Gitanülo de Triana las dos corridas en un día y en 
fe madrugada siguiente,, día 26, en Córdoba); 28, 
Barcelona; 31, Málaga., 
Convaleciente de la herida que sufrió en esta 
ciudad, tomó la alternativa en Valencia el 17 de sep-
tiembre de manos de Juan Belmonte, cuyo diestro 
le cedió el' toro Romano, negro, salpicado, de la viu-
da de Concha y Sierra. 
Como matador de toros torró parte en las corri-
das siguientes: 
Septiembre: 17,, Valencia; 18 y 20, Valladolid; 
21, Logroño; 23, Requena; 24, Málaga; 25, Córdoba; 
26, Quintanar; 30, Vélez-Málaga. 
Octubre: 9, Valencia; 13 y 14, Zaragoza; 16, Mo-
t r i l ; 20, Badajoz; 23, Valencia; 30, Barcelona. 
16 corridas y 36 toros estoqueados. 
Eurkiiie T O R R E S 
Tomó la alternativa en Valencia el día 1.° de Oc-
tubre de manos, dé Juan Belmonte, habiéndole cedi-
do éste la muerte del toro Marismeño, berrendo en 
negro, del marqués de Guadalest, corrida que cons-
tituyó un éxito para el nuevo doctor. 
A l día siguiente toreó en Barcelona, también 
con excelente resultado, e inmediatamente marchó 
a Méjico, donde viene realizando una provechosa 
campaña cuando escribimos esto. 
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Antes de doctorarse, toreó este año 31 novilla-
das, demostrando frecuentemente que es un buen 
torero, y sin duda hubiera podido torear bastantes 
más de haber puesto en sus actuaciones todo el celo 
que en él hemos visto cuando ha alternado con V i -
cente Barrera. 
Torres y Barrera son dos tendencias opuestas 
para los valencianos, y así no es de extrañar que 
cuando torean juntos pongan uno y otro gran ardi-
miento, mayor entusiasmo, en sus faenas. 
Enrique Torres es un joven torero que necesita 
un acicate, un estímulo para mostrarse activo y des-
arrollar cuanto sabe y puede. 
Su toreo, singularmente con la capa, adquiere 
una elegancia insuperable; pero así como en este 
aspQrto ha ido dando refinamientos de buen gusto 
a su manera de ejecutar,, en cambio no le hemos 
visto hacer progresos como torero dominador, para 
lo cual creímos advertir en él disposiciones, y así 
lo hicimos constar en el' Anuario anterior. 
Ahora puede decirse que empieza la profesión, 
pues al tomar la alternativa es cuando les toreros 
necesitan más que nunca abrirse paso. 
Enrique Torres tiene condiciones para no ser 
una vulgaridad, y esperamos que en la próxima 
temporada, cualquiera que sea el que con él alter-
ne, pondrá toda la voluntad y todos los medios con-
ducentes a los triunfos que le deseamos. 
Como matador de toros ya hemos visto que to-
mó parte en dos corridas, y las 31 novilladas que 
toreó fueron las siguientes: 
Febrero: 13, 20 y 27, Barcelona. 
Marzo: 13, Barcelbna; 19, Valencia; 27, Caste-
llón. 
Ahrü-. 10, Villena; 17, Bilbao; 24, Zaragoza; 25, 
Valencia. 
Mayo: 1 , Zaragoza; 2, Madrid; 15, Bilbao; 26 y 
29, Valencia. 
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Junio: 5, Valencia; 6, Barcelona; 12 y 18, Valen-
cia; 24, Barcelona. 
Julio: 17, Sevilla; 25 y 28, Barcelbna; 31, Inca. 
^grosío: 7, Pegalajar; 14, Barcelona; 15 y 16, Já-
tiva; 28, Sevilla. 
Septieiribre: 13 y 14, Albacete. 
Carlos SUSSONI 
Como no sea porque necesitaba la alternativa 
para cumplir un compromiso contraído con la em-
presa de la capitai delí Perú, su patria, no se nos 
alcanzan las razones que ha tenido este diestro pa-
ra dar semejante paso, pues si vuelve a España y 
quiere torear como espada doctorado, serán muy 
pocas las corridas que ajuste. 
No sería extraño que,, opinando él lo mismo, re-
nunciara a la alternativa, con lo que daría una prue-
ba de buen sentido, pues como novillero se le ve con 
agrado y podría torear bastante, máxime ahora, 
que tan pocos diestros de relevantes condiciones 
existen en tal categoría.. 
Tomó parte en las siguientes novilladas: 
Febrero: 13, Barcelona.—Marzo: 6, Madrid; 27, 
Zaragoza—Abril: 7, Madrid; 10, Valencia; 17, Va-
lladolid.r-^Mútt/a: 1, Alcira; 8, Palma; 14, Madrid; 15, 
Linares; 17, Barcelona; 26, Valencia; 29, Zaragoza. 
—Junio: 19, San Clemente; 24,, Albacete; 29, Zamo-
ra.—Juíio: 3, Rivadesella; 10, Almadén; 25, Barce-
lona; 31, Azpeitia.—Agosto: í,, Azpeitia; 7, Sánlú-
car de Barrameda; 21, Barcelona; 25, Cuenca; 28, 
Cieza.—Septiembre: 5, Higuera la Real; 8, Ayamon-
te; 11, Haro; 25, Valencia. 
Total 29. 
Después de no pocas vicisitudes, logró ser doc-
torado por Soleri V en Guadalaiajara el día 23 de 
octubre, en cuya corrida solamente pudo estoquear 
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el toro de la cesión, que ería de la viuda de Félix 
Gómez. 
Tomás a i M E N E Z 
Algo de lo que decimos de Sussoni podríamos de-
cir de este diestro valenciano, pues ha ido a la al-
ternativa sin ambiente alguno a su favor. 
Le tenemos anotadas las novilladas siguientes: 
Febrero: 27, Valencia.—Marzo: 27, Zaragoza.— 
Abril : 3, Madrid; 24, Alcoy.-^Mayo: 20, B^eza,.—Ju-
nio: 19, Valencia.—Julio: 3, Zaragoza.—u4^osío: 28, 
Madrid.—Septiembre: 25, Alarím 
El día 6 de noviembre, en la última corrida que 
este año se efectuó en Espiaña, tomó en Valencia 
la alternativa de manos del Gallo, cuyo espada te 
cedió el toro Avellano, negro, de González Nandín. 
Estuvo bien y fué muy aplaudido por sus paisanos. 
Con éste son siete los espadas valencianos más 
o menos auténticos, a saber: Olmos, Martínez, Cha-
ves, Rodríguez, Barrera, Torres y Jiménez. 
Si a todos ha de satisfacer la empresa de Vaten-
cia, satisfaciendo de paso a los amigos de dichos 
diestros, no necesita contratar a ningún torero ex-
traño a la región. 
UNA ALTERNATIVA EN MEJICO 
Fermín Espinosa» A E M I L L I T A - C H I C O 
En Méjico, su patria, se ha destacado considera-
blemente este diestro, hermano de Juan Espinosa 
(Armülita). 
No obstante su corta edad, pues solamente cuen-
ta 16 años, ha realizado en las plazas de aquella re-
pública, y singularmente en Da capital, faenas que, 
al decir de aquella prensa, le acreditan como un li-
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diador de gran intoiición, de vastos recursos y de 
fino estilo-
Así se explica que en edad tan temprana haya 
tomado la alternativa. 
Empezó a torear a los doce años como becerrista 
y como tal! actuó durante tres temporadas; en este 
lapso de tiempo tomó parte en más de setenta fun-
ciones, pues el cliiquillo interesaba cada día más.; a 
los quince años lidió ya novilladas serias, habiendo 
toreado ocho seguidas en la plaza de la capital, la 
última como único espada con seis reses para él 
solo; y de todas estas pruebas, realizadas con cre-
ciente éxito, salió contratado como matador de to-
ros, habiendo tomado la alternativa en la plaza de 
dicha capital el 23 de octubr e último, de manos del 
diestro español Antonio Posada, con astados de San 
Diego de los Padres. 
Armülita-Chico vendrá a España la próxima 
temporada a confirmar su alternativa de Méjico, y 
si aquí demuestra todo lo bueno que de él se cuenta, 
constituirá una novedad interesante. 
13 
que rao han toreado 
Han dejado de torear en España, por encontrar-
se allende los mares, los diestros signientes: 
Eligrio Hernández, E L S E R I O 
Este espada mejicano no safe de su País, donde 
sabemos que toreó las corridas siguientes durante 
la temporada 1926-27: Octubre: 24, Monterrey.— 
Noviembre: 14 y 21, Durango.—Diciembre: 5, Gua-
dalupe. 
José García, ALCALAREÑO 
Supimos de él porque actuó en Colombia en las 
fechas siguientes: 23 y 30 de enero, en Bogotá, y 16 
y 20 de febrero en Cali. 
> r • 
Juan S I L V E T T 
• Trece corridas le tenemos anotadas, correspon-
dientes a su actuación en Méjico durante la campa-
ña invernal anterior, a saber: Octubre: 10, Torreón; 
24, Durango; 31, Aguascalientes.—Noviembre: 7, 
Fresnillo.—•Diciembre: 19, Querétaro; 25, Celaya; 
26, Irapuato.'—Enero: 1 y 2, Orizaba; 9, Irapuato; 
30, Veracruz.—Febrero: 27, León.—Marzo: 6, Pue-
bla. 
Alejandro SSez, A L E 
Este habilidoso diestro bilbaíno parece como si 
se hubiera nacionalizado en Méjico, pues lleva allí 
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largo tiempo. Durante la temporada 1926-27 toreó 
en aquellas tierras estas corridas: 
Octubre: 10, Torreón; 24, Durango; 31, Agnasca-
iientes.—Noviembre: 7, Fresnillo.—Diciembre: 12 
y 25, Guadalajara; 26, Irapuato.—Enero: 1, Oriza-
ba; 9, Guadalajara; 30, Veracmz.—Marzo: 6, Pue-
bfe. 
Gomo puede observarse, la mayor parte de es-
tas corridas las toreó alternando con Juan Silveti. 
Elias Chaves, AREQUIPEÑO 
Leímos que toreó en Bogotá el 30 de enero y en 
Cali el 16 de febrero, 
Salvador FREGr 
No se le oyó durante la temporada del invierno 
anterior más que por una corrida que toreó el 13 
de febrero en Guatemala. 
José Sánchez, H I P O L I T O 
Anduvo por Méjico a la ventura y le vieron to-
rear el 30 de enero en Puebla y el 20 de febrero en 
Guadalajara, 
José F L O R E S 
De sus andanzas por el nuevo mundo nos vinie-
ron estas noticias referentes a sus actuaciones: 
Noviembre: 28, Torreón,—Diciembre: 5 y 12, 
Aguascalientes; 19, Zacatecas. 
Y luego, siempre en su patria, le vieron el 30 de 
enero en Aguascalientes y el 27 de febrero en la 
misma plaza. 
José Moreno, MORENITO D E ZARAGOZA 
¡Cualquiera le echa un galgo a este obeso espa-
da baturro! 
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Nadie sabe Ibs pasos que lleva por tierras ame-
ricanas, pues las únicas noticias que de él tenemos 
son las de que se hallaba en Colombia en el mes de 
febrero, habiendo toreado en Cali el día 20. 
Después, como si se lo hubiera tragado la tierra. 
¿Se ha retirado definitivamente Chiquito de Be-
goña? Sabemos que toreó una corrida en Guatema-
la el 22 de mayo. 
Eleazar Sananos se ha recMdo en Venezuela, 
su patria, y de allí no sale. 
Del gaditano Sebastián Suárez (Chanito) no sa-
bemos que se haya estrenado. 
Torquito \U no sólo ha renunciado a la alterna-
tiva, sino que se ha dedicado a subalterno, habien-
do toreado ¿e banderillero con Fuentes Be jarano. 
¿Y qjué ha sido de Amuedo? En Cádiz acaso lo 
sepan. 
Por último, Gregorio Garrido, harto... de no 
torear, se ha retirado de la profesióón y se dedica 
en Madrid a representaciones taurinas. 
Muchas corridas se celebran al cabo del año en-
tre España, Francia, Portugal y América, pero no 
es posible que llegue a todos el turrón. 
¡Si son tantos. Señor! 
Novilleros 
No nos proponemos hacer desfilar por esta sec-
ción a todos los titulados novilleros. 
Para incluir a cuantos pasan por serlo, necesi-
taríamos un espacio del que no podemos disponer. 
El año pasado dimos noticias de cerca de cua-
trocientos y aun así quedaron muchos sin incluir 
en la obra. 
Siendo tan secundaria la figura del matador de 
novillos, entendemos que bastaría con que nos ocu-
páramos de los que más se destacan; pero como és-
tos son muy pocos, ampliaremos nuestros informes 
hasta un centenar de los mismos, aproximadamente. 
Las fechas que van indicadas a la derecha co-
rresponden a la antigüedad de cada uno en Madrid. 
Francisco Ferrer, P A S T O E E T 27 agosto 1911. 
Torero viejo, gastado ya, no interesaba a los 
públicos.' 
Dos corridas solamente había toreado este año, 
el 27 de marzo en Madrid y el 3 de julio en Gerona, 
cuando fué víctima de un accidente de automóvil 
que le costó ia vida. Ocurrió la tragedia el 20 de 
julio. 
Remitimos al lector al capítulo Efemérides. 
Manuel Soler, V A Q U E R I T O 17 agosto 1913 
Ya dijimos el año pasado que es torero de otros 
tiempos y, como es natural, las empresas no se 
acuerdan de él. 
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Toreó el 3 de abril en Madrid, en cuya novillada 
tomó una cornada, el 29 de junio en Agost y el 31 
de julio en Valencia. 
Félix MÍEEINO 31 agiosto 1916 
Toreando en Ubeda el 4 de octubre sufrió una 
cornada que le ocasionó la muerte. (Véase el capí-
tulo Las víctimas dd toreo). 
Antes había actuado: el 17 de abril y el 15 de 
mayo en Valladolid; el 26 de .junio en Rioseco, y el 
24 de julio en Madrid. 
José Gómez, J O S E I T O D E MALAGA 3 junio 1920 
Después de renunciar a la alternativa, como he-
mos dicho en otro lugar, toreó como novillero lo si-
guiente: 
Mayo: 1 y 8„ Málaga; 26, Valencia.—Jttmo: 26, 
Sevilla.—Julio: 21 y 31, Barcelona.—Agosto: 7, Má-
laga; 15, Sevilla; 28, Cieza.—Septiembre: 11, Haro; 
25, La Robla. 
Francisco López, P A E E J I T O 15 junio 1922 
Dejó la alternativa porque no veía clara la si-
tuación, y como novillero se le presenta tan obscura 
o más. 
Le tenemos anotadas las corridas siguientes: 
Abri l : 27, Córdoba.—Junio: 15, Bélmez.:—Julio: 
25, Valencia de Alcántara.!—Agosto: 29, Hinojosa. 
—Septiembre: 7 y 8, Ripoll; 25 y 26, Herencia. 
Hacemos figurar en primer término a estos cin-
co, por haber sido matadores de toros. 
Ginés Hernández, G I N E S I L L O 12 jul'io 1917 
Dejó la espada y ha figurado de banderillero en 
la cuadrilla de Lagartito, pero el 7 de agosto sintió 
de nuevo la tentación de ser matador, se presentó 
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en Barcelona y fracasó rotundamente, A los palos, 
Ginéa. 
Víctor Vigióla, TOEQUITO I I I 20 sepi, 1917 
Novillero viejo, lo buscan únicamente para las 
corridas duras, pero tan poco, qjue ha toreado sola-
mente media docena de novilladas. 
José C A E R A L A F U E N T E 7 sept. 1919 
Continúa por tierras de Méjico, y cuando no 
viene es porque está persuadido de que los públicos 
no pasan pena por él. 
Rafael CARDONA 10 octubre 1920 
Es difícil conocer los pasos de estos novilléros 
que solamente torean en poblaciones de poca im-
portancia, pues los periódicos no prestan atención 
a espectáculos tan modestos. 
Rafael Cardona es uno de los muchos que sola-
mente actúan en los pueblos, y en ellos ha toreado 
hasta 26 novilladas, a saber: tres en Mourao y Gua-
darrama, dos en Villarrodrigo, Escarabajosa, San 
Martín de Valdeigiesias, Linares, Villada del Cam-
po, La Puerta, Ibros y Brihuega, y una en Baeza, 
Villanueva del Fresno, Monovar y La Losa. 
Eladio AMOROS K) julio 192,1 
Está completamente olvidado. Alguna novillada 
por'tierras de Salamanca y pare usted de contar. 
Domlng-o C O R R E A MONTES 24 julio 1921 
Una corrida en Almería, otra en Bcija y otra 
en Carabanchel es todo lo que le tenemos anotado 
a este diestro, que aún torea a pesar de las vicisi-
tudes que ha sufrido. 
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Alfonso Gómez, F I N I T O 11 agosto 1921 
Unas actuaciones afortunadas en la plaza de 
Madrid le permitieron salir del hoyo en que estaba. 
Cortó un día una oreja en la corte y obtuvo un con-
trato para Caracas. 
Si sabe aprovechar esta oportunidad y continúa 
esforzándose, puede torear el año próximo más que 
nunca y en mejores condiciones. 
En el actual toreó una docena de novilladas en 
las plazas de Madrid, Barcelona, Gerona, Mondra-
gón y otras. 
Luis M E R A 0.9 febrero 1922 
Toreó una corrida en Madrid, el 28 de agosto, 
y varias por los pueblos de la provincia. Ha fraca-
sado hace tiempo. 
Manuel SAGASTI 17 sept. 1922 
Otro que no deja de torear, si lo contratan, que 
iay! no cae esa breva. No se fe ha oído este año más 
que por una novillada que toreó en Pedro Muñoz. 
¡Vaya una campaña, Manolo! 
Juan CABEZA 22 octubre 1922 
Continúa sin dar /señales de vidg,, pues sólo muy 
de tarde en tarde se oye su nombre. Durante la 
última temporada ocurrió esto el 2 de enero, en 
Melüla, y el 21 de agosto, en Madrid. 
Eud,ardo Pérez, BOGOTA 29 junio 1923 
A no ser por dos novilladas que toreó en Cara-
banchel, eíJ 25 de septiembre y el 9 de octubre, no 
se hubiera sabido de él ni media palabra. 
Isidoro Todo, ALCALABEÑO I I 19 julio 1923 
En Madrid,, Lisboa, Tarragona, Segovia, Chicla-
na, Mera y Sacedón, ¡se ha vestido de luces su bue-
na docena de veces. Sigue hacia atrás. 
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Manuel MARTINEZ T E R A 22 julio 1923 
Otro jornalero sin trabajo. En Málaga y Meülla 
ha demostrado lina vez más la razón que hay para 
que esté hundido. 
Lorenzo de L A T O R R E 29 julio 1923 
Apuntó, pero no dió. Ha toreado en Madrid, 
Barcelona, Granada, Almería, Santander y Cara-
banchel ocho o diez novilladas. 
Benito Martín, R U B I C H I ,16 agosto 1923 
Torea cada día menos porque ya no se espera 
nada de él. Este año no se ha oído apenas su nom-
bre, pues solamente nos enteramos de que había 
toreado en Tarragona y en Lisboa. Un salto de Es-
te a Oeste. 
Rafaetl Mlllet, T R I N I T A R I O 19 agosto 1923 
También ha ido al montón este novillero mala-
gueño.: Una novillada en Málaga y otra en Madrid 
y pare usted de contar. 
Emilio F E R N A N D E Z P R I E T O 23 agosto 1923 
Tomó parte en una novillada en Burgos, en 
otra en Barcelona, figuró en Zalamea como sobre-
saliente, actuó un día en Madrid y han sido varias 
las veces que ha figurado como subalterno. En la 
novillada de Barcelona demostró que ha perdido 
por completo los papeles. 
José I G L E S I A S 7 octubre 1923 
Podría ser en la temporada inmediata un novi-
llero de los que estén en candelero. Aptitudes tie-
ne para ello, y todo consiste en que se decida y pon-
ga un poco de alegría en sus faenas. 
Permite abrigar esperanzas porque este año, 
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tanto en Madrid como en provincias, ha obtenido 
éxitos muy lisonjeros, y esto parece demostrar que 
el joven Iglesias quiere dar el empujón. 
Sería una lástima que se arrepintiera, pues es 
de lo más recomendable que actualmente hay en la 
novillería. 
Ha tomado parte en 26 novilladas en las plazas 
de Madrid, Murcia, Valencia,, Alcira, Alicante, Gra-
nada, Albacete, Sanlúcar, Gijón, Azpeitia, Reque-
na, Logroño y Ubeda. 
Su éxito de Madrid, el 16 de septiembre, mere-
ció los mayores elogios de la crítica. 
José SALAS 28 octubre 1923 
En la novillada que se efectuó en Zaragoza el 
23 de octubre último tomó parte como banderillero 
este diestro aragonés. 
Quiere decir esto que, considerándose fracasado, 
ha arrinconado la espada. Y ha hecho bien,. ¡Para 
torear tres o cuatro 'Corridas al año!. . . 
Ang-el Martín, Z A P A T E E I T O I I 19 julio l1924 
Ya no torea ni en Salamanca, pues solamente 
recordamos que lo hiciera cierta tarde en Tejares. 
Ramiro Aulló, NACIONAL I I I 27 julio 1924 
Después de abandonar la profesión se dejó ven-
cer este año por la tentación de volver a ella y se 
presentó en Vista-Alegre (Carabanchel) el 18 de 
septiembre. ¿Fué un capricho, una prueba o el prin-
cipio de una continuación? El tiempo lo dirá. 
José Fernández, T A B E R N E K I T O 7 agosto 1924 
Hace pocos progresos, y este año, no obstante 
haber actuado en plazas tan importantes como la 
de Madrid y Valencia, no ha salido del montón, To-
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reo además en Tarragona, en Valdemorillo y en al-
gunos pueblos, pero no mucho. 
Miguel C A S I E L L E S 28 agosto 1924 
Tampoco adelanta, y puede considerársele como 
uno de tantos que se quedan en la estacada. Este 
año le han visto en plazas como las de Carabanchel, 
Pedro Muñoz, Herencia y Tarancón. 
Raimundo TATO 4 septiembre 1924 
Además de Raimundo Tato está Baltasar Tato 
y no hay medio de conocer a quién de ellos corres-
ponden las novilladas que la prensa adjudica a Ta-
to, a secas. Que se repartan en la mejor armonía 
las de Salamanca, Manzanares, Tarazona de la Man-
cha, Colmenar, Palma de Mallorca, etc. 
Lorenao FRANCO 15 marzo 1925 
Está visto que este buen torerito aragonés no 
quiere colocarse. Tuvo un momento en que se le 
presentó la ocasión de hacerlo y no lia aprovechó. 
A l principio de la temporada tuvo una tarde 
muy aceptable en Madrid, el 3 de abril, y creímos 
que seguiría dando algún fruto, pero éste no lo vi-
mos en las dos novilladas que toreó en Zaragoza— 
15 de mayo y 19 de junio—ni en otra de Barcelona, 
el 29 de este mes. 
Aún podría rehabilitarle un esfuerzo. 
Francisco P R I E T O 12 juldo 1925 
A l parecer ha dado de sí cuanto podía, que ha 
sido bien poco, pues se halla olvidado en obsoluto. 
No llegan ni a seis novilladas las toreadas por él 
durante la última temporada.. 
Julián S A C R I S T A N F U E N T E S 12 julio 1925 
Le han visto este año en Barcelona, Caraban-
chel, Benavente, Sonseca y Arenas de San Pedro. 
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Con muchas faenas como la que hizo en la ciudad 
condal el 6 de noviembre, podría picar más alto que 
lo que pica, pero va muy despacio y está en peligro 
de quedar incorporado al montón definitivamente. 
Cándido T I E S A S 19 julio 1925 
Fuera de tres novilladas toreadas en Zaragoza 
en los días 8 y 15 de mayo y 11 de septiembre, ape-
nas ha sonado su nombre. ¿Se resignará el torero 
tafallés a quedad convertido en un jornalero más 
del toreo? 
Andrés M E R I D A 5 agosto 1925 
Continúa descendiendo, y aunque este año ha 
pisado ruedos tan importantes como los de Madrid, 
Valencia, Sevilla, Málaga y Murcia, ías corridas to-
readas han sido menos que las del año anterior, en 
cuya temporada también dieron una suma inferior 
a las de la precedente. 
Gil TOVAR 9 agosto 1925 
Otro tanto podemos decir de éste,, en cuyo dies-
tro pusimos alguna esperanza cuando empezó la 
profesión. Este año ha toreado en Barcelona, Zara-
goza, Baeza y Olot, y en las dos plazas importantes 
primeras no produjo buena impresión. 
Justino Mayor, S A L E R I . . . Y I 13 agosto 1925 
El se hace llamar Saleri I I I , pero no hay que ha-
cerle caso. 
Ni aun resignándose a torear en plazas de poca 
importancia consigue llegar al número de actuacio-
nes de anteriores temporadas. 
Escasamente ha sumado doce novilladas, que 
toreó en Melilla, Talavera de Arriba, Salamanca, 
Navalmoral, Ciempozuelos, Carabanchel y Sigüenza. 
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Vicente Climent, A L P A R G A T E R I T O 16 agos. ,1925 
El primer compañero qrue tuvo Félix Rodríguez 
ha quedado completamenite retirado de la circula-
ción. La plaza más importante en que ha toreado 
este año ha sido la de Quintanar de la Orden. 
Rlcard,© ROMERO FREGr 27 agosto 1925 
No consigne abrirse paso este diestro de Méjico 
entre los novilleros, y eso que entre éstos son hoy 
bien pocas l'as notabilidades. 
Le han visto torear este año en Madrid, Murcia, 
Játiva, Ciempozuelos, Ceret y Alarín ,y terminada 
la temporada marchó a su tierra. 
José ROMERO 29 agosto 1925 
En Málaga, Ronda, Badajoz, Sevilla, Cáceres y 
y Valencia de Alcántara han visto este año a dicho 
novillero. No ha hecho nada por salir del modesto 
lugar que ocupa. 
Enriaue Belenguer, C H A T E T 29 agosto 1925 
¿Cómo consideramos a este diestro, como bece-
rrista o como novillero? 
Más bien como lo primero, pero por su edad- bien 
podemos incorporarib aquí. 
Y el caso es qiue su estatura no le va a permitir 
salir de los becerros. 
Cerca de veinte actuaciones ha sumado entre 
Madrid, Bilbao, Coruña, Alicante, Granadla, Pamplo-
na, Eihar, Alcalá, Colmenar, Palma y otras plazas. 
José S E R R A N O 3 sept. 1925 
Este Chato de Valencia, que no es lo mismo que 
Valencia, él Chato» se ve que es un torero puebleri-
no que no encaja en las plazas importantes. Entre 
Vafencia, Almería, Carabanchel, Murcia, Almadén, 
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Cuenca, Lanjar y Villacarrillo ha echado fuera una 
docena de festejos. 
3Ielchor D E L M O N T E 13 sept. 1925 
Este valiente novillero mallorquín no consigue 
dar el avance definitivo para colocarse en la van-
guardia de los de su categoría. Esta temporadaj 
además, sufrió un grave percance en Gerona, y ta-
les accidentes más bien dificultan los avances que 
otra cosa. 
Poco más de doce corridas suman las que ha to-
reado en Madrid, Vitoria, Palma, Valladolid, San-
tander, Gerona, Inca, Barcelona, Aubagne y Socué-
llamos. 
Jaime NOAIN 13 sept. 1925 
Tampoco este novillero obtiene la reputación 
que hace algunos años viene persiguiendo, pues to-
do no consiste en torear frecuentemente y con éxi-
to en Burgos. Las demás plazas que ha pisado, co-
mo Logroño, Pamplona. Arnedo y Nájera, pertene-
cen, igualmente, a la región del Norte, que ©s don-
de han quedado reducidas sus actividades. 
Ricardo L . GONZALEZ 17 sept. 1925 
Otro que ha renunciado a la fama, ni más ni me-
nos que Don Simplicio Bobadilla a la mano de doña 
Leonor^ 
Ha quedado reducido a ser uno de los muchos 
que sobran. 
En Madrid, Barcelona, Carabanchel, Almagro y 
Guadalajara ha aburrido más que otra cosa a los 
públicos. 
Pedro MONTES 19 marzo 1926 
Es valiente, pero de una torpeza que ya va pa-
reciendo irremediable. 
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Ha tomado parte en cerca de veinte novilladas 
de las que se celebraron en Madrid, Barcelona, Vai 
lencia, Burdeos, Granada, Santander, Málaga, Qi-
jón, Logroño y Algés. 
Juan Mazquiarán, FORTUNA-CHICO 19 marzo 1926 
Tantos golpes le van dando los toros, que hasta 
la valentía se le va mermando. No hace ningún pro-
greso, y en cambio sufre derrotas tan gordas, como 
una en Zaragoza, en cuya ocasión dejó vivos sus 
dos enemigos. Ha toreado lo siguiente: 
Enero: 9, Murcia.—Marzo: 20, Valencia; 31, Ma-
drid.—Abril: 10 y 17, Bilbao.—ilíaco: 1, Alcira; 13, 
Zaragoza; 15, Sevilla; 22, Vaiencda; 29, Zaragoza, 
—Julio: 17, Sevilla.—Agosto: 14, Madrid; 18 Ciu-
dad Eeal.—Septiembre: 25, La Robla; 27, Abarán.— 
Octubre: 2, Zaragoza. Total: 16 novilladas. 
Andrés Colonia, CLASICO 18 jultio 1926 
Por lo visto, no le entra el toreo en la cabeza. 
Valentón a ratos y torpe siempre,, anda a trompi-
cones con ios toros y esto no da ni gloria ni dinero. 
Ha toreado cerca de veinte novilladas en Valen-
cia, Villena, Alcoy, Játiva, Bocairente, Madrid, Mo-
nóvar, Burgos y Carabanchel. 
ManueJ Vllches, P A R R I T A 18 julio 1926 
Poco más o menos que el anterior ha toreado és-
te, habiendo pisado las plazas de Madrid, Bilbao, Se-
villa, Miranda, Algeciras, Tolosa, La Línea» Valen-
cia, San Roque, Tarifa y Córdoba., 
Su campaña ha resultado aceptable en general. 
Luis MORALES 29 julio 1926 
Es uno de los muchos que se estancan en cuanto 
brotan. Ha toreado en poblaciones tan importantes 
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como Málaga y tan insignificantes (taurinamente 
hablando) como Ejea de los Caballeros. Más es to-
rero para piazas como la segunda que como la pri-
mera. 
Mlg-uel LOPEZ ABOCA 31 julio 1926 
Desde Murcia y Almería saltó a Zaragoza, pero 
pudo evitarse dicho salto. Ya lleva algún tiempo 
rodando por esas, plazas, pero isin que hasta la fecha 
se observe en él adelanto alguno. 
Mlgruel Eodríg-uez, ESPONTANEO 2 sept. 1926 
Fuera de una novillada de carácter económico 
en Barcelona, las demás plazas que ha pisado han 
sido de tres al cuarto,, como Socuéllamos y Cazorln. 
También en Carabanchel ha toreado dos veces. 
Para quedar convertido en torero rural, valga 
la denominación, no merecía la pena de haberso 
dado a conocer. 
Manuel Díaz, T O R E B I T O D E MALAGA 10 sept. 1926 
Para quedarse en novillero, no está mal. Sus 
faenas no resisten un análisis, pero bulle, lo inten-
ta todo, a ratos está valiente... y otros no sabe por 
donde anda. 
Ha toreado lo siguiente: 
Marzo: 13, Madrid; 20 y 25, Barcelona; 31, Ma-
drid.—Ahrü: 3, MáJaga; 10, Bilbao; 17, Granada; 
24, Sevilla.—Mayo: 1 y 8, Málaga; 15, San Fernan-
do; 22, Sevilla; 29, Valencia.—Junio: 12, Zamora.— 
Agosto: 14, Madrid (cuya tarde sufrió una cornada 
grave)Septiembre: 11 y 18, Melilla; 13, Moita de 
Ribatejo.—Octubre: 16, Barcelona. 
Total: 19 novilladas. 
Rafael B A R B E R A 23 sept. 1926 
Empezó en Aülginet, el 30 de enero, en cuya oca-
sión sufrió una cogida, toreó luego en Valencia, en 
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Carabanchel más tarde, en Santa María de Nieva, 
en Alicante... Nada. Uno más. 
Bamón CORPAS 6 marzo 1927 
Más le hubiera valido no presentarse en Madrid. 
Estuvo mal y quedó arrinconado del todo. 
Pero como estos chicos están a prueba die desen-
gaños, Corpas continuará queriendo ser torero. 
Allá él. 
José A Y I A 10 abril 1927 
Exactamente lo mismo podemos decir de éste. 
Está, visto que el buen sentido no es patrimonio de 
todos los que quieren ser toreros. 
Y Aviá ya lleva un rato queriendo, pero no con-
sigue abrirse camino. 
Angel Cerdá C A K R A T A L A 14 mayo 1927 
Es de lo mejor que hay hoy en las filas noville-
riles. Tiene idea, es valiente, pone voluntad y sabe 
llegar al público. 
Ha realizado una buena campaña, durante la 
cual ha toreado lo siguiente: 
Abri l : 10, Villena; 18, Barcelona.—Mayo: 1, Za-
ragoza; 8, Palma; 14, Madrid; 15, Alcoy.—Junio: 5, 
Valtencia; 12, Zamora; 24, Albacete; 29, Agost; 31, 
Azpeitia.—Agosto: 15 y 21, Barcelona; 28, Cieza.— 
Septiembre: 11, Madrid; 18, Requena; 25, Valencia. 
17 novilladas. 
Sin terminar la temporada marchó a Venezuela, 
donde actualmente está toreando con éxito. 
Fédix González, DOMINGUIN-CHICO 28 mayo 1927 
Se presentó en Madrid para estoquear toros re-
joneados, y como ha toreado bastante, es justo que 
mencionemos su campaña, que se compuso de las 
novilladas siguientes: 
H 
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Abril: 24, Carábanchel.—Mayo: 8, Valdemorillo; 
15, Mora la Nueva; 22, ValladoM; 28, Madrid.—ÍM-
nio: 5, Palenda; 12 y 16, Cangas de Onís; 29, Cará-
banchel.—Julio: 10, Cáceres; 17, La Puebla; 25, Or-
gaz.—Agosto: 9, Evora; 16, Tobarra; 22, Tarazona 
de la Mancha; 25, Alcalá de Henares; 28, Orgaz.— 
Septiembre: 4, Ciudad Rodrigo; 11, Rivadavia; 22, 
Madridejos; 23, Talavera; 25, Sacedón—Octubre: 3, 
La Línea; 8, Villarejo de Salvanés; 23, Santa María 
de Nieva. Total): 25 novilladas. 
Mariano R O D E I G U E Z 6 julio 1927 
Se trata de una de las primeras firmas entre 
los de su categoría y ya se habla de su alternativa 
para la próxima temporada. Algo prematuro nos 
parece este paso, pues ¡si bien el llamado Exquisito 
sabe realizar faenas artísticas con el capote y la 
muleta., le falta adquirir conocíimentos con que sor-
tear airosamente las dificultades. 
Ha sido de lo3 que más han toreado, como puede 
verse por esta lista. 
Febrero: 20, Barcelona; 27, Valencia.—Marzo: 
13 y 19, Barcelona.—Abrü: 3, Zaragoza; 10, Barce-
lona; 17, Granada; 24, Zaragoza.—Mayo: 1, Málaga; 
8, Alicante; 15 y 22, Sevilla; 29, Puerto de Santa 
María.—Junio: 19, Valencia; 26, Granada.—Julio: 
3, Játiva; 6, Madrid; 7, Sevilla; 17, Malaga; 31, Va-
lencia.—A/osío: 7, Barcelbna; 12, Beja (Portugal); 
14, Córdoba; 18, Cazalla; 21, Anjtequera; 28, Sevilla. 
—Septiembre: 4, San Roque; 7, Huelva; 8, Utrera; 
9, Ronda; 11, Tarifa; 16, Madrid; 22, Ecija; 30, Se-
villa; 
Total; 34 novilladas. 
Julio García, PALMEÑO 24 julio 1927 
Un novillero muy desigual. Le hemos visto ha-
cer faenas artísticas y emocionantes y ha demostra-
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do en otras ocasiones la mayor ineptitud. Desde 
luego, ignora muchas coisas, que con la práctica pue-
de i r aprendiendo. 
Le tenemos anotadas las novilladas siguientes: 
Abrü: 3, Carabanchel.—Mayo: 15, Linares; 17 
y 26, Barcetona.—Junio: 16, Barcelona.—Julio: 24, 
Madrid; 25, Barcelonaj—Agosto: 15 y 28, Barcelo-
na.—Septiembre: 11, Sevilla; 22, Ecija; 27, Córdo-
ba..—Octubre: 9, Madrid. 
La mitad de sus actuaciones corresponden a 
Barcelona, donde en las primeras novilladas produ-
jo la mejor impresión; pero luego, por su labor de-
ficiente, perdió cartel. 
Esperemos. 
José P I N E D A ' 25 julio 1927 
Sin más antecedentes que un par de faenas re-
comendables hechas con becerros, entró este año en 
el concierto de ía novillería y, como es consiguiente, 
desafinó de tal manera, que ha quedado al margen. 
Ha toreado en Barcelona, Córdoba, Granada, Se-
villa. Murcia y, finalmente, en Madrid, el día de su 
presentación. 
Después no se ha hablado de él. 
José B A Q U E T 31 julio 1927 
Fracasado en Sevilla, donde ai surgir en 1925 
permitió abrigar aJguna esperanza, y sin haber to-
reado este año más que una novillada en dicha ciu-
dad, se presentó en Madrid el día de la fecha expre-
sada y fracasó rotundamente. 
Epifanio B U L N E S 7 agosta 1927 
Por una faena de muleta que le vimos en 1926, 
dijimos que el año actual podía llegar a ser un no-
villero de tronío. Pues bien: aquella faena debió de 
ser hija de la casualidad, porque en 1927 no ha da-
do Bulnes una en el clavo, 
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Fracasó en Barcelona, a donde fué por el re-
cuerdo de aquella faena, fracasó en Madrid al pre-
sentarse, y no sabemos que hiciera nada de particu-
lar en las dos novilladas que ha toreado en Sevilla 
ni en otra en Meiilla. 
José PASTOR 14 agosto 1927 
Si el triunfo obtenido en Madrid al presentarse 
hubiera sido cuando principiaba la temporada, in-
dudablemente, José Pastor habría toreado mucho 
este año. 
Después, al repetir en Madrid el 8 de septiem-
bre, también con éxito, sufrió una grave cornada 
que no le permitió torear hasta el 6 de noviembre 
en Barcelona, en cuya novillada se mostró valentí-
simo y enterado con un toro grande y difícil. 
Con estas notas favorables en su abono, tiene 
en perspectiva para el año próximo una gran tem-
porada, durante la cual es de suponer que toreará 
mucho, porque como los novilleros de tronío esca-
sean, le buscarán las empresas. 
Es decir, puede ocurrir esto si él no se precipi-
ta y toma la alternativa pronto, como se susurra. 
Ni negamos ni afirmamos que de matador de 
toros responda al interés que hoy inspira; pero nos 
parece algo prematura tal deteminación, si es que, 
en efecto, existe la misma. 
Y cónsteles a los panegiristas de José Pastor 
que esta modesta opinión nuestra no implica repa-
ro alguno a las aptitudes de dicho torero; nada de 
esto. Hemos visto en él cosas muy buenas, pero hay 
que convenir en que ha toreado poco, y la práctica 
contribuye, mucho a consolidar una reputación. 
Este año ha tomado parte en unas quince novi-
lladas, que toreó en las plazas de Burdeos, Gandía, 
Palma, Barcelona, Zaragoza, Madrid y Murcia. 
El año próximo puede ser decisivo para él. 
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No hay que decir que le deseamos la mejor 
suerte.' 
Antonio P E R E Z SOTO 15 agosto 1927 
Ha sido de los que más corridas han toreado. No 
tiene nada de depurado su estilo, pero el mozo es 
valiente, pone una gran voluntad, lo intenta todo, 
anda a trompicones con los toros muchas veces, sin 
darle importancia al peligro, y todo esto va muy 
bien en un novillero modesto. 
La base de su campaña en el año último fueron 
diez novilladas que toreó casi seguidas en la plaza 
de Carabanchel en los primeros meses de la tempo-
rada taurina. 
He aquí todas las que le tenemos anotadas: 
Abrü: 17 y 24, Carabanchel—M^o: 1, 8 y 22, 
Carabanchel.—Junio: 5, Carabanchel; 12, Zamora; 
16, Carabanchel; 19, San Clemente; 29, Ciudad Real. 
—Jtdio: 10, Almadén; 17 y 24, Carabanchel.—Agos-
to: 7, Carabanchel; 14, Barcelona; 10 y 11, Socué-
ilamos; 15, Madrid; 21 y 22, Antequera; 25, Alcalá; 
28, Barcelona; 29, Colmenar.—Septiembre: 5, Hi-
guera la Real; 8, Benavente; 11, haro; 13 y 14, 
Aranda de Duero; 18 y 20, Cazorla; 25, Valencia.— 
Octubre: 16, Barcelona.—Noviembre: 6, Barcelona. 
Total: 33 novilladas. 
José Blanco, BLANQUITO 21 agosto 1927 
Creemos que no pasará de ser uno de los muchos 
novilleros que andan dando tumbos, de esos que se 
agarran a todo, lo mismo a torear una novillada en 
Madrid que a actuar en un pueblo donde se impro-
visa una plaza. 
Este año lo ha hecho en la corte, en Sevilla, Za-
ragoza, Alcira, Toro y no sabemos si en algún otro 
sitio. 
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José García, MAERA 11 sept. ,1927 
Es hermano del difunto matador de toros de 
igual apodo; en realidad es Maera IV, pues el pri-
mero y el segundo fueron los hermanos Soriano, no-
villero y banderillero, respectivamente. 
Maera I V no parece que avanza mucho en la 
profesión. 
Acaso confia en que yendo despacio irá más le-
jos. 
Ha toreado este año en Valencia, Pamplona, Se-
villa, Alcoy, Carabanchel, Tenerife, Sanlúcar, Ma-
drid y Melilla. 
A l presentarse en la corte, hizo una faena no-
table con un toro de Angoso, fué cogido, le dieron 
la oreja por recetar una gran estocada y pasó a la 
enfermería-
A ver si con este buen recuerdo se abre defini-
tivamente paso el año próximo. 
Antonio Labrador, P I N T U R A S 9 octubre 19-27 
Conoce los secretos del toreo y es un banderille-
ro notabilísimo, pero... 
Esta conjunción adversativa quiere expresar 
que al chico del que fué gran peón aragonés le falta 
alegría y decisión, vamos, que tiene el pescuezo 
frío. 
Este año jugaba una partida de suma importan-
cia y no pudo hacer baza alguna por falta de triun-
fos. 
Vamos a esperar, hombre, que aún no es tarde. 
Toreó dos novilladas en Barcelona, dos en Zara-
goza, dos en Ejea de los Caballeros, la de su preisen-
tación en Madrid y no sabemos si alguna otra. 
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Los stiguiierttes rao fian t o re ta do 
en la plazca de iViadrid 
Florentino Peces, A V E L L A N O 
Es toledano, y aunque hasta ahora puede decir-
se que no ha salido de aquella comarca, cuentan 
que ha hecho muchos progresos y que a su estilo 
de torero fino ha sumado el dominio en el momento 
supremo. Así, pues, en la temporada próxima pue-
de moverse en máis elevada esfera. 
Ha toreado las siguientes novilladas: 
Abrü: 3, San Martín de Montalban; 26, Villa-
muelas.—Mayo: 4, San Martín de Montalban; 21, 
Almadén.!—Junio: 16, Quintanar.—Julio: 25, Tole-
do; 26 y 27, Sotillo.—Agosto: 9 y 10, Ooruña; 15, 16 
y 17, Gijón; 18 y 19, Aimorox; 20 y 21, San Román 
de Montes; 29, Huerta de Valdecarabanos.—Sep-
tiembre: 4, Recas; 9 y 10, Méntrida; 11, Guadamur; 
14, San Pablo; 15 y 18, Escalonilla; 19, Bargas; 23, 
Consuegra; 25, Ventas con Peña Aguilera; 26, Bur-
guillos.—Octubre: 9, Toledo. 
Total: 30 novilladas. 
Bafael Saco, CANTIMPLAS 
El hijo del que fué famoso peón cordobés, de 
igual apodo, ha dado un paso de avance en la última 
temporada y ha dejado muy bien preparado el1 te-
rreno para la próxima, que puede ser de gran im-
portancia para él. 
Vamos a ver si es verdad y mantiene el presti-
gio de la solera cordobesa, pues su abolengo, llamar-
se Rafael y ser de Córdoba le obligan a mucho. 
Tomó parte en las siguientes novilladas: 
Enero: 1, El Carpió.—Abril: 17, Córdoba.—ilía-
co: 17 y 18, Alcaraoejos; 28, Córdoba.—Junio: 15, 
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Bélmez; 22 y 23, M. del Soldado; 24, Cabra.—JM&O: 
10, M. del Soldado; 17, Alcaracejos; 24, Córdoba.— 
Agosto: 14, Huelva; 15, Sevilla; 19, Dos Torres; 24, 
25 y 26, Sorilmela; 28 y 29, Hinojosa del1 Duque.^-
Septiertibre: 3, Priego; 8, Ayamonte; 14, Villanueva 
del Arzobispo; 18, Jerez de la Frontera. 
Una cornada grave que sufrió en esta fecha, le 
impidió torear el resto de la temporada y le hizo 
perder ocho corridas en Huelva, Ecija, San Fernan-
do, Córdoba, Cabeza del Buey, Ubeda y Jerez. 
Las toreadas fueron 24. 
Pedro CARREÑO 
En Huelva y su comarca habDan bien de él. En 
una novillada de concurso celebrada en dicha ciu-
dad el 4 de agosto obtuvo el premio de una oreja 
de plata. 
Ha toreado seis veces este año en la mencionada 
plaza y además en Cazalla, Jerez de la Frontera y 
otros puntos. 
Las referencias que hay de él son buenas. 
Ramón LACRÜZ 
Ha sobresalido este año no poco y puede verse 
solicitado por las empresas en el próximo.. Como 
Pérez Soto, tuvo como base de su expansión la pla-
za de Vista-Alegre (Carabanchel) 
Le tenemos anotadas estas corridas, además de 
las cinco que toreó seguidas en la mencionado pla-
za: Dos en Játiva, dos en Aranda de Duero, y una 
en cada una de las plazas de Barcelona, Zaragoza, 
Sevilla, Toro, Maranchón y Requena.: 
Danied OBON 
Ha brotado en Zaragoza y ha hecho este año su 
primera campaña de novillero. 
El' hecho de que en plaza tan importante haya 
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toreando hasta diez veces durante la última tempo-
rada parece demostrar que el muidiacho no es una 
vulgaridad. 
He aquí la lista de sus actuaciones: 
Mayo: 26, Zaragoza.—Junio: 5, Caiatayud; 12, 
26 y 29, Zaragoza.^—Julio: 3, 24 y 30, Zaragoza.— 
Agosto: 7, Zaragoza; 13, Soria; 15, Aifaro; 16, Tafa-
11a; 28, Eijea de los Caballeros.—Septiembre: 1, Ca-
lahorra; 2, Lodosa; 4, Zaragoza; 8, Alagón; 11, Ca-
iatayud; 14, 15 y 16, Sos del Rey Católico; 19, Epi-
la; 29, Corella.—Octubre: 9, Zaragoza 13 y 14, Ca-
landa^ 
Terminó la temporada estoqueando, vestido de 
paisano, en Zaragoza, un novillo el 23 de octubre, 
de manera es que con ésta fueron, once sus actua-
ciones en la inmortal ciudad y 27 las de toda la 
temporada, que, para ser la primera, no es mal 
punto. 
Traiiclsco P E E L A C I A 
San haber toreaxio en Madrid, ha sido uno de los 
novilleros «punteros» de la temporada última, tanto 
por el número de corridas que ha toreado en las 
plazas de más importancia—después de la mencio-
nada—, como por los éxitos obtenidos. 
Se dijo que tomaría la alternativa en las corri-
das de la feria de Sevilla del año próximo; pero 
pensándolo mejor, sin duda, ha optado por seguir 
de novillero algún tiempo más, determinación que 
nos parece muy sensata. 
Ha toreado las novilladas siguientes : 
Marzo: 13 y 27, Valencia.—Abril: 3, Valencia; 
18, Barcelona; 25, Valencia.—Mayo: 8, Zaragoza; 
22, Sevilla; 29, Puerto de Santa María.—Junio: 19, 
Zaragoza; 24, Barcelona; 26, Tolosa.—Julio: 3, Játi-
va; 10, Málaga.^—^grosto: 4, Huelva; 7, Sanlúcar; 15, 
Játiva; 21 y 28, Barcelona.—Septiembre: 4, San 
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Roque; 7, Hueüva; 8, Utrera; 9, Ronda; 11, Tarifa; 
13, Albacete; 18, Zaragoza; 22, Ecija; 30, Sevilla. 
Diciembre: 25, Murcia. 
Total: 28 novilladais, pero pudieron ser más de 
no haber resultado herido en Málaga el 10 de julio, 
percance que le impidió torear por espacio de cerca 
de un mes. 
Natalio S A C R I S T A N F U E N T E S 
Es hermano del otro Sacristán, de quien ya nos 
hemos ocupado,, y aunque salió muy valiente y con 
mucho brío en Ha plaza de Carabanchel, aflojó algo 
en el curso de la temporada. 
La plaza más importante que ha pisado ha sido 
la de Barcelona, y aunque no salió muy airoso, hay 
que convenir en que el ganado que lidió fué del lla-
mado «indeseable». 
Fernando USAN 
También ha surgido en Zaragoza, como Obón, y 
también ha sido ésta Ha primera temporada que ha 
hecho como novillero. 
En su abono tiene que obtuvo en la mencionada 
plaza el galardón de otra oreja de plata—como Car 
rreño en Huelva—, y justo es que tales éxitos ten-
gan publicidad,, tratándose de principiantes, siquie-
ra sea para que sirva a éstos de estímulo. 
Usán ha tomado parte en estas novilladas: 
Abril: 17, Ejea de Ibs Caballeros.—Agosto: 4, 
Zaragoza; 13, Soria; 14 y 21, Zaragoza.—Septiem-
bre: 4, Zaragoza; 8, Alagón; 11, Alcañíz; 29, Core-
11a.—Octubre: 2 y 9, Zaragoza. 
Total: 11 novilladas. 
del montón 
ATARFEÑO.—Le conocen en Granada, donde 
ha toreado varias novilladas,, 
ALDEAM).—A éste, en cambio, solamente le 
ven torear en Levante. 
ALVAREZ (Isidoro).—No ha salido de Tejares 
y Zamora. 
ARREBA (Emeterio).—Para presentarse en 
Madrid se plantó el apodo Corchaíto. Hay qne de-
clararlo suspenso. 
BARTOLOME (EnriqUie) .—Decididamente, no 
va a ninguna parte. 
BATURRICO.—Ya son muchas años sin hacer 
nada de provecho. 
BARRAL (Cecilio).—Por Aragón, Navarra y la 
Rio ja sigue perdiendo el tiempo. 
BCÍRUJ1T0.—Ha toreado en Villanueva del Ar-
zobispo y en Nerva. 
BEMBENUTY.—¿Quién será este pollo que to-
reó en San Fernando el 17 de julio? 
CARDONA MASIP.—En Castellón, Almería, A l -
bacete y Burdeos informarán. 
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CAMARA II.—Ha toreado una docena de novi-
lladas, p^ro no saca los pies de las alforjas. 
CASTRELITO.—Ha toreado en Carabanchel y 
Manzanares. 
CALDERON DE LA BARCA.—Cada año está 
más «apagao». 
CARPIO II.—Le han visto en Valencia y ütiel. 
CLARAMONTE.—Y a éste, en Valencia y Ri-
poll. 
GESTER.—Este no ha salido de Zaragoza. 
CARRETERO.—Se dejó ver en Toledo. 
CURRITO DE LA CRUZ.^En Barcelona, Cara-
banchel y el Pardo demostró que no se perderá na-
da con que cambie de oficio. 
CHAVITO.—Ha toreado dos veces en Madrid en 
económicas, ¡hola!, y también lo ha hecho en Cara-
banchel. 
CHICO DE LAS DELICIAS.—Este no sale de 
Zaragoza, ni le corre prisa. 
DURAN GUERRA.—Ha toreado en Madrid, Bar-
celona y Valencia y no hacía falta en ninguna parte. 
ESTEBAN (Fermín) .—Pero, hombre: ¿Después 
de tantos años? Los hay tozudos. 
ECHEVARRIA (Castor) .—Torea muy requete-
bién con di capote. Lo saben en Barcelona y Sevilla.. 
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GARCIA (Rafael),.—Ha ido al hoyo y ha torea-
do en Recas. ¡Cualquier cosa! 
GITANIUJO-CHICG.—Toreó en Madrid el 4 de 
agosto. Algo es algo. 
GITANILLO DE MALAGA.—Se presentó un 
día en Carabanchel. 
GOMEZ (Ramón) .—Le vieron en la corte el 21 
de julio. 
HILACHO.—'Idem, ídem, ídem, el! 6 de agosto. 
¿Y qué? 
JOSEITO DE GRANADA.—En Granada saben 
de el,, donde ha toreado varias veces. 
LAGARTITO Quiso volar un poco alto y le 
faltaron fuerzas. 
LAINEZ.—Darán razón en Huelva. 
LITRI 11 (Luis Prados) .—Ha toreado su buena 
docena de novilladas entre Málaga, Carabanchel, 
Ciudad Real, Socuéllamos, Turégano y Robledo de 
Chávela. 
LLAMAS.—¿Hasta cuándo, hombre de Dios? 
¿No le dijeron en Alcira que se fuera? 
MORENO (Rafael).—Valencia, Carabanchel, Já-
tiva, Cuenca y Tarragona le han visto este año sus 
deficiencias, 
MANOLE—Zaragozano y del Arrabal, pero su 
porvenir está en Francia, 
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MORER (Salivador).—Este es de Huesca, pero 
para el caso, como si fuera del Arrabal. 
MUÑOZ (Luis).—Cartagena, Carabanchel y San 
Esteban del Valle han sido sus campos de acción. 
MONTERO (Manuel).—Ya ha tenido tiempo de 
convencerse de que no le llama Dios por ese ca-
mino. 
NAVARRO (Paco)^-En Valencia, Alicante y 
Orihuela pueden dar referencias. 
NIÑO DE TERUEL—No avanza ni con una lo-
comotora. 
NIÑO DEL BARRIO —Murcia y Alicante han 
contemplado sus hazañas.. 
NIÑO DE HARO.—No llega ni a Briones. 
NIÑO DE CARMONA.—Saben de él en Huelva. 
NENE.—También es onubense. 
PEDRILES.—No ha demostrado este riojano 
que sea de la madera de los triunfadores. 
PERKTE.—En Granada han tenido para él al-
gunos elogios. Además ha toreado en Baza y en 
Ronda. 
RODRIGUEZ RUFO.—Vamos despacio, joven, y 
el tiempo, en cambio, corre que se las pela. 
RBVERTITO.—No parece cumplir lo que pro-
metía. 
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RAFAELILLO (Rafael Cañü) .—Se presentó en 
Madrid el 15 de agosto. 
RUZAFAl.-^Cara:banchel, Jetafe, Avila y Bena-
vente le han visto torear este año. 
RONDA.—Este es un tal Lorenzo Agudo, de Za-
ragoza, valiente, pero torpe. 
SANLUQÜEÑO.—Lleva en el oficio muchos años 
dando pruebas inequívocas de ineptitud, 
SALAMANCA (Vicente)—Además de torear 
en Puertollano y Piedrabuena, lo hizo dos veces en 
Madrid. 
VAQÜERIN.—Ha despachado un montón de no-
villadas en Valencia, Carabanchel, Puertollano, Or-
gaz, Manzanares, Alcalá y Aranda de Duero. A ver 
si asciende el próximo año. 
VXLLALTA II.—Se ha presentado en Alicante y 
Algeciras. 
IVAJIITO.—A éste le conocen mucho en Onda-
ra y, sobre todo, en Gandía. 
IPIÑA (Pedro) .—Es vasco y dicen que tiene 
madera. Procure dar el estirón en la próxima tem-
porada. ¡Aurrerá! 
Novilleros «pe se Han presentado en 
Madrid durante la temporada de 1927 
Ramón Corpas 
José Abia 
Angel C. Carratalá 
Vicente Barrera 
Félix González (Dominguin-chico) 
Rafael Gañil (Rafaelülo) 
Mariano Rcdrígnez 
Antonio Lafarque 
Mariano Moreno {Cliavitó) 
Francisco Villagrán (Chimelin) 
Juan Ramos 
Julio García {Palmeño) 
José Pineda 
Mariano Verdasco 
Miguel Egea {Córdoba) 
José Baquet 
Emeterio Arroba 
Mariano Tirado (Gitanülo-chico) 
José Jiménez (Pepete V, no I I ) 
Francisco Muñoz 
Enrique García (Hilacho) 
Vicente Salamanca 
Epifanio Bulnes 
Francisco Huertas 
Victoriano García (Giraldo) 
Fernando Antolín (El Imperial) 
José Pastor 
Antonio Pérez Soto 
Antonio Reyes 
Manuel Pérez Domínguez 
José Blanco (Blanquito) 
José García (Maera) 
Antonio Labrador (Pinturas) 
Duran Guerra 
6 marzo. 
10 abril. 
14 mayo. 
14 mayo. 
28 mayo. 
28 mayo. 
6 julio. 
7 julio. 
16 julio. 
23 julio. 
23 julio. 
24 julio. 
25 julio. 
30 julio. 
30 julio. 
31 julio. 
4 agosto. 
4 agosto. 
6 agosto. 
6 agosto. 
6 agosto. 
6 agosto. 
7 agosto. 
11 agosto. 
11 agosto. 
13 agosto. 
14 agosté-
i s agosto. 
20 agosto. 
20 agosto-
21 agosto. 
11 septiembre. 
9 octubre. 
12 octubre. 
Pepito F E R N A N D E Z 
En Gijón, Andújar, Alicante, Torrijos, Los Na-
valucillos, Peñaranda y otras plazas ha tomado par-
te en buen número de festejos, pues es de sobra 
conocidp desde que ya en 6 de julio de 1925 se pre-
sentó én Madrid formando pareja con. 
Antonio García, M A R A V I L L A 
¿Será este mucihaclio una gran figura del toreo? 
Ha sido entre los becerristas el que más ha to-
reado y mayores y .más abundantes éxitos ha obte-
nido, y cuantos le ven se hacen lenguas de sus ex-
cepcionales aptitudes,, siendo los profesionales los 
primeros en encomiarlas. 
La seguridad, el dominio y el arte con q:ue to-
rea parecen denunciar a una futura estrella; todas 
las noticias que de él tenemos coinciden en los elo-
gios y es fuerza que en un libro de este carácter 
dejemos registrados tales antecedentes. 
Ha toreado 21 becerradas, a saber: 
Abrü: 10, Melilla; 22, Málaga.—Mai/o: 1, Melílla; 
17, Bilbao; 22, Granada; 26, Salamanca; 29, Gijón. 
—Junio: 12, Bilbao.—Julio: 25 y 31, Segovia.— 
Agosto: 10, Huesca; 15, Rioseax—Septiembre: 1, 
San Sebastián; 4, Gijón; 9, Santa María de Nieva; 
11, Badajoz; 16, Colmenar de Oreja.—Octubre: 2, 
Zafra; 9, Alcalá de Henares; 16 y 23', Segovia. 
Perdió por diferentes causas seis becerradas 
más que tuvo contratadas. 
Merece consignarse que en Huesca y en Santa 
María de Nieva se encerró cada tarde con cuatro 
15 
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bichos para él' solo, en el primer punto a fortiorí, 
pues resultó cogido su compañero Fuentes Be ja-
rano 11^  y esta doble prueba constituyó en una y 
otra población otros tantos triunfos. 
Antonio LAFARQÜE 
Este diminuto artista sevillano aseguran aficio-
nados competentes que torea de un modo primoroso. 
Este año ha ensanchado ya su esfera de acción, y 
en el próximo es seguro que la ensanchará más, 
pues se hacen muchos elogios de é l 
Ha tomado parte en las becerradas siguientes: 
Junio: 12 y 19, Valladolid; 24, Medina de Rióse-
eo.—Julio: 7, Madrid,—Agosto: 14, Huelva; 15, 01-
vera; 18, Caaalla de la Sierra; 29, Olvera.—Septiem-
bre: 2, Nerva; 11, Cazalla de la Sierra; 12, Cortega-
na; 13, Higuera de la Sierra; 17, Jerez; 18, Morón; 
20, Zalamea la Real; 21, Valladdid.—Ociare: 2, 
Sanlúcar; 23, Zalamea; 30, Jerez. 
Total: 19. Perdió tres por varios motivos. 
Juan Martín Caro, CHIQUITO D E L A AUDIENCIA. 
He aquí otro artista precoz a qtuien elcgian mu-
cho cuantos le han visto torear. También nos hace-
mos eco de tales alabanzas, y ojalá que las excelen-
tes disposiciones de todos estos muchachos no se 
malogren al habérselas con ganado de respeto, pues 
la transición suele echar por tierra muchas veces 
los mayores entusiasmos. 
A l Chiquito de Id Aitáiencm le tenemos anota-
das las 16 becerradas siguientes: 
Abril*: 10, Castellón; 24 Bilbao.—Mayo: 1, Jerez; 
17, Bilbao; 22, Granada; 29, Coruña.—Junio: 5, San-
tander; 12, Bilbao; 24, Tdosa; 25, Eibar; 29, Bilbao. 
—Julio: 3, Logroño.—^osto: 26, A]c&¡Á.r~-Septiem-
bre: 4, Gijón.—Octubre: 2, Segovia; 9, Alcalá. 
Es posible que haya toreado más, pero a nos-
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otros solamente han llegado noticias de Has mencio-
nadas. 
Manuel AGÜERO 
Es hermano del matador de toros de igual ape-
llido y los antecedentes que de él tenemos son los 
de que el muchacho posee igual fibra, los mismos 
entusiasmos y análoga valentía que Martín.-
Ha toreado con creciente éxito unas quince be-
cerradas en Alicante, Castellón, Bilbao, Tolos a, Ei-
bar, Alicante, Jaén, Arroyo del Puerco y otras pla-
zas, habiendo dejado muy bien abonado el terreno 
para la temporada inmediata. 
F U E N T E S B E J A R A N O I I 
Hermano de Luis, el matador de toros del mis-
mo apellido, se ha lanzado este año a torear en pú-
blico como becerrista y ha actuado, entre otras pla-
zas, en las de Huesca, Rioseco, Badajoz y San Se-
bastián. 
Quinito C A L D E N T E Y 
Es de Palma de Mallorca,, donde ha aparecido 
este año produciendo delirante entusiasmo entre 
sus paisanos. Ha salido a éxito por actuación y ha 
sido el mejor defensor de los intereses de aquella 
empresa, a la cual le ha proporcionado el joven Cal-
dentey los beneficios de la temporada. Ha toreado 
siete u ocho veces en público, las últimas con traje 
de luces, sin salir hasta ahora de Mallorca. 
Los hijos de B I E N V E N I D A 
Torearon mucho y con gran éxito en Méjico, re-
gresaron a España y nuevamente han vuelto a 
aquellas tierras, sin exhibirse en éstas. 
Don Antonio CAÑERO 
Es la pTimera figura del toreo a caballo y el pro-
pulsor de esta manifestación de la tauromactuia, 
pues ya dijimos en nuestro anterior Anuario que 
a él exclusivamente se debe la preponderancia que 
la misma ha adquirido en los años últimos. 
Ninguno de sus imitadores ha conseguido igua-
larle, y si merced a la expansión que el toreo a ca-
ballo ha tenido, gracias a él, nos han visitado algu-
nos caballeros portugueses, la actuación de éstos 
ha hecho afirmarnos más en que lo que hace don 
Antonio Cañero no admite comparación alguna, 
porque es su especialidad algo tan castizamente 
español, que se aparta de lo que los lusitanos prac-
tican, indudablemente con gran brillantez, pero de 
otra manera. 
Kl señor Cañero ha tomado parte este año en 
las corridas siguientes: 
Enero: 6, Córdoba.—Marzo: 6, Málaga.—Ahrü.: 
17, Barcelona.—Mayo: 4, Figueras; 12, Madrid; 16, 
Talavera; 27, Córdoba; 28, Madrid—J^mo: 7,. Ma-
drid; 12, Barcelona; 16, Toledo; 22, Madrid; 26, Bil-
bao; 29, Córdoba.'—J'MZZO: 3, Pontevedra; 10, Ville-
na; 12, Pamplona; 16, Lisboa; 31, Santander.—Agos-
to: 2, Coruña; 7, Vitoria; 14, Gijón; 15, San Sebas-
tián; 21, Astorga; 28, Linares.—Septiembre: 4, Má-
laga; 7, Villena; 9, Ronda; 11, Murcia; 19, Vallado-
lid; 22, Talavera; 25, Logroño; 30, Belmente.—Oc-
tubre: 9, Valencia; 23, Villena. 
Total: 35 corridas. 
Gaspar E S Q U E R D O 
Lo mismo que Cañero, da también muerte a es-
toque a los toros cuando éstos no mueren del rejón. 
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Los éxitos de aquél le alentaron a imitarle, y aun-
que todos los años torea algo, se mueve en esfera 
bastante más modesta. 
Este año ha temado parte en cerca de una doce-
na de actuaciones, casi todas en novilladas, efectua-
das en las plazas de Toledo, Zaragoza, Ciudad Real, 
Cuenca y Carabanchel. 
Alfonso R E Y E S 
Este no estoquea a lias reses, y como a caballo 
se limita a cumplir discretamente, no son muchas 
las corridas que torea. 
Las de este año han sido ocho o diez, efectuadas 
en Carabanchel, Valladolid, Plasencia, Segovia, Bri-
huega, Monóvar, Mora y Alicante. 
Miguel C U C H E T 
Poco es lo que torea, pero logra mantenerse co-
mo tal profesional del rejoneo, aunque sea torean-
do en algunas plazas de poca importancia. Las seis 
u ocho actuaciones que le tenemos anotadas este 
año corresponden a Madrid, Carabanchel, MotriP, 
San Martín,, Recas y Abarán, 
Antonio H . M A R C E T 
Entre los imitadores de Cañero (Marcet también 
estoquea los toros) creemos que es el mejor jinete 
de todos, y como posee valentía, se le ve con agra-
do y merece torear más. 
Este año lo ha hecho en Barcelbna (dos veces), 
Gerona, Calatayud y Carabanchel. 
El Boltañés se halla obscurecido, pues solamen-
te sabemos que toreó en Teruel eí Io de junio. 
El vasco Pedro Lecumberri es poco conocido 
porque no sale de aquella región. 
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Simao da YE'IGA 
Este año se ha prodigado en España con sus «ja-
cas toreras», espectáculo que agrada de buenas a 
primeras, pero hastía pronto porque el peligro es 
muy remoto debido a que tal ejercicio lo ha venido 
practicando el portugués con toros embolados. 
Y esto, francamente, más parece un número de 
circo ecuestre que de una plaza de toros. 
Con los toros en puntas hay que convenir en 
que Simao da Veiga emociona menos que los rejo-
neadores de aquí. 
Ha toreado lo siguiente: 
Abrü: 18, Madrid; 17, Málaga; 24, Murcia—Ma-
yo: 11, Barcelona; 12, Zaragoza; 15, Valencia; 22, 
Zaragoza; 26, Córdoba; 28, Madrid; 31, Cáceres.— 
Junio: 5, Linares; 14, AJgeciras; 16, Granada; 19, 
Barcelona.—Jtdio: 1 y 3, Lisboa; 24, San Sebastián; 
25, Valencia.—Agosto: 6, Vitoria; 7, Santander; 14, 
San Sebastián; 16, Gijón.—Septiembre: 4, Coruña; 
11, Salamanca; 22, Logroño; 25, Valladolid.—Octu-
bre: 6, Madrid. 
Total: 27 corridas. 
Se ha dicho que al contraer matrimonio termi-
nada la temporada, se retiraba de la profesión. 
No podrá guardar mal recuerdo de los públicos 
españoles. 
Luiz L O P E S 
Es un buen rejoneador y es valiente este portu-
gués, pero muy triste. Hace las cosas sin alegría, 
sin alma, y su trabajo no adquiere realce por eso. 
Las corridas que le tenemos anotadas son doce, 
correspondientes a las plazas de Barcelona, Zara-
goza, Carabanchel, Bayona, Lisboa y Algés. 
El género Ínfimo 
LOS CHABLOT'S AUTENTICOS 
0 los Chariots de Pagés, tanto monta. 
Esta cuadrilla de toreros, bufos continúa disfru-
tando del alto crédito artístico adquirido hace más 
de diez años y goza de un renombre superior al de 
ias demás. 
Los auténticos Charlot's han toreado este año 
año las siguientes funciones: 
Abri l : 11, Barcelona; 17, San Fernando; 30, Je-
rez.—Mayo: 22, Valladolid; 29, Córdoba.—J^rao: 1, 
Cáceres; 5, Santander; 12, Mieres; 19, Algeciras; 23, 
Barcelona; 26, Burdeos; 28, Barcelona; 30. Madrid 
—Julio: 3, San Sebastián; 7, Madrid; 10, Soria; 16, 
Madrid; 18, La Línea; 21 y 23, Madrid; 24 y 27, Va-
lencia; 28 y 30, Madrid.—^rosío: 6, Sevilla.; 14, 
Puerto de Santa María; 17, Jaén; 20, Sevilla.—Sep-
tiembre: 21, Valladolid; 29, Córdoba.—Octubre: 2, 
Ubeda; 20 Jaén. 
Total: 32 charlotadas^ 
Dejaron de torear seas suspendidas por varias 
causas. 
L L A P I S E R A , L E R I N - C H A B L O T Y E L G U A R D I A TO-
R E R O 
Sigue esta cuadrilla en importancia a la ante-
r ior y ha tomado parte en muchos espectáculos, a 
juzgar por la siguiente relación: 
Enero: 6, Valencia;—Marzo: 27, Alicante.— 
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Abril : 10, Melilla; 23, Málaga.—Mai/o: 1, Melilla; 
16 y 20, Sueca; 29, Rentería.—Junio: 1, Teruel; 13, 
Barcelona; 16, Valencia; 19, Málaga; 25, Barcelona. 
—Julio: 10, Valencia; 17, Almería; 22, Rentería; 23, 
Barcelona; 25, Rentería; 30 y 31, Valencia.—Agos-
to: 6 y 13, Palma; 17, Játiva; 20, Madrid; 26, Alcalá 
de Henares; 28, Alicante.—Septiembre: 7, Cuenca; 
11, Córdoba; 13, Zamora; 18, Tarragona; 27, Qain-
tanar.—Octubre: 9 y 16, Santa Cruz de Tenerife. 
Total: 33 charlotadas. 
Hay otras cuadrillas de toreros bufos, pues to-
das las actividades y especialidades tienen imita-
dores. 
Entre esas cuadrillas de menos importancia se 
destaca fe de los «Charlots Zaragozanos». 
No hacemos mención de todas ellas porque esta 
manifestación cómica del toreo no tiene trascen-
dencia alguna y creemos cumplida nuestra misión 
dando noticias de las dos principales, pues en una 
y otra se hallan los creadores de ese toreo cómico 
que está manteniéndose más de lo que era d^ espe-
rar cuando nació. 
Enero 
Día 1.—Muere en Sevilla el notable periodista 
don Celedonio José de Arpe, quien con el pseudóni-
mo «Pepe el de las Trianerais» hizo algunos años 
informaciones taurinas en el Heraldo de Madrid. 
Día 24.—Deja de existir en Madrid el antiguo 
ex banderillero José Martínez {Pito). Perteneció, 
entre otras cuadrillas, a la del espada Angel Pastor. 
Día 28.—Fallece en Sevilla el conocido hombre 
de negocios taurinos, gerente de la empresa «La 
Taurina Sevillana», don José Salgueiro. 
Día 30.—Se inaugura la plaza de toros de AJgi-
net (Vatencia). 
F e b r e r o 
Día 1.—Fallece en Zaragoza el notable periodis-
ta y revistero taurino don Tomás Urbano Lanaspa 
«Campanitas». 
Día 13,.—Deja de existir en Sevilla el anciano 
periodista don José Rodríguez La Orden, quien al 
final del pasado siglo logró justa popularidad escri-
biendo revistas taurinas con el psedóniom «Carras-
quilla». 
iVlarzo 
Día 6.—En la novillada celebrada en Madrid se 
lleva a efecto la primera prueba de los petos pro-
tectores para los caballos. 
Día 13.—Empiezan los insoportables festivales. 
En Caravaca se celebró uno en el que actuaron Car-
nicerito, Fuentecs Bej araño, Paradas y Niño de la 
Palma. 
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Día 20.—Festival en Valdepeñas. Intervinieron 
Saleri, Méndez, F,. Bejarano y Antonio Sánchez. 
Día 22,—Muere en La Algaba. (Sevilla) el ex 
novillero Manuel Molina {Algobeño-ohico), quien en 
los comienzos de su profesión formó pareja con Ra-
fael el Gallo. 
Día 29.—Fallece en Valencia, donde vivía reti-
rado hace muchos años, ei ex banderillero y punti-
llero Francisco Roig (Pastoret), primer diestro que 
hubo con este apodo. 
— El mismo día dejó de existir en Zaragoza el 
picador de t ros José Bravo (Relámpago). 
Día 3.—En la plaza Monumental de Barcelona 
recibe la alternativa Félix Rodríguez de manos de 
Valencia I I , qiuien le cedió el toro Oiraldülo, negro, 
de José Bueno (AJbaserrada). 
— En igual día se ensaya por primera vez en 
la novillada efectuada en Madrid el procedimiento 
de que no salgan los picadores al ruedo hasta des-
pués de ser fijados los toros. 
Día 17..—Joaquín Rodríguez (Cagancho) toma 
la alternativa en Murcia de manos deii Gallo, me-
diante cesión de un toro de Federica 
Día 24.—Confirma su alternativa Félix Rodrí-
guez, en Madrid, de manos de Antonio Márquez. 
Día 12.—Confirma su alternativa en la plaza de 
Madrid el espada Manuel del Pozo (Rayito), de ma-
nos de CMcwlo. 
— El mismo día se celebró en Zaragoza una co-
rrida goyesca organizada por la Junta organizado-
ra del Centenario de Goya. En ella, el Gallo, Pablo 
Lalanda, Villalta y sus cuadrillas vistieron trajes 
de la época de aquel genial artista. 
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Día 28.—Se celebra en Madrid una corrida re-
gia destinándose sus productos a la fundación de la 
Ciudad Universitaria. 
•Junio 
Día 2.—A beneficio de la Cruz Roja se celebra 
un festival en Zaragoza en el que tomaron parte El 
Gallo, La Rosa,, Facultades, Fuentes Bejarano, el 
Niño de la Palma y Cañero. 
Día 12.—A beneficio de la misma institución se 
efectuó un festival en Albacete en el que tomaron 
parte Carnicerito, Gavira y Paradas. 
Día 22.—Confirma su alternativa en Madrid el 
espada Cagancho, de manos de Valencia I I . 
Día 29.—A beneficio de la Cruz Roja se celebró 
un festival en Carabanchel, en el que estoquearon 
seis becerros de Torres los diestros La Torre, Mar-
tínez Vera, Torerito de Málaga, Dominguín-chico y 
Moreno, y actuaron de banderilleros Salerí I I , Emi-
lio Méndez, Gavira y Paradas. 
•Julio 
Día 3.—En la corrida de Madrid, donde halló la 
muerte el espada Gavira, confirmó éste la alterna-
tiva al diestro Manuel Alvarez (Andaluz). 
Día 10.—M espada Valencia confirma la alter-
nativa en Madrid al diestro mejicano José Ortiz. 
Día 14.—Se efectúa en Madrid la corrida a be-
neficio de la Asociación de la Prensa, y el galardón 
de la oreja fué concedido por votación a Martín 
Agüero previo escrutinio efectuado el 23 de este 
mes. 
Día 17.—El diestro mexicano Refulgente Alva-
rez recibe en Madrid la alternativa de manos del 
espada Carnicerito. 
Día 20.—En la carretera de Villacastín a Vigo, 
término de Narros del Castillo, de la provincia de 
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Salamanca, perecieron víctimas de un accidente de 
automóvil el espada novillero y ex matador de to-
ros Francisco Ferrer (Pastoret) y el apoderado de 
varios diestros y ex novillero Antonio Alvarez, más 
conocido por ALvarito de Córdoba. 
A g o s t o 
Día 7,—En Cartagena se celebra un festival pa-
ra arbitrar recursos con que eregir un mausoleo al 
infortunado Gavira. Tomaron parte La Rosa, Cavni-
cerito, Rodalito, Paradas y Andaluz. 
Día 25.—En Almag ro dio un espectáculo lamen-
table el diestro Cagancho al estoctuear al sexto toro, 
de Antonio Pérez, y fué conducido a la cárcel al ter-
minar ia corrida. 
Día 28.—Toma la alternativa en el1 Puerto de 
Santa María, de manos de Rafael el Ckillo, el dies-
tro Francisco Vega (Gitanülo de 'Priana). 
Día 5.—Se inaugura la plaza de toros de Cuenca, 
capaz para 10,050 espectadores. 
Día 11.—Toma la alternativa en Salamanca, de 
manos de Martín Agüero el! diestro venezolano Ju-
lio Mendoza. 
Día 12.—Fallece en Madrid el notable periodista 
y antiguo escritor taurino don José de Laserna 
(Aficicmes). 
Día 13.—Se inaugura la plaza de toros de Cas-
tuera (Badajoz). 
Día 17.—Recibe la alternativa en Valencia, de 
manos de Juan Belmente, el diestro Vicente Ba-
rrera. 
Día 25.—Le es confirmada la alternativa en Ma-
drid al espada Pedrucho por su compañero Torquito. 
— El mismo día falleció en Madrid el que ya en 
remota época había sido escritor taurino, don Pas-
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cual Gil y Sánchez (Disgustos), Jefe superior de 
Administración, oficial mayor 'del Ministerio de Go-
bernación y jefe de la sección de Ordsn Público. 
Día 26.—Fallece en Madrid el notablb periodis-
ta y cronista taurino de La Nací 'n, don Pascual 
Tarrenx 
Día 1.—Recibe en Valencia la alternativa el 
diestro Enrique Torres, de manco de Juan Bel-
mente. 
Día 6.—Confirma su alternativa en Madrid, de 
manos 'del Gallo, el diestro Gitanülo de Triana. 
Día 23.—Toma ]a alternativa en Guadalajara, 
de manos de Saleri el diestro peruano Carlos 
Sussoni. 
Idem.—Con fines benéficos celebróise en Chin-
chón un festival en el que Marcial La1 anda estoqueó 
cuatro novillos. 
Noviembre 
Día 6.—Recibe la alternativa en Valencia, de 
manos de Rafael el Gallo, el diestro Tomás Jiménez. 
Día 29.—Fallece en Cádiz el antig uo espada José 
Villegas y Perea {Potoco), 
Día 4.—Deja de existir en Madr'd el prestigioso 
y popular escritor taurómaco clon Angel Caamaño 
e Izquierdo {El Barquero), redactor del Heraldo de 
Madrid. 
Día 8.—•Muere en Barcelona el ex empresario 
de las plazas de torcs de dicha ciudad, don José 
Ubach. 
cogidas y oíros percances 
Enero 
Día 30.—En Añginet (Valencia) cogió un novi-
llo al diestro Rafael Barberá y le pirodujo una heri-
da grave en la ingle derecha y un puntazo en la 
frente. 
— El mismo día, en Aguascalientes (Méjico) un 
toro de Matancillas coge áü' espada José Flores y le 
infiere una cornada muy grave en el muslo derecho. 
— Y en igual fecha, en l i m a (Perú) el sexto 
toro, de don Celso Vázquez,, cogió al espada Gallito 
de Zafra y le ocasionó una herida muy grave en el 
hipocondrio derecho. 
Febrero 
Día 5.—Méjico. El segundo toro, de Zotoluca, 
coge al espada Rayito durante el primer tercio y le 
infiere una herida grave de doce centímetros de 
profundidad en el muslo derecho., 
Día 2?—En Aguascalientes (Méjico) un toro de 
Cieneguillas produjo una herida grave a José Flo-
res en el musió derecho. 
Maraso 
Día 6.—Barcelona (M). El novillero José Pine-
da fué cogido por el sexto toro, de García Pedrajas, 
y sufrió una herida de cinco centímetros en el mus-
lo derecho. 
Día 13.—Madrid. Los novillos de Hernández 
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ocasionaron los siguientes percances: Pedro Mon-
tes, Parnta y Tonrenrito de Málaga sufrieron punta-
zos, paletazos y varetazos, y el banderillero Cepeda 
una cornada de pronóstico reservado en un muslo. 
Día 19.—Carabanchel. El banderillero Cadenas 
sufrió de un toro, de Avente, una cornada .grave en 
el tercio medio de la pierna izquierda, 
— El mismo día, en Barcelona, el novillero Ma-
riano Rodrígruez sufrió un puntazo en un muslo, de 
un astado de Graciliano P. Tabernera 
—• Y en igual fecha, en Valencia, el novillero 
Enrique Torres sufrió otro puntazo de un astado 
de Federico. 
Día 20.—En la novillada de Valencia fueron las-
timados los diestros Fortuna-chico y Rafael Moreno. 
A b r i l 
Día S.—Barcelona. Un toro de Bueno coge al es-
pada Valencia 1,1 al entrar a matar y fe infiere una 
cornada de pronóstico reservado en el muslo dere-
cho, 
— En igual día, en Madrid, un toro de Celso 
Cruz cogió al novillero Vaqiie"ito y le produjó una 
herida grande en la pantorrilla derecha. 
Día 10.'—En la novillada efectuada en Bilbao, los 
astados de Pedrajas hirieron en el escroto y en la 
ingle derecha a Fortuna-chico y ocasionaron con-
moción cerebral y varetazos a Torerito de Málaga. 
Día 11.—Un toro de González Nandín coge al 
espada Lagartito en Málaga y le ocasiona una cor-
nada muy grave en el vientre. 
— En la corrida efectuada el mismo día en 
Murcia, un toro de Clairac le produjo una cornada 
grave en la región anal al picador Angelillo. 
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il/iayo 
Día 8.—Toledo. Un toro de Sánchez, de Coqui-
11a, coge al espada Marcial Lalanda y le infiere una 
cornada de pronóstico reservado en la región glú-
tea. 
Día 15.—Madrid. El segundo toro de la tarde, 
Doradito, negro, de don Argimiro Pérez, cogió al 
espada Braulio Lausin (Gitanülo), al hacer un 
quite y le produjo una herida gravísima en la cara 
posterior del1 tórax, lado derecho, que interesaba la 
piel, planos superficiales, la cavidad pleural y pul-
món, con fractura de la novena costilla. 
— Barcelona. Un toro de Tovar cogió al espada 
Lagartito y le causó un puntazo en el vacío derecho 
que le impidió continuar la lidia. 
—• Toreando Gitanülo de Triana en San Fernan-
do se hirió con el estoque en una pierna. 
Día 16.—Talavera de la Reina. El espada Jose-
lito Martín, al caer sobre la barrera, se produjo con-
moción cerebral y l'esiones en el pabellón de la ore-
ja izquierda. 
«Junio 
Día 5.—Un toro de González Nandín, lidiado en 
Madrid, cogió al espada Luis Freg y le produjo una 
cornada de pronóstico reservado en el muslo iz-
quierdo. 
Día 7.—Madrid. Durante la lidia del segundo 
toro, de Antonio Pérez, de lidia ordinaria, ingresó 
en la enfermería el diestro Martín Agüero, con 
fractura del borde labial y evulsión de dos dientes, 
de pronóstico reservado. 
a u l l o 
Día 3.—Al entrar a matar, en Madrid, al tercer 
toro de la tarde el espada Enrique Cano (Gavira), 
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fué cogido por dicha, res, que era de ía ganadería de 
Pérez de la Concha, y recibió una cornada en la fo-
sa iliaca derecha que le ocasionó la muerte, ingre-
sando en la enfermería cuando ya era cadáver. 
(Véase el capítulo Las Victimas del Toreo). 
— En la novillada efectuada el mismo día en 
Gerona, los toros de Palha ocasionaron los percan-
ces siguientes: Al novillero Delmonte, una herida 
de consideración en la cara; al banderillero Chico 
de la Casera, un puntazo en el sobaco derecho, y al 
picador Imposible, un fuerte varetazo, 
— Y en igual fecha, en Mombeltrán, un novillo 
de Fernández Villaiba infirió al banderillero Niño 
de Cerezo una cornada en un muslo. 
Día 17.—Un novillo de Belmonte cogió en Huel-
va al novillero Laine y le p.rodujo dos heridas en la 
pierna izquierda y conmoción cerebral. 
Día 23.—En Alcira, un toro de Concha y Sierra 
cogió a Juan Belmonte y le ocasionó varios vareta-
zos en el vientre y una fuerte contusión en el pie 
derecho. 
Día 26.—En Valencia,, un toro de Flores cogió 
al espada Marcial Lal'anda y le produjo una herida 
muy grave de quince centímetros de profundidad 
en la cara anterior interna del muslo derecho, con 
dos trayectorias. 
Día 31.—En Málaga, un novillo de Gallardo co-
gió a Vicente Barrera y le produjo una cornada 
grave en el muslo derecho, con dos trayectorias. 
Agosto 
Día 7.—En Santander, un toro de Miura produ-
jo al Niño de la Palma un puntazo en la región glú-
tea,. 
—• En el Puerto de Santa María sufrió una dis-
tensión ligamentosa el novillero Perlada y se le 
16 
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abrió una herida que se produjo con el estoque en 
el pie derecho el 10 de julio en Mál'aga. 
— En Madrid, el médico de guardia durante la 
novillada que se efectuó en tal fecha, expidió les 
siguientes partes facultativos: 
«Durante la lidia del1 segundo toro ha ingresado 
en ©3ta enfermería José González Aguila, con un 
puntazo en la región glútea derecha, lesión que le 
impide continuar la lidia. 
»Durante l!a lidia del tercer toro ha ingresado 
en esta enfermería el banderillero José Cadenas, 
con una herida en la cara antero-externa, tercio su-
perior, del muslo derecho, que interesa piel, tejido 
celular,, aponeuresis, músculo crural, con dos tra-
yectos, uno hacia abajo y otro hacia arriba y aden-
tro, de unos 20 centímetros de extensión. Pronós-
tico grave. 
»Durante la lidia del cuarto toro ha ingresado 
en esta enfermería Francisco Pachines, con una 
contusión en la muñeca y erosiones en el dorso de la 
mano derecha, lesión que le impide continuar la l i -
dia. Pronóstico reservado.—Doctor Segovia». 
En Málaga, el toro Vinatero, de Molina, cogió 
al ba iderillero Tomás García (Esparterülo) y le 
produjo una herida gravísima en la ingle derecha 
con dos trayectorias. 
Día 14.—Madrid Un toro de González Nandín 
cogió al novillero Torerito de Málaga y le produjo 
una herida de pronóstico grave en l'a cara interna, 
tercio medio del muslo derecho. 
Día 25.—Bilbao. El toro Mayoral, de Ernesto 
Blanco, cogió al espada Nicanor Villalta, al pasarlo 
de muleta,, y le infirió una herida, muy grave, con 
orificio de entrada por el escroto, lado derecho con 
múltiptes trayectorias en dirección hacia arriba 
hasta la región umbilical y vacío izquierdo y hacia 
abajo hasta el triángulo de escarpa del lado izquicr-
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do, con rotura del músculo pectíneo, dejando al des-
cubierto el paquete bascular. 
Día 28.—Madrid. El cuarto toro, de Gabriel 
González, cogió al novillero José Fernández {Ta-
hernerito) y le produjo una herida grave en la fosa 
isquio-rectal). 
— El mismo día, en Bilbao, un toro del Conde 
de la Corte cogió al picador Rafael Garnade y Je pro-
dujo una herida grave en la región glútea derecha. 
Día 4.—Un toro de la Viuda de Soler cogió en 
Mérida al banderillero Alfredo Gallego (Morato) y 
le produjo una cornada en la región inguinal iz-
quierda, con dos trayectorias, una hacia abajo y 
atrás y otra penetrando en la cabidad abdominal, 
muy grave. 
Día 5.—Cuenca. El banderillero Alfredo David 
fué cogido por un toro de Santa Colonia y sufrió 
una cornada grave en una pantorrilla. 
Día 8.—Madrid. Un novillo de Coquilla cogió al 
diestro José Pastor y le produjo una herida grave 
en la región inguinal. 
Día 11.—Los toros de Palha lidiados en Utiel 
ocasionaron los siguientes percances: a Luis Freg 
numerosos varetazos y una herida debajo dsl ojo 
izquierdo, y a Gallito de Zafra una cernada grave 
en un muslo. 
Día 10.—En Albacete, un toro de Gómez cogió 
al novillero Ivarito y le produjo una herida grave 
en el muslo derecho. 
— El mismo día, durante la novillada que se 
efectuó en Madrid, ingresaron en la enfermería: el 
picador Joaquín Martínez (Estacioneta) con contu-
siones de pronóstico reservado; el' matador José 
García (Maera) con contusiones de pronóstico re-
servado; el novillero Angel Cerdá Carratalá. con con-
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tusión en el muslo derecho; y el espectador Antonio 
Vela con fractura de la clavícula derecha, pronós-
tico grave. 
— En la misma fecha, en Albacete, un toro de 
Veragua cogió al espada Chaves y le infirió una 
cornada grave en el muslo izquierdo. 
Día 18i.—Madrid. Los toros de Al^es do Río oca-
sionaron los percances siguientes: una cornada 
grave al espada Armülita en el muslo derecho, y 
contusiones en el labio superior y región nasal a 
Julio Mendoza. 
— Carabanchel. Un astado de Gumersindo Lló-
rente produjo a Sacristán Fuentes una cornada 
grave en la región escrotal. 
— En Jerez, un novillo de Félix Moreno cogió 
al novillero Cantimplas y le causó una herida en un 
testículo, interesándole la vejiga, y otro le produjo 
a Ezpeleta contusiones de pronóstico reservado. 
Día 19,—En San Agustín de Guadalix (Madrid) 
un novillo de Victorio Torres cogió al banderillero 
Daniel Benito y le infirió una cornada en el mus-
lo izquierdo que le ocasionó la muerte.' (Véase el 
capítulo Las victimas del Toreo). 
— El mismo día, en Bargas (Toledo) un novi-
llo de Escolar infirió una cornada en el muslo de-
derecho al novillero Avellano. 
Día 29.—Sevilla. Un toro de Pérez de l'a Concha 
cogió al Niño de la Palma y le produjo en la región 
axilar una herida de pronóstico reservado. 
Día 2.—Sevilla. El diestro Ramón Gómez, de la 
cuadrilla de «Charros Mejicanos», sufrió una cor-
nada que le atravesó el muslo izquierdo por su par-
te media. 
Día 4.—Los toros de Palha lidiados en Ubeda, 
en una novillada, ocasionaron dos desgracias: el 
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picador Trallero sufrió una cornada en un muslo y 
el espada Félix Merino otra en el .muslo izquier-
do, a consecuencia de la cual falleció en Madrid el 
día 8 de este mismo mes. (Véase el capítulo Las 
victimas del Toreo). 
Día 9.—Barcelona. Un toro de Veragua cogió al 
espada Manuel Martínez y le infirió una cornada 
grave en la ingle izquierda. 
Día 12.—En la novillada efectuada en Madrid, 
los astados de Tovar ocasionaron los percances si-
guientes: A Pedro Montes, una herida menos gra-
ve en l'a región inguino-crural; a Duran Guerra, 
conmoción cerebral; y a Fernández Prieto un pun-
tazo grave en la región ciliar derecha. Heridos los 
tres espadas, se suspendió la novillada en el quinto 
toro. 
Dia 23.—Un novillo de Santos cogió en Cara-
banchel al novillero Francisco Montero (Paquiro) 
y le infirió una cornada muy grave en la fosa iliaca 
derecha. 
Día 30.'—En Barcelona, el toro Temido, de Sán-
chez Rico, cogió al diestro Juan Belmente al pasar-
lo de muleta y le infirió una herida de consideración 
en ía región peno-escrotal que le interesaba la in-
gle. 
Las victimas del toreo 
Enrique Cano, GAVIRA 
En la corrida efectuada en Madrid el día 3 de 
julio perdió la vida él modesto matador de toros En-
rique Cano (Gavira). 
Componían el cartel de dicho festejo el infortu-
nado espada, Gallito de Zafra y el! Andaluz, debien-
de recibir éste la confirmación de la alternativa de 
manos del primero, como así ocurrió, y lidiándose 
ganado de Pérez de la Concha, seis toracos grandes 
y cornalones, una corrida destartalada, dura y de 
peligro. 
Anodina y vulgar había sido la intervención de 
Gavira en lo que iba de corrida cuando piso la are-
na el toro tercero,, negro, zaino, Saltador de nombre 
y ostentando en Ibs lomos el número 47, Era gran-
de, con mucha cuerna, bastante astifino y manso de 
solemnidad. Lo capotearon insistentemente los peo-
nes y el propio Gavira, sin lograr que el bicho pa-
rase un ,solo momento, y en vista de ello la presiden-
cia ordenó que se foguease, menester que cumplie-
ron Rufat y Toreri, sobresaliendo éste último. 
Andaluz devolvió los trastos a Gavira, y, termi-
nada la ceremonia, y cuando ambos diestros se dis-
ponían a estrecharse las manos, hallándose Gavira 
dando la espalda al sitio donde estaba el1 toro, se 
arrancó éste de improviso, y gracias a las voces del 
público,, corrieron los dos espadas unos metros, y 
no ocurrió un percance. Lleváronse a Saltador Ibs 
peones, y al fin, con el consabido apretón de manos, 
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terminó la devolución de espada y muleta que hizo 
el nuevo doctor a su padrino. 
Gavira saludó a Da presidencia y retrocedió, con 
la montera en la mano, hasta los terrenos del 1, pa.-
rándose frente a la barrera que ocupaba don José 
Semprún, hijo, a quien brindó la muerte del toro. 
Fuese a éste y . aliñó unos cuantos pases y medios 
pases, entre carreras, sustos y capotazos de los peo-
nes El toro había llegado muy bien a la muleta; pe-
ro el diestro, o no lo veía, o no quería hacer otra 
cosa que lograr cuadrarlo, lo que no consiguió. En 
vista de ello, y cuando habían transcurrido tres o 
cuatro minutos del brindis, Gavira, estando el toro 
adelantado de la mano izquierda, arrancó a matar 
desde largo, entrando excesivamente despacio por 
falta de facultades, dejando materialmente muerta 
la mano izquierda, y agarró un volapié superior, en 
todo Ib alto, a cambio de ser cogido por el vientre y 
volteado. La cornada fué seca y dada con el cuerno 
derecho en la parte izquierda del bajo vientre del 
espada, que se puso en pie, se sujetó con las dos 
rnanos la parte herida y se dejó caer en brazos de 
las asistencias, diciendo: 
—¡Me ha matado! 
Y agarrado con una mano al cuello de un mono 
sabio y con lia otra al hombro de uno de los asisten-
cias que lo llevaban en brazos a la enfermería, pasó 
Gavira por éi callejón, frente al tendido 2; antes 
de Pjasar frente al 3 cayeron inermes los brazos 
del infortunado torero, y su cabeza se abatió sobre 
el lado derecho. En aquel preciso momento debió 
de fallecer. 
Soltadoi", a los pocos segundos, rodaba hecho una 
pedta. 
Y cuando el desventurado lidiador llegó a la en-
fermería, era ya cadáver!. 
He aquí el parte facultativo: 
«Durante la lidia del tercer toro ha ingresado 
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en esta enfermería el cadáver del diestro Enrique 
Cano (Gavira), que presenta una herida por asta 
de toro en la fosa ilíaca izquierda. El! fallecimiento 
fué debido a schok traumático.i—Doctor Segouia.» 
Gavira I I (.1) era natural de Cartagena, donde 
nació el año 1895, y después del calvario consiguien-
te para darse a conocer como lidiador, logró debutar 
en Madrid el' 7 de marzo de 1915, alternando con 
Algabeño I I y Córcito y matando reses de Félix Gó-
mez, 
Transcurrieron ocho años, durante los cuales no 
logró escalar un alto puesto en la novillería, pues 
aunque tenía aciertos de estoqueador, era frío y no 
entusiasmaba a Dos públicos. 
Tomó la alternativa en Cartagena el 22 de abril 
de 1923, de manos de Villalta, con toros de Pablo 
Romero. La confirmó luego en Madrid el día ,17 de 
junio del mismo año, toreando ese día con Paco Ma-
drid y Saleri, y mató aguantando al toro en que 
confirmó la alternativa, que era un bicho de Ba-
ñuelos. 
La corrida en que halló la muerte Enrique Cano 
era la primera que toreaba en la actual temporada. 
El cadáver del infortunado diestro fué trasla-
dado a Cartagena, la ciudad que le vió nacer. 
Antonio Marín, P E R A L E S 
En el pueblo de Montserrat (Valencia) se efec-
tuó el 19 de agosto una novillada de esas que re-
visten caracteres de capea y en las que suele haber 
(1) E l primer Gavira—a quien se le llamó así por 
ser éste su segundo apellido—, fué Francisco Piñero, dies-
tro que después de tomar la alternativa renunció a ella 
para seguir de novillero y murió de un tiro en las calles 
de Madrid una noche del mes de enero de 1898, 
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algún toro de muerte, corrido ya las más de las ve-
ces, viejo e ilSdiable, por sus muchos resabios. 
En tal novillada halló la muerte este modesto 
torero valenciano, cuyo suceso y circunstancias des-
cribió así el inteligente y culto Don Tioy en una 
información publicada por El Eco Taurino en su nú-
mero del 29 del expresado mes: 
«Fué en Montserrat, un pueblecillo pintoresco 
y alegre de esta provincia, oculto en la sierra. Se 
celbbraba una de esas corridas de pueblo en las que 
se lidian toros hechos y derechos, con arrobas y pi-
tones y con las del «veri» en la barriga.. Deslizábase 
la lidia sin incidentes. Los modestos torerillos que 
habían ido a ganar un pedazo de pan para llevark) 
a las bocas de sus pequeñuelos que allá, en la ciu-
dad, habían quedado, cosechaban aplausos ininte-
rrumpidos. Y salió el toro llamado Jardinero, un ga-
lán con cinco años y medio, oriundo de la fatídica 
vacada de la Viuda de Ortega, de Talavera de la 
Reina, de triste recordación. El tal Jardinero ha 
«sembrado» el luto en muchos hogares, pues en su 
historiai cuenta con cuarenta y dos heridos y dos 
muertos. ¡Una perita en dulce! El flamenco salió re-
partiendo cornadas a mansalva. Perales intentó ban-
derillearlo y no pudo. Tapándose con un capote lo 
intentó por última vez, pero tampoco pudo ser. El 
toraco se le vino encima, lo levantó en vilo, lo tiró 
a tierra con furia y allí se cansó de cornearlo. Fué 
un momento de intensa emoción. Cuando la fiera 
soltó su presa, el torerillo, sangrando horriblemen-
te, fué recogido del suelo y llevado a toda prisa a 
a la enfermería. llevaba un cornalón enorme, de 
«caballo». El cuerno le había penetrado por el vien-
tre y le había salido por el pecho, destrozando los 
órganos más importantes. ¡Horrible! Y allí, en una 
triste cama de la enfermería, quedaba moribundo 
el torero, mientras con toda urgencia eran llamados 
sus familiares y el doctor Serra.i Los remedios de la 
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ciencia eran inútiles. El pobre torero pagaba su 
tributo a la muerte en las primeras horas de la ma-
drugada del domingo 21, dos días después de haber 
sido cogido. 
Antonio Marín (Perales) fué un buen peón de 
brega y notable .banderillero. Era valenciano y con-
taba actualmente veintiocho años. Desde pequeño 
sintió afición por los toros,, y en los pueblos, con 
vaquillas y marrajos, se dió a conocer durante va-
rios años. 
A l separarse Llapisera del auténtico Charlot, el 
pobre Perales entró a las órdenes del primero y ac-
tuando de Botones estuvo con él un par de tempo-
radas. A l reformar la «troupe» Llapisera,, volvió 
Perales a torear en serio y figuró en no pocas novi-
lladas como banderillero, tanto en Valencia como 
en la provincia. Los espadas valencianos le buscar 
ban con frecuencia, porque además de ser un buen 
peón y un buen banderillero, era simpático y afa-
ble, por lo que &e granjeaba la estimación de todos. 
Y así, de tumbo en tumbo, toreando para mal 
comer, ha venido a encontrar la mueite,, silenciosa, 
humilde en una riente tarde agosteña y en la plaza 
de un pueblecillo oculto en la sierra... 
Deja viuda y tres hijos de ocho, seis y tres años, 
en la mayor penuria.» 
El traslado del cadáver al cementerio del pueblo 
de Montserrat se verificó en la mañana del domin-
go, día 21, concurriendo al triste acto todo el vecin-
dario y la colonia veraniega. El cuerpo fué deposi-
tado en el cementerio, y allí se le practicó la autop-
sia. 
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D A N I E L B E N I T O 
Dediquemos unas piadosas líneas a un modesto 
lidiador que sucumbió en aras del compañerismo, 
por prestar desinteresada ayuda a otros toreros 
más humildes que él, hermoso rasgo dictado por las 
leyes de la verdadera caridad. 
Ese diestro fué Daniel Benito, banderillero ma-
drileño, inseparable amigo db Lorenzo de la Torre. 
Daniel fué con otros amigos, el día 19 de sep-
tiembre, desde Madrid al pueblo de San Agustín de 
Guadalix, para presenciar una novillada en la que 
tomaban parte unos torerillos incipientes. 
Los novillos de Victorio Torres salieron con mu-
cho nervio y los pobres torerillos no se atrevían á 
lidiarlos, 
Daniel Benito, que estaba de espectador, bajo 
al ruedo a ayudarles,, y al colocar un par de bande-
rillas, resbaló y quedó clavado por el muslo izquier-
do en el pitón de una res. 
El asta produjo enormes destrozos, que„ aunque 
no mortales de necesidad, y a pesar de que el mé-
dico del pueblo practicó una cura perfecta, ocasio-
naron la muerte del desdichado banderillero por la 
gran pérdida de sangre que éste sufrió'. 
Trasladado el herido rápidamente a Madrid, los 
recursos de la ciencia fueron inútiles y Daniel Be-
nito expiró a la una de la madrugada siguiente. 
El suceso, doloroso en cualquier circunstancia, 
produjo mayor pena por ser una derivación de los 
generosos sentimientos del infortunado Daniel Be-
nito, quien al pasar a mejor vida habrá obtenido el 
premio perdurable que merece su nobilísima ac-
cción. 
Amigo inseparable de Lorenzo de la Torre,, Da-
niel Benito dáó con éste sus primeros pasos en el 
toreo. En la corrida patriótica que se celebró en la 
plaza de toros de Tetuán de las Victorias, en 1921, 
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amibos vistieron por vez .primera el traje de luces. 
Aquél como matador y éste como banderillero. Des-
de aquella fecha Benito figuró siempre en la cuadri-
lla de Lorenzo. 
Daniel Benito era un buen hijo. Adoraba en su 
madre. Muchacho bueno y honrado, en vez de hol-
gar durante los meses de invierno se dedicaba a su 
antiguo oficio de albañii. Su antiguo maestro, don 
Federico Achaque, contratista de dicha barriada de 
Tetuán, le reservaba siempre un puesto en sus 
obras. A l morir este señor, sus hijos hicieron lo 
propio, y cuando la temporada llegaba a su fin Be-
nito vestía la blanca blusa, merced a la cual podía 
llevar el sustento a Ibs suyos. Era en esta época un 
obrero laborioso, al que estimaban tanto sus supe-
riores como sus compañeros. 
F E L I X MERINO 
En la novillada efectuada en Ubeda (Jaén) el 
día 4 de octubre se lidiaron seis toracos grandes de 
Palha, y los espadas anunciados eran Félix Merino, 
José Igltesias y el Sanluqueño. 
El primer toro alcanzó a Merino, al saltar éste 
la bañera , y le infirió una cornada en un muslo 
que, aunque grande, no tocó órganos importantes; 
tanto es así, que los médicos de Ubeda autorizaran 
el traslado del diestro a Madrid aquella misma no-
che. 
Ingresó en el Sanatorio del Perpetuo Socorro, 
se hizo cargo de su curación el doctor Segovia y to-
do permitía suponer que la misma sería cuestión de 
tiempo nada más, pero el día 8, de madrugada, se 
agravó en tales términos, que a las pocas horas, 
aquella misma mañana, dejó de existir, producién-
dose la muerte por asistolSa. 
Félix Merino era de Valladolid, donde nació el 
25 de febrero de 1895; vistió por primera vez el tra-
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je de luces el 19 de abril de 1914 y debutó en Ma-
drid el 31 de agosto de 1916. Logró nombradla como 
novillero, aunque fugaz, y atentado por una racha 
de éxitos, tomó la alternativa en la mencionada pla-
za de la corte, el 16 de septiembre de 1917, de ma-
nos del infortunado Joselito el Gallo. 
La decadencia vino rápidamente, y llegó a to-
rear tan poco en Ibs últimos añois,, que en la pasada 
temporada renunció a la alternativa. 
No por esto mejoró de fortuna, pues durante el 
año actual solamente había tomado parte en cinco 
novilladas, incluyendo la de Ubeda, ajustes que, 
además de ser escasos hacía en las malas condicio-
nes que son de suponer: cobrando poco y lidiando 
aquellas reses que rechazan los que pueden tener 
alguna exigencia. 
Félix: Merino, era,, pues, un desheredado, un ar-
tista vencido en la lucha, un torero humilde que. 
por su humildad misma, era más digno de conmise-
ración. 
Su cadáver fué trasladado a Valladolíd,, donde la 
infausta nueva de su fallecimiento produjo gran 
impresión. 
José Torres, S A L M O N E T E 
Este modesto picador cordobés fué a tomar par-. 
te en las corridas de feria .de Almería efectuadas 
en los días 26 y 27 de agosto. 
En la segunda se lidiaron toros de Alipio Pérez 
TL Sánchón y actuaron como espadas Relampaguito, 
Chicuelb y Marcial Lalanda. 
Durante la suerte de varas del primer toro su-
frió Salmumete una formidable caída que le produ-
jo la fractura del fémur derecho. 
Trasladado a Córdoba, pasaron los días sin cbte-
ner el desventurado piquero mejoría alguna, y
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Pilicada su dolencia con una aguda pulmonía, sobra-
vino la muerte el día 15 de octubre. 
Aunque la enfermedad pulmonar era suficiente 
para producir aquella, todos atribuyen la causa ge-
neratriz .del fallecimiento al percance sufrido en 
Almería. 
José Torres era de Córdoba, donde residía, con-
taba más de treinta años de edad y llevaba ya bas-
tantes dedicado a la dura profesión de picador de 
ros, sin pertenecer a cuadrilla determinada, aunque 
los que con frecuencia le vieron trabajar aseguran 
que poseía aptitudes para estar bien colocado, pues 
era habilidoso, valiente y «les hacía sangre a los 
toros», como se dice en la jerga taurómaca. 
Benito B I E N C I N T O 
El domingo, día 6 de noviembre, al efectuarse 
en. la plaza de Vista-Alegre (Carabancliel) el apar-
tado de la novillada que aquella tarde se celebró, 
fué alcanzado por uno de los toros el garrochista 
Benito Biencinto, cuando intentaba entrar en un 
burladero. 
La acometida fué tan violenta, que no le dió 
tiempo a penetrar en el mismo. 
Sufrió el desventurado graves heridas y una de 
ellas de veinte centímetros de profundiidad en la 
región glútea que hizo grandes destrozos. 
Trasladado inmediatamente a la clínica de ur-
gencia del Ayuntamiento de Carabanchel, dejó de 
existir allí mismo a las pocas horasv 
El toro causante de la desgracia pertenecía a 
la ganadería de don Paulino de la Morena, ignorán-
dose su nombre. 
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Entre los numerosos heridos que hubo en las 
capeas, en esos vergonzosos espectáculos que si-
gnen celebrándose a pesar de las leyes prohibitivas, 
recordamos de dos fallecimientos: 
En AJpens, partido judicial de Berga, en la pro-
vincia de Barcelona, un toraco mató al industrial 
don Añfonso Guasch, quien tranquilo y creyéndose 
libre de todo peligro presenciaba una capea desde 
un burladero y fué sacado de éste por un pitón de 
la resabiada res. 
Y en Gétafe, otro moracho de esos que van de 
pueblo en pueblo, y a los que difícilmente se les 
puede burlar por lo mucho que están chaqueteados, 
cogió al aspirante a torero Juan Anaya Castellanos 
y le ocasionó la muerte. 
Como a pesar de nuestros ruegos no todos los autores 
y editores tienen la amabilidad de enviarnos los dos 
ejemplares de Jos libros j periódicos que tenemos so-
licitados, j muc' os de ellos no nos es fáci l encontrarlos 
en las librerías, con harto sentimiento nuestro, tal vez 
se nos escape más de uno en esita enumeración que ba-
bríamos d.eseado que fuese completa, a fin de que cons-
tituyera un rerdadero índice bibliográfico para los afi-
cionados presentes y futuros, en lo que nada irían per-
diendo autores y editores. 
Pero no deben éstos entenderlo así y por nuestra 
parte sólo podemos dar noticia de aquellos libros que, 
por haberlos recibido o adquirido, tenemos a la Tista: 
Esto decíamos los años pasados y repetimos este, 
no con la esperanza de que se conmuevan los aludi-
dos, sino para que el Héctor esté en autos de que si, 
en estas notas, faltan menciones, no es culpa nues-
tra, que hacemos todo lo posible para que nuestro 
libro contenga cuanto pueda interesar al aficiona-
do; pero tropezamos con la indiferencia o pasividad 
de los que pudieran ser nuestros colaboradores y les 
resulta, por lo visto, más cómodo no serlo. 
Hemos recibido en 1927: 
Santiago Ibero.—Cagcmcho, el mejor y el peor de 
los toreros.—Los amores de Chicuelo con Dora la 
Cordohesita.—Vicente Barrera, ya es matador de 
toros. 
Tres folletitos, escritos con lia soltura y gracia 
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que es peculiar en el notable periodista que firma 
Santiago Ibero, y en los que sin entrar en detalles 
técnicos, se hace un interesante estudio de los to-
reros a que se refiere, 
Don Clarines^—Antonio Márquez, «S. M. el Tem-
pie». 
Don Clarines, que es un excelente aficionado y 
un buen escritor, hace una completa biografía del 
espada madrileño y una minuciosa disección de sus 
méritos artísticos. 
Pertenece este folleto a la serie: Los Triunfado-
res del ruedo. 
Bolea.—Vicente Barrera, as de la torería. 
Folleto de 16 páginas con detalles de la vida del 
notable torero valenciano, y muy interesantes fo-
tografías. 
El novelista desconocido,—Vicente Barrera.— 
Una impresión sobre el arte del mismo gran torero 
y algunos detalles sobre su cogida en Málaga. 
Zeda.—Quinito Caldentey. Otro folletito muy 
bien escrito y razonado, en el que se hace historia 
del joven diestro mallorquín que tanto interés ha 
diespertado entre los aficionados baleares, que son 
los que hasta el presente lo conocen. 
iPepe Luiz.—Ao estribo.—Impressoes taurmna-
quicas..—Lisboa, 1926.—Tmros de morte em Por-
tugal.—Comentarios taurinos. Lisboa, 1927. 
En estos dos libros el distinguido escritor por-
tugués, que es un aficionado de primera categoría, 
dice cosas referentes ai arte de rejonear en el pr i -
mero, y a las coridas de toros a la española en el 
segundo, muy atinadas, y cuya lectura es amena y 
provechosa para el que gusta de nuestra hermosa 
fiesta. 
Don Ventura.—Efemérides taurinas. Folletos 
mensuales en que se recopila toda la historia del 
toreo. Van publicados seis, correspondientes a los 
seis primeros meses ¡del año, y forman reunidos un 
17 
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volumen de 448 páginas, con su correspondiente ín-
dice. 
Varios autores: EL estoque misterioso. Novela 
publicada por capítulos en La Fiesta Brava, y reu-
nidos en un volumen. 
Uno al sesgo.—Los ases del toreo. Se han publi-
cado en 1927: Caganpho. 
Novilleros punteros: Carlos Sussmi. 
Rogelio García Pérez.—El libro de Cañero. Re-
copilación de opiniones sobre el arte del famoso re-
joneador cordobés. 
E. Giménez Caballero.—Los toros, las castañue-
las y la Virgen. Tres ensayos, de los que únicamen-
te el primero entra de lleno en nuestra jurisdic-
ción. 
El señor Giménez Caballero, director de La Ga-
ceta Literaria, escritor notabilísimo y de vanguar-
dia por añadidura, incurre, tal vez, al hablar dle los 
toros, de su decadencia, etc., en lo que el maestro 
Ortega y Gasset achaca a los intelectuales puros; 
da por hechos de experiencia lo que no son más que 
deducciones de sus propias concepciones respecto 
a las cosas que estudia... y por esta vez se equivo-
ca.. No hay tal decadencia del toreo ni como afición 
popular ni como arte o profesión. Las gentes llenan 
las plazas y los toreros abundan y torean muy bien. 
Aparte esto, el ensayo merece todos los elogios. 
/ . Fernández Díaz.—Toros y cabestros. Novela. 
No es una novela taurina, como el título parece in-' 
dicar. Es algo más serio, y si habla de toros y hasta 
describe dos corridas,, si no hemos contado mal, de 
una manera pintoresca y arbitraria, es porque en 
esta novela se cuentan y describen muchas cosas. El 
título es por lo visto un simbolismo, que, cosa cu-
riosa, casi traducido literalmente, lleva otra nove-
la francesa de M. Henri Bachelin, Le Taureau et 
les boeufs, publicada casi al mismo tiempo, y que 
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tampoco se refiere ni a los toros.,.. n i a los bueyes 
de verdad-
De todos modos, aunque sólo sea por el título, 
ambas deben figurar en esta bibliografía. 
Ramón Gómez de la Serna.—El torero Caracho. 
Novela.: Diríase que el autor ha visto y pensado su 
novela encaramado en el trapecio que un día con-
virtió en tribuna y desde él hasta el drama del to-
reo toma caracteres de función de circo con paya-
sos y todo; pero aun así es un libro lleno de interés. 
Heno de emoción, en el que no hay página en que 
no se justifique la elevada alcurnia artística del 
gran Ramón. 
Marqués de San Juan de Piedras Alhas.—Fies-
tas de toros. Bosquejo histórico. Un volumen en 
4.° mayor, de 526 páginas. 
No nos permite el espacio de que disponemos 
decir todo lo bueno que pensamos de la interesan-
tísima obra que el ilustre procer sevillano ha pu-
blicado con el título que antecede. De inapreciable 
vailor en la parte histórica, muy curiosa en la anec-
dótica y en general bien orientada en la técnica, el 
marqués de San Juan,, cumple como bueno en sus 
aspectos de Académico de la Historia y de entusias-
ta aficionado a la fiesta española^ 
Claro que algún reparillo podríamos poner en 
lo tocante a ciertas apreciaciones con las que no 
podemos estar conformes; pero tan leves son y tan-
to en cambio lo que merece «las palmas», que con 
el mayor entusiasmo se las tocamos al señor mar-
qués. 
Y quedamos esperando la segunda parte que 
anuncia de su libro admirable, valioso presente pa-
ra cuantos sientan amor y afición a las cosas de 
toros, que es tanto como decir nuestras cosas, cosas 
de nuestra España. 
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PrensA taurómaca 
El Torea. Madrid. Año LIV-
El Chiquero. Zaragoza. Año XLL Director don 
Vicente Vila {Teddy). Este año ha modificado el 
tamaño y se ha rejuvenecido en otros aspectos 
igualmente. 
Teatros y Toros (La Coleta). Madrid. Año X X I I . 
Director: Don Enrique Minguet (Pensamientos). 
El Eco Taurino. Madrid. Año X X I I I . Director: 
Don M. García Gómez, 
La Lidia. Madrid.' Año XXIII, . Director: Don A. 
Duráj 
iVo The Times. Madrid, Año I I . Director: Roda-
ballito. (Ha suspendido su publicación ¡y es una 
lástima!) 
Toreros y Toros. Madrid. Año IX , Director: 
«Don Manué»i . 
Torerías. Madrid., Año V I H . 
El Clarín. Valencia. Año V L Director: Don J. M(. 
Garceller, que prodiga los números extraordinarios^ 
K. Ch. T. Madrid., Año IV. Director: «Don Jus-
to». 
Seda y Oro, Sevilla. Año IJI. Director: F. López 
GrossOj 
Ha suspendido la piubllicación, pero parece ser 
que trata de reanudarla en Madrid. 
La Reclam Taurina. Valencia. Año I I I . Director: 
M. Soto Lluch Quiroga.i 
La Garrocha. Valencia. Director: Rafael Ale-
many. 
La Fiesta Brava. Barcelona. Año IIl^ Director: 
«Dr. Ver salió». 
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Oro y plata, de Barcelona. Director «Ventajas». 
Seda y Oro, de Zaragoza. Año I I I . 
El Toro, Zaragoza.. Año HE, Director: «Jak Jip-
som». 
Los tres avisos. Madrid, Año Y j Director: José 
Torregrosa Ortega.! 
TVoos y Deportes. México. Año IV,. 
M Eco Taurino. México., Año I I I . 
Solí y arena. México. (No sabemos si existe). 
Qvadmes. México. Año I I . . Director: Benjamín 
Vargos Sánchez «Juan Gallardo». 
Al corral. México. Año I . Hemos visto hasta el 
número 2. Ignoramos si continúa publicándose. 
Sin coba. Lima .(Perú) Año X I I . Director: K. 
Aramandu K, 
La Verdad Taurina. Zaragoza. Año I . Director: 
Nobleza., 
El Quite,. Zaragoza. Año Ij. Sólo se publicó un 
número^ 
Tauromaquia. Barcelona., Año h Tuvo vida efí-
meran 
Barcelona taurina. Barcelona.! Año lilis Director: 
Jorba Molins «Votepié)^ 
El Escándalo Taurino. Barcelona.. Año L 
Sangre y Arena^. Barcelona. Año 1. Director: 
«Don Eduardo». 
La Montera. Barcelona. Año I | , Se publicaron 
muy pocos números.) 
Caireles y Manzanilla. Barcelona. Año I . Sola-
mente aparecieron dos o tres números. 
Estafeta Taurina. Madrid. Año I . Director: An-
gel Caamaño «El Barquero», Ignoramos si continúa 
publicándose. 
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España Taurina,. Madrid. A^ño I . Director: Pe-
dro Moreno «Critioón». 
La Bisoña. Caracas (Venezuela)u Año I I I . Direc-
tor: Diego Martín del Campo. 
Toros et Bious, de Nimes.) Año I I I . Director: 
«Miqiueleta»* 
Le Toril, de Tolouse. Año V, 
A los Toros, de Bayonne-Biarritz. Director: M. 
Fredi-Salcedo. 
Si en años sucesivos atienden nuestros requeri-
mientos autores y editores, enviando dos ejempla-
res a nombre á e U n o al sesgo, Rocafort, 159,, Bar-
celona, o Don Ventura, Rocafort, 102, Barcelona, 
será esta sección más completa, pues no siempre 
llegan a noticia nuestra todos Ibs periódicos que se 
publican,, por no hallarse a la venta en Barcelona. 
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ACABA D E P U B L I C A R S E 
De la sangre del toro 
novela, por TOBIAS ORTS-RAMOS 
Un volumen de cerca de 300 páginas, 4 ptas. 
Efemérides taurinas 
Hoy hace años... 
por DON V E N T U R A 
Do más extenso, lo más ameno y lo más documentado 
que se h,a publicado de Historia Taurómaca. 
Un suceso por cada día del año. 
Aparece en folletos mensuales de 80 páginas cada 
uno, al precio de una peseta. 
Van publicados los de los meses de enero a junio, que 
coinstituyen, oolecciionados, un tomo de cerca, de 500 pá-
ginas. 
E n breve aparecerá el folleto de julio. 
Estr i tom IUDIÍDOS e sposó l e s del siglo W 
por DON V E N T U R A 
Noticias de líos escritores taurinos que más se des-
tacaron en el pasado siglo. 
Un tomo en 8.°, de 250 páginas, con numerosos gra-
bados. Precio: 4 Piesetas. 
E n prensa: 
Diccionario taurómaco 
manual, ilustrado 
por UNO A L SESGO 
Técnico, histórico., biográfico, bibliográfico. 
E l libro más completo que se ha publlicado referente 
a la tauromaquia, de utilidad suma para el aficionado. 
U n grueso vollumen con numerosas ilustraciones: re-
tratos, suertes, etc., 8 pesetas en rúst ica y 10 encuader-
nado en tela. 
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